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2-ɝɟ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɟ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɟ 
 
Зɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɜɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ Нɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫиɬɟɬɭ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪиɪɨɞɨɤɨɪиɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɹɤ ɩɿɞɪɭɱɧиɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ  
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Зɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɜɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ Нɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫиɬɟɬɭ  
ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪиɪɨɞɨɤɨɪиɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
(Пɪɨɬɨɤɨɥ № 11 ɜɿɞ 13 ɝɪɭɞɧɹ 2016 ɪ.) 
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Беɡɬеɥеɫɧа Ʌ.І, ɞɨɤɬɨɪ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɦ. Ɋɿɜɧɟ; 
Деɦчɭɤ ɇ.І., ɞɨɤɬɨɪ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɢɣ ɚɝɪɚɪɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨ; 
Ɇɭɪɨваɧɢɣ І.С., ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, Ʌɭɰьɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ. 
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ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɸ ɩɢɬɚɧь ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. ɍ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ɪɨɡɤɪɢɬɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ȺɌɉ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, щɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɦɿɫɰɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ  ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɪɭɯɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɿ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ȺɌɉ, ɫɭɬɧɿɫɬь ɿ ɡɦɿɫɬ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Зɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɸ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɸ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥьɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ȺɌɉ. 
ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢщɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 275.03 «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ)». 
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ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥь-
ɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ є ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɤɨɦɚɧɞ-
ɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɞɨ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɿ ɫɚ-
ɦɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɧɨɜɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, 
ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɦɿɠ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɬɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. 
Кɿɧɰɟɜɨɸ ɦɟɬɨɸ ɛɭɞь-ɹɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɳɨ 
ɩɪɚɰɸє ɜ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, є ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚ-
ɞɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɬɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɩɟɪɲɢɦɢ ɚɞɚɩɬɭɸɬьɫɹ ɞɨ ɞɚɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɿ 
ɡɚɣɦɭɬь ɩɟɪɟɞɨɜɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɡ ɜɿɞɦɿɧɨɸ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (АɌɉ), ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɦɚɥɢɯ, ɜɿɞɦɨ-
ɜɢɥɢɫь ɜɿɞ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɜɜɚɠɚɸ-
ɱɢ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɚɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь, ɬɨɦɭ ɳɨ ɪɢɧɤɨɜɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɭɠɟ ɩɥɢɧɧɚ. Ɍɚɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɭɸɬь ɫɜɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɩɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɩɨɤɥɚɞɚɸɱɢɫь ɧɚ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫьɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɬɚ ɿɧɬɭʀɰɿɸ. 
ɉɪɚɜɨɜɨɸ ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜ ɜ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ є Кɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, «Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫь-
ɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ», Зɚɤɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ», «ɉɪɨ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ», «ɉɪɨ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ», 
«ɉɪɨ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь», «ɉɪɨ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɧɟɛɟ-
ɡɩɟɱɧɢɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ» ɬɚ ɿɧ. 
ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ АɌɉ», ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭє ɫɭɱɚɫɧɿ 
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿ-
ɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɜɢɫɜɿɬɥɸє ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɦɟɬɨɞɢ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɥɚ-
ɧɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɪɢɧɤɨɜɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ. ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫь ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ 
ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ, ɚɥɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɪɿɜɟɧь ɡɧɚɧь ɡ ɧɚ-
ɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭ-
















ȼ ɧɨɜɭ ɪɟɞɚɤɰɿɸ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɪɨɡɞɿɥɢ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» ɬɚ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ». ɐɟ ɞɚɫɬь ɡɦɨɝɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ 
ɧɚ ɚɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬ-
ɜɚ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
Кɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ ɧɨɜɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɞɥɹ ɤɪɚɳɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱ-
ɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
ɇɨɜɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ 11 ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɿ ɞɨɞɚɬ-
ɤɿɜ. 
ȼ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɧɚɜɟ-
ɞɟɧɿ ɮɨɪɦɢ ɿ ɜɢɞɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. Зɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢ-
ɩɚɦ ɬɚ ɦɟɬɨɞɚɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɩɨɬɨɱɧɢɯ, ɬɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢ-
ɤɿɜ ɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ ɨɫɧɨɜɚɦ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ АɌɉ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɟɯɧɿ-
ɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɮɿɧɩɥɚɧɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. 
Ɍɪɟɬɿɣ ɿ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɪɨɡɞɿɥɢ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬь ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɪɭɯɨ-
ɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɭ ɭɜɚɝɭ 
ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɩɥɚɧɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣ-
ɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ. ɇɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɦɿɠɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɩɪɨɛɿɝɿɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɩɪɢɣɧɹ-
ɬɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɩɪɨɫɬɨɸ ɪɭ-
ɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɚɯ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟ-
ɦɨɧɬɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɥɚɧɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɪɟɦɨɧɬɭ ɩɚɪɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ АɌɉ. 
ɉ’ɹɬɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɜɢɫɜɿɬɥɸє ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɜ-
ɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɚɥɟɠ-
ɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɩɚɥɢɜɿ, ɦɚɫɬɢ-















ɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ 
ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ. 
Шɨɫɬɢɣ ɿ ɫьɨɦɢɣ ɪɨɡɞɿɥɢ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬь ɡɦɿɫɬ ɬɚ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɩɨ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɬьɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɩɪɚ-
ɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɪɨɡɝɥɹ-
ɞɚɸɬьɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɮɨɪɦɢ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ АɌɉ, ɧɚ-
ɜɨɞɢɬьɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɿɱɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɞɥɹ ɜɫɿɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
ȼɨɫьɦɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɬɚ ɩɚɫɚ-
ɠɢɪɿɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. Ⱦɟɬɚɥьɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɫɬɚɬɬɿ 
ɜɢɬɪɚɬ ɤɚɥьɤɭɥɹɰɿʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɡɦɿɫɬ ɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɿ 
ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь, ɩɨɞɚɬɤɿɜ, ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɬɚɬɟɣ. 
Ⱦɟɜ’ɹɬɢɣ ɬɚ ɞɟɫɹɬɢɣ ɪɨɡɞɿɥɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɸ ɿɧɜɟɫɬɢ-
ɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟ-
ɞɨɜɢɳɚ. ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɬɚ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧь ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ȼ ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɮɿɧɚɧ-
ɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɛɚɥɚɧɫɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ), ɳɨ ɦɚє 
ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥьɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ АɌɉ. 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ АɌɉ» ɜɢɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 275.03 «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɧɚ ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ)» ɿ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜ ɫɜɨʀɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
Аɜɬɨɪɢ ɫɩɨɞɿɜɚɸɬьɫɹ, ɳɨ ɤɧɢɝɚ ɛɭɞɟ ɰɿɤɚɜɨɸ ɬɚ ɤɨɪɢɫɧɨɸ 
ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 275.03 «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ)», ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɨ-
ɬɨɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬь ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɨʀ 















Ɋɨɡɞɿɥ 1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
1.1. ɋɭɬɧɿɫɬь ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɯɨɞɹɬь ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь 
ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɤɨɦɚɧɞɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ 
ɞɨ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ 
ɨɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬ-
ɤɭ ɪɢɧɤɭ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ є ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɚɦɨɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɫɚɦɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɫɚɦɨɭ-
ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɫɚɦɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥьɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ ɡɚ ɤɿɧɰɟɜɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹ-
ɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɚɦ ɲɢɪɨɤɨʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɭɦɨɜɢ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɝɚɪɦɨ-
ɧɿɣɧɨɝɨ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ 
єɞɢɧɢɣ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɬɚɤɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɦɨɠ-
ɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɬɨɦɭ 
ɳɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ є ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. Зɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬь ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɹɤɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє єɞɧɿɫɬь ɦɟɬɢ ɿ ɡɚɜɞɚɧь ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɣɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɹɤɟ ɧɟ ɜɦɿє ɿ ɧɟ ɜɜɚ-
ɠɚє ɡɚ ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь, ɫɚɦɟ ɫɬɚє ɨɛ’єɤɬɨɦ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɫɨɛɨɦ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɪɚɳɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɿɧɲɢɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. Ɍɨ-
ɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ є ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚ-
ɰɿʀ, ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɫɮɨɪɦɭ-
ɥɸɜɚɬɢ ɦɟɬɭ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɲɥɹɯɢ ʀʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɣɦɚє ɨɫɧɨɜɧɟ ɦɿɫɰɟ, ɜɛɢɪɚɸɱɢ ɜ ɫɟɛɟ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɫьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ʀʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧ-















ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ, ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ȺɌɉ – ɰɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɬɚ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧ-
ɲɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɪɢ ɩɨɜ-
ɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɦɢ, ɬɪɭɞɨɜɢɦɢ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɜɨɞɢɬьɫɹ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɩɥɚɧɭ. 
ɉɥɚɧ – ɰɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɜɢɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚ-
ɧɢɦɢ, ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ (ɦɟɬɨɸ), ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɦ ɫɩɨɫɨ-
ɛɨɦ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ. 
ȼ ɩɥɚɧɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬь ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɜɞɚɧь, ɪɨɛɿɬ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɫɩɨ-
ɫɨɛɿɜ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ, ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ, ɬɪɭɞɨɜɿ, 
ɿɧɲɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɫɬɪɨɤɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɛɥɚɞɧɚɧ-
ɧɹ, ɪɨɡɦɿɪɢ ɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɫьɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɿ ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ⱦɿɹɥьɧɿɫɬь ɳɨɞɨ ɪɨɡ-
ɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɿɜ ɨɯɨɩɥɸє ɜɫɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɠɢɬɬɹ, ɜɫɿ ɟɬɚɩɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
ɉɪɢɣɧɹɬɿ ɜ ɩɥɚɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɦɟɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɢɦɢ ɡɚɬɪɚ-
ɬɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ. Ɍɨɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ є 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɡɭɫɢɥь ɜɫɿɯ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧ-
ɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɜɞɚɧь ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧ-
ɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ. 
ɉɥɚɧ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨɡɜɨɥɹє: 
 ɨɰɿɧɢɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɲɭɤ ɤɪɚɳɢɯ ɿ ɛɿɥьɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɞɨ-
ɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ; 
 ɜɢɹɜɢɬɢ ɡɨɧɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜ-
ɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ; 
 ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿ-
ɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɩɚɥɢɜɧɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ, ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɯ ɬɚ ɮɿɧɚɧ-
ɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
















 ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
1.2. ɋɭɬɧɿɫɬь, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ є: 
1. ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɚ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь. 
2. ɋɨɰɿɚɥьɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь. 
3. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь. 
1. ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь. 
Ɉɫɧɨɜɨɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ є ɩɥɚɧ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɬɚ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ. Ⱦɚɧɢɣ ɩɥɚɧ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɣɛɿɥьɲ ɩɨɜɧɟ ɬɚ ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɯ ɬɚ ɟɮɟɤ-
ɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɱɨʀ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ȺɌɉ ɩɨɜɢɧɧɟ ɜɿɪɧɨ 
ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɨɛɫɹɝɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ʀɯ ɡɚ 
ɜɢɞɚɦɢ ɜɚɧɬɚɠɭ ɬɚ ɬɢɩɚɦɢ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɜɿɞɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь ɡ ɜɚɧɬɚ-
ɠɨɨɛɨɪɨɬɭ ɡ ɦɟɧɲɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɿ ɩɪɢ ɩɨɜɧɨɦɭ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɜɚɧ-
ɬɚɠɿɜ. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ȺɌɉ ɜ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, 
ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɣɨɝɨ ɰɿɥɟɣ, ɡ ɭɪɚ-
ɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɥɚɫɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɪɢ-
ɧɤɨɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
2. ɋɨɰɿɚɥьɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь. 
Ɉɪɝɚɧ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɜɫɿɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚɥɟɠɧɿ ɿ ɛɟɡɩɟɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦ 
ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚ ɲɤɨɞɭ, ɡɚɜɞɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɬɚ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɞɥɹ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɢɣ ɪɨɛɨɱɢɣ ɞɟɧь ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɿɥьɝɢ, ɚ  
ɬɚɤɨɠ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɭɫɬɚɧɨɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɣɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬь. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɩɟɧɫɿєɸ,  ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ 















ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɚɛɨ ɩɪɨ-
ɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ-
ɧɢɤɿɜ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ʀɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɭ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɿɧɲɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ 
ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɭɝɨɞɚɦɢ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɚɞɚє ɩɿɥьɝɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ ɫɜɨʀɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬьɫɹ ɛɟɡ ɜɿɞɪɢɜɭ ɜɿɞ ɜɢ-
ɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
3. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь. 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɫɬɚɧ ɧɚɜɤɨ-
ɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɜɨɞɢ, ґɪɭɧɬɢ ɬɚ 
ɥɿɫɢ. ɇɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɩɪɢɩɚɞɚє ɞɨ 70% ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ, 90% ɲɭɦɨɜɨɝɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɚ 94% ɜɢɤɢɞɿɜ ɨɤɫɢɞɭ ɜɭɝɥɟɰɸ ɿ 44% ɨɤɫɢɞɭ ɚɡɨɬɭ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɿ ɿ ɲɤɿɞɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫь 
ɪɟɠɢɦɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɪɿɜɧɿ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. 
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɭ ɜɢɤɢɞɚɯ ɹɤɢɯ ɜɦɿɫɬ 
ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɿɫɧɭɸɱɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ, ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹ-
єɬьɫɹ. Кɟɪɿɜɧɢɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɿɥɿɜ ɧɟɫɭɬь ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɝɪɚɧɢɱ-
ɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɜɢɤɢɞɿɜ ɿ ɫɤɢɞɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɝɪɚ-
ɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟ-
ɪɟɞɨɜɢɳɟ. 
Ⱦɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɤɢɞɿɜ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɧɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪ-
ɬɿ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬь: 
 ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨ-
ɪɬɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɥɚɧɭɜɚɥьɧɨ-ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɪɿɲɟɧь; 
 ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɜɢɯɥɨɩɧɢɯ ɝɚ-
ɡɚɯ; 
 ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɩɚɥɢɜɧɨ-ɦɚɫɬɢɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; 
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜ-

















1.3. Фɨɪɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɞɢ ɩɥɚɧɿɜ 
 
Ɍɟɨɪɿɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚє ɡɦɿɫɬ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɥɚ-
ɧɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ 
ɫɢɥ ɩɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɪɚʀɧɢ, ʀʀ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ. 





ɋɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɿ-
ɡɧɚɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, є ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɿɜ. 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɭє ɧɚ ɬɨɣ ɪɟ-
ɡɭɥьɬɚɬ (ɟɮɟɤɬ) ɜɿɞ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɦɚє ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɜ ɤɨɪɨɬɤɨ- ɱɢ ɞɨɜɝɨɬɟɪɦɿɧɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ. 
ȼ ɩɟɪɿɨɞ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɞɨ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɪɨɡɜɢɜɚ-
ɸɬьɫɹ ɧɚɭɤɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɬьɫɹ ɣɨɝɨ ɮɨɪ-
ɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɡɦɿɧɸєɬьɫɹ ɫɤɥɚɞ ɿ ɡɦɿɫɬ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ: 
1. Зɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ є: 
 ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɟ; 
 ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɧɟ. 
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɿɜ, ɹɤɿ 
ɦɚɸɬь ɫɢɥɭ ɡɚɤɨɧɭ, є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɚ-
ɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɜɦɿɳɭɸɬь ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɧɿ ɩɥɚɧɢ ɧɨɫɹɬь ɚɞɪɟɫɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɧɟɫɭɬь ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧь. ȼ ɤɨɥɢɲɧьɨɦɭ ɋɊɋɊ ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 















ɧɿɜ ɧɚ ɜɫɿ ɥɚɧɤɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɉɥɚɧɢ ɧɨɫɢɥɢ ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɛɭɥɢ ɞɨɫɢɬь ɞɟɬɚɥɿɡɨ-
ɜɚɧɢɦɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɚɫɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɸ ɬɚ 
ɝɧɭɱɤɿɫɬɸ, ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟ-
ɫɭ, ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɥɨ ɧɚ ɹɤɿɫɬь ɩɪɨɞɭ-
ɤɰɿʀ ɬɚ ʀʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɡɞɚɬɧɿɫɬь ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, 
ɞɟɹɤɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɿ ɜ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɭ ɩɟɜɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɱɿɬɤɨ 
ɨɛɭɦɨɜɥɸɜɚɬɢɫь ɬɚ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɫь. 
Іɧɞɢɤɚɬɢɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɩɨɲɢɪɟɧɭ ɭ ɜɫьɨɦɭ 
ɫɜɿɬɿ ɮɨɪɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, є ɡɚɫɨɛɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚ-
ɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ʀʀ ɜɩɥɢ-
ɜɭ ɧɚ ɯɿɞ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Іɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɣ 
ɩɥɚɧ ɧɟ ɦɚє ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. Ɉɫɧɨɜɭ ɿɧ-
ɞɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɫɤɥɚɞɚɸɬь ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɚɥɟ ʀɯ ɱɢɫɥɨ 
ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɥɚɧ ɧɨɫɢɬь ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɧɢɣ, ɫɩɪɹɦɨɜɭɸ-
ɱɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
əɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɣɱɚɫ-
ɬɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɧɚ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɿ. Зɚɜɞɚɧɧɹ ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭ ɧɚɡɢɜɚɸɬьɫɹ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ. Іɧɞɢɤɚɬɨɪɢ – ɰɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, 
ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɫɬɚɧ ɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɪɨɡɪɨ-
ɛɥɟɧɿ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɯɨɞɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿ-
ɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. Іɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬь ɜɢɞɢ ɬɚ 
ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ. 
ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɡɭɸɬь ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɞɢɧɚɦɿɤɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɫɬɚɧ ɮɿ-
ɧɚɧɫɿɜ, ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɨɛɿɝ, ɡɚɣɧɹɬɿɫɬь ɬɚ ɹɤɿɫɬь ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɩɥɚɧɭ є ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɤɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɭɬɨɱɧɟɧɿ, ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɿ, ɹɤɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɚʀɧɢ ɛɭɞɟ ɣɬɢ ɧɟ ɩɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɫɰɟɧɚɪɿɸ. 
Іɧɞɢɤɚɬɢɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬь ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɨɩɟ-
ɪɚɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɜɩɥɢɜ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ 















ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ, ɬɪɭɞɨɜɿ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. 
2. Зɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧь ɬɚ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɧɚ ɹɤɿ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬьɫɹ ɩɥɚɧ, ɫɬɭɩɟɧɸ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬь: 
 ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; 
 ɩɨɬɨɱɧɟ (ɬɚɤɬɢɱɧɟ) ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; 
 ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɿ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɦɟɬɢ, ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫ-
ɬɜɚ ɱɢ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ɋɭɬь ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚ-
ɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ, ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɦɟ-
ɬɢ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɡɧɚɱɚє ɲɥɹɯɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɿєʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɨɪɿєɧɬɭє ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɚ ɪɢɧɤɢ, 
ɞɟ ɦɨɠɥɢɜɿ ɤɪɚɳɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɩɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨєʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɭ 
ɬɟɯɧɿɤɭ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɧɚ ɹɤɿ ɫɭ-
ɦɿɠɧɿ ɝɚɥɭɡɿ ɫɥɿɞ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɨ-
ɡɢɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ.  
ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɨ-
ɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧьɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɩɥɚɧɿɜ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɨɯɨɩɥɸє ɩɟɪɿɨɞ ɜ 5, 10, 15,       
20 ɪɨɤɿɜ. Ɍɚɤɿ ɩɥɚɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɚ, ɣɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɩɥɚɧ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬь ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɧɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɭɞɠɟɧɧɹɯ ɩɪɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢ-
ɜɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɱɢ ɩɟɜɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɦɚɣɛɭɬ-
ɧьɨɦɭ. ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɜɢɹɜɥɹɸɬь ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɜɚɪɿɚɧ-
ɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɨɛґɪɭɧɬɨ-
ɜɭɸɬь ɜɢɛɿɪ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɝɨ. ȼ ɬɚɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɩɪɨ-
ɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɟɬɚɩɿɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. 
ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɪɹɞɿ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧ-
ɧɹ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɉɪɢɤɥɚ-
ɞɨɦ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 















ɋɟɪɟɞɧьɨɫɬɪɨɤɨɜɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞ   
1 ɞɨ 5 ɪɨɤɿɜ. ɇɚ ɞɟɹɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɫɟɪɟɞɧьɨɫɬɪɨɤɨɜɟ ɩɥɚɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɨɛ’єɞɧɭɸɬь ɡ ɩɨɬɨɱɧɢɦ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬь 
ɩ’ɹɬɢɪɿɱɧɢɣ ɩɥɚɧ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɤ ɞɟɬɚɥɿɡɭɸɬь ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɩɨ-
ɬɨɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. 
ɉɨɬɨɱɧɟ (ɬɚɤɬɢɱɧɟ) ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɜɚɠɚєɬьɫɹ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɧɚ 
ɟɬɚɩɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. ȼ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ (ɬɚɤɬɢ-
ɱɧɨɝɨ) ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɸɬь ɩɥɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɢɣ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ 
ɪɟɡɟɪɜɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɥɹ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɨɳɨ. ɇɚ ɟɬɚɩɿ 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɪɨɛɨ-
ɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɪɿɤ, ɩɿɜɪɿɱɱɹ, ɤɜɚɪɬɚɥ, ɦɿɫɹɰь, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬьɫɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿ-
ɥɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɦɟɬɨɞɢ ʀɯ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ. 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ є ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɟɬɚɩɨɦ ɜ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ є 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɥɚɧɨɦɿɪɧɨʀ, ɪɢɬɦɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɭɫɿɯ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ 
ɬɚɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ: 
 ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɜɢɝɨɬɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɰɟɯɚɦɢ ɱɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ 
ɜɭɡɥɿɜ ɬɚ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬьɫɹ; 
 ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨєɱɚɫɧɢɯ ɡɚɦɨɜɥɟɧь ɬɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿ-
ɫɰɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ; 
 ɜɟɞɟɬьɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɿ ɨɛɥɿɤ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɪɨ-
ɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
Кɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɨɛ’єɞɧɚɬɢ ɜɫɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ єɞɢɧɢɣ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɦɟ-















ɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥь-
ɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɛɭɬɭ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Іɧɲɿ ɜɢɞɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. Зɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɨɛ-
ɫɬɚɜɢɧ ɦɨɠɭɬь ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɞɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ 
ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɨɛ’єɤɬɚ ɩɥɚ-
ɧɭɜɚɧɧɹ, ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɫɮɟɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ 
ɱɟɪɝɨɜɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɿɜ ɬɨɳɨ.  
Зɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬь 
ɡɚɝɚɥьɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬьɫɹ ɜɫɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɬɚ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɬɚ ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɢɦ ɨɯɨɩɥɸ-
єɬьɫɹ ɬɿɥьɤɢ ɨɤɪɟɦɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬ-
ɜɚ. Зɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɨɛ’єɤɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɿɥɹɸɬь ɰɿɥьɨɜɟ ɩɥɚ-
ɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɸɬь ɤɿɧɰɟɜɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɬɚ ɩɨɬɨɱɧɿ ɰɿɥɿ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɨʀ ɦɟɬɢ (ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɬɪɭɞɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɨ-
ɳɨ); ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɸɬь ɨɤɪɟɦɿ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Зɚ 
ɫɮɟɪɚɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɿɥɹɸɬь ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɛɭɬɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɿɧɜɟɫɬɢ-
ɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. Зɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɱɟɪɝɨɜɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɥɚɧɿɜ 
ɦɨɠɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ: ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɩɪɢ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɿ ɨɞɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬьɫɹ ɿɧɲɢɣ; ɩɥɢɧɧɟ ɩɥɚɧɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɩɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɿ ɩɟɜɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɥɚɧɭ 
ɩɪɨɞɨɜɠɭєɬьɫɹ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ; ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɨ ɦɿɪɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɧɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
1.4. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ  
ɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ 
 
Кɨɧɤɪɟɬɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢ-
ɬɤɭ ɩɨɞɚɸɬь ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ є ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɩɥɚ-
ɧɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ – ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɿɫɧɢɯ ɚɛɨ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɚɪɚ-
ɦɟɬɪɿɜ ɹɜɢɳ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬьɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 















ɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɤɿɥь-
ɤɿɫɧɿ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɡɚɜɞɚɧь, ɞɚɸɬь ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɨɰɿɧɢɬɢ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɦɟɬɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨ-
ɛɨɸ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɫɟɛɿɱɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬь ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭ-
ɜɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɚɛɨ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɱɚɫɭ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡ-
ɧɢɤɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɲɟɧь ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɨɛɥɿɤɭ ɪɭɯɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Кɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɜɨɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟ-
ɧɨʀ ɦɟɬɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
ɍɫɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɥɚɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚ 
ɫɜɨʀɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɡɦɿɫɬɨɦ ɿ ɮɨɪɦɨɸ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɧɚ-
ɬɭɪɚɥьɧɿ ɬɚ ɜɚɪɬɿɫɧɿ, ɤɿɥьɤɿɫɧɿ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɧɿ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ, ɧɨɪɦɢ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ. 
ɇɚɬɭɪɚɥьɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ (ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɤɨɧɚɧɿ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɧɚɞɚɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰ-
ɬɜɨ, ɜɢɦɿɪɸɸɬьɫɹ ɜ ɨɞɢɧɢɰɹɯ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬь ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɿɡɢɱɧɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь 
ɨɛɫɹɝɢ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɧɚɞɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ⱦɥɹ 
ɛɿɥьɲ ɞɟɬɚɥьɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɨɜɚ-
ɪɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬь ɞɟɤɿɥьɤɚ ɨɞɢ-
ɧɢɰь ɜɢɦɿɪɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɤɚɧɢɧ – ɜ ɩɨɝɨɧɧɢɯ ɿ 
ɤɜɚɞɪɚɬɧɢɯ ɦɟɬɪɚɯ). 
ɍ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɩɥɚɧɭɸɬь ɜɢɩɭɫɤ ɨɞɧɚɤɨɜɨʀ ɡɚ ɫɜɨʀɦ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɭɦɨɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɜɢɦɿ-
ɪɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɞɢɧɢɰɿ ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ, ɭɦɨɜɧɿ ɛɚɧɤɢ ɬɨɳɨ). 
Ⱦɨ ɜɚɪɬɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬь ɬɚɤɿ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬь  
ɝɪɨɲɨɜɭ ɨɰɿɧɤɭ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟ-
ɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɧɚɞɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. Зɚ ʀɯ ɞɨɩɨɦɨ-
ɝɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɨɛɫɹɝ ɬɨɜɚɪɧɨʀ, ɜɚɥɨɜɨʀ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɨɛɫɹɝ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧь, ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ  ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥь-
ɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Кɿɥьɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɭ ɤɿɥьɤɿɫɧɨʀ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɩɟɜɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɨɛɫɹɝ, ɪɨɡɦɿɪɢ, ɦɚɫɲɬɚ-
ɛɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɪɭɯɭ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
əɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɪɿɜɟɧь ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɜɢɳ, 















ɸɬь ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɥɚɧɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɪɟ-
ɫɭɪɫɿɜ. 
Кɿɥьɤɿɫɧɿ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɥɚɧɭ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬьɫɹ ɜ ɧɚɬɭɪɚ-
ɥьɧɨɦɭ ɿ ɜɚɪɬɿɫɧɨɦɭ ɜɢɪɚɡɿ. 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɱɢɫɥɨ ɨɞɢɧɢɰь ɫɭɤɭ-
ɩɧɨɫɬɿ, ʀʀ ɱɚɫɬɢɧ, ɝɪɭɩ. ɉɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɚɛɫɨ-
ɥɸɬɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɩɥɚɧɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɨɛɱɢɫɥɸɸɬьɫɹ ɹɤ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥьɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɜɚɪɬɿɫɧɨɦɭ ɜɢɦɿɪɿ. 
ȼɿɞɧɨɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɦɿɪɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɞɜɨɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɹɤ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɜɿɞ ɞɿɥɟɧɧɹ ɨɞɧɿєʀ 
ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɧɚ ɿɧɲɭ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɹɤ ɛɚɡɨɜɚ, ɨɫɧɨɜɧɚ. ȼɿ-
ɞɧɨɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɨɤɚɡɭɸɬь ɞɢɧɚɦɿɤɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɜɟɥɢɱɢɧ, ɜɢɦɿɪɸɸɬьɫɹ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ, ɩɢɬɨɦɿɣ ɜɚɡɿ. 
Зɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬьɫɹ ɫɜɨʀɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɚɞ-
ɪɟɫɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɿ ɹɜɥɹɸɬь ɫɨɛɨɸ ɮɨɪɦɭ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɥɚɧɿɜ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ. Зɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɞɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɞɨ ɜɫɿɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿɡ ɡɚɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹɦ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɰьɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɢɯ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɧɨɫɹɬь ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɚɛɨ ɚɧɚɥɿ-
ɬɢɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ȼ ɛɿɥьɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ 
ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɤɚ-
ɡɧɢɤɿɜ ɩɪɢ ʀɯ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ. ȼɚɠɥɢɜɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɢ ɩɨɤɚɡ-
ɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɥɚɧɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ, є: ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɪɿɜɟɧь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɨɛɫɹɝɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɬɨɳɨ. 
 
1.5. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
 
ɉɿɞ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿєɸ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɭɦɿɸɬь ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚ-
ɧɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧь. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 















ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ – ɰɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɯɿɞɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɥɚ-
ɧɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ є: 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ, ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɫɬɿ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɫɬɿ ɿ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ. 
Пɪɢɧɰɢɩ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ, 
ɳɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬьɫɹ ɪɚɩɬɨɜɨ, 
ɧɟɝɚɣɧɨ. Ⱦɥɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧь ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɧɚ ɜɢ-
ɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ʀɯ ɭ ɠɢɬɬɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɡɦɿɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɥɸ-
ɞɟɣ ɬɚ ɥɸɞɫьɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɚ ɞɥɹ ɰьɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
ɱɚɫɭ. Ⱦɨ ɧɟɛɚɠɚɧɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɪɢɜɨɞɹɬь ɪɿɲɟɧɧɹ, 
ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɧɟɝɚɣɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɥɸɞɫьɤɢɯ ɜɿɞɧɨ-
ɫɢɧɚɯ. 
Пɪɢɧɰɢɩ ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ, ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɫɬɿ. ɉɥɚɧɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɪɨ-
ɡɪɨɛɥɹɸɬь ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɪɨɡɜɢɬ-
ɤɭ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ ɿ ɜ ɩɥɚɧɚɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬьɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ, 
ɨɩɬɢɦɚɥьɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɨɤɪɟɦɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨɝɨ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ. Зɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ, ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤ-
ɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɿ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɫ-
ɬɭ. 
Пɪɢɧɰɢɩ ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɥɸɞɟɣ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥьɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ.  
Пɪɢɧɰɢɩ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɍɫɿ ɡɚɜɞɚɧ-
ɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɜ ɩɥɚɧɚɯ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɦɚɸɬь 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ, ɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨɸ 
ɟɤɨɧɨɦɿєɸ ɫɭɫɩɿɥьɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɟɚɥɿɡɭєɬьɫɹ ɱɟɪɟɡ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɮɨɪɦɢ ɪɟ-















ɛɚɱɚɸɬь ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨ- ɿ ɟɧɟɪɝɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɮɨɧɞɨɜɿɞɞɚɱɿ ɬɨɳɨ. 
Пɪɢɧɰɢɩ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɜɢɛɨɪɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɜ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɪɢɧ-
ɤɭ, ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɸ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨɱɟɪ-
ɝɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧь, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ. 
Пɪɢɧɰɢɩ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɫɬɿ ɿ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ. Ɋɢɧɤɨɜɢɣ ɦɟɯɚ-
ɧɿɡɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɿєʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɚ ɡɚɞɨ-
ɜɨɥьɧɹє ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. Ɉɞɧɚɤ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɫɬɿ ɿ 
ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɡɚɝɚɥьɧɨ-
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰьɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє: 
 ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɢɣ ɨɛɦɿɧ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɭ 
ɜɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; 
 ɪɿɜɧɨɜɚɝɭ ɩɨɩɢɬɭ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɳɨ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɜɫɿɯ ɝɚɥɭɡɟɣ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
 ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɿ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɹɜɥɹɸɬь ɫɨɛɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɿ 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬьɫɹ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɨɛґɪɭɧ-
ɬɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ: ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ, ɛɚ-
ɥɚɧɫɨɜɢɣ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɰɿɥьɨɜɢɣ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɟ-
ɬɨɞɢ. 
ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ ɦɟɬɨɞ. ɉɨɧɹɬɬɹ «ɫɢɫɬɟɦɚ» ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɹɤ ɜɩɨ-
ɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɸɱɢɯ ɟɥɟɦɟ-
ɧɬɿɜ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬь єɞɢɧɟ ɰɿɥɟ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɨɞɧɟ ɿɡ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬь ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤɢ – ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. Ⱦɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɥɟɠɢɬь ɛɭɞь-ɹɤɟ ɰɿɥɟ, 
ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɿɡ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. 
ȼɥɚɫɬɢɜɿɫɬɸ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ є ɬɟ, ɳɨ ɨɤɪɟɦɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɭɬɜɨ-
ɪɸɸɬь єɞɢɧɟ ɰɿɥɟ ɡ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢ-
ɧɨɦ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚєɬьɫɹ ɡɚɝɚɥьɧɚ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬь ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭ-
ɜɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɛ’єɞɧɚɧɿ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɦɢ ɡɜ’ɹɡ-
ɤɚɦɢ. Зɦɿɧɚ ɫɬɚɧɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɚɛɨ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɜ-
ɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɪɢɜɨɞɢɬь ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɫɬɚɧɭ ɫɚɦɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Цɟ ɨɡɧɚɱɚє, 















Зɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɞɨɡɜɨɥɹє ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɨ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɭ ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɬɚ ɧɚ ɟɬɚɩɿ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɨɜ-
ɧɿɲɧɿɯ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɧɚ ɤɿɧɰɟɜɿ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɱɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ. 
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ ɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɩɥɚɧ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬ-
ɜɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɦɚɲɢɧ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɧɧɹ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɸɬь ɜ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɛɚɥɚɧɫɿɜ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɸɬь ɩɨɬɪɟɛɢ ɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɬɨɛɬɨ ɛɚ-
ɥɚɧɫɭєɬьɫɹ. Ɉɫɤɿɥьɤɢ ɫɭɤɭɩɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɛɿɥьɲɿ ɦɨɠ-
ɥɢɜɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɛɚɥɚ-
ɧɫɿɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɪɚɧɠɢɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ – ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬь ʀɯ ɩɨ ɪɚɧ-
ɝɚɯ ɧɚ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɿ ɿ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɿ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь 
ɨɛɫɹɝ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹɸɬь ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɿ ɩɨɬ-
ɪɟɛɢ, ɚ ɡɝɨɞɨɦ – ɿɧɲɿ ɩɨɬɪɟɛɢ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɿ ɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬь ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɟɫɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿ-
ɤɢ, ɳɨ ɦɚɸɬь ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
Пɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɰɿɥьɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɰɿɥьɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɿ-
ɲɟɧɧɹ ɤɪɭɩɧɢɯ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɲɥɹɯɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɳɨ 
ɦɚɸɬь ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɚɸɬь ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɿ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɥɚɧɿɜ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɿ ɜɢɦɚɝɚє ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ 
ɩɢɬɚɧь ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, 
ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. Ɉɩɬɢɦɚɥьɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɢɯ 
ɩɢɬɚɧь ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬь ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ 
ɤɿɧɰɟɜɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ. ɇɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨ-















Зɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɦɿɫɬɭ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬь ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɹɤɢɯ ɜɯɨɞɹɬь ɦɟɬɨɞɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ, 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ, ɫɬɨɯɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɨ-
ɯɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɦɨɞɟɥɿ, ɳɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɿ ɬɟɨɪɿʀ ɱɟɪɝ (ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ), ɬɟɨɪɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɡɚɩɚɫɿɜ, ɬɟɨɪɿʀ ɿɝɨɪ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɟɨɪɿɣ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɿɥь-
ɲɢɬɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɚɩɚɪɚɬɭ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɩɥɚɧɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜɢɹɜɢɬɢ ɿɫɧɭɸɱɿ ɪɟɡɟ-
ɪɜɢ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɟ ɩɿɞɦɿɧɹє ɞɨɫɜɿɞ ɬɚ 
ɿɧɬɭʀɰɿɸ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬь 
ɜɿɞ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧь, ɹɤɿ ɫɬɨɹɬь ɩɟɪɟɞ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ, ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ 
ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɨɳɨ. Ɍɚɤ, ɩɪɢ ɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɩɪɨɝɪɚɦ-
ɧɨ-ɰɿɥьɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɚ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɚ-
ɸɬь ɛɚɥɚɧɫɨɜɢɣ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢ. 
 
1.6. Ȼɚɥɚɧɫɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ ɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
Ɇɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬь ɭ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɿ ɜɢɫɬɭɩɚє ɹɤ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɩɪɨɩɨɪɰɿɣ ɦɿɠ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦ, ɪɟɫɭɪ-
ɫɚɦɢ ɬɚ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ, ɩɪɨɩɨɡɢɰɿєɸ ɬɚ ɩɨɩɢɬɨɦ, ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɦɢ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ 
ɩɨɬɨɤɚɦɢ. 
Ȼɚɥɚɧɫ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ 
ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ, ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɛɭɞь-ɱɨɝɨ, ɦɿɠ ɬɢɦ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬь, ɿ ɳɨ 
ɜɢɬɪɚɱɚєɬьɫɹ. ȼ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚ-
ɫɬɨɫɨɜɭɸɬь ɩɨɧɹɬɬɹ «ɛɚɥɚɧɫ» ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɩɨ-
ɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ, ɟɧɟɪɝɟɬɢ-
ɱɧɢɯ, ɬɪɭɞɨɜɢɯ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɪɟɫɭ-
ɪɫɿɜ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɨɥɿ ɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɫɭɫɩɿɥьɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 















Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɛɚɥɚɧɫɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɨɛɫɹɝɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɜɤɥɸ-
ɱɚɸɬь ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɛɚɥɚɧɫɢ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɚɰɿ (ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɩɚɥɢɜɚ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ), ɛɚɥɚɧɫɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɚɰɿ (ɦɚɲɢɧ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɪɢɥɚ-
ɞɿɜ) ɬɚ ɛɚɥɚɧɫɢ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, 
ɨɞɹɝɭ, ɜɡɭɬɬɹ ɬɨɳɨ). 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɛɚɥɚɧɫɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɬɚ ɹɜɢɳ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬь ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ-
ɧɹɦ ɧɚɬɭɪɚɥьɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɫɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɱɟɪɟɡ ɰɟ ɬɿɥьɤɢ ɭ 
ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɜɢɪɚɡɿ. Цɟ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɛɚɥɚɧɫɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɛɸɞɠɟɬ-
ɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɛɚɧɤɿɜ, ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ  ɜɥɚɞɢ, ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɤɪɚʀɧɢ. 
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ ɛɚɡɭєɬьɫɹ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɤɨɠɧɢɣ ɜɢɞ ɩɪɨɞɭɤ-
ɰɿʀ, ɪɨɛɨɬɢ ɱɢ ɩɨɫɥɭɝɢ є, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɪɟɡɭɥьɬɚɬɨɦ ɛɭɞь-ɹɤɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɩɥɚɧɨɦɿɪɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɿ ɩɨɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɧɚɬɭɪɚɥьɧɿ ɬɚ ɜɚɪɬɿɫɧɿ 
ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ. 
ɇɚɣɛɿɥьɲ ɱɢɫɟɥьɧɿ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿ – ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɛɚɥɚɧɫɢ, 
ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɚ-
ɸɬьɫɹ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɚɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥьɧɨɦɭ 
ɜɢɪɚɡɿ (ɜɢɞɚɯ ɦɚɲɢɧ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɜɢɞɚɯ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɩɚɥɢɜɧɨ-
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ). 
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɛɚɥɚɧɫɿɜ – ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥьɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɜ ɩɟɜɧɢɯ ɜɢɞɚɯ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚ-
ɦɢ. ȼ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɛɚɥɚɧɫɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɿɠ ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛ-
ɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɦɿɠ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɛɚɥɚɧɫɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥьɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɿ 
ɩɨɞɿɥɹɸɬьɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɩɪɨɞɭɤɬɨɜɿ, ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɞɭɤɬɨɜɿ (ɡɜɟɞɟɧɿ, 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ, ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɿ). ɍɡɚɝɚɥьɧɸɸɱɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɛɚɥɚɧɫɢ 
ɫɤɥɚɞɚɸɬь ɭ ɜɚɪɬɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɛɚɥɚɧɫɿɜ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɸɬь ɧɚ ɜɫɿɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɿ ɪɿɜɧɹɯ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, є ɨɞɧɨɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢɣ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥьɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ. 
Зɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɨɞɧɨɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɫɤɥɚ-


















ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɞɧɨɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ 
 
I. ɇɚɹɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ІІ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
1. Зɚɥɢɲɤɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɪɨɤɭ: 
- ɭ ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɤɿɜ; 
- ɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
2. ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
3. Іɦɩɨɪɬ 
4. Іɧɲɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ 
 
1. ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɪɟɛɢ 
2. Кɚɩɿɬɚɥьɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 
3. Ɋɢɧɤɨɜɢɣ ɮɨɧɞ 
4. ȿɤɫɩɨɪɬ 
5. Іɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
6. Зɚɥɢɲɤɢ ɧɚ ɤɿɧɟɰь ɪɨɤɭ: 
- ɭ ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɤɿɜ; 
- ɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɍɫьɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɫьɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ 
 
Ɉɞɧɨɩɪɨɞɭɤɬɨɜɿ ɛɚɥɚɧɫɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬьɫɹ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɜɢɞɚɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɿɜɧɿɫɬь ɦɿɠ ɨɛɫɹ-
ɝɚɦɢ ɧɚɹɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɿ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɜ 
ɰɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
 




ij PQ    ),1;,1;,1( pknjmi  ,            (1.1) 
ɞɟ Qij – ɨɛɫɹɝ ɿ-ɬɨɝɨ ɜɢɞɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɡ n-ɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɬ; 
     Pik – ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɿ-ɬɨɦɭ ɜɢɞɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ k-ɬɨɝɨ ɧɚ-
ɩɪɹɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɬ. 
Зɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ ɧɚɹ-
ɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɨɫɹɝɚєɬьɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɢɪɨɜɢɧɢ,  ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɟɤɫɩɨɪ-
ɬɧɨ-ɿɦɩɨɪɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɨɳɨ.  
ɋɭɤɭɩɧɿɫɬь ɨɞɧɨɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢɯ ɛɚɥɚɧɫɿɜ, ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ ɡɚ ɩɟɜɧɨɸ 
ɨɡɧɚɤɨɸ (ɝɚɥɭɡɟɜɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬь ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɭ ɬɨɳɨ), ɹɜɥɹɸɬь ɫɨɛɨɸ ɡɜɟɞɟɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ. ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɡɜɟ-
ɞɟɧɢɯ ɛɚɥɚɧɫɿɜ ɨɞɧɨɩɪɨɞɭɤɬɨɜɿ ɛɚɥɚɧɫɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬь ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ 
ɜɢɞɭ ɛɚɡɢɫɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɜɢɦɿɪɭ. 
Кɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɛɚɥɚɧɫɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬь ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɜɡɚєɦɨ-
ɡɚɦɿɧɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬ-















ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɡɚєɦɨɡɚɦɿɧɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɪɟɝɿɨ-
ɧɚɥьɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɨɳɨ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɛɚɥɚɧɫɿɜ є ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɨɪɦ, 
ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɜɢɬɪɚɬɢ ɪɿɡɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɨ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɛɨ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɞɢɧɢɰɿ ɨɛɫɹɝɭ ɩɟɜ-
ɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɛɚɥɚɧɫɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬьɫɹ ɩɨ ɬɢɩɨɜɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɫɯɟɦɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɛɚɥɚɧɫɿɜ – ɰɟ 
ɞɜɨɯɫɬɨɪɨɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɹ, ɜ ɥɿɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɹɤɨʀ ɩɨɤɚɡɭɸɬь ɦɨɠɥɢɜɿ 
ɞɠɟɪɟɥɚ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɜ ɩɪɚɜɿɣ – ɦɨɠɥɢɜɿ ɲɥɹɯɢ ʀɯ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɜɢɦɨɝɨɸ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ 
ɛɚɥɚɧɫɿɜ є ɪɿɜɧɿɫɬь ɞɜɨɯ ɱɚɫɬɢɧ: ɪɟɫɭɪɫɧɨʀ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥьɱɨʀ.  
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɩɨɫɬɚє ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɛɚɥɚɧɫɿɜ «ɪɟɫɭɪɫɢ-ɪɨɡɩɨɞɿɥ» ɜ ɛɚɥɚɧɫɢ «ɩɨɩɢɬ-
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ». Кɨɠɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɬɚɤɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ 
ɬɿɥьɤɢ ɞɥɹ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɰɿɧ, ɬɨɦɭ ɜ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɜɿɧ ɫɬɚє ɛɚɝɚ-
ɬɨɜɚɪɿɚɧɬɧɢɦ ɿ ɫɬɭɩɟɧɟɜɢɦ. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚɤɢɯ ɛɚɥɚɧɫɿɜ ɞɨɫɢɬь ɬɪɭ-
ɞɨɦɿɫɬɤɚ ɿ ɬɪɢɜɚɥɚ ɜ ɱɚɫɿ ɪɨɛɨɬɚ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɦ ɛɚɥɚɧɫɚɦ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬь ɛɚɥɚɧɫɢ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨ-
ɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɜɢ-
ɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɛɚɥɚɧɫɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
1.7. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ – ɰɟ ɨɞɢɧ ɿɡ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɡ-
ɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɿ ɧɨɪɦ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɞɥɹ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ-
ɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɜɢɫɬɭɩɚє ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧ-
ɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨʀ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɪɟɡɟɪɜɿɜ, ʀɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ, 















Ⱦɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬь ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɛɚɡɢ ɦɚє ɛɭɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɨɸ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜ ɍɤɪɚʀ-
ɧɿ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧь. Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɛɚɡɢ, 
ɹɤɚ ɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɡɪɨɫ-
ɬɚє, ɩɿɞɜɢɳɭєɬьɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢ-
ɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɮɟɪɢ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢ ɬɚɤɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤ «ɧɨɪɦɚ» ɬɚ «ɧɨɪɦɚ-
ɬɢɜ».  
ɇɨɪɦɚ – ɰɟ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɚɥɢɜɚ, ɟɥɟ-
ɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɡɚɬɪɚɬ, ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫ-
ɥɭɝɢ ɡɚɞɚɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɨ-
ɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɦɟɬɚɥɭ ɩɨɤɚɡɭє, ɫɤɿɥьɤɢ ɤɿɥɨɝɪɚɦ ɦɟɬɚɥɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɧɚ ɨɞɢɧ ɜɢɪɿɛ). 
ɇɨɪɦɚɬɢɜ – ɜɿɞɧɨɫɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɩɨɟɥɟ-
ɦɟɧɬɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɧɨɪɦ ɜɢɬɪɚɬ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɚɥɢɜɚ, ɟɧɟɪ-
ɝɿʀ, ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɬɭɩɿɧь ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚ 1 ɝɪɧ 
ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ). ɇɨɪɦɚɬɢɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, 
ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬь ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɧɨɪɦɢ ɚɛɨ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
ȼ ɧɨɪɦɚɯ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɯ ɦɚє ɛɭɬɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɞɢɧɚɦɿɡɦ ɭ 
ɡɦɿɧɿ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ 
ɦɚє ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɫɹ, ɜɪɚɯɨ-
ɜɭɸɱɢ, ɳɨ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɡɦɿɧɢ, 
ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰ-
ɬɜɚ, ɡɦɿɧɨɸ ɡɚɦɨɜɥɟɧь ɬɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɿєʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ ɪɢɧɤɭ, ɳɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɨɛɫɹɝ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɨɪɦ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ – ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɨ-
ɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ, ɬɪɭɞɨɜɢɯ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ, ʀɯ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɥɚɧɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ɇɨɪɦɢ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɿɜ 















1. ɇɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɠɢɜɨʀ ɩɪɚɰɿ (ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ, ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ, 
ɬɚɪɢɮɧɿ ɫɬɚɜɤɢ, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɬɨɳɨ). 
2. ɇɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɚɰɿ (ɧɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɚɥɢɜɚ, ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɬɨɳɨ). 
3. ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɚɰɿ (ɦɚɲɢɧ, ɨɛɥɚɞɧɚɧ-
ɧɹ, ɫɩɨɪɭɞ, ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜ, ɰɟɯɿɜ, ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɜɨɞɹɬьɫɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ). 
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
(ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɰɢɤɥɿɜ, ɩɢɬɨɦɿ ɨɛɫɹɝɢ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ, ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɦɿɧɧɨɫɬɿ). 
5. ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɧɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ (ɧɨɪɦɚ-
ɬɢɜ ɨɛɿɝɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь, ɩɪɢɛɭɬɤɭ, 
ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ). 
6. ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɭ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿɣ ɞɿɹ-
ɥьɧɨɫɬɿ (ɤɿɥьɤɿɫɬь ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɯ, ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɜɢɤɢɞɿɜ ɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɧɨɪɦɢ ɫɤɢɞɿɜ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɬɨɳɨ). 
Ⱦɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɨɪɦɢ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɤɥɚɫɢɮɿ-
ɤɭɸɬь ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ. 
1. Зɚ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɞɿʀ: ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ – ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɞɥɹ ɪɨɡ-
ɪɨɛɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ; ɩɨɬɨɱɧɿ – ɩɨɞɿɥɹɸɬь ɧɚ ɪɿɱɧɿ, ɤɜɚɪ-
ɬɚɥьɧɿ, ɦɿɫɹɱɧɿ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɢɯ ɧɨɪɦ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬь ɩɨɬɨɱɧɿ ɩɥɚɧɢ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ – ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɞɥɹ ɨɩɟ-
ɪɚɬɢɜɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɞɥɹ ɜɢɞɚɱɿ ɜ ɰɟɯɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɧɚ ɞɟɤɚɞɭ, ɡɦɿɧɭ.  
2. Зɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ: ɰɟɯɨɜɿ, ɡɚɜɨɞɫьɤɿ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɨɛ-
ɥɹɸɬьɫɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ; ɦɿɠɡɚɜɨɞɫьɤɿ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬьɫɹ ɞɨ 
ɨɞɧɨɬɢɩɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɝɚɥɭɡɟɜɿ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬьɫɹ ɞɥɹ ɩɿɞ-
ɩɪɢєɦɫɬɜ ɝɚɥɭɡɿ; ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɿ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬьɫɹ ɧɚ ɩɟɜɧɿ ɜɢɞɢ 
ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɜ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ.  
3. Зɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ: ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɜɚɧɿ – ɹɜɥɹɸɬь ɫɨɛɨɸ 
ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɢɬɪɚɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɦɚɪɤɢ, ɫɨɪɬɭ, ɬɢɩɨɪɨɡ-
ɦɿɪɭ) ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɡɜɟɞɟɧɿ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬь-















4. Зɚ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ: ɝɨɬɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ; ɧɚɩɿɜɮɚɛɪɢ-
ɤɚɬɢ; ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ. 
5. Зɚ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ: ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ, ɨɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɧɨɪɦ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɹɤ ɫɟɪɟɞɧьɨɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɟ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ; ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ, ɨɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢ-
ɜɱɟɧɧɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɜɢɬɪɚɬɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬь 
ɤɿɥьɤɿɫɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ ɱɢ ʀɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ 
ɧɨɪɦɢ; ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬь ɧɨɪɦɢ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь, ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɭ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɪɨɛɨɱɨɝɨ 
ɞɧɹ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɞɨɜɿɞɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, 
ɩɨɞɿɥɹєɬьɫɹ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɭ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨ-ɨɛɥɿɤɨɜɭ. 
Зɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɞɨɜɿɞɤɨɜɚ ɿɧɮɨ-
ɪɦɚɰɿɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ, ɭɦɨɜɧɨ-ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɿ ɡɦɿɧɧɨɸ. 
ɇɨɪɦɢ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬь, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɿ, ɚɥɟ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɨɠɥɢɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚ-
ɥьɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ 
ɞɥɹ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɧɨɪɦ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɚɛɨ ɝɪɭɩɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɟɤɨɧɨɦɿ-
ɤɢ. 
 
1.8. ɉɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɰɿɥьɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ 
 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɰɿɥьɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ – ɰɟ ɫɩɨɫɿɛ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟ-
ɦɢ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧь ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɥɹɯɿɜ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢ-
ɜɢɯ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ȼ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɧɨ-ɰɿɥьɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ ɦɨɠɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨʀ, 
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ɋɭɬɧɿɫɬь ɦɟɬɨɞɭ ɩɨɥɹɝɚє ɭ 
ɜɢɛɨɪɿ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɦɟɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿ-
ɚɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɩɪɢ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬ-
ɜɚ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬь ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɢ. ȼɨɧɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬьɫɹ ɧɚ ɜɟɫь ɩɟɪɿɨɞ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɪɟɚ-
ɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɿ ɨɫɧɨ-















ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬьɫɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ, ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ, ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɦɟɬɢ. 
Цɿɥьɨɜɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ – ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɚ ɦɟɬɚ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫьɤɢɯ, ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɭɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɧɚɹɜɧɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Зɚ 
ɡɦɿɫɬɨɦ ɰɿɥьɨɜɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬь ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɿ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɿ, ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ. 
ɇɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨ-
ɜɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɧɚɭɤɢ ɜ ɧɚ-
ɪɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɬɚ ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰ-
ɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ. 
Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫьɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɮɟɪɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɿ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɟɣ. 
ɋɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥьɧɨɝɨ ɿ ɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɭɤɢ, ɨɫɜɿ-
ɬɢ, ɤɭɥьɬɭɪɢ, ɦɢɫɬɟɰɬɜ, ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɬɨɳɨ. 
Еɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɪɢɪɨɞɨɨ-
ɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚ-
ɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɟɦɟɥьɧɢɯ, ɜɨɞɧɢɯ, ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟ-
ɫɭɪɫɿɜ, ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ  ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ 
ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɟɣ. 
Зɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɰɿɥьɨɜɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɞɨɜ-
ɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ ɧɚ ɬɟɪɦɿɧ 5 ɿ ɛɿɥьɲɟ ɪɨɤɿɜ, ɿ ɫɟɪɟɞ-


















Ɍɟɫɬɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧь  
 
1.  Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɹє: 
ɚ) ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ є ɿɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬɨɦ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ; 
ɛ) ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɿɡɧɚɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɬɨɛɬɨ є ɨɛ’єɤɬɨɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧ-
ɧɹ; 
ɜ) ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɿɜ, 
ɬɨɛɬɨ є ɫɭɛ’єɤɬɨɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; 
ɝ) ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɿɡɧɚɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
 
2. ɉɪɨɫɬɢɣ ɩɪɨɰɟɫ – ɰɟ: 
ɚ) ɪɹɞ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ; 
ɛ) ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ; 
ɜ) ɜɿɪɧɿ ɚ) ɬɚ ɛ); 
ɝ) ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɪɢɧɤɢ, ɞɿɥɨ-
ɜɢɣ ɩɨɪɬɮɟɥь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
3. ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɚɫ ɬɚɤɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ: 
ɚ) ɩɪɨɞɚɠ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ; ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ; 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿɫɬь ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ; ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɿɡɧɟɫɭ; 
ɛ) ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; ɫɬɭɩɿɧь ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬ-
ɜɚ; 
ɜ) ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ ɦɿɫɿɹ, ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ, 
ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɪɢɧɤɢ, ɞɿɥɨɜɢɣ ɩɨɪɬɮɟɥь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ; 
ɝ) ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ  ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ,  ɪɟɫɭɪɫɢ  ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɪɢɧɤɢ, ɞɿɥɨ-
ɜɢɣ ɩɨɪɬɮɟɥь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
4. əɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ? 
ɚ) ɬɿ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɫɬɚɧ ɮɿɧɚɧɫɿɜ, 
ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɨɛɿɝ, ɪɢɧɨɤ, ɡɚɣɧɹɬɿɫɬь ɬɚ ɹɤɿɫɬь ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 
ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɨɛɿɝ, ɪɢɧɨɤ; 
ɛ) ɬɿ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɞɢɧɚɦɿɤɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь 















ɜ) ɬɿ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɞɢɧɚɦɿɤɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɹɤɿɫɬь ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 
ɝ) ɜɿɪɧɿ ɛ) ɬɚ ɜ). 
 
5. Ɇɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ – ɰɟ: 
ɚ) ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь 
ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
ɛ) ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɨɜɿ ɪɢɧɤɢ 
ɡɛɭɬɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɡɦɿɧɢɬɢ ɹɤɿɫɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɪɟɫɭɪɫɭ, 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɡɧɢɡɢɬɢ ɰɿɧɭ ɪɟɫɭɪ-
ɫɭ; 
ɜ) ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥь-
ɧɨɝɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɡɚɫɨɛɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɪɟɫɭɪɫɚɯ; 
ɝ) ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɡɚɫɨɛɚɯ ɜɢɪɨ-
ɛɧɢɰɬɜɚ. 
 
6. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ: 
ɚ) ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɥ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛ; 
ɛ) ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ, 
ɬɚɤ ɿ ɩɨ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ; 
ɜ) ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɿ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɸ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ; 
ɝ) ɧɟɦɚє ɜɿɪɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ.  
 
7. ɋɟɪɟɞɧьɨɫɬɪɨɤɨɜɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞ: 
ɚ) 1 ɞɨ 5 ɪɨɤɿɜ; 
ɛ)  5 ɞɨ 10 ɪɨɤɿɜ; 
ɜ) 10 ɞɨ 15 ɪɨɤɿɜ; 
ɝ) ɧɟɦɚє ɜɿɪɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ. 
 
8. ɉɥɚɧ ɩɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ ɨɩɥɚɬɿ ɩɪɚɰɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє: 
ɚ) ɩɨɜɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭ-
ɪɫɚɯ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɥɚɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
ɛ) ɩɨɜɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪ-















ɜ) ɩɨɬɪɟɛɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɬɚ 
ɮɨɧɞ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɣɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
ɝ) ɧɟɦɚє ɜɿɪɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ. 
 
9. ɋɭɬь ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɥɹ-
ɝɚє: 
ɚ) ɜɢɛɨɪɿ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿ-
ɤɢ, ɨɫɧɨɜɧɭ ɪɨɥь ɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɤɢɯ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɡɹɬɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɞɟɪɠɚ-
ɜɚ; 
ɛ) ɰɿɥьɨɜɨɦɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭ ɩɥɚ-
ɧɭɜɚɧɧɿ; 
ɜ) ɜ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɰɿɥɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɪɨɡ-
ɪɨɛɰɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ; 
ɝ) ɜ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ, ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. 
 
10. Ɇɿɠɝɚɥɭɡɟɜɿ ɛɚɥɚɧɫɢ ɫɥɭɠɚɬь ɞɥɹ: 
ɚ) ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
ɛ) ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
ɜ) ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɪɢ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɹɤɨʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟ-
ɫɭɪɫɿɜ; 
ɝ) ɧɟɦɚє ɜɿɪɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ. 
 
11. Зɚ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɪɦɢ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬьɫɹ 
ɧɚ: 
ɚ) ɞɨɫɥɿɞɧɿ, ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ; 
ɛ) ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɣ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ; 
ɜ) ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ, ɞɨɫɥɿɞɧɿ, ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ; 
ɝ) ɧɟɦɚє ɜɿɪɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ. 
 
12. ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɨɪɦ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ – ɰɟ: 
ɚ) ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɨɪɦ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ, ɬɪɭ-
ɞɨɜɢɯ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ʀɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɿ є ɜɢɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɞɥɹ ɪɨɡ-
ɪɨɛɤɢ ɜɫɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
ɛ) ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ, ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ 















ɜ) ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɨɪɦ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ, ɬɪɭ-
ɞɨɜɢɯ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ʀɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ; 
ɝ) ɜɫɿ ɜɿɪɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ. 
 
13. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ – ɰɟ: 
ɚ) ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ; 
ɛ) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɨɫɧɨ-
ɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ; 
ɜ) ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ; 
ɝ) ɚ) ɬɚ ɛ). 
 
14. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɩɥɚɧɭ-
ɜɚɧɧɹ є: 
ɚ) ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧь; 
ɛ) ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɯɿɞɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɨɛґɪɭɧɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
ɜ) ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɦɟɬɨɞɢ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ; 
ɝ) ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
 
15. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɫɬɿ ɿ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє: 
ɚ) ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɢɣ ɨɛɦɿɧ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɭ ɜɫɿɯ 
ɫɮɟɪɚɯ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; ɪɿɜɧɨɜɚɝɭ ɩɨɩɢɬɭ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ 
ɩɨ ɜɫɿɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ 
ɪɨɡɭɦɧɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɿ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ; 
ɛ) ɳɨ ɜɫɿ ɰɿɥɿ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫь ɡ  ɧɚɣɦɟɧɲɢɦɢ  ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨɸ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿєɸ ɫɭɫɩɿɥьɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɿʀ; 
ɜ) ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥьɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɫɬɿ ɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɿɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ, ɝɚɥɭɡɟɣ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɜ ɰɿɥɨɦɭ; 
















Ɋɨɡɞɿɥ 2. Ɉɫɧɨɜɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
 
2.1. Ɍɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɥɚɧɿɜ ȺɌɉ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɹɤɧɚɣɩɨɜɧɿɲɨɝɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɯ. ɐɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ, ɩɟɪɲ ɡɚ 
ɜɫɟ, ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɪɚɳɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɨ-
ɧɞɿɜ, ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɪɨɫɬɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥьɧɨʀ 
ɩɪɚɰɿ. 
ɉɥɚɧ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ȺɌɉ є ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɩɥɚ-
ɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɹɤ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚ-
ɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ȼɫɿ ɪɨɡɞɿɥɢ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɥɚɧɭ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɜɫɟɛɿɱɧɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨ-
ɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɧɨɪɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭ-
ɪɫɿɜ, ɜɢɬɪɚɬ ɠɢɜɨʀ ɩɪɚɰɿ ɿ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ. 
Зɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɩɥɚɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɬɚɛɿɥьɧɢɦɢ. ɋɬɚɛɿɥьɧɿɫɬь 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬьɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɹɦɢɯ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢ-
ɱɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɤɥɿєɧɬɭɪɨɸ, ɞɨɛɪɟ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ (ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɡɚɹɜɨɤ) ɩɪɨ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟ-
ɡɟɧь, ɱɿɬɤɨ ɿ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɡɚɯɨɞɚɦɢ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ, ɳɨɞɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɿ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɡɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠ-
ɧɨɫɬɿ ɩɚɪɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɋɬɚɛɿɥьɧɿɫɬь ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɚє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɹɜɢ ɜ 
ɯɨɞɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɿɜ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɸɬь ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚ-
ɞɤɚɯ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɭɬɨɱɧɟɧь ɞɨ ɩɥɚɧɭ. ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɤɨɪɟ-
ɤɬɢɜɿɜ ɞɨ ɩɥɚɧɭ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɪɟɬɟɥьɧɢɣ ʀɯ ɪɨɡɝɥɹɞ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ȺɌɉ ɪɚɡɨɦ ɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɿ ɩɨɬɨɱɧɢɦ 
ɜɤɥɸɱɚє ɬɚɤɨɠ ɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. ȼɫɿ ɰɿ ɩɥɚɧɢ – ɩɟɪɫɩɟɤ-
ɬɢɜɧɿ, ɩɨɬɨɱɧɿ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ – ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿ 
ɭɬɜɨɪɸɸɬь ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚ-
ɧɭɜɚɧɧɹ. Зɚɝɚɥьɧɨɸ ɜɢɦɨɝɨɸ ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɰɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɧɟɡɚɥɟɠ-
















ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬь ʀɯ ɜɫɿєɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
ɍ ɩɨɬɨɱɧɢɯ (ɪɿɱɧɢɯ) ɩɥɚɧɚɯ ɭɬɨɱɧɸɸɬьɫɹ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɸɬьɫɹ: 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɪɨɛɨɬɨɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭ-
ɸɬьɫɹ, ɡɛɿɥьɲɟɧɨɸ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɜ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɯ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɟɡɟɪ-
ɜɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬь ɡɛɿɥьɲɢɬɢ ɩɟɪɟɜɿɡɧɭ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɩɚɪɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɤɥɿєɧɬɭ-
ɪɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱ-
ɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɬɟɯɬɪɚɧɫɮɿɧɩɥɚɧɭ) – 
ɩɥɚɧɭ ɪɨɛɨɬɢ ȺɌɉ ɧɚ ɪɿɤ ɡ ɩɨɤɜɚɪɬɚɥьɧɢɦ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ. ɍ ɬɟɯɬ-
ɪɚɧɫɮɿɧɩɥɚɧɿ ɭɬɨɱɧɸɸɬьɫɹ ɿ ɞɟɬɚɥɿɡɭɸɬьɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɛɚ-
ɱɟɧɿ ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɪɿɤ. ȼɿɧ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬьɫɹ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɦɨɠɥɢɜɨ-
ɫɬɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь, ɹɤɿ ɜɢɧɢ-
ɤɚɸɬь ɩɟɪɟɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє єɞɧɿɫɬь ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭ ȺɌɉ ɿ ɩɥɚɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɪɿɤ. 
ɉɨɞɚɥьɲɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɹ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɩɥɚ-
ɧɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬьɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɱɚɫɬɢɧ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɰɟɯɿɜ, ɤɨɥɨɧ, ɛɪɢɝɚɞ, ɞɿɥɹɧɨɤ, ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɨɞɿʀɜ) ɧɚ 
ɤɨɪɨɬɤɿ ɩɪɨɦɿɠɤɢ ɱɚɫɭ: ɦɿɫɹɰь, ɞɟɤɚɞɭ, ɬɢɠɞɟɧь; ɞɨɛɭ, ɡɦɿɧɭ. 
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɧɚ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɝɨɞɢɧɧɨɦɭ ɝɪɚɮɿɤɭ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɨɞɚɱɭ ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬьɫɹ, ɡ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɛɟɡ-
ɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɧɚ ɨɛ’єɤɬ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɧɚ ɿɧɲɢɣ ɜɢɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɚɛɨ 
ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɞɿɥɹɧɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɨɯɨɩɥɸє ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚ-
ɜɞɚɧь ɩɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɳɨ є ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɨɩɟɪɚɬɢ-
ɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ, ɚɥɟ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɣɨɝɨ ɰɟɯɿɜ ɿ ɤɨɥɨɧ: ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ, ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɪɨɡɦɿɪ 
ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɩɿɞ-
















ɧɢɯ ɿ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦ-
ɫɬɜɭ, ɚ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬьɫɹ ɧɢɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. 
ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɧɟ ɡɦɿɧɸє ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɪɿɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ, ɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɪɟ-
ɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɟ ɧɚ ɭɫɩɿɲɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɿɥьɤɿɫɧɢɯ ɿ ɹɤɿɫɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɜ ɪɿɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ. 
 
2.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɟɯɬɪɚɧɫɮɿɧɩɥɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
Ɍɟɯɬɪɚɧɫɮɿɧɩɥɚɧ – ɰɟ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɿ ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬ-
ɜɚ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧь ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚ-
ɧɭ ɬɚ ɩɥɚɧɭ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ 
ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɩɪɢ ɩɨɜɧɨɦɭ, ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɚ-
ɹɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ, ɬɪɭɞɨɜɢɯ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɍɟɯɬɪɚɧɫɮɿɧɩɥɚɧ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬьɫɹ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
ɩɪɢ ɲɢɪɨɤɿɣ ɿ ɚɤɬɢɜɧɿɣ ɭɱɚɫɬɿ ɜɫьɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɪɟɡɟɪɜɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɩɿɞ-
ɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɟɯɬɪɚɧɫɮɿɧɩɥɚɧɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɟɯɬɪɚɧɫɮɿɧɩɥɚɧɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜ ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ. ɇɚ 
ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɭ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɩɥɚɧɨɜɢɣ 
ɪɿɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɜɞɚɧь ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɐɟɣ ɩɪɨɟɤɬ 
ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɬɿɥьɤɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɭɤɪɭɩɧɟɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬь ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɨɛ’єɦ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ 
ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɤɚɯ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɪɿɜɟɧь ɞɨɯɨɞɿɜ, ɩɪɢɛɭɥɢ ɿ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ. 
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɭɬɨɱɧɸɸɬьɫɹ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬьɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɬɟɯɬɪɚɧɫɮɿɧɩɥɚɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɥɚɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ-
ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɚ-
ɦɨɜɥɟɧь ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɬɚ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɬɨɳɨ. 
ɉɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ ɩɨɱɢɧɚєɬьɫɹ ɜ ɤɜɿɬɧɿ-ɬɪɚɜɧɿ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ, ɩɟ-
ɪɟɞɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ. ȺɌɉ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɪɨɰɿ, ɯɨɞɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ, ɧɚɦɿɱɟɧɢɯ ɡɦɿɧ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɚɪɤɭ ɪɭ-
















ɤɿɜ ɝɨɬɭє ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’єɦɭ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
ɉɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ ɰɿєʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɣ ɞɨ ɩɨɱɚɬ-
ɤɭ ɥɢɩɧɹ ɡ ɬɚɤɢɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ, ɳɨɛ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɩɪɨɞɨɜɠɢ-
ɥɚɫь ɪɨɛɨɬɚ ɩɨ ɡɛɨɪɭ, ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɿ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɸ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɇɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɞɪɭɝɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɢɣ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɭɬɨɱɧɟɧɧɿ ɿ 
ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɚɧɿɲɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɟɯɬɪɚɧɫɮɿɧɩɥɚɧɭ. ɐɹ 
ɪɨɛɨɬɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɜ ɦɿɫɹɱɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɿ ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ 
ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɡɚ ɥɢɫɬɨɩɚɞ, ɡ ɬɢɦ ɳɨɛ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɚɜ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɡɚɜɱɚɫɧɨ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɬɟɯɬɪɚɧɫɮɿɧɩɥɚɧ, ɚ  ɩɥɚɧɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɞɨɜɟɫɬɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨ ɰɟɯɿɜ, ɤɨ-
ɥɨɧ, ɞɿɥɹɧɨɤ, ɛɪɢɝɚɞ ɿ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɫɩɿɥьɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ 
ɡɚɯɨɞɭ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɟɯɬɪɚɧɫɮɿɧɩ-
ɥɚɧɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɞɿєɜɨɝɨ ɤɨɧɬ-
ɪɨɥɸ ɡɚ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ. 
Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɥɚɧɨɜɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɧɚ ȺɌɉ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɥɚɧɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ, ɚ ɧɚ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ – ɝɨ-
ɥɨɜɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬ. ȼɨɧɢ ɝɨɬɭɸɬь ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɩɪɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɭɱɚɫ-
ɬɿ ɜɫɿɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɰɟɯɿɜ ɿ ɤɨɥɨɧ ɜ ɪɨɡ-
ɪɨɛɰɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɿ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ʀɯ ɩɨɞɚɥьɲɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦ ɞɥɹ ɭɡɚ-
ɝɚɥьɧɟɧɧɹ, ɮɨɪɦɢ ɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ 
ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ. ɋɩɿ-
ɥьɧɨ ɡ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿєɸ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɪɨɡ-
ɪɨɛɥɹє ɮɨɪɦɢ ɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨ ɪɟ-
ɡɭɥьɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ȼɫɿ ɥɚɧɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɛɟɪɭɬь ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬь ɜ 
ɪɨɛɨɬɿ ɩɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɸ ɩɥɚɧɭ. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɫɩɿɥьɧɨ ɡ 
ɩɥɚɧɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɩɥɚɧ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɿ 
ɩɥɚɧ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ. Ɉɪɝɚɧɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬь ɩɥɚɧ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɥɚɧ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɭɬɨɱ-
















ɮɨɧɞɿɜ. ɉɥɚɧɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɬɚ ɜɿɞɞɿɥ ɩɪɚɰɿ ɿ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ 
ɩɥɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬь ɩɥɚɧ ɩɨ ɩɪɚɰɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɥɚɧ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɿɞ-
ɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɤɚɞɪɿɜ. ɋɥɭɠɛɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɩɥɚɧ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɚɥɢɜɨɦ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɦɢ ɲɢɧɚɦɢ, ɡɚɩɚɫ-
ɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ, ɪɭɯɨɦɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɿ ɿɧɲɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɦɢ ɪɟ-
ɫɭɪɫɚɦɢ. ɉɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɳɨ ɜɿɞɚɸɬь ɩɢ-
ɬɚɧɧɹɦɢ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɮɿɧɚɧɫɿɜ, ɟɧɟɪɝɨɫɢɥɨɜɢɦ ɝɨ-
ɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɦ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬь ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ ɩɥɚɧɭ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɟɯɬɪɚɧɫɮɿɧɩɥɚɧɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɜɤɚɡɿɜɨɤ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɯ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɩɨ-
ɫɨɛɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɥɚɧɭ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ʀɯ 
ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬь ɿ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿɫɬь. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɝɨɥɨ-
ɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɡɜɟɪɧɟɧɚ ɧɚ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨ-
ɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɞɚɧɢɯ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɱɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɿ 
ɫɬɚɧ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɩɥɚɧɭ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ. 
ɍ ɦɿɪɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɹɤ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɥɚ-
ɫɹ ɿ ɡɛɚɝɚɱɭɜɚɥɚɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. ȼ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɧɚ ɛɚɝɚ-
ɬьɨɯ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɝɨɫɩɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɩɥɚɧ ɩɟɪɟ-
ɜɟɡɟɧь ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɿ ɡɚɜɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
(ɫɩɿɥьɧɨ ɡ ɤɥɿєɧɬɭɪɨɸ) ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɨɛɫɹɝɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɦɨɠɥɢɜɨ-
ɫɬɟɣ ʀɯ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɭɜ’ɹɡɤɢ ɿ ɤɪɚɳɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ. Ɍɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ, 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɬɚ ɿɧɲɿ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬьɫɹ ɩɨ 
ɱɢɧɧɢɤɚɯ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬь ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬьɫɹ ɜ ɬɟɯɧɿɰɿ ɿ ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɉɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, 
ɤɚɩɿɬɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢ-
ɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ єɞɢɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ. ȼɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɞɥɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ȺɌɉ ɦɚє ɡɚɫɬɨɫɭ-


















2.3. Зɦɿɫɬ ɬɟɯɬɪɚɧɫɮɿɧɩɥɚɧɭ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
Ɍɟɯɬɪɚɧɫɮɿɧɩɥɚɧ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɤɥɸɱɚє 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ: 
 ɩɥɚɧ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ; 
 ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; 
 ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɿ ɩɨɬɨ-
ɱɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɚɯ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; 
 ɩɥɚɧ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; 
 ɩɥɚɧ ɩɨ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
 ɩɥɚɧ ɩɨ ɡɚɪɨɛɿɬɧɿɣ ɩɥɚɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
 ɩɥɚɧ ɩɨ ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɬɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫ-
ɬɜɚ; 
 ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɩɥɚɧ; 
 ɩɥɚɧ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɢɪɨɞɢ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ʉɨɠɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɭ ɬɟɯɬɪɚɧɫɮɿɧɩɥɚɧɭ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɫɜɨʀ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, 
ɹɤɿ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬь ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬ ɿ ɦɿɫɰɟ ɜ ɩɥɚɧɿ. 
1. Пɥɚɧ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɿ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ȺɌɉ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɨʀ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬьɫɹ ɪɟɲɬɚ ɜɫɿɯ ɪɨ-
ɡɞɿɥɿɜ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɟɯɬɪɚɧɫɮɿɧɩɥɚɧɭ. ɍ ɩɥɚɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɩɟɪɟɞ-
ɛɚɱɚєɬьɫɹ ɹɤɧɚɣɩɨɜɧɿɲɟ ɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɬɟɥь-
ɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨ-
ɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. ɉɨɫɬɿɣɧɨɸ ɬɭɪɛɨɬɨɸ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ є ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. Ɉɫ-
ɧɨɜɧɢɦɢ ɲɥɹɯɚɦɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ є ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɨɩɬɢ-
ɦɚɥьɧɢɯ ɫɯɟɦ ɜɚɧɬɚɠɨɩɨɬɨɤɿɜ, ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɡɭɫɬɪɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟ-
ɡɟɧь, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɟ-
ɪɟɜɟɡɟɧь. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɩɟɪɟɜɟ-
ɡɟɧь ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɜ ɦɿɫɬɚɯ ɿ ɫɿɥьɫьɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɱɚɫɬɨ-
ɬɭ ɿ ɪɟɝɭɥɹɪɧɿɫɬь ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɩɿ-
ɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɢɹɜɥɹє ɿ ɭɬɨɱɧɸє ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɥɚɧɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɬɨɜɚɪɨɨɛɿɝɭ, ɡɚɹɜɨɤ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɛɚɥɚɧɫɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚ-
ɯɭɧɤɿɜ ɩɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, ɪɚɣɨɧɚɯ 
















ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɞɨɪɨɠɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɭɦɨɜɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɪɿɜɟɧь ɦɟɯɚɧɿ-
ɡɚɰɿʀ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɣɨɝɨ ɩɨ 
ɬɢɩɚɯ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɡɭɫɬɪɿɱɧɿ ɜɚɧɬɚɠɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɡ 
ɦɟɧɲɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɿ ɩɪɢ ɩɨɜɧɨɦɭ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɜɚɧɬɚɠɿɜ. ɉɥɚɧ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɿ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ є ɬɚɤɨɠ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɞɨɯɨɞɿɜ – ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɩɥɚɧɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
2. Вɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɿ ɩɥɚɧ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
(ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɥɚɧɨɜɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɨɪɦɢ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ), ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɥɚɧ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ є ɬɿєɸ ɛɚɡɨɸ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɦɿɱɟɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɥɹ 
ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɥɚɧɭ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɩɟɪɲɨɪɹɞɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɨ-
ɜɚɧɢɯ, ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɧɚɪɹɞь ɩɪɚɰɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – ɪɭɯɨ-
ɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬь ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɚɪɤɚ, ɩɪɨɛɿɝɭ ɿ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɬɪɢ-
ɜɚɥɿɫɬь ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɧɚɪɹɞɿ ɡɚ ɞɨɛɭ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɬɟɯɧɿ-
ɱɧɿɣ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ, ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɩɪɨɫɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɩɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭ-
ɜɚɥьɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɢɦɢ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ. 
3. Пɥɚɧ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧя ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɩɚɪɤɚ. ɇɚ ɨɫɧɨ-
ɜɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɦɿɠɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɩɪɨɛɿɝɿɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, 
ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɿ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ-
ɝɨ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ, ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɩɪɨɫ-
ɬɨɸ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɚɯ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɪɿɤ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬьɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ ɩɚɪɤɚ ɿ ɧɚɦɿɱɚɸɬьɫɹ ɡɚ-
ɯɨɞɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ʀʀ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ. 
4. Пɥɚɧ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭє 
ɩɨɬɪɟɛɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɜɫɿɯ ɜɢɞɚɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɚє 
ɪɨɡɦɿɪ ɡɚɩɚɫɿɜ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ. ɍ ɰьɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬьɫɹ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɪɭɯɨɦɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ, ɩɚɥɢɜɿ, ɲɢɧɚɯ, ɡɚɩɚ-
















Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɚɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɭɬɨɱɧɟɧɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɡɚɜɞɚɧь 
ɩɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɧɨɜɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɯ ɧɨɪɦ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ, ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɧɚ ɫɤɥɚɞɿ ɿ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɮɨɧɞɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪ-
ɫɿɜ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɨɬ-
ɪɟɛɢ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɪɨɰɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɚ ɪɚ-
ɯɭɧɨɤ ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɩɪɢɫɤɨɪɟɧ-
ɧɹ ɨɛɨɪɨɬɭ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ. 
5. Пɥɚɧ ɩɨ ɩɪɚɰɿ ɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜɢɡɧɚɱɚє ɜɚɠɥɢɜɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɞɿɹɥь-
ɧɨɫɬɿ ȺɌɉ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ: ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɿ ɜɢɬɪɚɬɚ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ. ɉɪɢ ɪɨ-
ɡɪɨɛɰɿ ɞɚɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɜɨ-
ɞɿʀɜ, ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ: ɡɦɿɧɚ 
ɨɛɫɹɝɭ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɥɚɧɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨ-
ɳɨ. З ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɨ ɩɪɚɰɿ ɿ ɡɚɪɨɛɿɬɧɿɣ ɩɥɚɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ-
ɬɜɟɪɞɠɭɸɬьɫɹ ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɫьɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚ-
ɥɭ ɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ (ɭ ɞɨɯɨɞɚɯ) ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɪɨɤɭ. 
6. Пɥɚɧ ɩɨ ɡɚɪɨɛɿɬɧɿɣ ɩɥɚɬɿ. ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɬьɫɹ ɞɨɤɥɚɞɧɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬь ɩɨ ɤɚ-
ɬɟɝɨɪɿɹɯ, ɪɨɡɦɿɪɭ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɿ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɡɜɟɪɬɚєɬьɫɹ ɭɜɚɝɚ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɱɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɿɡ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ. 
7. Пɥɚɧ ɩɨ ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɿ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ. Ƀɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɚ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɿ ɫɜɨє-
ɱɚɫɧɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɧɚɦɿɱɟɧɢɯ ɭ ɜɫɿɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ ɬɟɯɬɪɚɧɫ-
ɮɿɧɩɥɚɧɭ. ɉɥɚɧ ɜɤɥɸɱɚє ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɤɚɥьɤɭɥɹɰɿɣ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɨɤɪɟ-
ɦɢɯ ɤɨɲɬɨɪɢɫɿɜ ɰɟɯɨɜɢɯ, ɡɚɝɚɥьɧɨɡɚɜɨɞɫьɤɢɯ, ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨ ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь 
















8. Фɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɩɥɚɧ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɩɥɚɧ ɭɡɚɝɚɥьɧɸє ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ȺɌɉ. Ƀɨɝɨ ɪɨ-
ɡɪɨɛɤɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫ-
ɬɿ. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɩɥɚɧ ɜɤɥɸɱɚє ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɨ ɞɨɯɨɞɚɯ, ɩɪɢɛɭɬɤɚɯ 
ɿ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɰɿɧɚɯ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɬɚ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɪɨ-
ɤɿɜ. ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɪɨɡɦɿɪɭ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɿ ɫɟɪɟɞɧьɨɪɿɱɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɨɧ-
ɞɿɜ ɿ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɰɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɜɢɡɧɚɱɚє ɪɿ-
ɜɟɧь ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ. ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɠɟ, ɡɦɟɧɲɟɧɢɣ ɧɚ ɫɭɦɭ 
ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɮɨɧɞɢ, ɪɟɧɬɧɿ ɩɥɚɬɟɠɿ ɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬ, 
ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɣ ɞɨ ɫɟɪɟɞɧьɨɪɿɱɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɪɨɡɦɿɪ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ, ɳɨ є ɨɞɧɢɦ ɡ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɩɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɥьɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬ-
ɜɚ. 
9. Пɥɚɧ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɢɪɨɞɢ ɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɪɨɡ-
ɪɨɛɥɹє ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɜɢɤɢɞɿɜ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɧɚ-
ɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟ-
ɪɢɬɨɪɿɣ, ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪ-
ɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ є ɱɢɧɧɢɤɨɦ, ɳɨ 
ɿɫɬɨɬɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɫɬɚɧ ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɦɿɫɬɚɯ. 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɿ ɫɤɥɚɞ ɜɢɯɥɨɩɧɢɯ ɝɚɡɿɜ, ɳɨ ɜɢɞɿɥɹɸɬьɫɹ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɡɞɚɬɧɿ ɡɚɜɞɚɬɢ ɜɿɞɱɭɬɧɨʀ ɲɤɨɞɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɥɸɞɢɧɢ ɿ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɚɣɨ-
ɧɚɯ, ɞɟ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥьɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬьɫɹ ɩɟɜɧɢɣ ɞɟɮɿɰɢɬ ɜɨɞɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɰɿɥɟɣ. Ɍɨɦɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɰьɨɝɨ 
ɪɨɡɞɿɥɭ ɬɟɯɬɪɚɧɫɮɿɧɩɥɚɧɭ ɦɚє ɜɚɠɥɢɜɟ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ⱦɟɬɚɥьɧɨ ɤɨɠɧɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɬɟɯɬɪɚɧɫɮɿɧɩɥɚɧɭ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɜ ɧɚ-





















2.4. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ȺɌɉ є ɧɚɣ-
ɛɿɥьɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ – ɩɟɪɟɜɟɡɟɧ-
ɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɬɚ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɜ ɡɚɞɚɧɢɯ ɨɛɫɹɝɚɯ ɿ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɬɟɪ-
ɦɿɧɢ ɩɪɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜɫɿɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɩɥɚɧɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬьɫɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɬɟɯɬɪɚɧɫɮɿɧɩɥɚɧɭ 
ȺɌɉ, ɜɨɧɢ є ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɬɨ-
ɱɧɢɯ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ. 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɿɡ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɿɫɹɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɡɦɿɧ-
ɧɨ-ɞɨɛɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɬɚ ɜɚɧɬɚɠɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭ-
ɜɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Ɇɿɫɹɱɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɜɚɪ-
ɬɚɥьɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɦɿɫɹɱɧɢɯ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ 
ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬь ɿɡ ɰɟɯɿɜ, ɡɿ ɫɤɥɚɞɿɜ, ɡ ɜɿɞɞɿɥɿɜ (ɩɨɫɬɚɱɚɧ-
ɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ) ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹ. 
Зɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɡɦɿɧɧɨ-ɞɨɛɨɜɟ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɦɿɧɸєɬьɫɹ. 
ȼ ɤɪɭɩɧɨɫɟɪɿɣɧɨɦɭ ɿ ɦɚɫɨɜɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɯ ɜɚɧɬɚɠɨɩɨɬɨɤɢ 
є ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɿɣɤɢɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɲɥɹɯɨɜɨʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. ɐɟ ɞɨ-
ɡɜɨɥɹє ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɡɚ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɦɚɪɲ-
ɪɭɬɚɦɢ, ɚ ɪɨɛɨɬɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ – ɡɚ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɝɪɚɮɿɤɨɦ 
(ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɩɥɚɧ ɦɿɠɰɟɯɨɜɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ). 
ȼ ɫɟɪɿɣɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɜɚɧɬɚɠɨɩɨɬɨɤɢ ɦɟɧɲ ɫɬɿɣɤɿ, ɧɿɠ ɜ 
ɤɪɭɩɧɨɫɟɪɿɣɧɨɦɭ ɿ ɦɚɫɨɜɨɦɭ, ɬɨɦɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɭɸɬьɫɹ ɹɤ ɡɚ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɪɚɡɨɜɢɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢ. ɇɚ 
ɪɚɡɨɜɿ ɦɚɪɲɪɭɬɢ ɰɟɯɢ, ɫɤɥɚɞɢ ɿ ɜɿɞɞɿɥɢ ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɩɥɚɧɨɜɨʀ 
ɞɨɛɢ ɩɨɞɚɸɬь ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɰɟɯɭ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧ-
ɬɚɠɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɧɹ. ɇɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɰɢɯ ɡɚɹɜɨɤ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ ɫɤɥɚɞɚє ɞɨɛɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨ ɩɟɪɟɜɟ-
ɡɟɧɧɸ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɞɟɧь, ɜɤɚɡɭɸɱɢ ɜ ɧьɨɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥьɧɢɰɹɯ ɿ ɪɚɡɨɜɢɯ ɦɚɪɲɪɭ-
ɬɚɯ. ɇɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɡɚ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢ ɡɚɹɜɤɢ ɧɟ ɩɨɞɚ-
















ȼ ɨɞɢɧɢɱɧɨɦɭ ɿ ɞɪɿɛɧɨɫɟɪɿɣɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɯ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬ-
ɧɨɫɬɿ ɫɬɿɣɤɢɯ ɜɚɧɬɚɠɨɩɨɬɨɤɿɜ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬь-
ɫɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɡɚ ɪɚɡɨɜɢɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢ. Зɦɿɧɧɨ-ɞɨɛɨɜɿ ɡɚ-
ɜɞɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɹɜɨɤ, ɳɨ ɧɚɞɿɣɲ-
ɥɢ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɰɟɯɿɜ, ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɿ ɫɤɥɚɞɿɜ. 
Ɋɨɛɨɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɩɥɚɧɭєɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ 
ɩɪɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɧɚɞɿɫɥɚɧɢɯ ɜɿɞɞɿɥɚɦɢ 
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ. 
Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɢɡɚɰɿɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ 
ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɿ ɡɦɿɧɧɨ-ɞɨɛɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɩɨ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɸ ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɜ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɡɚ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ. Ɉɩɟɪɚ-
ɬɢɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɜɨɞɢɬьɫɹ ɞɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɜɢɯɨɞɨɦ ɧɚ 
ɥɿɧɿɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɡɦɿɧɧɨ-ɞɨɛɨɜɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧ-
ɧɹɦɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɞɨɛɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɞɨ 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿʀ, ɡɚɦɿɧɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɥɨɦɨɤ. 
 
2.5. Дɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь 
 
Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɚɧɬɚɠɧɨɦɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɩɨɞɿɥɹєɬьɫɹ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɩɚɪɤɨɜɟ ɿ ɥɿɧɿɣɧɟ. Ɏɭɧɤɰɿʀ 
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨ ɩɚɪɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸє ɰɟɧɬɪɚɥьɧɚ 
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɚ ɝɪɭɩɚ, ɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚ 
ɥɿɧɿʀ – ɝɪɭɩɚ ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ. Ɇɿɠ ɥɿɧɿɣ-
ɧɢɦ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɿ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɢɦ ɚɩɚɪɚɬɨɦ 
ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ȺɌɉ ɿɫɧɭє ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ. Ɋɨɛɿɬɧɢɤɢ ɝɪɭɩɢ ɥɿ-
ɧɿɣɧɨɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɜ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭ-
ɜɚɧɧɿ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɨʀ ɝɪɭɩɢ. 
Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɪɨɛɨɬɨɸ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɨʀ ɝɪɭɩɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸє ɫɬɚɪɲɢɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ, ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɹɤɨɝɨ ɜɯɨɞɹɬь: ɩɪɢɣ-
ɦɚɧɧɹ ɪɚɡɨɜɢɯ ɡɚɦɨɜɥɟɧь ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ; ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɫɜɨєɱɚɫɧɢɦ ɜɢɩɭɫɤɨɦ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚ ɥɿɧɿɸ; 
ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɦɿɧɧɨ-ɞɨɛɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜ-
ɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɛɨɜɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚ-
ɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚ ɥɿɧɿʀ. 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɨɸ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡɞɿɣɫɧɸє 
















ɱɟɪɫьɤɨʀ ɝɪɭɩɢ. ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ 
ɲɥɹɯɨɜɿ ɥɢɫɬɢ ɜɨɞɿɹɦ, ɹɤɿ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ 
ɜɢɩɭɫɤɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚ ɥɿɧɿɸ ɿ ɞɨɛɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь 
ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɲɥɹɯɨɜɿ ɥɢɫɬɢ ɜɨɞɿɹɦ; ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɜɨɞɿɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɿɡ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚɦɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь; 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɪɭɯɨɦɨɦɭ 
ɫɤɥɚɞɭ ɧɚ ɥɿɧɿʀ; ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɿɞ ɜɨɞɿʀɜ ɲɥɹɯɨɜɿ ɥɢɫɬɢ ɩɿɫɥɹ ɩɨɜɟ-
ɪɧɟɧɧɹ ɜ ɝɚɪɚɠ. 
ɇɚɣɛɿɥьɲ ɩɨɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜɨɞɿʀɜ ɞɥɹ ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚ-
ɰɿʀ ɜɢɩɭɫɤɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚ ɥɿɧɿɸ. ɉɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɱɿɬɤɿɣ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɩɪɚɜɢ ɡɚɬɪɢɦɭєɬьɫɹ ɜɢɞɚɱɚ ɲɥɹɯɨɜɢɯ ɥɢɫɬɿɜ ɜɨɞɿɹɦ, 
ɳɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɜɢɩɭɫɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ 
ɥɿɧɿɸ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢʀɡɞɨɦ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɿɡ ɝɚɪɚɠɚ ɿ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɦ 
ʀɯ ɜ ɝɚɪɚɠ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨ-ɩɪɨɩɭɫɤɧɢɦ 
ɩɭɧɤɬɨɦ ɿ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɨɸ. 
ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɦɟɯɚɧɿɤ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨ-ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɩɿɫɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɝɥɹɞɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɞɨɡɜɨɥɹє ɣɨɝɨ ɜɢʀɡɞ ɧɚ ɥɿɧɿɸ ɿ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹє ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɭ ɩɪɨ ɜɢɩɭɫɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɪɢ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɝɚɪɚɠ. 
ȼɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɱɿɬɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɩɭɫɤɭ ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɧɚ ɥɿɧɿɸ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɪɨɛɨ-
ɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɧɚ ɥɿɧɿʀ ɦɚє ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɞɢɫ-
ɩɟɬɱɟɪɚ, ɪɨɛɨɱɟ ɦɿɫɰɟ ɹɤɨɝɨ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɨɛɥɚɲɬɨɜɚɧɟ. 
Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɬɢ ɛɿɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨ-ɩɪɨ-
ɩɭɫɤɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ, ɚɛɨ ɨɛ’єɞɧɭɜɚɬɢ ɡ ɬɢɦ, ɳɨɛ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ ɦɿɝ ɛɚ-
ɱɢɬɢ ɜɫɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ, ɳɨ ɜɢʀɠɞɠɚɸɬь ɿ ɩɨɜɟɪɬɚɸɬьɫɹ ɜ ɝɚɪɚɠ. 
Ɋɨɛɨɱɟ ɦɿɫɰɟ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɬɢ ɜɫɿɦɚ ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɢɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɡɜ’ɹɡɤɨɦ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɩɭɥьɬɚɦɢ, 
ɫɬɟɥɚɠɚɦɢ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɝɪɭɩɢ ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɨɝɨ ɤɟɪɿɜ-
ɧɢɰɬɜɚ є ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɧɚ ɥɿɧɿʀ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɦɿɧɧɨ-ɞɨɛɨɜɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь. Ƚɪɭɩɚ ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ 
















ɪɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɚɰɸɸɬь ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ, ɡɚɦɨɜɧɢɤɚɯ ɩɟ-
ɪɟɜɟɡɟɧь. 
Ʌɿɧɿɣɧɿ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɢ ɡɚɜɱɚɫɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬь ɫɬɚɧ ɩɿɞ’ʀɡɧɢɯ ɲɥɹ-
ɯɿɜ ɞɨ ɩɭɧɤɬɿɜ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜɚ-
ɧɬɚɠɿɜ. 
ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɡɦɿɧɢ ɥɿɧɿɣɧɿ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬь ɜ ɞɢɫ-
ɩɟɬɱɟɪɫьɤɭ ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɩɨ ɫɜɨʀɯ 
ɨɛ’єɤɬɚɯ. 
ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ ɫɤɥɚɞɚє ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-
ɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ 
(ɬɚɛɥ. 2.1). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.1 
Ɏɨɪɦɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ  






Ɋɨɛɨɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ  
ɩɨ ɡɦɿɧɚɯ 
ȼɿɞɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  
ɡɚ ɡɦɿɧɭ, ɬ 
І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 
1. ɐɟɝɟɥьɧɢɣ ɡɚɜɨɞ ɩɥɚɧ      
ɮɚɤɬ 
2. ɉɿɳɚɧɢɣ ɤɚɪ’єɪ ɩɥɚɧ      
ɮɚɤɬ 
 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɱɿɬɤɨɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ȺɌɉ 
ɩɨɜɢɧɧɨ ɦɚɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨɝɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɨɸ ɞɢɫɩɟɬ-
ɱɟɪɫьɤɨɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɥɿɧɿɣɧɢɦɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚ-
ɦɢ ɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɡ ɜɨɞɿɹɦɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ.  
 
2.6. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ  
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 
 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɜɚɧɬɚɠɧɟ, ɩɚɫɚɠɢɪ-
















ɫɤɥɚɞɭ, ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɤɨɧɤ-
ɪɟɬɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨ-
ɦɭ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɪɨɛɨɬɢ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚ-
ɞɭ ɧɚ ɥɿɧɿʀ, ɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɬɨɱɧɿ ɪɟɦɨɧɬɢ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ ɛɚɡɿ. ɐɟ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɪɭɯɭ ɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɫɩɪɚɜɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɣɨɝɨ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɢɦ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɦ ɩɚɥɢɜ-
ɧɨ-ɦɚɫɬɢɥьɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɩɿɞɛɨɪɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɚɰɿ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɜ ɪɢɧɤɨɜɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ-
ɦɢ ɜɢɦɚɝɚє ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦ-
ɫɬɜɨɦ ɿ ɛɿɥьɲ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɦ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɿɠ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ. 
ɇɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ, ɹɤ ɿ ɧɚ ɛɭɞь-ɹɤɨɦɭ ɿɧɲɨɦɭ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɥɿɧɿɣɧɭ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɭ ɿ ɥɿɧɿɣɧɨ-ɲɬɚɛɧɭ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. 
Лɿɧɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧя ɜɢɡɧɚɱɚє ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧє ɩɿɞɩɨɪɹɞ-
ɤɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɫɿɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨʀ ɩɨ ɮɭɧɤɰɿɹɯ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬь-
ɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɧɿɣɧɨʀ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫь ɥɿɧɿɣɧɨ-ɲɬɚɛɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɜ 
ɹɤɿɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɬɜɨɪɸє ɲɬɚɛ, ɹɤɢɣ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɿɞɞɿɥɿɜ, ɝɪɭɩ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɡɚ ɩɟɜɧɭ 
ɮɭɧɤɰɿɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. 
ȼɫɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ, ɬɟɯɧɿɱɧɚ, ɟɤɨɧɨɦɿ-
ɱɧɚ ɫɥɭɠɛɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɫɜɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɜ ɬɿɫɧɿɣ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɩɿɞ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
















ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɪɨɛɨɬɢ ȺɌɉ ɜ ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɬɟɯɧɿ-
ɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬьɫɹ ɪɨɛɨɬɨɸ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. 
Тɟɯɧɿɱɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ȺɌɉ ɨɫɧɨɜɧɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɹє ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɩɿɞ-
ɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɫɩɪɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, 
ɨɫɧɚɳɟɧɧɸ ɜɫɿɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɛɚɡɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɜ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠ-
ɛɢ (ɤɟɪɿɜɧɢɤ, ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ) ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɝɚɪɚɠ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ ɿ ɞɿɥьɧɢɰь, ɛɪɢɝɚɞɢ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɿ 
ɪɟɦɨɧɬɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɜɿɞɞɿɥ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є: 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɫɜɨєɱɚ-
ɫɧɢɣ ɜɢɩɭɫɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɧɚ ɥɿɧɿɸ, ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
 ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭ-
ɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɲɢɧ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɨ ɪɭɯɨɦɨɦɭ 
ɩɚɪɤɭ; 
 ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɫɿєɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, 
ɜɢɞɚɱɿ ɿ ɨɛɥɿɤɭ ɩɚɥɢɜɚ, ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚ-
ɥɟɧɧɸ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ, ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɬɨɳɨ. 
ɋɤɥɚɞ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɡɚɥɟɠɢɬь ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ 
ɜɿɞ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛ-
ɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ-
ɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɜ ɫɤɥɚɞ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɹɬь: ɜɿɞɞɿɥ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, 
ɝɚɪɚɠɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɬɚ ɝɪɭɩɢ ɡ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɩɚɥɢɜɧɨ-ɦɚɫɬɢɥь-












































































































































Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɫɥɭɠɛɨɸ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡɞɿɣɫɧɸє 
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭє ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɥɚɧɭ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɩɨ ɜɢɞɚɯ ɜɚɧɬɚɠɭ ɿ ɜɚɧɬɚɠɨɜɿɞɩɪɚɜɧɢɤɚɯ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɡ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦɢ ɜɢ-
ɬɪɚɬɚɦɢ. 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɫɥɭɠɛɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ є: 
 ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ ɝɪɚɮɿɤɚ ɜɢɩɭɫɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɧɚ 
ɥɿɧɿɸ, ʀɯ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɤɨɧɬ-
ɪɨɥь ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 
 ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɚɰɿ ɜɨɞɿʀɜ ɧɚ ɥɿɧɿʀ, ɚɧɚ-
ɥɿɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; 
 ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɬɚɪɢɮɿɜ ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɿ ɩɟ-
ɪɟɞɚɱɚ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ. 
ȼɚɧɬɚɠɧɚ ɝɪɭɩɚ ɜɢɜɱɚє ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ, ɜɚɧɬɚɠɨɩɨɬɨɤɢ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ, 
ɩɪɢɣɦɚє ɡɚɹɜɤɢ ɿ ɭɤɥɚɞɚє ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɩɪɨ-
ɜɨɞɢɬь ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪ-
ɤɨɸ ɩɿɞ’ʀɡɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭ-
ɜɚɥьɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɚɧɬɚɠɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡ ɩɥɚɧɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɜɢɤɨɧɭє ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɪɿɱɧɨɝɨ, ɤɜɚɪɬɚɥьɧɨɝɨ, ɦɿ-
ɫɹɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь. 
ȼɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ, ɜ ɩɨɤ-
ɪɚɳɚɧɧɿ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚɣɦɚє ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɫɥɭɠɛɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɥɚɧɿɜ, ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɬɟɯɧɿɱɧɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɿ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɜɞɨɫ-
ɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ⱦɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɜɯɨɞɢɬь ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɜɿɞɞɿɥ, ɹɤɢɣ ɨɪɝɚɧɿɡɨ-
ɜɭє ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɿ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦ-
ɫɬɜɚ, ɤɨɨɪɞɢɧɭє ɪɨɛɨɬɭ ɿɧɲɢɯ ɜɿɞɞɿɥɿɜ, ɝɨɬɭє ɪɿɱɧɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬь, ɪɨɡɪɨ-
ɛɥɹє ɬɪɚɧɫɮɿɧɩɥɚɧ. 
ɉɥɚɧɨɜɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɨɱɨɥɸє ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬ, ɹɤɢɣ ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɟ-
ɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿєɸ ɿ ɝɪɭɩɨɸ ɡ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ. 
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ ɜɟɞɟ ɨɛɥɿɤ ɧɚɹɜɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɨɪɝɚɧɿ-

















ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɿɡ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚɦɢ, ɜɟɞɟ ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɜɢɬɪɚɬ ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. 
ɍ ɜɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɨɦ ɛɭɞɟ ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɜɿɞ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚ-
ɬɢɫь ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ.  
 
Ɍɟɫɬɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧь  
 
1. ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɹ ɡɚɜɞɚɧь ɩɥɚɧɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢ-
ɹɜɥɟɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɪɨɛɨɬɨɸ ɨɛɫɥɭɝɨ-
ɜɭɸɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɡɛɿɥьɲɟɧɨɸ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɜ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɯ, ɜɢ-
ɹɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɛɿɥьɲɢɬɢ ɩɟɪɟɜɿɡɧɭ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɩɚɪɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ 






2. Вɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ, ɹɤɟ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɭ ɮɨ-
ɪɦɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɰɟ-
ɯɿɜ, ɤɨɥɨɧ, ɛɪɢɝɚɞ, ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɨɞɿʀɜ) ɧɚ ɤɨɪɨɬɤɿ ɩɪɨɦɿɠɤɢ ɱɚɫɭ 
(ɦɿɫɹɰь, ɞɟɤɚɞɭ, ɬɢɠɞɟɧь), ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬьɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ: 
ɚ) ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; 
ɛ) ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; 
ɜ) ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; 
ɝ) ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. 
 
3. Ɋɨɡɝɨɪɧɭɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ 
ɿ ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧь ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɬɚ ɩɥɚɧɭ ɬɟɯɧɿɤɨ-
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɩɪɢ ɩɨɜɧɨɦɭ, ɪɚ-
ɰɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɚɹɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ, ɮɿ-
ɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚɡɢɜɚɸɬь: 
ɚ) ɬɚɤɬɢɱɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ; 
ɛ) ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ; 
ɜ) ɬɪɚɧɫɮɿɧɩɥɚɧɨɦ; 


















4. З ɤɿɥьɤɨɯ ɟɬɚɩɿɜ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɪɚɧɫɮɿɧɩɥɚɧɭ ɚɜɬɨɩɿ-
ɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ? 
ɚ) ɡ ɩ’ɹɬɢ; 
ɛ) ɡ ɱɨɬɢɪьɨɯ; 
ɜ) ɡ ɬɪьɨɯ; 
ɝ) ɡ ɞɜɨɯ. 
 
5. В ɹɤɢɯ ɦɿɫɹɰɹɯ ɪɨɤɭ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚєɬьɫɹ ɩɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 






6. В ɹɤɨɦɭ ɦɿɫɹɰɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɤɿɧɱɢɬɢ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɿ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɪɚɧɿɲɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɪɚɧɫɮɿɧɩɥɚɧɭ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɩɿ-
ɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɪɨɰɿ? 
ɚ) ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɬɪɚɜɧɹ; 
ɛ) ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ; 
ɜ) ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɜɟɪɟɫɧɹ; 
ɝ) ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɫɟɪɩɧɹ. 
 
7. ɏɬɨ ɧɚ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɩɥɚɧ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɿ ɩɥɚɧ ɩɨ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ? 
ɚ) ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɫɥɭɠɛɚ; 
ɛ) ɫɥɭɠɛɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; 
ɜ) ɩɥɚɧɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ; 
ɝ) ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬ. 
 
8. Щɨ є ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ, ɹɤɿ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɸɬь, ɞɟɬɚɥɿɡɭɸɬь ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɞɥɹ ɰɟ-
ɯɿɜ, ɤɨɥɨɧ, ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɨɞɿʀɜ? 
ɚ) ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɩɥɚɧ; 
ɛ) ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɩɥɚɧ; 
ɜ) ɬɚɤɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ; 
ɝ) ɬɪɚɧɫɮɿɧɩɥɚɧ. 
 


















ɚ) ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɩɚɪɤɨɜɟ ɿ ɥɿɧɿɣɧɟ; 
ɛ) ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɩɚɪɤɨɜɟ ɿ ɲɥɹɯɨɜɟ; 
ɜ) ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɿ ɥɿɧɿɣɧɟ; 
ɝ) ɥɿɧɿɣɧɟ ɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ. 
 
10. ɏɬɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɨɸ ɪɭɯɨɦɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ? 
ɚ) ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɚ ɝɪɭɩɚ; 
ɛ) ɱɟɪɝɨɜɢɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ; 
ɜ) ɥɿɧɿɣɧɚ ɝɪɭɩɚ; 
ɝ) ɰɟɧɬɪɚɥьɧɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɚ ɝɪɭɩɚ. 
 
11. ɏɬɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɨɸ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɨɸ 
ɝɪɭɩɨɸ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɨɸ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫ-
ɬɜɚ? 
ɚ) ɱɟɪɝɨɜɢɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ; 
ɛ) ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɚ ɝɪɭɩɚ; 
ɜ) ɫɬɚɪɲɢɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ; 
ɝ) ɥɿɧɿɣɧɚ ɝɪɭɩɚ. 
 
12. Дɟ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɚɜɬɨ-
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɭ? 
ɚ) ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ; 
ɛ) ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
ɜ) ɛɿɥɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧь ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ; 
ɝ) ɛɿɥɹ ɜɨɪɿɬ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
13. ɏɬɨ ɧɚ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɲɥɹɯɨɜɿ 
ɥɢɫɬɢ ɜɨɞɿɹɦ; ɞɨɛɨɜɢɣ ɩɥɚɧ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɜɢ-
ɞɚɜɚɬɢ ɲɥɹɯɨɜɿ ɥɢɫɬɢ, ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɲɥɹɯɨɜɿ ɥɢɫɬɢ ɩɿɫɥɹ ɩɨɜɟɪ-
ɧɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɥɿɧɿʀ? 
ɚ) ɱɟɪɝɨɜɢɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ; 
ɛ) ɫɬɚɪɲɢɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ; 
ɜ) ɦɟɯɚɧɿɤ ɡ ɜɢɩɭɫɤɭ; 
ɝ) ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ. 
 
14. В ɱɢʀ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɜɯɨɞɢɬь ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɪɚɡɨɜɢɯ ɡɚɦɨɜɥɟɧь ɧɚ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɭ; ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɫɜɨєɱɚɫɧɢɦ ɜɢɩɭɫɤɨɦ ɪɭɯɨ-

















ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь; ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɞɨɛɨɜɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь? 
ɚ) ɱɟɪɝɨɜɢɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ; 
ɛ) ɫɬɚɪɲɢɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ; 
ɜ) ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ; 
ɝ) ɦɟɯɚɧɿɤ ɡ ɜɢɩɭɫɤɭ. 
 
15. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ ɩɚɪɤɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɨɸ ɪɭ-
ɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɤɨɧɭє: 
ɚ) ɱɟɪɝɨɜɢɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ; 
ɛ) ɫɬɚɪɲɢɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ; 
ɜ) ɰɟɧɬɪɚɥьɧɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɚ ɝɪɭɩɚ; 






















Ɋɨɡɞɿɥ 3. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
 
3.1. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ 
 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɬɚ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ є ɩɟɪɲɢɦ ɿ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɪɨɡɞɿɥɨɦ ɩɥɚɧɭ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ. Ⱦɚɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɥɭɠɢɬь ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɨɝɨ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɩɥɚɧɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɨɛɨɬɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɨɳɨ. ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɩɥɚɧɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɛɫɹɝɢ ɬɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ʀɯ ɜ ɱɚɫɿ ɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɜɢɹɜɢɬɢ ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. 
ɉɥɚɧ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ: 
 ɩɥɚɧ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɜɚɧɬɚɠɿɜ; 
 ɩɥɚɧ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ. 
ȼ ɩɥɚɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɤɚɡɭɸɬь ɩɭɧɤɬɢ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ. ɉɭɧɤɬɢ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚɡɢɜɚɸɬь ɜɚɧɬɚɠɨɭɬɜɨ-
ɪɸɸɱɢɦɢ, ɚ ɩɭɧɤɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ – ɜɚɧɬɚɠɨɩɨɝɥɢɧɚɸɱɢɦɢ. 
Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɭɧɤɬɿɜ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɩɟɪɟɜɟ-
ɡɟɧь. Ƚɪɚɮɿɱɧɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɦɿɠ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɜɿɞɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɚɛɨ ɩɨ ɦɟɪɟɠɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ 
ɞɨɪɿɝ ɡ ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ɿ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɧɚɡɢɜɚɸɬь 
ɫɯɟɦɨɸ ɜɚɧɬɚɠɨɩɨɬɨɤɿɜ. Зɚɡɜɢɱɚɣ ɜɚɧɬɚɠɨɩɨɬɨɤɢ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ 
ɦɚɸɬь ɩɪɹɦɢɣ ɿ ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ, ɩɪɢɱɨɦɭ, ɩɿɞ ɩɪɹɦɢɦ ɪɨɡɭ-
ɦɿɸɬь ɬɟ, ɩɨ ɹɤɨɦɭ ɫɥɿɞɭє ɧɚɣɛɿɥьɲɚ ɦɚɫɚ ɜɚɧɬɚɠɭ. 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɚɧɬɚɠɨɩɨɬɨɤɿɜ ɜ ɩɪɹɦɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ 
ɞɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɚɧɬɚɠɨɩɨɬɨɤɭ ɜ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɧɚɡɢɜɚɸɬь ɤɨɟɮɿɰɿєɧ-




Qk  ,                                          (3.1) 
ɞɟ ɩQ  – ɜɚɧɬɚɠɨɩɨɬɿɤ ɜ ɩɪɹɦɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɬ; 
















Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɿ ɜɚɧɬɚɠɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɿɣ ɨɡɧɚɰɿ 
ɩɨɞɿɥɹɸɬь ɧɚ ɦɿɫьɤɿ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɿɫɬɚ, ɪɚɣɨɧɧɿ – 
ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, ɿ ɦɿɠɦɿɫьɤɿ. 
ȼɚɧɬɚɠɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɦɚɸɬь, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɟɡɨɧɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 
ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸєɬьɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɸ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɰɿɥɨɝɨ ɪɹɞɭ ɝɚɥɭɡɟɣ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜ ɩɟɜɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɤɭ. ȼ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɟɪɿɨɞ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɨɬ-
ɪɟɛɢ ɜ ɪɭɯɨɦɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ. 
ɉɥɚɧ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɩɨ ɜɢɞɚɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɪɨɡɩɨɞɿ-
ɥɹɬɢ ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɿ ɦɨɞɟɥɹɦɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɩɨ ɤɥɿєɧɬɚɯ ɬɚ ɩɨ ɝɪɭ-
ɩɚɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬь ɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɨɸ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь. 
ȼɢɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɡɚ ɜɢɞɚ-
ɦɢ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɫɥɭɠɢɬь ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɬɚ ɸɪɢ-
ɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ. 
ȼ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɤɚɡɭɸɬь ɜɢɞɢ ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɩɭɧɤɬɢ 
ʀɯ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɛɫɹɝɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜ ɬɨɧɧɚɯ ɿ 
ɬɨɧɧɨ-ɤɿɥɨɦɟɬɪɚɯ ɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɩɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ. 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɨɛɫɹɝɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ 
ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɿɫɬɚ ɱɢ ɪɟɝɿɨɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬь ɦɟɬɨɞ ɩɪɹɦɨɝɨ ɪɚ-
ɯɭɧɤɭ, ɛɚɥɚɧɫɨɜɢɣ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ, ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɨɝɿɣ, ɦɟɬɨɞ ɟɤɫ-
ɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.1 
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ȼ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɨ 
ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ ɋɟɪɟɞɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧь 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, 
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ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɪɨɡɞɿɥɨɦ ɩɥɚɧɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь є ɪɨɡɞɿɥ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚ-
ɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɹɤɢɣ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬьɫɹ ɩɨ ɜɢɞɚɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɿ ɜɚɧɬɚ-
ɠɨɜɿɞɩɪɚɜɧɢɤɿɜ. ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɚɧɬɚɠɨɜɿɞɩɪɚɜɧɢɤɢ ɫɤɥɚ-
ɞɚɸɬь ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧ-
ɬɚɠɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɱɿɬɤɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬь ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɜɿɞɩɪɚ-
ɜɧɢɤɚ, ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɚɧɬɚɠɨɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ. 
Цɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ є ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚ-
ɞɭ. ɉɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɬɚɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿ 
ɧɚ ɜɫɿɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɡɜɿɥьɧɢɬɢ ɜɚɧɬɚɠɨɜɿɞɩɪɚ-
ɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜɚɧɬɚɠɨɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ ɜɿɞ ɬɭɪɛɨɬ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ. ɉɪɢ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɯ ɿɫɬɨɬɧɨ ɫɤɨ-
ɪɨɱɭɸɬьɫɹ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɪɨɫɬɨʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Ȼɿɥьɲɿ 
ɩɪɨɫɬɨʀ ɡɚ ɭɦɨɜ «ɫɚɦɨɜɢɜɨɡɭ» ɩɨɹɫɧɸɸɬьɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ: 
ɜɚɧɬɚɠ ɧɟ ɝɨɬɨɜɢɣ ɞɨ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ; ɧɟ ɝɨɬɨɜɿ ɬɨɜɚɪɧɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɱɿɬɤɢɣ ɝɪɚɮɿɤ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬь ɫɬɢɯɿɣɧɿ ɱɟɪɝɢ ɩɿɞ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɜɱɚɫɧɨ ɩɿ-
ɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɜɚɧɬɚɠ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɚ ɧьɨɝɨ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɫɤɥɚɫɬɢ ɝɪɚɮɿɤ ɱɟɪɝɨɜɨɫɬɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ. 
ɐɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɦ ɦɚɸɬь ɩɟɪɟɞɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɩɿɞ-
ɝɨɬɨɜɱɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɚ ɫɚɦɟ: ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɭɧɤɬɭ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚ-
ɞɚɧɧɹ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɜɚɧɬɚɠɨɜɿɞɩɪɚɜɧɢɤɚ, ɞɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟ-
ɡɟɧь, ɩɪɨɩɭɫɤɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬь, ɫɬɚɧ ɩɿɞ’ʀɡɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ, ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ. 
ȼɪɚɯɨɜɭєɬьɫɹ ɬɚɤɨɠ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɜɿɞɩɪɚɜɧɢɤɚɦɢ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
















ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɬɚ ʀɯ 
ɜɿɥьɧɨɝɨ ɦɚɧɟɜɪɭɜɚɧɧɹ ɭ ɛɭɞь-ɹɤɢɣ ɱɚɫ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє: 
 ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡ ɜɚɧɬɚɠɨɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ; 
 ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɿ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɪɨ-
ɛɨɬɢ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; 
 ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь; 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ʀɯ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
Зɚ ɡɚɹɜɤɚɦɢ (ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦɢ) ɫɤɥɚɞɚɸɬь ɡɦɿɧɧɨ-ɞɨɛɨɜɢɣ ɩɥɚɧ, 
ɜ ɹɤɨɦɭ: ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬь ɦɚɪɲɪɭɬɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ; ɨɩɬɢɦɚ-
ɥьɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɩɨ ɨɛ’єɤɬɚɯ; ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɨɞɢɧɢɰь ɭ ɪɭɯɨɦɨɦɭ ɫɤɥɚɞɭ; ɭɡɝɨɞɠɭɸɬь ɪɨɛɨɬɭ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɭ ɜɚɧɬɚɠɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ. 
ȼ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɭ ɡɦɿɧɧɨ-ɞɨɛɨɜɢɣ ɩɥɚɧ ɡɚɧɨɫɹɬь ɬɚɤɿ ɞɚɧɿ: ɧɚ-
ɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ; ɱɚɫ ɩɨɞɚɱɿ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; ɩɭɧɤɬ ɩɪɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ; ɧɚɡɜɭ ɜɚɧɬɚɠɭ; ɫɩɨɫɿɛ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ; ɦɚɪɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ; ɡɦɿɧɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟ-
ɜɟɡɟɧь. 
 
3.2. Мɟɬɨɞɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚ-
ɠɿɜ є: 
 ɦɟɬɨɞ ɩɪɹɦɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ; 
 ɛɚɥɚɧɫɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ; 
 ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ; 
 ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɨɝɿɣ; 
 ɦɟɬɨɞ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ. 
Ɇɟɬɨɞ ɩɪяɦɨɝɨ ɪаɯɭɧɤɭ. ɋɭɬь ɞɚɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, 
ɳɨ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɚɧɬɚɠɨɭɬɜɨɪɸɸɱɨɦɭ ɿ ɜɚɧɬɚɠɨɩɨɝɥɢɧɚɸɱɨɦɭ 
ɩɭɧɤɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬь ɜɚɧɬɚɠɨɩɨɬɨɤɢ. Ⱦɥɹ 
ɰьɨɝɨ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬь ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿ ɤɚɪɬɤɢ ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬɭ ɨɛ’єɤɬɚ, 
ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɜ ɫɟɛɟ: 
- ɨɩɢɫ ɨɛ’єɤɬɚ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɫɤɥɚɞ, ɬɨɜɚɪɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ ɬɨɳɨ); 
- ɪɨɡɦɿɪ ɪɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɩɨ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɿ ɡ ɪɨɡɛɢɜ-
















- ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɡɚɜɟɡɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚ-
ɠɿɜ; 
- ɞɨɪɨɠɧɿ ɭɦɨɜɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь; 
- ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜ 
ɞɪɭɝɭ ɱɢ ɬɪɟɬɸ ɡɦɿɧɢ; 
- ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɬɨɳɨ. 
Ⱦɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɛɫɹɝɢ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟ-
ɡɟɧь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ 
ɰɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɚɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ. 
Баɥаɧɫɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ. Ⱦɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɫɥɭɠɢɬь ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɪɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɫɩɨ-
ɠɢɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
ɋɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨɝɨ ɬɚ ɫɩɨɠɢɬɨɝɨ ɜ ɪɟɝɿɨ-
ɧɿ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɚɞɥɢɲɤɭ, ɹɤɢɣ ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɨ ɜɢɜɟɡɬɢ ɜ ɿɧɲɢɣ ɪɟɝɿɨɧ, ɚɛɨ ɧɟɞɨɫɬɚɱɿ, ɜɤɚɡɭɸɬь ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɿɫɬь ɜɜɟɡɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ. Ȼɚɥɚɧɫɨɜɢɣ 
ɦɟɬɨɞ ɞɨɡɜɨɥɹє ɞɨɫɢɬь ɬɨɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɛɫɹɝɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧ-
ɬɚɠɿɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɩɨ ɜɢɞɚɯ 
ɜɚɧɬɚɠɭ. 
ɇɨɪɦаɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɚɛɨ ɦɟɬɨɞ ɧɨɪɦɚ-
ɬɢɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɛɫɹɝɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧ-
ɬɚɠɿɜ ɩɨ ɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɚɛɨ ɩɨ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɯ, 
ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɩɟɪɟɜɟ-
ɡɟɧь (ɤɿɥьɤɿɫɬь ɬɨɧɧ ɜɚɧɬɚɠɭ ɧɚ 1 ɦɥɧ ɝɪɧ ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ). 
Зɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɭ ɿ ɩɟɪɿɨɞɭ ɱɚɫɭ, ɡɚ ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜ. 
Ɇɟɬɨɞ аɧаɥɨɝіɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє, ɳɨ ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɩɥɚɧɭєɬь-
ɫɹ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɡ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɿɧɲɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɭ. 
Ɇɟɬɨɞ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰіɧɨɤ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɪɹɞɭ, ɬɨɛɬɨ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɬɟɦ-
















Ⱦɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞ є ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɦɟɬɨɞɢ ɟɤɫ-
ɬɪɚɩɨɥɹɰɿʀ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɨɰɿɧɤɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɤɨɥɢ ɝɪɭɩɚ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɚɸɬь ɨɰɿɧɤɭ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɨɛɫɹɝɢ ɩɟ-
ɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ. 
Кɪɿɦ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɞɨɫɢɬь ɲɢɪɨɤɨ ɡɚ-
ɫɬɨɫɨɜɭɸɬь ɦɟɬɨɞɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɿ ɬɚ 
ɪɟɝɪɟɫɢɜɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɨɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɨɦɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɚɩɚ-
ɪɚɬɿ. 
 
3.3. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɨɛɨɬɢ 
ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɩɚɪɤɭ АɌɉ 
 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɥɚɧɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɣɨɝɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɩɟɪɟ-
ɜɿɡɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ȺɌɉ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿ ɛɟɡ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɹ 
ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ. 
ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɩɥɚɧɭ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ȺɌɉ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɝɪɭɩɭɸɬьɫɹ ɨɤɪɟɦɨ ɩɨ ɜɢɞɚɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь (ɜɚɧɬɚɠɧɿ, 
ɩɚɫɚɠɢɪɫьɤɿ, ɦɿɫьɤɿ, ɦɿɠɦɿɫьɤɿ) ɿ ɬɢɩɚɯ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɩɚɪɤɭ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɩɚɪɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
ɨɰɿɧɸєɬьɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: 
- ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɬ ; 
- ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɜɢɩɭɫɤɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚ ɥɿɧɿɸ, ɜ ; 
- ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɛɿɝɭ,  ; 
- ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ,  ; 
- ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɪɨɛɨɬɢ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, Ɍɧ, ɝɨɞ.; 
- ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɸ ɲɜɢɞɤɨɫɬɹɦɢ ɪɭɯɭ, Vɬ, Vэ, 
ɤɦ/ɝɨɞ.; 
- ɱɚɫɨɦ ɩɪɨɫɬɨɸ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ-
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ, tɩɪ, ɝɨɞ.; 
- ɫɟɪɟɞɧьɨɸ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ʀɡɞɤɢ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ, lɜɚɧ, ɤɦ; 
- ɫɟɪɟɞɧьɨɸ ɜɿɞɫɬɚɧɧɸ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɭ, lɫɟɪ, ɤɦ. 
 Ɋɿɜɟɧь ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ: ɬɢɩɨɦ ɪɭ-
















ɣɨɦɧɿɫɬɸ, ɞɨɪɨɠɧɿɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɜɿɞɫɬɚɧɧɸ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɪɭ-
ɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɚɧɬɚɠɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥь-
ɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɨɳɨ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɪɨɛɨɬɢ ɪɭɯɨ-
ɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
І. Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ – ɰɟ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɢɯ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 
(ɩɪɢɱɟɩɿɜ) ɞɨ ɫɩɢɫɤɨɜɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɡɚ ɞɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ. 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɞɚɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɡɧɚɯɨɞɹɬь ɤɿɥьɤɿɫɬь ɞɧɿɜ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɬɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɞɧɿɜ ɩɪɨɫ-
ɬɨʀɜ ɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬ. Ɋɿɡɧɢɰɹ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɜɟɥɢɱɢɧ – 
ɰɟ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɞɧɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 
ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ. 
ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɩɚɪɤɭ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
ɯɬɬ АȾ/АȾ ,                                 (3.2) 
ɞɟ ɬ  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ; 
АȾɬ – ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɞɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɫɩɪɚɜɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ; АȾɯ – ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɞɧɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɚɜɬɨɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɬɜɿ. 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɹ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɢɤɥɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ. Цɢɤɥ – ɰɟ ɱɚɫ, ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɞɨ ɩɟɪ-
ɲɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɛɨ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɤɚɩɿɬɚ-
ɥьɧɢɦɢ ɪɟɦɨɧɬɚɦɢ. 
Кɿɥьɤɿɫɬь ɞɧɿɜ ɩɪɨɛɿɝɭ ɡɚ ɰɢɤɥ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɞɿɥɟɧɧɹɦ ɜɟɥɢ-
ɱɢɧɢ ɦɿɠɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ ɧɚ ɞɨɛɨɜɢɣ ɩɪɨɛɿɝ, ɬɨɛɬɨ 
ɞɨɛɰɰ.э L/LȾ  ,                                 (3.3) 
ɞɟ ɰ.эȾ – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɞɧɿɜ ɩɪɨɛɿɝɭ ɡɚ ɰɢɤɥ, ɞɧɿɜ; 
ɰL – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɦɿɠɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, ɤɦ; 
ɞɨɛL – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɞɨɛɨɜɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ. 
ɑɢɫɥɨ ɞɧɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɱɢ ɪɟ-
















ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɧɨɪɦɭ ɩɪɨɫɬɨʀɜ ɜ ɞɧɹɯ. Ⱦɥɹ ɰьɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɩɪɨɫɬɨʀɜ ɩɪɢ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɿ ɡɚ ɰɢɤɥ. Ⱦɨ ɨɬɪɢ-
ɦɚɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɞɨɞɚɸɬь ɱɚɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ɚɜɬɨɪɟɦɨɧɬɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɿ ɧɚɡɚɞ. Ɍɨɞɿ ɱɢɫɥɨ ɞɧɿɜ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɪɟɦɨɧɬɿ ɞɨɪɿɜɧɸє 
1000/ɰɩɪɩɪ LɇȾ  ,                            (3.4) 
ɞɟ ɩɪȾ – ɱɢɫɥɨ ɞɧɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɟɦɨ-
ɧɬɿ, ɞɧɿɜ; 
ɩɪɇ – ɧɨɪɦɚ ɩɪɨɫɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɿ ɧɚ 
1000 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ; 
ɰL – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡɚ ɰɢɤɥ, ɤɦ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɞɧɿɜ ɩɪɨɫɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɌɈ-2, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɰɢɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь ɡɚ ɰɢɤɥ. Ⱦɥɹ ɰьɨɝɨ ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɡɚ ɰɢɤɥ 
ɞɿɥɹɬь ɧɚ ɧɨɪɦɭ ɩɪɨɛɿɝɭ ɞɨ ɌɈ-2 ɿ ɜɿɞɧɿɦɚɸɬь ɨɞɢɧɢɰɸ, ɬɨɦɭ ɳɨ 
ɨɫɬɚɧɧє ɌɈ-2 ɨɛ’єɞɧɭɸɬь ɤɚɩɿɬɚɥьɧɢɦ ɪɟɦɨɧɬɨɦ. 
122   ɌɈɰɌɈ ɇ/LȾ ,                           (3.5) 
ɞɟ 2ɌɈȾ – ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɞɧɿɜ ɩɪɨɫɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɌɈ-2, ɞɧɿɜ; 
2ɌɈɇ – ɧɨɪɦɚ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɌɈ-2. 
ɋɤɥɚɜɲɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɞɚɧɿ, ɡɧɚɯɨɞɹɬь ɡɚɝɚɥьɧɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɞɧɿɜ 
ɩɪɨɫɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɪɟɦɨɧɬɚɯ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɡɚ 
ɰɢɤɥ. 
2 ɌɈɬɪɤɪɪɰ ȾȾȾȾ ,                      (3.6) 
ɞɟ ɪɰȾ – ɡɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɞɧɿɜ ɩɪɨɫɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɪɟɦɨɧɬɚɯ 
ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ, ɞɧɿɜ; 
ɤɪȾ – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɞɧɿɜ ɩɪɨɫɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɦɭ ɪɟ-
ɦɨɧɬɿ, ɞɧɿɜ; 

















2ɌɈȾ – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɞɧɿɜ ɩɪɨɫɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ   
ɌɈ-2, ɞɧɿ. 
Ɍɨɞɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɞɨɪɿɜ-
ɧɸє 
)/( ɪɰэɰэɰɌ ȾȾȾ  .                        (3.7) 
ІІ. Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɩɭɫɤɭ. Кɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɜɢɩɭɫɤɭ ɧɚɡɢɜɚɸɬь ɜɿ-
ɞɧɨɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɞɧɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɞɨ ɱɢɫɥɚ ɞɧɿɜ ɩɟ-
ɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ⱦɥɹ ɜɫьɨɝɨ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɩɚɪɤɭ ȺɌɉ ɰɟɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ 
ɞɿɥɟɧɧɹɦ ɱɢɫɥɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɞɧɿɜ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɩɚɪɤɭ ɜ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚ ɡɚɝɚɥьɧɟ ɱɢɫɥɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɞɧɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɣɨ-
ɝɨ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. 
ɑɢɫɥɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɞɧɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɞɨɪɿɜɧɸє 
)( ɜɪɯэ АȾАȾАȾАȾ  ,                      (3.8) 
ɞɟ ɜɪɯ АȾ,АȾ,АȾ – ɱɢɫɥɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɞɧɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ, ɜ ɪɟɦɨɧɬɿ, ɩɨ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɱɢ-
ɧɚɯ (ɜɢɯɿɞɧɿ, ɫɜɹɬɤɨɜɿ, ɛɟɡɞɨɪɿɠɠɹ). 
Ɍɨɞɿ 
ɯэɜ АȾ/АȾ ,                                 (3.9) 
ɞɟ эАȾ – ɱɢɫɥɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɞɧɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɞɧɿɜ. 
ІІІ. Шɜɢɞɤɿɫɬь ɪɭɯɭ. ɇɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɩɥɚɧɭ-
ɸɬь ɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬь ɬɪɢ ɜɢɞɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ɪɭɯɭ: ɬɟɯɧɿɱɧɭ, ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿɣɧɭ, ɲɜɢɞɤɿɫɬь ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ (ɞɥɹ ɩɚɫɚɠɢɪɫьɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ). 
Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь ɜɢɦɿɪɸєɬьɫɹ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ, ɹɤɿ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥь ɜ ɫɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ ɪɭɯɭ. Ɍɟɯɧɿɱɧɚ 
ɲɜɢɞɤɿɫɬь ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ (ɬɹɝɨɜɿ) ɹɤɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, 
ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬь, ɹɤɭ ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɞɨɪɨ-
ɠɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫ ɪɨɡɝɨɧɭ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ 
(100 ɤɦ/ɝɨɞ.). 
Ⱦɥɹ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɞɿɥɹɬь ɫɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɢɣ 
ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ɱɚɫ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɬɨɛɬɨ 
















ɞɟ L – ɫɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ; 
ɪɭɯɌ – ɱɚɫ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɝɨɞ. 
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɭɦɨɜɧɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬь ɡɚ 
ɱɚɫ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜ ɧɚɪɹɞɿ, ɬɨɛɬɨ ɜɨɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚ-
єɬьɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɫɿɯ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɩɪɨɫɬɨʀɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ɥɿɧɿʀ 
(ɩɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ, ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ, ɧɚ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ ɞɥɹ 
ɩɚɫɚɠɢɪɫьɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ), ɞɿɥɟɧɧɹɦ ɩɪɨɛɿɝɭ ɧɚ ɱɚɫ ɜ ɧɚɪɹɞɿ 
ɩɪɪɭɯɡɚɝэ tɌ/LV  , ɤɦ/ɝɨɞ.,                           (3.11) 
ɞɟ ɡɚɝL – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ; 
ɪɭɯɌ – ɱɚɫ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɝɨɞ. 
ІV. ɋɟɪɟɞɧɹ ɞɨɜɠɢɧɚ ʀɡɞɤɢ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɿ ɫɟɪɟɞɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧь 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ. ɉɪɨɛɿɝ ɜɚɧɬɚɠɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɦɿɠ ɞɜɨ-
ɦɚ ɤɿɧɰɟɜɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɥɨɫь ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɱɢ ɪɨ-
ɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɧɚɡɢɜɚɸɬь ʀɡɞɤɨɸ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ, ɚ ɞɨɜ-
ɠɢɧɚ ɰьɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ – ɜɿɞɫɬɚɧь ʀɡɞɤɢ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ. 
ɋɟɪɟɞɧɸ ɞɨɜɠɢɧɭ ʀɡɞɤɢ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɡɧɚɯɨɞɹɬь ɞɿɥɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚ-
ɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɧɚ ɱɢɫɥɨ ʀɡɞɨɤ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ, ɬɨɛɬɨ 
ɜɚɧɡɚɝɜɚɧ ɩLl / , ɤɦ.                                 (3.12)                                
Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɭ ɨɛɫɹɝ 
ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬɭ ɜ ɬɨɧɧɨ-ɤɿɥɨɦɟɬɪɚɯ ɞɿɥɹɬь ɧɚ ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜ 
ɬɨɧɧɚɯ 
ɬɬɤɦɜɚɧ QɊl / , ɤɦ,                                (3.13) 
ɞɟ ɬɤɦɊ – ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ, ɬɤɦ; 
ɬQ – ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɬ. 
V. Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɛɿɝɭ. Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɿɥɹ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ: 
- ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ Lɜ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɨɛɿɝɭ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ; 
- ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ Lɧ – ɩɪɨɛɿɝ ɛɟɡ ɜɚɧɬɚɠɭ. 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ ɞɨ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡɚ ɞɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ ɧɚɡɢɜɚɸɬь ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɩɪɨɛɿɝɭ. 
















ɞɟ ɜL – ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡɚ ɞɚɧɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ, 
ɤɦ; 
ɡɚɝL – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ. 
ɇɟɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ 
ɩɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɥɿɧɿʀ Lɩ ɿ ɧɭɥьɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɛɿɝɭ L0, ɬɨɛɬɨ ɩɪɨɛɿɝ ɜɿɞ ɚɜɬɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɞɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɭɧɤ-
ɬɭ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
0ɩɧ LLL  .                                    (3.15) 
VІ. Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ. ɉɪɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɦɨɠ-
ɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɟ ɡɛɿ-
ɥьɲɟɧɧɹ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɩɿɞɜɢɳɭє ɤɨɪɢɫɧɭ ɪɨɛɨɬɭ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɿ ɡɧɢɠɭє ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɚɧɬɚɠɭ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɜ 
ɤɭɡɨɜ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɨɛ’єɦɧɨʀ ɜɚɝɢ ɜɚɧɬɚɠɭ, 
ɹɤɢɣ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɦɚє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞ 0,1 ɞɨ 4 ɬ/ɦ3.  
ɋɬɭɩɿɧь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɦɿɧɚɥьɧɨʀ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ ɨɞɢ-
ɧɢɰɿ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ 
q/hF   ,                                   (3.16) 
ɞɟ F – ɩɥɨɳɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɦ2; 
h – ɜɢɫɨɬɚ ɡɚɤɥɚɞɤɢ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɦ; 
 – ɨɛ’єɦɧɚ ɜɚɝɚ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɬ/ɦ3; 
q – ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɬ. 
ɋɬɭɩɿɧь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɿ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɨɰɿɧɸɸɬь ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚɦɢ ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɿ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ. 
Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨɝɨ ɜɚɧ-
ɬɚɠɭ ɜ ɬɨɧɧɚɯ ɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɩɪɢ ɭɦɨɜɿ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɚɧɧɹ ɧɨɦɿɧɚɥьɧɨʀ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ. 
Зɚ ɨɞɧɭ ʀɡɞɤɭ ɨɞɢɧɢɰɿ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɬ  ɞɨɪɿɜɧɸє 
















ɞɟ ɮɚɤɬQ – ɮɚɤɬɢɱɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɭ ɡɚ ɞɚɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ, ɬ. 
ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚ-
ɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬь ɜɿɞɫɬɚɧь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɭ, 
ɯɨɱɚ ɰɟɣ ɮɚɤɬɨɪ ɡɧɚɱɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɿɥɹ. 
Ɍɨɦɭ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɤɨɟɮɿ-
ɰɿєɧɬ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɬɨɧɧɨ-ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ 
Ɋɫɪ ɞɨ ʀɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɪɢ ɭɦɨɜɿ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿ-
ɞɣɨɦɧɨɫɬɿ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɛɿɝɭ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ Ɋɜ. 






 .    (3.18) 
З ɮɨɪɦɭɥɢ (3.18) ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ ɞ  ɦɨɠɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫь ɜɿɞ 
ɫɬ , ɨɫɤɿɥьɤɢ ɜɚɧɬɚɠɿ ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧ-
ɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬьɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ. 
 
3.4. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɚɧɬɚɠɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥь-
ɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ 
ɬɨɧɧɨ-ɤɿɥɨɦɟɬɪɚɯ, ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɟɸ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜ ɨɞɢ-
ɧɢɰɸ ɱɚɫɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɬɨɧɧ, ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɢɯ ɜ ɨɞɢɧɢɰɸ ɱɚ-
ɫɭ. 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜ ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ 
ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɹɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɚɧɬɚɠɭ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɿ ɦɨɞɟɥɟɣ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɨɡɪɚ-
ɯɨɜɭɸɬь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɜ ɬɨɧɧɚɯ ɿ ɬɨɧɧɨ-ɤɿɥɨɦɟɬɪɚɯ ɜɚɧɬɚɠɨ-
ɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ. ȼ ɰьɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɬɨɧɧɨ-ɞɟɧь, ɚɛɨ ɬɨɧɧɨ-ɝɨɞɢɧɭ ɪɨɛɨɬɢ ɱɢ ɧɚ 1 ɬɨɧɧɭ 
















Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɛɿɝɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜ ɬɨɧɧɨ-ɤɿɥɨɦɟɬ-
ɪɚɯ ɧɚ 1 ɤɿɥɨɦɟɬɪ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ ɿ ɧɚ 1 ɤɿɥɨɦɟɬɪ ɩɪɨɛɿɝɭ ɡ 
ɜɚɧɬɚɠɟɦ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɜ ɬɚɤɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨ-
ɜɧɨɫɬɿ: ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɱɢɫɥɨ ʀɡɞɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɜɚɧɬɚɠɿɜ 
ɿ ɬɢɩɚɦɢ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɪɨɛɿɝɭ ɡ ɜɚɧ-
ɬɚɠɟɦ ɿ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ; ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜ-
ɧɿɫɬь ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜ ɬɨɧɧɚɯ ɿ ɜ ɬɨɧɧɨ-ɤɿɥɨɦɟɬɪɚɯ ɬɚ ɜɫɿ ʀʀ ɜɢ-
ɪɨɛɧɢɱɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ. 
ɑɢɫɥɨ ʀɡɞɨɤ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɩɜɚɧ  ɞɨɪɿɜɧɸє ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɬɪɢɜɚɥɨɫ-
ɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚ ɥɿɧɿʀ ɧɚ ɱɚɫ ɨɞɧɿєʀ ʀɡɞɤɢ te. ɑɚɫ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ʀɡɞɤɢ, ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɱɚɫɭ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɹ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɜɿɞ ɩɭɧɤɬɭ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ ɪɨɡɜɚɧ-
ɬɚɠɟɧɧɹ tɪ, ɬɚ ɱɚɫɭ ɪɭɯɭ ɛɟɡ ɜɚɧɬɚɠɭ ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ tɧ ɿ 
ɱɚɫɭ ɩɪɨɫɬɨʀɜ ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ tɩɪ.  
ɑɚɫ ɩɪɨɫɬɨʀɜ ɩɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɜɢɡɧɚɱɚ-
єɬьɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɿɸɱɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ, ɚ ɱɚɫ ɪɭɯɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɞɿɥɟɧ-
ɧɹɦ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ ɡɚ ʀɡɞɤɭ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫ-
ɬɿ VɌ, ɚɛɨ ɞɿɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ʀɡɞɤɢ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ lɜɚɧ ɧɚ ɞɨɛɭɬɨɤ ɬɟ-














tttt  , ɝɨɞ. (3.19) 
ɑɚɫ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɧɚɪɹɞɿ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɞɨɛɨɜɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ-ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ Ɍɤ, ɣɨɝɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞ ȺɌɉ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɪɚɧɤɨɜɨɝɨ 0l   ɬɚ ɜɟɱɿɪɧьɨɝɨ 0l   ɧɭ-
ɥьɨɜɢɯ ɩɪɨɛɿɝɿɜ. 
Ɍɨɛɬɨ 
                         
Ɍ
ɤɧ V
llɌɌ 00  ,  ɝɨɞ.                                (3.20) 








































lVɌL , ɤɦ,                          (3.23) 
ɞɟ Ɍɧ – ɱɚɫ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɧɚɪɹɞɿ, ɝɨɞ.; 
VɌ – ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ/ɝɨɞ.;   – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɛɿɝɭ; 
lɜɚɧ – ɫɟɪɟɞɧɹ ɞɨɜɠɢɧɚ ʀɡɞɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ, ɤɦ; 
tɩɪ – ɱɚɫ ɩɪɨɫɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɩɿɞ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɡɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹɦ, ɝɨɞ. 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь (ɜɢɪɨɛɿɬɨɤ) ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜ ɬɨɧɧɚɯ ɿ ɜ 















lqVɌW , ɬ,                       (3.24) 
ɞɟ q – ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɬ; 
ɫɬ – ɫɬɚɬɢɱɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨ-
ɫɬɿ. 
 
3.5. ȼɢɛɿɪ (ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ) ɬɢɩɭ ɿ ɦɨɞɟɥɟɣ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
 
ȼɢɛɿɪ ɬɢɩɭ ɿ ɦɨɞɟɥɟɣ  ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ є ɪɨɡɞɿɥɨɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧ-
ɧɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь. 
ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɬɢɩɭ ɿ ɦɨɞɟɥɟɣ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨ-
ɜɭɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɟ: 
 ɜɢɞ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь – ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɦɿɫьɤɿ, ɨɛɥɚɫɧɿ, ɦɿɠɪɚɣɨɧɧɿ, 
ɦɿɠɦɿɫьɤɿ, ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ, ɦɚɫɨɜɿ, ɩɨɫɬɿɣɧɿ, ɫɟɡɨɧɧɿ ɬɨɳɨ; 
 ɜɢɞ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɣɨɝɨ ɨɛ’єɦɧɭ ɦɚɫɭ, ɜɢɞ ɬɚɪɢ, ɭɩɚɤɨɜɤɭ; 
















 ɜɟɥɢɱɢɧɭ (ɨɛɫɹɝ) ɜɚɧɬɚɠɭ, ɞɨɛɨɜɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɚɧɬɚɠɿ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ; 
 ɜɢɞ ɜɚɧɬɚɠɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɦɟ-
ɯɚɧɿɡɦɿɜ; 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɩɟɜɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɬɚ ɦɨɞɟɥɟɣ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚ ɩɿɞ-
ɩɪɢєɦɫɬɜɿ. 
ɇɚ ɜɢɛɿɪ ɬɢɩɭ ɿ ɦɨɞɟɥɟɣ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɩɥɢɜɚє ɜɢɞ ɩɟɪɟ-
ɜɟɡɟɧь. Ɍɚɤ, ɩɪɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɯ ɧɚ ɩɿɞɪɢɜɧɢɯ ɪɨɛɨ-
ɬɚɯ ɿ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɿ ɪɭɞɢ ɬɚ ɜɭɝɿɥɥɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬьɫɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ-ɫɚɦɨɫɤɢɞɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞ-
ɣɨɦɧɨɫɬɿ, ɚ ɩɪɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɯ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ – ɛɨɪɬɨɜɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ-
ɫɚɦɨɫɤɢɞɢ ɦɚɥɨʀ ɿ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ. ɉɪɢ ɰɟɧɬɪɚɥɿ-
ɡɨɜɚɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɤɨɥɢ ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɩɨɫɬɿɣ-
ɧɢɣ, ɨɛ’єɦ ɜɚɧɬɚɠɭ ɜɟɥɢɤɢɣ, ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɦɟ-
ɯɚɧɿɡɨɜɚɧɿ, ɫɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɜɟɥɢɤɨʀ ɜɚɧ-
ɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ. əɤɳɨ ɨɛɫɹɝ ɜɚɧɬɚɠɭ ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ, ɞɨɛɨɜɚ ɩɨɬ-
ɪɟɛɚ ɭ ɜɚɧɬɚɠɿ ɦɚɥɚ, ɪɭɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɭɯɨɦɢɣ ɫɤɥɚɞ ɦɚɥɨʀ ɿ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɜɚɧ-
ɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ. 
Кɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɢɛɿɪ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ  ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡɚɥɟɠɢɬь 
ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚ ɜɢɞɭ ɜɚɧɬɚɠɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɧɚɫɢɩɧɢɯ ɜɚɧɬɚ-
ɠɿɜ (ɩɿɫɨɤ, ɝɪɚɜɿɣ, ɳɟɛɿɧь) ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ-ɫɚɦɨɫɤɢɞɢ; ɞɥɹ 
ɧɚɥɢɜɧɢɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ (ɜɨɞɚ, ɛɟɧɡɢɧ, ɦɚɫɬɢɥɚ) – ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ, ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɿ ɰɢɫɬɟɪɧɚɦɢ; ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɡ ɤɨɪɨɬɤɢɦ ɬɟɪɦɿ-
ɧɨɦ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ (ɮɪɭɤɬɢ, ɦ’ɹɫɨ) – ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ-ɪɟɮɪɢɠɟɪɚɬɨɪɢ 
ɬɨɳɨ. 
ɉɪɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɿ ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿ 
ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɦɚɥɨʀ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ. 
ɇɚ ɜɢɛɿɪ ɬɢɩɭ ɿ ɦɨɞɟɥɟɣ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɜɢɞɢ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɿ ʀɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜ-
ɧɿɫɬь. Ɍɚɤ, ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɿ ɧɚɫɢɩɧɢɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɦɢ-
ɫɚɦɨɫɤɢɞɚɦɢ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦ-
ɧɿɫɬɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ-ɫɚɦɨɫɤɢɞɚ ɬɚ єɦɧɿɫɬɸ ɤɨɜɲɚ ɞɥɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭ-
ɜɚɱɚ ɿ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɚ. ȼ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚ-
ɱɟɦ (ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɟɦ) ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬь ɩɟɜɧɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
















ɿɡ ɪɿɜɧɨɫɬɿ ɪɢɬɦɭ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɪɜɚɥɭ ɪɭɯɭ ɨɞɢɧɢɰɿ ɪɭɯɨ-
ɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ. 
ɇɚ ɜɢɛɿɪ ɬɢɩɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚɤɨɠ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɦɚɥɨɸ 
ɬɚ ɫɟɪɟɞɧьɨɸ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɦɚɥɨʀ ɬɚ 
ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɚɜɢɥьɧɿɫɬь ɜɢɛɨɪɭ ɬɢɩɭ ɿ ɦɨɞɟɥɟɣ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜ ɤɨɧɤ-
ɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɬɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, 
ɹɤ ɧɚɣɛɿɥьɲɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɜɢɫɨɤɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɜɚɧɬɚɠɭ ɿ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ, 
ɧɚɣɦɟɧɲɿ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɿ ɬɟɪɦɿɧ ʀɯ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɬɢɩɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɦɚɪɤɢ ɿ ɦɨ-
ɞɢɮɿɤɚɰɿɣ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɜɢɞ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɣɨɝɨ ɨɛ’єɦ, ɜɢɞ ɬɚɪɢ ɿ ɭɩɚɤɨɜɤɢ, ɜɿɞɫ-
ɬɚɧь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɞɨɪɨɠɧɿ ɭɦɨɜɢ ɬɨɳɨ. 
ȼɢɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɬɢɩɭ ɿ ɦɨɞɟɥɟɣ ɪɭɯɨɦɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ є: 
- ɦɚɪɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ (1-2 ɜɚɪɿɚɧɬɢ); 
- ɜɢɞ ɜɚɧɬɚɠɭ; 
- ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬь; 
- ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ; 
- ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь; 
- ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɞɨɪɿɝ; 
- ɫɩɨɫɨɛɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ; 
- ɫɟɪɟɞɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɬɨɳɨ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɬɚɥьɧɨ ɯɿɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ. 







lVɌL ,  ɤɦ,                              (3.25) 
ɞɟ L  – ɫɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ; 
Ɍɧ – ɱɚɫ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɧɚɪɹɞɿ, ɝɨɞ.; 
VɌ – ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ/ɝɨɞ.; 
lɜɚɧ – ɫɟɪɟɞɧɹ ɞɨɜɠɢɧɚ ʀɡɞɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ, ɤɦ. 
































 – ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɪɿɤ, ɝɪɧ; 
ɜ  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɩɭɫɤɭ, ɩɪɢɣɦɚєɦɨ ɪɿɜɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɦɭ. 
3. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡɚ ɪɨɛɨɱɢɣ ɞɟɧь ɜ ɬɤɦ  
LqWɬɤɦ   , ɬɤɦ,                               (3.27) 
ɞɟ q – ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬь, ɬ; 
  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ; 
  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɛɿɝɭ; 
L  – ɫɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɢɣ ɩɪɨɛɿɝ, ɤɦ. 
4. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡɚ ɪɨɛɨɱɢɣ ɞɟɧь ɜ ɬɨɧɧɚɯ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
t/WW ɬɤɦɌ  ,  ɬ,                                 (3.28) 
ɞɟ t  – ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɧɹ, ɝɨɞ. 







,   ɯɜ.,                                (3.29) 
ɞɟ ɉɊɇ  – ɧɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɩɪɨɫɬɨɸ ɩɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɡɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹɦ, ɯɜ.; 
ɪɧtɇ   – ɧɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɜɚɧɬɚɠɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɚ 
ɨɞɧɭ ʀɡɞɤɭ, ɯɜ. 






,  ɝɪɧ,                (3.30) 
ɞɟ ȼɡɦ,  ȼɩɚɫ – ɡɦɿɧɧɿ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 1 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɿɥɹ, ɝɪɧ; 
















ɐɚ – ɜɚɪɬɿɫɬь ɨɞɢɧɢɰɿ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɝɪɧ. 
7. Зɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɜɨɞɿɹ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɫɿɯ ɞɨɩɥɚɬ ɞɨɪɿɜɧɸє 
100
100 ɉ)WɊWɊ(Зɉ ɬɤɦɬɤɦɌɌɜ  ,  ɝɪɧ,            (3.31) 
ɞɟ ɊɌ – ɜɿɞɪɹɞɧɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɡɚ 1 ɬ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨɝɨ ɜɚɧɬɚɠɭ; ɜɢɡɧɚɱɚ-
єɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
ɬɯɌ ɇɋɌɊ  , ɝɪɧ,                                     (3.32) 
ɞɟ ɯɋɌ – ɯɜɢɥɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɜɨɞɿɹ, ɤɨɩ.; 
ɬɤɦɊ – ɜɿɞɪɹɞɧɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɡɚ 1 ɬɤɦ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨɝɨ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɹɤɚ 
ɞɨɪɿɜɧɸє 
                                 ɬɤɦɯɬɤɦ ɇɋɌɊ  , ɝɪɧ;                         (3.33) 
ɉ – ɜɿɞɫɨɬɨɤ єɞɢɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɭ. 






ɬɤɦ , ɝɨɞ.,                               (3.34) 
ɞɟ ɪɭɯɌ – ɱɚɫ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɝɨɞ. 
9. Ƚɨɞɢɧɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɬɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɜɿɞ-






















), ɝɪɧ/ɬɤɦ,              (3.36) 
ɞɟ ɝɨɞW  – ɝɨɞɢɧɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɬɤɦ/ɝɨɞ.; 
ɌS  – ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɝɪɧ/ɬɤɦ; 
ɫɬ  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦ-
ɧɨɫɬɿ; 
ɜɚɧl  – ɫɟɪɟɞɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь 1 ɬ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɤɦ; 

















ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬь ɜ ɮɨɪɦɭɥɢ (3.35) ɿ 
(3.36), ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɿ ɦɨɞɟɥɿ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟ-
ɡɟɧь. 





ȼS  .                                   (3.37) 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 1 ɬɤɦ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨɝɨ ɜɚɧɬɚɠɭ ɞɨɪɿɜɧɸ-
ɸɬь 
ɬɤɦɉɊɬɤɦ Wȼȼ  ,                               (3.38) 
ɞɟ ɟȼ  – ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɛɨɱɨɝɨ 
ɞɧɹ, ɝɪɧ, ɹɤɿ ɞɨɪɿɜɧɸɸɬь 
ɜɩɨɫɡɦɟ ЗɉLȼȼȼ  .                       (3.39) 
Ɉɩɬɢɦɚɥьɧɢɦɢ є ɬɚɤɿ ɬɢɩɢ ɿ ɦɨɞɟɥɿ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɹɤɿ ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɧɚɣɛɿɥьɲɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɿ ɧɚɣɦɟɧɲɭ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɬɨɛɬɨ 
minmax,  SɚW  
10. Кɿɥьɤɿɫɬь ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɚɧɬɚɠɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
ɪɬɤɦ
ɬɤɦɚɜɬ W
ɊN  ,  ɲɬ.,                                 (3.40) 
ɞɟ ɚɜɬN  – ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɞɚ-
ɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɲɬ.; 
ɬɤɦɊ  – ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɬɤɦ; 
ɪɬɤɦW  – ɪɿɱɧɢɣ ɜɢɪɨɛɿɬɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɬɤɦ. 




qNlVɌW   , ɬɤɦ,               (3.41) 
















ɩɥN  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɞɧɿɜ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɪɨɰɿ. 
 
3.6. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɞɚɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɭ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬь ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɉɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɸ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ ɪɨɡɭɦɿɸɬь ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɧɚɹɜɧɢɦ ɪɭɯɨɦɢɦ 
ɩɚɪɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɪɢ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ, 
ɹɤɿ ɫɤɥɚɥɢɫь ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɦɿɧɸєɬьɫɹ, 
ɨɫɤɿɥьɤɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɦɨɠɥɢɜɟ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɬɚ ɫɩɢɫɚɧɧɹ ɫɬɚɪɢɯ. 
ȼɢɞɿɥɹɸɬь ɬɚɤɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɪɨɤɭ (ɜɯɿɞɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь), ɫɟɪɟɞɧьɨɪɿɱɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь, ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь ɧɚ ɤɿɧɟɰь ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɪɨɤɭ 
(ɜɢɯɿɞɧɚ). 
ɋɟɪɟɞɧьɨɪɿɱɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь ɞɥɹ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɚɜɬɨɬ-
ɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
ɪɜɫɪ WАȾɆ   , ɬɤɦ/ɝɨɞ.,                              (3.42) 
ɞɟ ɫɪɆ  – ɫɟɪɟɞɧьɨɪɿɱɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь ɜɚɧɬɚɠɧɨɝɨ ɚɜ-
ɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɬɤɦ/ɝɨɞ.; 
АȾ – ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɞɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɪɿɤ; 
ɪW  – ɪɿɱɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɬɤɦ; 
ɜ  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɩɭɫɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ. 
ɋɟɪɟɞɧьɨɪɿɱɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɨɠɧɚ 
ɨɛɱɢɫɥɢɬɢ ɹɤ ɫɟɪɟɞɧьɨɡɜɚɠɟɧɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ ɞɨ ɜɯɿɞɧɨʀ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɧьɨɪɿɱɧɨɝɨ ɜɢɛɭɬɬɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
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ɞɟ ɜɯɆ  – ɜɯɿɞɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь ɚɛɨ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɿɜ ɧɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ 
ɪɨɤɭ; 
ɿɆ  – ɩɪɢɪɿɫɬ (+) ɚɛɨ ɜɢɛɭɬɬɹ (-) ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜ ɿ-ɬɨɦɭ ɦɿɫɹ-
ɰɿ, ɨɞɢɧɢɰь. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɤɥɸɱɚє ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɬɪɚɧɫɩɨɪ-
ɬɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɬɚ ɦɨɞɟ-
ɥɟɣ. Ɍɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь ȺɌɉ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬь ɨɤɪɟɦɨ ɩɨ 
ɬɢɩɚɯ ɿ ɦɨɞɟɥɹɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ. Ⱦɥɹ ɰьɨɝɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. ɉɨɬɿɦ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɸɬь ɫɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ 
ɪɨɰɿ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɢɛɭɬɬɹ ɬɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɩɨ ɬɢɩɚɯ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɪɨɰɿ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ (ɫɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɨɝɨ) 




АȾАȾȾ)NN(N  ,                 (3.44) 
ɞɟ cɩN  – ɫɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɞɚɧɨʀ ɦɚɪɤɢ ɧɚ 
ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɨɞ.; 
ɩN  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, 
ɨɞ.; 
ɜN  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɢɛɭɥɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɡɚ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ; 
ɤȾ  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɞɧɿɜ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ, ɞɧɿ; 
ɩАȾ  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɞɧɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫ-
ɬɜɿ ɧɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɞɧɿɜ; 
ɜАȾ  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɞɧɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫ-
ɬɜɿ ɜɢɛɭɥɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɞɧɿɜ. 
Ɉɫɤɿɥьɤɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɛɭɬɬɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɩɥɚɧɭєɬьɫɹ ɩɨ 
ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ ɿ ɬɨɱɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɞɧɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɢɛɭɬɬɹ ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɬɨɦɭ ɜɜɚɠɚɸɬь, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɛɭɬ-
ɬɹ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɬɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɭ, ɧɚ ɹɤɢɣ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨ 
ɰɟ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɱɢ ɜɢɛɭɬɬɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ. ȼ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɿɥь-
















ɦɧɨɠɟɧɧɹɦ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɞɟɪɠɚɥɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɿ 
ɹɤɿ ɜɢɛɭɥɢ, ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɞɧɿɜ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜ ȺɌɉ. 
З ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧɿɜ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ ɪɨɤɭ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ, ɹɤɿ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɧɚ ȺɌɉ ɜ І ɤɜɚɪɬɚɥɿ, ɛɭɞɭɬь ɡɧɚɯɨɞɢ-
ɬɢɫь ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
ɞɧɿɜ320929291
2
90 ІɤɜɩȾ ; 
ɜ ІІ ɤɜɚɪɬɚɥɿ: ɞɧɿɜ2309292
2
91 ІІɤɜɩȾ ; 
ɜ ІІІ ɤɜɚɪɬɚɥɿ: ɞɧɿɜ13892
2
92 ІІІɤɜɩȾ ; 




Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɤɿɥьɤɿɫɬь ɞɧɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ȺɌɉ 
ɜɢɛɭɥɢɯ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ ɪɨɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ. 
Кɿɥьɤɿɫɬь ɞɧɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ȺɌɉ ɜɢɛɭɥɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜ       
І ɤɜɚɪɬɚɥɿ – 45; ɜ ІІ ɤɜɚɪɬɚɥɿ – 136; ɜ ІІІ ɤɜɚɪɬɚɥɿ – 227; ɜ ІV ɤɜɚɪ-
ɬɚɥɿ – 319 ɞɧɿɜ. 
Зɿɫɬɚɜɢɜɲɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɫɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɪɭɯɨɦɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɡ ɧɚɹɜɧɨɸ ɜ ȺɌɉ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɛɭɬɬɹ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: 
– ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɚɞɥɢɲɤɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ 
ɫɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɢɦ – ɡɛɿɥьɲɢɬɢ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь; 
– ɩɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɜ ȺɌɉ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟ-
ɜɿɡɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ȺɌɉ ɱɢ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫь ɜɿɞ ɱɚɫɬɢɧɢ ɤɥɿєɧɬɿɜ. 
 
3.7. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɿ ɜɚɧɬɚ-
ɠɨɨɛɨɪɨɬɭ, ɹɤɿ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
















 ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɛɭɬɬɹ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɪɨɰɿ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ: ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɜɢɩɭɫɤɭ ɧɚ 
ɥɿɧɿɸ; ɫɟɪɟɞɧɸ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɧɚɪɹɞɿ; ɱɚɫ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬь, 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɛɿɝɭ ɬɚ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ, ɜɢɪɨ-
ɛɿɬɨɤ ɜ ɬɨɧɧɚɯ ɬɚ ɬɨɧɧɨ-ɤɿɥɨɦɟɬɪɚɯ ɧɚ ɫɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɭ ɬɨɧɧɭ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɟɪɟɜɿɡɧɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ 
ȺɌɉ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɪɟɡɟɪɜɢ. 
ɉɿɞ ɩɟɪɟɜɿɡɧɨɸ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ АɌɉ 
ɪɨɡɭɦɿɸɬь ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɿ ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь ɡɞɿɣɫ-
ɧɢɬɢ ȺɌɉ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɪɨɰɿ ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ, ɬɪɭɞɨɜɢɯ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬь ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɜɢɩɭɫɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɧɚ ɥɿɧɿɸ. 
1. Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɩɭɫɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɧɚ ɥɿɧɿɸ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɹɤ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɞɧɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɞɨ ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɿɥɟ-ɞɧɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɚɜɬɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ. 
ɯɪɜ АȾ/АȾ ,                                  (3.45) 
ɞɟ ɪАȾ  – ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɞɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ȺɌɉ ɜ ɩɥɚ-
ɧɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ; 
ɯАȾ  – ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɞɧɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ȺɌɉ ɜ 
ɚɜɬɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ. 
2. Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 
ɯɪɬ АȾ/АȾ ;                                 (3.46) 
ɌɊɌɈɯɌ АȾАȾАȾАȾ  ,                     (3.47) 
ɞɟ АȾɌ  – ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɞɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɫɩɪɚɜɧɨɝɨ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; АȾɌɈ, АȾɌɊ – ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɞɧɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɿ. 

















ɤɫɩɯ ȾNАȾ  ,                                  (3.48) 
ɞɟ ɫɩN  – ɫɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɞɚɧɨʀ ɦɚɪɤɢ ɜ 
ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ, ɨɞ.; 
ɤȾ  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɞɧɿɜ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ, ɞɧɿɜ. 
3. Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɛɿɝɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɩɨ ɦɚɪɤɚɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɿ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɦɨɠ-
ɥɢɜɨʀ ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿʀ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɜɢ-
ɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
ɡɚɝɜɚɧ L/L ,                                   (3.49) 
ɞɟ ɜɚɧL  – ɩɪɨɛɿɝ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɞɚɧɨʀ ɦɚɪɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ; 
ɡɚɝL  – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɜɫɿɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ȺɌɉ ɞɚɧɨʀ ɦɚɪɤɢ, 
ɤɦ. 
Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɭє ɫɬɭ-
ɩɿɧь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɦɿɧɚɥьɧɨʀ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, 
ɩɥɚɧɭєɬьɫɹ ɩɨ ɦɚɪɤɚɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ 
ɜɚɧɬɚɠɭ, ɣɨɝɨ ɤɥɚɫɭ, ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɚɪɬɿʀ ɜɚɧɬɚɠɭ. 
Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬь ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬ  ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ 
ɞɢɧ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ. 
4. Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɚɬɢɱɧɨʀ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɜɿ-
ɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɭ ɜ ɬɨɧɧɚɯ ɩɥQ  
ɞɨ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ ɩɟɪɟɜɟɡɬɢ ɩɪɢ ɩɨɜɧɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɦɨɠɥQ , ɜɢɡɧɚɱɚ-
ɸɬь ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
ɦɨɠɥɩɥɫɬ Q/Q .                             (3.50) 
Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɹɤ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬɭ ɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ. 
ɦɨɠɥɩɥɞɢɧ Ɋ/Ɋ ,                           (3.51) 
ɞɟ ɩɥɊ  ɿ ɦɨɠɥɊ  – ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ, ɹɤɢɣ 
ɞɨɪɿɜɧɸє 
qLɊ ɦɨɠɥɦɨɠɥ  ,                               (3.52) 
















q  – ɫɟɪɟɞɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬь ɞɚɧɨʀ ɦɚɪɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 
ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ȺɌɉ, ɬ. 
5. ɑɚɫ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɧɚɪɹɞɿ Ɍɧ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɱɚɫɭ 
ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɱɚɫɭ ɩɪɨɫɬɨʀɜ ɩɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɡɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɧɹ ɬɚ ɱɚɫɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɿɞ’ʀɡɞɭ ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɿɥɹ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɡ ɥɿɧɿʀ ɜ ɝɚ-
ɪɚɠ. 
6. ɋɟɪɟɞɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
ɪɭɯɡɚɝɌ Аɑ/LV  ,  ɤɦ/ɝɨɞ.,                                (3.53) 
ɞɟ ɪɭɯАɑ  – ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɝɨɞɢɧɢ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɞɚɧɨʀ ɦɚɪɤɢ, 
ɝɨɞ. 
7. ɑɚɫ ɩɪɨɫɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɩɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɡɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹɦ ɡɚ ɨɞɧɭ ʀɡɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɱɚɫɭ 
ɩɪɨɫɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ɱɢɫɥɨ ʀɡɞɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
ɜɚɧɡɚɝɩɪ ɩ/Ɍt  , ɝɨɞ.,                                  (3.54) 
ɞɟ ɩɪt  – ɱɚɫ ɩɪɨɫɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɚ-
ɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡɚ ɨɞɧɭ ʀɡɞɤɭ, ɝɨɞ. 
ɜɚɧɩ  – ɱɢɫɥɨ ʀɡɞɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɡɚ ɡɦɿɧɭ, ɲɬ. 
ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɩɪt  ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡ-
ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɜɢɞɭ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧ-






,  ɝɨɞ.,                               (3.55) 
ɞɟ Ɍɇ  – ɧɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 1 ɬ ɜɚɧɬɚ-
ɠɭ, ɯɜ.; 
q  – ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɬ; 
  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ. 

















Qɩ ɩɥɜɚɧ ,                                       (3.56) 
ɞɟ ɩɥQ  – ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɬ; 
q  – ɫɟɪɟɞɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬь ɞɚɧɨʀ ɦɚɪɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɬ. 
9. ɑɚɫ ɨɞɧɿєʀ ʀɡɞɤɢ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɱɚɫɭ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɜɚɧ-
ɬɚɠɟɦ ɿ ɛɟɡ ɜɚɧɬɚɠɭ ɬɚ ɱɚɫɭ ɩɪɨɫɬɨʀɜ ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɩɪɌɜɚɧɩɪɪɭɯɟ t)V(lttt   , ɝɨɞ.,                    (3.57) 
ɞɟ ɪɭɯt  – ɱɚɫ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɿ ɛɟɡ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɝɨɞ.; 
ɜɚɧl – ɫɟɪɟɞɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧь ʀɡɞɤɢ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɿ ɛɟɡ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɤɦ; 
ɩɪt  – ɱɚɫ ɩɪɨɫɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɩɿɞ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɡɜɚɧ-
ɬɚɠɟɧɧɹɦ ɡɚ ɨɞɧɭ ʀɡɞɤɭ, ɝɨɞ. 
10. ɋɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɟ ɱɢɫɥɨ ʀɡɞɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɜɢ-







,                          (3.58) 
ɞɟ ɜɚɧl  – ɫɟɪɟɞɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧь ʀɡɞɤɢ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
ɜɚɧɜɚɧɜɚɧ ɩ/Ll  ,                                    (3.59) 
ɞɟ ɜɚɧL  – ɡɚɝɚɥьɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ʀɡɞɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɞɚɧɨʀ ɦɚɪɤɢ ɡ ɜɚɧ-
ɬɚɠɟɦ, ɤɦ. 
11. ɋɟɪɟɞɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь 1 ɬ ɜɚɧɬɚɠɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɞɿ-
ɥɟɧɧɹɦ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬɭ (ɉɩɥ) ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɨɛɫɹɝ ɩɟ-
ɪɟɜɟɡɟɧь ( ɩɥQ ). 
ɩɥɩɥɫɪ Q/Ɋl  ,  ɤɦ.                                     (3.60) 
12. ȼɢɡɧɚɱɢɜɲɢ ɜɫɿ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɩɨ-
ɤɚɡɧɢɤɢ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɦɚɪɰɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɫɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨ-





















lVɌL , ɤɦ.                              (3.61) 
13. Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɞɨɪɿɜɧɸє 
LАȾL ɪɨɛɡɚɝ  ,  ɤɦ,                                (3.62) 
ɞɟ ɪɨɛАȾ  – ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɞɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɝɨɞ. 
14. ɋɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɞɨɪɿɜɧɸє 
 qɩQ ɜɚɧɞɨɛɌ ,                                (3.63) 
ɪɿɱɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь 
ɜɤɞɨɛɌɪɿɤɌ ȾQQ  .                                (3.64) 
15. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡɚ ɪɨɛɨɱɢɣ ɞɟɧь ɜ ɬ ɿ ɬɤɦ ɨɛ-
ɱɢɫɥɸɸɬь ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ (3.24) , ɚ ɝɨɞɢɧɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь  Wɝɨɞ  
ɿ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь 1 ɬɤɦ ɋɌ   ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ (3.35) ɿ (3.36). 
16. ȼɢɪɨɛɿɬɨɤ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɬɨɧɧɭ 













, ɬ.                        (3.66) 
17. Ɍɨɞɿ ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɿ ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨɪɿɜ-
ɧɸɸɬь 
Ɍɫɬ WNqQ  , ɬ,                                 (3.67) 
ɬɤɦɫɬ WNqɊ  ,  ɬɤɦ.                           (3.68) 
























ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ȺɌɉ ɧɚ 20___ ɪɿɤ 
 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɇɚɪɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ȺɌɉ ɜɚɪ. 1 ɜɚɪ. 2 ɜɚɪ. 3 
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Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɩɭɫɤ ɧɚ 
ɥɿɧɿɸ ȼ  1ȼ
  





N ɿ  
ɋɟɪɟɞɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɲɜɢɞ-
ɤɿɫɬь VT, ɤɦ/ɝɨɞ. 1TV  2TV  3TV  ɪɭɯɡɚɝT Аɑ/LV   
ɑɚɫ ɜ ɧɚɪɹɞɿ Ɍɧ, ɝɨɞ. 
1ɧɌ  2ɧɌ  3ɧɌ  эɧɧ Ⱦ/АɑɌ   
ɑɚɫ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɨ-
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɡɚ 1 ʀɡɞɤɭ tɩɪ, ɝɨɞ. 





t   
Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿ-



















ɊL   
ɋɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɢɣ ɩɪɨɛɿɝ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, L  1L  2L  3L  э
ɡɚɝ
АȾ
LL   
ɋɟɪɟɞɧє ɱɢɫɥɨ ʀɡɞɨɤ ɡ 






n   
Ⱦɨɛɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ iiɫɬɞɨɛɌ qɩQ ɿ   э
TɞɨɛɌ АȾ


















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 3.2 
1 2 3 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɞɧɿ ɩɟɪɟɛɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜ ȺɌɉ ɿ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿʀ АȾɤ, АȾэ, ɞɧɿ 
ɤCɉɤ ȾNАȾ ɿɿ   
ɿɿi ȼɤэ АȾАȾ   
 ɿɤɤ АȾАȾ  
 ɿээ АȾАȾ  
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɝɨɞɢɧɢ  





  ɿi ɧɧ АɑАɑ  
ɿiɿ ɧэɧ ɌАȾАɑ   
Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ 
ɜɫɿɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, Lɡɚɝ, ɤɦ iэɡɚɝ АȾLL    ɿɡɚɝɡɚɝ LL  
ɉɪɨɛɿɝ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɜɫɿɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, Lɜɚɧ, ɤɦ   ɡɚɝɜɚɧ LL ɿ   ɿɜɚɧɜɚɧ LL  
Кɿɥьɤɿɫɬь ʀɡɞɨɤ ɡ ɜɚɧɬɚ-
ɠɟɦ ɩɜɚɧ iɿɿ э
ɞɨɛɜɚɧɜɚɧ АȾɩɩ    ɿɜɚɧɜɚɧ ɩɩ  
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɝɨɞɢɧɢ ɩɪɨɫ-
ɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɩɿɞ ɧɚɜɚ-
ɧɬɚɠɟɧɧɹɦ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧ-
ɧɹɦ, Аɑɩɪ, ɝɨɞ. 
ɿɿɿ ɜɚɧɩɪɩɪ ɩtАɑ    ɩɪɩɪ АɑАɑ  
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɱɚɫɢ ɪɭɯɭ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, Аɑɪɭɯ, ɝɨɞ. ɿɿɿ ɩɪɧɪɭɯ




ɪɿɱɬɤɦɪɿɱɌ W,Q  
ɿɿ ȼɤ
ɞɨɛɌɪɿɱɌ ȾQQ   
iii
ɪɿɱɬɤɦ qLW   
ɫɩ
ɌɪɌ N





ɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ, ɞɢɧ  iɜɚɧɬɤɦȾ




   
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ ɲɜɢɞ-




LV   
ɿɧ
ɡɚɝэ Аɑ
LV   
Ɉɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, QT, ɬ 
ɿɿɿ ɫɩ


















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 3.2 





 ɿɬɤɦɬɤɦ ɊɊ  
Ɋɿɱɧɢɣ ɜɢɪɨɛɿɬɨɤ ɧɚ ɨɞɧɭ 
ɫɟɪɟɞɧьɨɦɿɫɹɱɧɭ ɬɨɧɧɭ, 
ȼɬ, ɬ, ȼɬɤɦ, ɬɤɦ 
ɡɚɝɬɬ q/Qȼ ɿɿ   









Ɋȼ   
Зɚɞɚɱɚ 1 
ɋɤɥɚɫɬɢ ɩɥɚɧ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ ȺɌɉ. 
ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ: ȼɢɞɢ ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬьɫɹ, ɜɚɧɬɚɠɨɜɿɞɩ-
ɪɚɜɧɢɤɢ ɬɚ ɜɚɧɬɚɠɨɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿ, ɪɿɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɫɟɪɟɞ-
ɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ (ɬɚɛɥ. 1.1). ɉɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜ 
ɩɪɢɦɿɫьɤɿɣ ɡɨɧɿ, 300 ɦ ɧɚɞ ɪɿɜɧɟɦ ɦɨɪɹ ɩɨ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɭ ɚɜɬɨ-













ɐɜɹɯɢ ɡɚɜɨɞ ɫɤɥɚɞ 300 15 
Ⱦɨɲɤɢ 
ɩɚɪɤɟɬɧɿ ɮɚɛɪɢɤɚ ɦɚɝɚɡɢɧ 200 20 
 
Ɋɨɡɜ’ɹɡɨɤ 
ɉɥɚɧ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɿ 
ɜɤɥɸɱɚє: 
1) ɜɢɞ ɜɚɧɬɚɠɭ; 
2) ɤɥɚɫ ɜɚɧɬɚɠɭ (ɞɢɜ. ɞɨɞɚɬɨɤ 1); 
3) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ: 
ɚ) ɬɢɩ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ; 
ɛ) ɭɦɨɜɢ ɪɭɯɭ; 
ɜ) ɪɟɥьєɮ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ; 
















5) ɫɩɨɫɿɛ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ; 
6) ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь; 
7) ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ; 
8) ɦɚɪɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ. 
ȼɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                            ɫɪɬɬɤɦ LQP                                     (1.1) 
ɞɟ ɬɤɦP – ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ, ɬɤɦ;  
ɬQ  – ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɬ; 
ɫɪL  – ɫɟɪɟɞɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɤɦ.  
1) 450015300 ɬɤɦP  ɬɢɫ. ɬɤɦ; 
2) 400020200 ɬɤɦP  ɬɢɫ. ɬɤɦ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɡɜɨɞɢɦɨ ɜ ɬɚɛɥ. 3.4. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.4 























ɐɜɹɯɢ 1 ɡɚɜɨɞ ɫɤɥɚɞ 300 15 4500 
Ⱦɨɲɤɢ 
ɩɚɪɤɟɬɧɿ 1 ɮɚɛɪɢɤɚ ɦɚɝɚɡɢɧ 200 20 4000 
 










































































Ɋɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ Ɇercedes Benz-1843 ɧɚ 2017 ɪɿɤ.  
ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 3.5. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.5 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Зɧɚɱɟɧɧɹ 
ɋɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɋɉN ,ɨɞ. 28 
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɨɞ. 2 
ȼɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬь, q , ɬ 10 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь, TV , ɤɦ/ɝɨɞ. 65 
ɑɚɫ ɜ ɧɚɪɹɞɿ, ɇɌ , ɝɨɞ. 8,3 
ɑɚɫ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɚ  
1 ʀɡɞɤɭ ɩɪt , ɝɨɞ.  1 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɞɚɥьɧɿɫɬь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ, ʀL , ɤɦ 25 
Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɛɿɝɭ,   0,75 
Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɩɭɫɤɭ ɧɚ ɥɿɧɿɸ, ȼ  0,8 
Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ,   0,8 
 
Ɋɨɡɜ’ɹɡɨɤ 
ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ ɚɜɬɨɦɿɛɿɥɟ-ɞɧɿ ɜ ȺɌɉ 
                                            КɋɉК ȾNAȾ   ,                           (1) 
ɞɟ ɋɉN – ɫɟɪɟɞɧьɨɫɩɢɫɤɨɜɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɤɨɠɧɨʀ ɦɚɪɤɢ 
ɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɨɞɢɧɢɰь;  
ɤȾ  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɞɧɿɜ ɜ ɩɟɪɿɨɞɿ, ɞɧɿ. 
9150305)228( КAȾ ɞɧɿɜ. 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɞɧɿ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
















ɞɟ ȼ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɩɭɫɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɧɚ ɥɿɧɿɸ. 
7320809150  ,AȾȿ  ɞɧɿɜ. 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɝɨɞɢɧɢ ɜ ɧɚɪɹɞɿ 
                                       ɇȿɇ ɌAȾАɑ  ,                               (3) 
ɞɟ ɇɌ  – ɱɚɫ ɜ ɧɚɪɹɞɿ, ɝɨɞ. 
60756387320  ,Аɑ ɇ  ɝɨɞ. 
ɋɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 









,L   ɤɦ. 
Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 
                                            
iȿɡɚɝ АȾLL  ,                                    (5) 
ɞɟ L  – ɫɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ. 
18519673203,25 ɡɚɝL ɤɦ. 
ɉɪɨɛɿɝ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 
                                             ɡɚɝɜɚɧ LL ,                                (6) 
ɞɟ   – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɛɿɝɭ 
138897750185196  ,Lɡɚɝ  ɤɦ. 
ɋɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɟ ɱɢɫɥɨ ʀɡɞɨɤ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ 







,                            (7) 
ɞɟ ɇɌ  – ɱɚɫ ɜ ɧɚɪɹɞɿ, ɝɨɞ.;  
TV  – ɫɟɪɟɞɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ/ɝɨɞ.;  
ʀL  – ɫɟɪɟɞɧɹ ɞɨɜɠɢɧɚ ʀɡɞɤɢ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ;  
  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ;  
ɩɪt – ɱɚɫ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɚ 1 ʀɡɞ-




















Кɿɥьɤɿɫɬь ʀɡɞɨɤ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ 
                                     
iE
ɞɨɛɜɚɧɜɚɧ АȾɩɩ  ;                                  (8) 
3660073205 ɿɜɚɧn . 
Ⱦɨɛɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 
                                        qɩQ ɜɚɧɞɨɛɌ ,                             (9) 
ɞɟ q – ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɬ;   
 – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ. 
408,0105 ɞɨɛTQ  ɬ. 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɝɨɞɢɧɢ ɩɪɨɫɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɩɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ-
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ 
                                            ɜɚɧɩɪɩɪ ɩtАɑ  ;                       (10) 
36600366001 ɩɪАɑ  ɝɨɞ. 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɝɨɞɢɧɢ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 
                                          ɩɪɧɪɭɯ АɑАɑАɑ  ;                     (11) 
241563660060756 ɪɭɯАɑ  ɝɨɞ. 
Ɋɿɱɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɫɩɢɫɤɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 
                                        ȼɤɞɨɛɌ
ɪɿɱ
Ɍ ȾQQ  ;                     (12) 
97608030540  ,Q ɪɿɱT  ɬ; 
  ɜɤiɪɿɱɬɤɦ ȾqLW .                       (13) 
2,3703975,08,03058,0103,25 ɪɿɱTКɆW  ɬɤɦ. 
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь 






















185196 ȿV  ɤɦ/ɝɨɞ. 
Ɉɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь  
                                              ɫɩ
ɪɿɱ
ɌɌ NQQ  ;                            (15) 
292800309760 TQ  ɬ. 
ȼɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ 
                                          cɩ
ɪɿɱ
ɬɤɦɬɤɦ NWɊ  ;                           (16) 
1111176302,37039 TКɆɊ  ɬɤɦ. 
Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ 
                                     qL/Ɋ ɜɚɧɬɤɦȾ  ;                          (17) 
76,010146400/1111176 ɿȾ . 
Ɋɿɱɧɢɣ ɜɢɪɨɛɿɬɨɤ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɪɟɞɧьɨɦɿɫɹɱɧɭ ɬɨɧɧɭ 
                                           ɡɚɝɌɬ qQȼ / ;                                   (18) 
29280
10
292800 ɬȼ  ɬ; 
ɡɚɝɬɤɦɬɤɦ qɊȼ / ;                                (19) 
6,111117
10
1111176 ɬȼ  ɬɤɦ. 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɜɨɞɢɦɨ ɜ ɬɚɛɥ. 3.6. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.6  








ɋɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ , ɋɉN , ɨɞ. 30 
ȼɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬь, q , ɬ 
10 
















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 3.6 
1 2 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь TV , ɤɦ/ɝɨɞ. 65 
ɑɚɫ ɜ ɧɚɪɹɞɿ ɧɌ , ɝɨɞ. 8,3 
ɑɚɫ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɚ  
1 ʀɡɞɤɭ ɩɪt , ɝɨɞ. 
1 
Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞ-
ɣɨɦɧɨɫɬɿ, ɫm  0,8 
Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ,   0,75 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɫɪL ,ɤɦ 25 
ɋɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, L , ɤɦ 25,3 
ɋɟɪɟɞɧє ɱɢɫɥɨ ʀɡɞɨɤ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ, ɜɚɧn  5 
Ⱦɨɛɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɞɨɛɌQ , ɬ 40 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɞɧɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ȺɌɉ ɿ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɤАȾ , ȿАȾ , ɞɧɿ 7320 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɝɨɞɢɧɢ ɜ ɧɚɪɹɞɿ ɧАȽ , ɝɨɞɢɧ 60756 
Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɜɫɿɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, Lɡɚɝ, ɤɦ 185196 
ɉɪɨɛɿɝ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɜɫɿɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, Lɜɚɧ, ɤɦ  138897 
Кɿɥьɤɿɫɬь ʀɡɞɨɤ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɩɜɚɧ 36600 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɝɨɞɢɧɢ ɩɪɨɫɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɩɿɞ ɧɚɜɚɧ-
ɬɚɠɟɧɧɹɦ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ, ɩɪАɑ , ɝɨɞ. 36600 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɝɨɞɢɧɢ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɪɭɯАɑ , ɝɨɞ. 24156 
Ɋɿɱɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɫɩɭɫɤɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 
ɪɿɱɬɤɦɪɿɱɌ W,Q  
9760 
37039,2 
Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞ-


















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 3.6 
1 2 
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь, EV , ɤɦ/ɝɨɞ. 3 
Ɉɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, TQ , ɬ 292800 
ȼɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ, ɬɤɦP , ɬɤɦ 1111176 
Ɋɿɱɧɢɣ ɜɢɪɨɛɿɬɨɤ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɪɟɞɧьɨɦɿɫɹɱɧɭ ɬɨɧɧɭ, 




Ɍɟɫɬɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧь  
 
1. З ɹɤɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɩɥɚɧ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ 
АɌɉ? 
ɚ) ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɦɿɠ ɩɭɧɤɬɚɦɢ, ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь; 
ɛ) ɩɥɚɧɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɜɚɧɬɚɠɿɜ; ɩɥɚɧɭ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ; 
ɜ) ɨɛɫɹɝɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ; ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬɭ; 
ɝ) ɪɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɩɨ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɿ ɜɚɧɬɚɠɿɜ; ɜɿɞɫɬɚɧɿ 
ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɡɚɜɟɡɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ. 
 
2. Ƚɪɚɮɿɱɧɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɦɿɠ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɜɿɞɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɿɡ ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ɿ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɩɟɪɟ-
ɜɟɡɟɧь – ɰɟ: 
ɚ) ɞɨɪɨɠɧɿ ɭɦɨɜɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь; 
ɛ) ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь; 
ɜ) ɫɯɟɦɚ ɜɚɧɬɚɠɨɩɨɬɨɤɿɜ; 
ɝ) ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь. 
 
3. əɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɩɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɟɪɟ-
ɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ? 
ɚ) ɩɪɹɦɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ, ɛɚɥɚɧɫɨɜɢɣ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ, ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿ-
ɧɨɤ; 
ɛ) ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ, ɪɟɝɪɟɫɿʀ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ 
ɦɨɞɟɥɿ, ɚɧɚɥɨɝɿɣ; 

















ɝ) ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ, ɬɟɨɪɿʀ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ, ɩɪɹɦɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ, ɚɧɚɥɨɝɿɣ, ɧɨɪ-
ɦɚɬɢɜɧɢɣ. 
4. ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɞɧɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɞɨ ɱɢɫɥɚ 
ɞɧɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ АɌɉ ɧɚɡɢɜɚɸɬь: 
ɚ) ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; 
ɛ)  ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɛɿɝɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; 
ɜ) ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ ɪɭɯɨɦɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ; 
ɝ) ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɜɢɩɭɫɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ɥɿɧɿʀ. 
 
5. ɍɦɨɜɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь ɡɚ ɱɚɫ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜ 
ɧɚɪɹɞɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɭɫɿɯ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɩɪɨɫɬɨʀɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ 
ɥɿɧɿʀ ɧɚɡɢɜɚєɬьɫɹ: 
ɚ) ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ; 
ɛ) ɫɟɪɟɞɧьɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ; 
ɜ) ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ; 
ɝ) ɫɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ. 
 
6. Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬь-
ɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
ɚ) ɡɚɝɜ L/L ; ɛ) ɡɚɝɧ L/L ;  
ɜ) ɧɨ L/L ;    ɝ) ɡɚɝɧɨ LLL /)(  , 
ɞɟ ɧoɡɚɝɜ L,L,L,L – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ, ɡɚɝɚɥьɧɢɣ, ɧɭɥьɨ-
ɜɢɣ, ɩɨɪɨɠɧɿɣ ɩɪɨɛɿɝɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ. 
 
7. Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɩɭɫɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ɥɿɧɿɸ – ɰɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ: 
ɚ) ɪɯɜ АȾ/АȾ ; ɛ) ɯэɜ АȾ/АȾ ;  
ɜ) эɪɜ АȾ/АȾ ;  ɝ) ɯɜɜ АȾ/АȾ , 
ɞɟ ɪɜэɯ АȾ,АȾ,АȾ,АȾ  – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɱɢɫɥɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɞɧɿɜ 


















8. əɤɢɣ ɡ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɱɢ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭє ɜɿɞɫɬɚɧь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ 
ɜɚɧɬɚɠɭ? 
ɚ) ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ,  ; 
ɛ) ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ, 
ɫɬ ; 
ɜ) ɠɨɞɟɧ ɡ ɧɢɯ, ɫɬ , ɞ ; 
ɝ) ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ, 
ɞ . 
 
9. Кɿɥьɤɿɫɬь ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɬɨɧɧɨ-ɤɿɥɨɦɟɬɪɚɯ ɚɛɨ ɤɿ-
ɥьɤɿɫɬь ɬɨɧɧ, ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɟɸ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜ ɨɞɢɧɢ-
ɰɸ ɱɚɫɭ, ɧɚɡɢɜɚɸɬьɫɹ: 
ɚ) ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɛɿɝɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; 
ɛ) ɩɟɪɟɜɿɡɧɨɸ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ  ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; 
ɜ) ɧɚɣɛɿɥьɲɨɸ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɸ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь; 
ɝ) ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ. 
 
10. əɤɚ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь 


































































































































1 => ɦɚɯ, 
ɞɟ ɝɨɞW  – ɝɨɞɢɧɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɬɤɦ/ɝɨɞ.; ɌS  – 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɝɪɧ/ɬɤɦ. 
 
12. ɋɟɪɟɞɧьɨɪɿɱɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
ɚ) Ⱦɜɇɫɪ WɌɆ   ; 
ɛ) Ⱦɜɫɩɫɪ WNɆ   ; 
ɜ) Ⱦɜɫɪ WАȾɆ   ; 
ɝ) ȾɜTɫɪ WVɆ   , 

















13. Ɉɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ: 
ɚ) Ɍɫɩ WNАȾQ  ; 
ɛ) Ɍɫɩ WNqQ  ; 
ɜ) Ɍɫɩ ɊNqQ  ; 
ɝ) Ɍɫɩ WNQ   , 
ɞɟ ɫɩN – ɫɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ; q - ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬь, ɬ; ɌW – ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɬ; ɌɊ – 
ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ, ɬɤɦ. 
 
14. ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ АɌɉ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ: 
ɚ) ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɜɢɩɭɫɤɭ; ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ; ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨ-
ɫɬɿ; ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ; ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬɭ; 
ɛ) ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬь, ɱɚɫ ɩɪɨɫɬɨʀɜ ɩɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɪɨɡɜɚɧ-
ɬɚɠɟɧɧɹɦ, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɜɢɩɭɫɤɭ, ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь; 
ɜ) ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь; ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɭ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ; ɤɨɟ-
ɮɿɰɿєɧɬɢ ɜɢɩɭɫɤɭ, ɩɪɨɛɿɝɭ, ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ, ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɝɨɬɨ-
ɜɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɟɜɿɡɧɭ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ; 
ɝ) ɜɢɪɨɛɿɬɨɤ ɜ ɬɨɧɧɚɯ ɿ ɬɨɧɧɨ-ɤɿɥɨɦɟɬɪɚɯ ɧɚ ɨɞɧɭ ɬɨɧɧɭ ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɿɥɹ; ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɜɢɩɭɫɤɭ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ, ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ, 
ɩɪɨɛɿɝɭ; ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬь, ɱɚɫ ɩɪɨɫɬɨɸ ɩɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ-
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ; ɱɚɫ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚɪɹɞɿ. 
 
15. ɋɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɟ ɱɢɫɥɨ ʀɡɞɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɜɢ-













































Ɋɨɡɞɿɥ 4. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
4.1. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
 
Вɢɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɭ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭ-
ɝɨɜɭɜɚɧɧɸ (ɌɈ) ɬɚ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ (ɉɊ) ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɧɚ АɌɉ 
ɫɥɭɠɚɬь: ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ 
ɩɚɪɤɭ; ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɨɪɦɢ ɩɪɨɛɿɝɭ ɪɭɯɨ-
ɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь ɿ ɪɟɦɨɧɬɿɜ; ɧɨɪɦɢ 
ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɿɜ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɥɚɧɭ ɩɨ ɌɈ ɿ ɉɊ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: 
 ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɌɈ ɿ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɫɩɪɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ; 
 ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚɝɚɥьɧɭ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɌɈ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɨɪɦ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨ-
ɛɿɬ ɿ ʀɯ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ; 
 ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɬɭɩɿɧь ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨ ɌɈ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɩɥɨɳɚɦɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɬɨɳɨ. 
Ɉɩɬɢɦɚɥьɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧ-
ɬɿɜ є ɬɚɤɢɣ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɧɚɞɿɣɧɭ ɿ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɪɭ-
ɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɢ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɢɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢ-
ɥɢ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɩɪɨɛɿɝɭ ɱɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɣ-
ɦɟɧɲɿ ɩɪɨɫɬɨʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɿ 
ɪɟɦɨɧɬɿ. 
Вɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭ-
ɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɸɬь ɩɥɚɧ-ɝɪɚɮɿɤ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɞɚɧɨɝɨ 
АɌɉ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɌɈ ɿ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɞɿɥɟɧɧɹɦ ɪɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ 
ɜɫɿɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɞɚɧɨʀ ɦɚɪɤɢ ɧɚ ɧɨɪɦɭ ɩɪɨɛɿɝɭ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɜɢɞɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɿ ɜɿɞɧɿɦɚɧɧɹɦ ɜɿɞ 
















ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬь ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ (ɄɊ), ɹɤɭ ɡɧɚɯɨɞɹɬь ɞɿɥɟɧ-
ɧɹɦ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɞɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚ ɧɨɪɦɭ ɩɪɨɛɿ-
ɝɭ ɞɨ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ. 
Зɚɝɚɥьɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɌɈ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɜ ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɚɯ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь ɿ ɪɟɦɨɧɬɿɜ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɤɨ-
ɠɧɨɝɨ ɜɢɞɭ. 
Зɚɝɚɥьɧɭ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɌɈ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɦɧɨɠɟɧɧɹɦ 
ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɨɞɢɧɢ-
ɰɿ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь ɡ ɩɨɞɚɥьɲɢɦ ɫɭɦɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥь-
ɬɚɬɿɜ. 
Зɚɝɚɥьɧɭ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɪɨɛɿɬ ɉɊ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ АɌɉ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɦɧɨɠɟɧɧɹɦ ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɜ ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɚɯ ɧɚ      
1000 ɤɦ ɧɚ ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɜ ɬɢɫɹɱɚɯ ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ. 
Ⱦɟɬɚɥьɧɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨ ɬɟ-
ɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɿ ɉɊ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɩɚɪɚɝɪɚ-
ɮɚɯ ɞɚɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ. 
 
4.2. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɪɟɦɨɧɬɧɨʀ ɛɚɡɢ АɌɉ 
 
Вɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɿ ɩɨɬɨɱ-
ɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨ-
ɬɭɠɧɨɫɬɹɯ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
ɉɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɨ-
ɫɬɚ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡɨɧɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧ-
ɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɬɚ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ. 





n , , ɨɞ.,                           (4.1) 
ɞɟ ɉɊɌɈn ,  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɨɫɬɿɜ, ɨɞ.; 
ɪɌ  – ɡɚɝɚɥьɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɪɨɛɿɬ, ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧ; 
ɩФ  – ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɫɬɚ, ɝɨɞ.; 
















ɪɑ  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɧɚ ɩɨɫɬɭ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɱɨɥ. 






LɌɩ ,  ɨɞ.,                               (4.2) 
ɞɟ ɉɊɌ  – ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɧɚ 1000 ɤɦ ɩɪɨɛɿ-
ɝɭ, ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧ; 
зɚɝL  – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɜɫьɨɝɨ ɩɚɪɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɞɚɧɨʀ ɦɚɪ-
ɤɢ, ɤɦ. 
Вɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɨɪɿɸ (ɡɨɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ) 
ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɹɯ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɸ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɿ ɩɥɚɧɨɜɨɸ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɞɧɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɥɿɧɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɫɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɿ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɬɪɢ-
ɜɚɥɨɫɬɿ ʀɯ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɥɿɧɿʀ. 
Вɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰьɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬь ɩɪɨɩɭɫɤɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɩɪɨ-
ɮɿɥɚɤɬɨɪɿɸ, ɹɤɚ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɩɨɫɬɿɜ ɿ ɥɿɧɿɣ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɱɚɫɭ, ɜɢɬɪɚɱɟɧɨɝɨ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɿ ɬɪɢɜɚɥɨ-
ɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɨɪɿɸ. 





Ɍnɉ  , ,                                    (4.3) 
ɞɟ ɉɊɌɈn ,  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɨɫɬɿɜ, ɨɞɢɧɢɰь; 
Ɍ  – ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɨɪɿɸ ɧɚ ɞɨɛɭ, ɝɨɞ.; 
Ɍt  – ɪɨɛɨɱɢɣ ɬɚɤɬ, ɯɜ. 
Зɦɿɧɸɸɱɢ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɨɪɿɸ ɚɛɨ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɬɚɤɬɭ, ɦɨɠɧɚ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɩɨɫ-
ɬɚ. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬь ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɫɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɿɥɿɜ – ɱɚɫɨɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɧɚ ɥɿɧɿʀ, ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɜɢɩɭɫɤɭ ɿ 
ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɜ ɝɚɪɚɠ. 
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬь ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɬɚɤɬɭ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɨɩɟ-
ɪɚɰɿɣ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɚɣɧɹɬɢɯ 
ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɰɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. 
















ɞɟ 0Ɍ  – ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɥɸɞɢɧɨ-
ɯɜɢɥɢɧ; 
ɪɑ  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɱɨɥ. 
Ɍɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɲɥɹɯɨɦ ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɭ 
ɱɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɟɞɭɬь ɲɥɹɯɨɦ ɞɟɬɚɥь-
ɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭ-
ɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɫɿɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚ-
ɰɿɸ ɿ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɧɨɪɦ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɨɩɟɪɚ-
ɰɿʀ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬь ɜ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨ-ɩɨɫɬɨɜɢɯ ɤɚɪɬɚɯ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɢɯ ɤɚɪɬ ɩɥɚɧɭ-
ɸɬь ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿ. 
ɍ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɦɚɣɫɬɟɪɟɧь ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɯɨɞɹɬь ɡ ɪɟɦɨɧɬɭ ɡɚ ɞɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
ɱɚɫɭ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɦɚɣɫɬɟɪɟɧь ɡɚɥɟɠɢɬь 
ɜɿɞ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɭ ɿ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɩɪɨɫɬɨɸ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜ ɪɟɦɨɧɬɿ. 
В ɩɥɚɧ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜ 
ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɜɯɨɞɢɬь ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɟ-
ɦɨɧɬɭ ɞɟɬɚɥɟɣ ɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɦɚɣɫɬɟɪɧɹɯ. 
 
4.3. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ АɌɉ 
 
Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ, 
ɜɢɞɚɯ, ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɩɨɞɿɥɹєɬьɫɹ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɞɢ: ɳɨ-
ɞɟɧɧɟ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɌɈ), ɩɟɪɲɟ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨ-
ɜɭɜɚɧɧɹ  (ɌɈ-1), ɞɪɭɝɟ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɌɈ-2). 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɳɨɞɟɧɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭ-
ɜɚɧɧɹ є ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡ-
ɩɟɤɢ ɪɭɯɭ; ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ; ɡɚɩɪɚ-
ɜɤɚ ɩɚɥɢɜɨɦ, ɦɚɫɬɢɥɚɦɢ, ɬɨɫɨɥɨɦ ɬɨɳɨ. Щɨɞɟɧɧɟ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛ-
ɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɩɿɫɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɥɿ-
















Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɟɪɲɨɝɨ ɿ ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛ-
ɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ є ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɡɧɨɲɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɩɨ-
ɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɦɨɜ ɿ ɩɨɥɨɦɨɤ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨ-
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɨɛɿɬ. ɌɈ-1, ɌɈ-2 ɜɢɤɨ-
ɧɭɸɬьɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɨɛɨɬɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ, ɬɢɩɨɦ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ (Ⱦ), ɪɟɥьє-
ɮɨɦ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ (Ɋ), ɩɨ ɹɤɿɣ ɩɪɨɯɨɞɢɬь ɞɨɪɨɝɚ, ɿ ɭɦɨɜɚɦɢ ɪɭɯɭ ɩɨ 
ɞɨɪɨɡɿ. 
Вɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩ’ɹɬь ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥь-
ɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ (ɬɚɛɥ. 4.1), ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɢɯ ɤɨɪɢɝɭɸɬь ɩɟɪɿ-
ɨɞɢɱɧɿɫɬь ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɢɬɨɦɭ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɬɚ ɧɨɪɦɢ ɦɿɠɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɩɪɨɛɿɝɿɜ ɪɭɯɨɦɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.1 






ɍɦɨɜɢ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 
ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɩɪɢɦɿɫьɤɨʀ 
ɡɨɧɢ (ɛɿɥьɲɟ 50 ɤɦ ɜɿɞ 
ɦɟɠ ɦɿɫɬɚ) 
ɜ ɦɚɥɢɯ ɦɿɫɬɚɯ  
(ɞɨ 100 ɬɢɫ.  
ɠɢɬɟɥɿɜ) 
ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɬɚɯ 
(ɛɿɥьɲɟ 100 ɬɢɫ. 
ɠɢɬɟɥɿɜ) 
І Ⱦ1-Ɋ1, Ɋ2, Ɋ3 – – 
ІІ Ⱦ1-Ɋ4 Ⱦ2-Ɋ1, Ɋ2, Ɋ3, Ɋ4 Ⱦ3-Ɋ1, Ɋ2, Ɋ3 
 




ІІІ Ⱦ1- Ɋ5 Ⱦ2- Ɋ5 Ⱦ3- Ɋ4, Ɋ5 Ⱦ4- Ɋ1, Ɋ2, Ɋ3, Ɋ4, Ɋ5 
Ⱦ1- Ɋ5 Ⱦ2- Ɋ2, Ɋ3, Ɋ4, Ɋ5 Ⱦ3-Ɋ1, Ɋ2, Ɋ3, Ɋ4, Ɋ5 Ⱦ4-Ɋ1, Ɋ2, Ɋ3, Ɋ4, Ɋ5 
Ⱦ1-Ɋ1, Ɋ2, Ɋ3, Ɋ4, Ɋ5 Ⱦ2-Ɋ1, Ɋ2, Ɋ3, Ɋ4 Ⱦ3-Ɋ1, Ɋ2, Ɋ3 Ⱦ4-Ɋ1 
ІV Ⱦ5-Ɋ1, Ɋ2, Ɋ3, Ɋ4, Ɋ5 Ⱦ5-Ɋ1, Ɋ2, Ɋ3, Ɋ4, Ɋ5 
Ⱦ2- Ɋ5 Ⱦ3- Ɋ4, Ɋ5 Ⱦ4- Ɋ2, Ɋ3, Ɋ4, Ɋ5 
V Ⱦ6-Ɋ1, Ɋ2, Ɋ3, Ɋ4, Ɋ5  Ⱦ5-Ɋ1, Ɋ2, Ɋ3, Ɋ4, Ɋ5 
 
Ɍɢɩ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ: 
















Ⱦ2 – ɛɿɬɭɦɨɦɿɧɟɪɚɥьɧɿ ɫɭɦɿɲɿ; 
Ⱦ3 – ɳɟɛɿɧь ɛɟɡ ɨɛɪɨɛɤɢ; Ⱦ4 – ɤɨɥɨɬɢɣ ɤɚɦɿɧь, ɝɪɚɜɿɣ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɳɨ ɫɤɪɿ-
ɩɥɸɸɬь; 
Ⱦ5 – ґɪɭɧɬ; 
Ⱦ6 – ґɪɭɧɬɨɜɿ ɞɨɪɨɝɢ. Ɍɢɩ ɪɟɥьєɮɭ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ: 
Ɋ1 – ɪɿɜɧɢɧɧɢɣ (ɞɨ 200 ɦ); 
Ɋ2 – ɩɨɦɿɪɧɨ ɝɨɪɛɢɫɬɢɣ (ɛɿɥьɲɟ 200 ɦ); Ɋ3 – ɝɨɪɛɢɫɬɢɣ (ɛɿɥьɲɟ 300 ɞɨ 1000 ɦ); 
Ɋ4 – ɝɿɪɫьɤɢɣ (ɛɿɥьɲɟ 1000 ɞɨ 2000 ɦ); Ɋ5 – ɝɿɪɫьɤɢɣ (ɛɿɥьɲɟ 2000 ɦ). Ɇɿɧɿɦɚɥьɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭ-
ɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ 
ɬɚɛɥ. 4.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.2 
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь 
 
Аɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɤɦ ɌɈ-1 ɌɈ-2 
Ʌɟɝɤɨɜɿ 4000 16000 
Аɜɬɨɛɭɫɢ 3500 14000 
Вɚɧɬɚɠɧɿ 3000 12000 
 
Ɋɟɦɨɧɬ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɩɚɪɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɭ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨɞɿɥɹɸɬь ɧɚ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɢɣ (ɄɊ) ɿ ɩɨɬɨɱ-
ɧɢɣ (ɉɊ). 
Ʉɚɩɿɬɚɥьɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɜɭɡɥɿɜ ɬɚ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɜɿɞ-
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀɯ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɿɠɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ 
ɩɪɨɛɿɝɭ 0,8 ɜɿɞ ɧɨɪɦ ɞɥɹ ɧɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ. 
ɉɨɬɨɱɧɿ ɪɟɦɨɧɬɢ (ɉɊ) ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь ɡɚɦɿɧɭ ɦɟ-
ɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɦɨɜɢɥɢ, ɿ ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ. 
ɉɊ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜɿɞɪɟɦɨɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɜɭɡɥɿɜ ɬɚ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ, ɫɢɫɬɟɦ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ɩɪɨɛɿɝ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɞɨ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
Вɢɯɿɞɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧ-
ɧɹ (ɌɈ) ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɸ, ɦɢɣɰɿ 
















ɤɨɠ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 5.  
Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨ-
ɜɭɜɚɧɧɸ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɤɚɡɚɧɿ ɧɨɪɦɚ-
ɬɢɜɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɫɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ АɌɉ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɨ-
ɪɢɝɭɸɬьɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ: 
- ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ – К1;  
- ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɢ – К2; 
- ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ –  К3; 
- ɩɪɨɛɿɝɭ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ – К4; 
- ɪɨɡɦɿɪɿɜ АɌɉ – К5. Вɢɯɿɞɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɪɿɜɧɢɣ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɩɪɢɣɦɚɸɬь ɞɥɹ:  
 ɩɟɪɲɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; 
 ɛɚɡɨɜɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ; 
 ɩɨɦɿɪɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ; 
 ɩɪɨɛɿɝɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɪɿɜɧɨɝɨ       
50-70% ɜɿɞ ɩɪɨɛɿɝɭ ɞɨ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ. 
Ʉɿɧɰɟɜɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɨɬɪɢɦɭɸɬь 
ɦɧɨɠɟɧɧɹɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ: 
 ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɌɈ – К1·К3; 
 ɩɪɨɛɿɝ ɞɨ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ – К1·К2·К3; 
 ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɌɈ – К1·К3; 
 ɉɊ – К1·К2·К3·К4·К5; 
 ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ – К1·К2·К3. 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 6. 
 
4.4. Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ АɌɉ 
 
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь ɿ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɢɯ ɪɟɦɨɧ-
ɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɛɨɪɭ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ʀʀ ɡɧɚɱɟɧь ɡ ɭɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɤɪɚɬɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɢɦ ɩɪɨɛɿɝɚɦ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ 
















11 nLL ɞɨɛ  , ɤɦ;                                        (4.6) 
212 nLL  , ɤɦ;                                        (4.7) 
ɤɤɪ nLL  2 , ɤɦ,                                        (4.8) 
ɞɟ ɌɈL  – ɩɪɨɛɿɝ ɞɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɤɦ; 
ɭɦd  – ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɢɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ (1-4 ɞɧɿ); 
ɞɨɛL  – ɫɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ; 
ɩі – ɰɿɥɿ ɱɢɫɥɚ; 
ɤɪL,L,L 21  – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɪɨɛɿɝɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɞɨ ɩɟɪɲɨɝɨ, 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɿ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь. 
ɞɨɛɌɈ L/Lɩ 11  ;                                    (4.9) 
122  ɌɈɌɈ L/Lɩ ;                                (4.10) 
2 ɌɈɤɪɤ L/Lɩ ,                                  (4.11) 
ɞɟ ɤɪL  – ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɞɨ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɤɦ; 
ɤɪɌɈɌɈ L,L,L 21   – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɪɨɛɿɝɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɞɨ ɌɈ-1, 
ɌɈ-2, ɄɊ, ɤɦ; 
21  ɌɈɌɈ L,L  – ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɞɨ ɌɈ-1 ɿ ɌɈ-2 ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɧɨ, ɤɦ. 
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɞɚɧɿ ɩɨɞɚɸɬь ɜ ɬɚɛɥ. 4.3. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.3 
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ  
ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 










1 2 3 4 5 
ɋɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɢɣ ɩɪɨɛɿɝ, 
ɤɦ Lɞɨɛ 
   
ɉɪɨɛɿɝ ɞɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭ-
ɜɚɧɧɹ,ɤɦ LɌɈ 
















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 4.3 
1 2 3 4 5 
ɉɪɨɛɿɝ ɞɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱ-
ɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɤɦ L1 
   
ɉɪɨɛɿɝ ɞɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱ-
ɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɤɦ L2 
   
ɉɪɨɛɿɝ ɞɨ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɝɨ 
ɪɟɦɨɧɬɭ, ɤɦ L3 
   
 
4.5. Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь ɿ  
ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ 
 
Ⱦɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɿɱɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨ ɌɈ ɿ ɉɊ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢ-
ɡɧɚɱɢɬɢ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɌɈ ɿ ɉɊ ɧɚ ɨɞɢɧ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥь ɡɚ ɰɢɤɥ. ɐɟɣ ɪɨɡ-
ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɜ ɬɚɤɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ: ɜɢɡɧɚɱɚєɦɨ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɡɚ ɰɢɤɥ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ 
ɤɪɰɤɪɰ L/LN  ;                                    (4.12) 
ɤɪɰɌɈɰɰɌɈ N)L/L(N   22 ;                      (4.13) 
)NN()L/L(N ɰɌɈɤɪɰɌɈɰɰɌɈ 211   ;            (4.14) 
ɟɨɰɟɨɰ L/LN  ,                                  (4.15) 
ɞɟ ɤɪɰN  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɤɚɩɿɬɚɥьɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡɚ ɰɢɤɥ; 
ɰɌɈN 2  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɌɈ-2 ɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡɚ ɰɢɤɥ; 
ɰɌɈN 1  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɌɈ-1 ɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡɚ ɰɢɤɥ; 
ɟɨɰN – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɞɟɧɧɢɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь ɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡɚ 
ɰɢɤɥ; 
ɰL – ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡɚ ɰɢɤɥ, ɤɦ. 
Ɉɫɤɿɥьɤɢ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡɚ ɰɢɤɥ ɛɿɥьɲɟ ɧɿɠ ɩɪɨɛɿɝ ɡɚ ɪɿɤ, 
ɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬьɫɹ ɧɚ ɪɿɤ, ɬɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɨɤ. Ⱦɥɹ ɰьɨɝɨ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚɸɬь ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɰɢɤɥɭ ɞɨ ɪɨɤɭ, ɹɤɢɣ ɞɨɪɿɜɧɸє 

















ɤɪɌɪɰɪɩ LLȾLLk /)(/   ,              (4.16) 
ɞɟ ɪL  – ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡɚ ɪɿɤ, ɤɦ; 
Ɍ  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɩɚɪɤɚ; 
L – ɫɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ; 
ɪȾ  – ɞɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ ɪɿɤ, ɞɧɿ. 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ 
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
)]/1000/(1/[1 , ɪɤɱКɊɌɈɌ LȾКɇL  ,        (4.17) 
ɞɟ КɊ,ɌɈɇ  – ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɩɪɨɫɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɭ ɜɫɿɯ ɜɢɞɚɯ ɌɈ, 
ɉɊ, ɞɧɿɜ/1000 ɤɦ; 
ɤȾ  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɞɧɿɜ ɩɪɨɫɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɦɭ ɪɟ-
ɦɨɧɬɿ. 
Зɧɚɱɟɧɧɹ КɊ,ɌɈɇ  ɿ k4  ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɯ ɩɨ ɌɈ ɿ ɄɊ 
ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɌɈ ɿ ɄɊ ɧɚ ɨɞɢɧ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥь ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ-
ɪɿɜɧɸє 
ɩɤɪɰɩɥКɊ kNN  ;                                  (4.18) 
ɩɰɌɈɩɥɌɈ kNN   22 ;                              (4.19) 
ɩɰɌɈɩɥɌɈ kNN   11 ;                               (4.20) 
ɩɟɨɰɩɥɌɈ kNN  ,                                  (4.21) 
ɞɟ ɩɥКɊN , ɩɥɌɈN 2 , ɩɥɌɈN 1 , ɩɥɌɈN  – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɨɬɨɱɧɢɯ 
ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨ-
ɦɭ ɪɨɰɿ. 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь ɿ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɧɚ ɪɿɤ ɞɥɹ ɜɫɿɯ 













































,       (4.22) 
ɞɟ Nɫɩ – ɫɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ АɌɉ. 








 ,                          (4.23) 
ɞɟ ɪіȾ  – ɞɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɩɥɚɧɨ-







 – ɪɿɱɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɿ 
ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɞɚɧɨʀ ɦɚɪɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ. 
  
























Вɫɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɟɞɭɬь ɜ ɬɚɛɥɢɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.4 






Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь ɡɚ: 
ɰɢɤɥ ɪɿɤ ɞɨɛɭ 
 Ⱦɪɭɝɟ ɬɟɯɧɿɱɧɟ  
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɌɈ-2 
   
 ɉɟɪɲɟ ɬɟɯɧɿɱɧɟ  
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɌɈ-1 
   
 Щɨɞɟɧɧɟ  
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
   
 
4.6. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ  
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 
 
Ɍɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɌɈ ɿ ɉɊ ɡɚɥɟɠɢɬь ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɿɥɹ, ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɣ ɪɹɞɭ 
ɿɧɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɟɡɨɧɧɿɫɬь, ɫɬɭɩɿɧь ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢ-
















Ɋɿɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɌɈ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɦɧɨ-



























 ɥɸɞ.-ɝɨɞ.,                      (4.27) 
ɞɟ 1ɌɈt , 2ɌɈt , ɌɈt , ɋɈt  – ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬ-
ɤɨɫɬɿ ɩɟɪɲɨɝɨ, ɞɪɭɝɨɝɨ, ɳɨɞɟɧɧɨɝɨ, ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɨɛ-
ɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь, ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧ. 
Ɉɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɉɊ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɩɨ ɩɢɬɨɦɿɣ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɧɚ 
1000 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
1000/ɉɊɊзɚɝɉɊ tLɌ  , ɥɸɞ.-ɝɨɞ.,                    (4.28) 
ɞɟ ɌɊt  – ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟ-
ɦɨɧɬɭ ɧɚ 1000 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧ. 















 – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ (ɩɥɚɧɨɜɢɣ) ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱ-






















4.7. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɥɿɧɿɣ ɬɚ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥьɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɡɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 
 
Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɦɨɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫь ɧɚ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥьɧɢɯ ɩɨɫɬɚɯ ɚɛɨ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɥɿɧɿɹɯ. ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɩɨɜɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɿɜ (ȿɈ, ɌɈ-1, ɌɈ-2) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɨɬɨɱɧɢɯ 
ɥɿɧɿɣ, ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɬɚɤɬ ɥɿɧɿʀ 
ɩɪɩɨɛɥ t)ɩɩ/(t  60 , ɯɜ.,                     (4.30) 
ɞɟ ɥ  – ɬɚɤɬ ɥɿɧɿʀ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɯɜ; 
ɨɛt  – ɱɚɫ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ɩɨɫɬɭ, ɝɨɞ.; 
ɪɩ  – ɫɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɩɨɫɬɭ, ɱɨɥ.; 
ɩɩ  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɨɫɬɿɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɿɣ ɥɿɧɿʀ, 
ɨɞɢɧ.; 
ɩt  – ɱɚɫ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɩɨɫɬɭ ɧɚ ɩɨɫɬ, ɯɜ. ( ɩt = 1-3 ɯɜ.). 
ɑɢɫɥɨ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɧɚ ɥɿɧɿʀ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɿɜɧɸє 
ɪɩɪ ɩɩɑ  , ɱɨɥ.,                                     (4.31) 
ɞɟ ɪɑ  – ɡɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɧɚ ɥɿɧɿʀ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, 
ɱɨɥ. ɉɪɢɣɦɚɸɬь: ɩɩ  ɩɪɢ ɌɈ-1 ɞɨɪɿɜɧɸє 2-3; ɩɪɢ ɌɈ-2 – 3, 4. 
Ɋɢɬɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɌɈ-1, ɌɈ-2 ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɡɚ ɡɚ-
ɥɟɠɧɿɫɬɸ 
ȾізɫɌɈ N/ɩɌR  60 , ɯɜ.,                          (4.32) 
ɞɟ ɌɈR  – ɪɢɬɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ, ɯɜ.; 
ɫɌ  – ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɡɦɿɧɢ ɡɨɧɢ ɌɈ, ɝɨɞ.; 
зɩ  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɡɦɿɧ ɪɨɛɨɬɢ ɡɨɧɢ ɌɈ; 
ȾіN  – ɞɨɛɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɥɿɧɿɣ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɿɜɧɸє 
















ɞɟ ɥN  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɥɿɧɿɣ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɨɞɢɧɢɰь; 
ɥ  – ɬɚɤɬ ɥɿɧɿʀ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɯɜ.; 
ɌɈR  – ɪɢɬɦ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ. 
ɇɚ ɫɟɪɜɿɫɧɢɯ ɞɿɥьɧɢɰɹɯ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɧɟ ɧɚ ɥɿɧɿɹɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɜ ɪɨɛɨɱɢɯ ɡɨɧɚɯ. 
Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɥɿɧɿɣ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɬ ɥɿɧɿʀ ɜ 
ɪɨɛɨɱɿɣ ɡɨɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɩɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɢɣɤɢ ɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ 
ɪɭɯɭ ɤɨɧɜɟєɪɚ. 
Ɍɚɤɬ ɥɿɧɿʀ ɩɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɢɣɤɢ ɞɨɪɿɜɧɸє 
ɦɬɨɥ W/60 , ɯɜ.,                                   (4.34) 
ɞɟ ɬɨɥ  – ɬɚɤɬ ɥɿɧɿʀ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɦɢɣɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɯɜ.; 
ɦW  – ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɦɢɣɤɢ, ɚɜɬ./ɝɨɞ. 
Ɍɚɤɬ ɥɿɧɿʀ ɩɨ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɤɨɧɜɟєɪɚ ɞɨɪɿɜɧɸє 
ɤɚɬɨɥ VɚL /)(  ,  ɯɜ.,                           (4.35) 
ɞɟ ɬɨɥ  – ɬɚɤɬ ɥɿɧɿʀ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɤɨɧɜɟє-
ɪɚ, ɯɜ.; 
ɚL  – ɞɨɜɠɢɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɦ; 
ɚ  – ɲɢɪɢɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɦ; 
ɤV  – ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь ɪɭɯɭ ɤɨɧɜɟєɪɚ, ɦ/ɯɜ. 
Ɍɨɞɿ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɥɿɧɿɣ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɌɈ ɜ ɪɨɛɨɱɿɣ ɡɨɧɿ ɫɟɪɜɿɫ-
ɧɨʀ ɞɿɥьɧɢɰɿ ɞɨɪɿɜɧɸє  
ɌɈɬɨɥɬɨɥ RN / ,                                (4.36) 
ɞɟ ɬɨɥ  – ɬɚɤɬ ɥɿɧɿʀ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɌɈ ɩɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɦɢɣɤɢ ɚɛɨ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɤɨɧɜɟєɪɚ, ɯɜ. 
ɉɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥьɧɢɯ 
ɩɨɫɬɚɯ, ɞɟ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɜɫɿ ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥь-
ɤɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɢɬɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɌɈ-1 
ɿ ɌɈ-2 ɧɚ ɩɨɫɬɭ ɬɚ ɬɚɤɬ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥьɧɨɝɨ ɩɨɫɬɭ. 

















 ȾізɩɌɈ N/ɩɌR і 60 , ɯɜ.,                        (4.37) 
ɞɟ   – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɪɚɯɨɜɭє ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬь ɩɪɢɛɭɬɬɹ ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɧɚ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥьɧɢɣ ɩɨɫɬ ɩɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ; 
ɩɌ  – ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɡɦɿɧɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɫɬɭ, ɝɨɞ.; 
зɩ  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɡɦɿɧ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɫɬɭ; 
Ⱦ
іN  – ɞɨɛɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
Ɍɚɤɬ ɩɨɫɬɚ  
ɩɪɌɈɌɈ tN/t іі  60 ,  ɯɜ.,                         (4.38) 
ɞɟ іɌɈt  – ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɪɨɛɿɬ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɢɯ ɧɚ ɩɨɫɬɭ, ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧ; 
ɪN  – ɱɢɫɥɨ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɧɚ ɩɨɫɬɭ, 
ɱɨɥ.; 
ɩt  – ɱɚɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɡɚʀɡɞɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ɩɨɫɬ ɿ ɡ’ʀɡɞɭ ɡ 
ɩɨɫɬɭ, ɯɜ. 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɭɧɿɜɟɪɫɚɥьɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ  
іі ɌɈɌɈɩ R/N  .                                 (4.39) 
 
4.8. Вɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ 
ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɩɚɪɤɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ  
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
Вɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɿ ɪɟɦɨɧ-
ɬɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɪɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɌɈ-1 ɿ ɌɈ-2, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɨɛɿɬ 
ɩɨ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɚɯ. 
Ɋɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ (ɞɢɜ. ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɩɚɪɚɝɪɚɮɢ ɪɨɡɞɿɥɭ 3 
«ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ 





















Вɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɌɈ ɿ ɉɊ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɇɚɪɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ В ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ АɌɉ 
1 2 3 
1 2 3 4 5 
ɋɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɢɣ 
ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, L , 
ɤɦ 
1L  2L  3L  ɟзɚɝ АȾ/LL   
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɩɟɪɿɨɞɢ-
ɱɧɿɫɬь ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  
ɌɈ-1, 1ɌɈɧL , ɤɦ 
 
 
іɌɈɧL 1  
 
ɌɈ-2, 2ɌɈɧL , ɤɦ іɌɈɧL 2   
Зɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧ-
ɬɿɜ, ɤɨɪɢɝɭɸɱɢɯ ɩɟɪɿ-
ɨɞɢɱɧɿɫɬь ɌɈ, К1, К3 
іі К,К 31   
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɚ ɩɟɪɿɨɞɢ-
ɱɧɿɫɬь  
ɌɈ-1, ɫɤɌɈL 1 , ɤɦ 




ɫɤɌɈL 1  
і







ɌɈ-1, 1ɌɈL , ɤɦ 






іɌɈL 1  










ɪɫɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ, К1, К2, К3 
 

















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 4.5 
1 2 3 4 5 
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣ ɪɟɫɭɪ-
ɫɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ, ɫɤɪL , ɤɦ 
ііііі КККLL ɧɪ
ɫɤ
ɪ 321    
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɤɪɚ-
ɬɧɨɫɬɿ ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɩɪɨ-





ɜɚɧь ɡɚ ɰɢɤɥ 
ɌɈ-2, 2ɌɈɰN  
 
122   )L/L(N іі ɌɈɪіɌɈɰ
111   )L/L(N іі ɌɈɪіɌɈɰ  
 
ɌɈ-1, 1ɌɈɰN     
Щɨɞɟɧɧɢɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭ-
ɜɚɧь ɌɈ, ɌɈɰN  
 
Щɨɞɟɧɧɢɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭ-
ɜɚɧь ɡɚ ɰɢɤɥ ɧɚ 1 ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɿɥь 














1.6 – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ 
ɜɪɚɯɨɜɭє ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ NɌɈ 
ɩɪɢ ɉɊ 
 
Ɋɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɨɞɧɨɝɨ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, зɚɝL , ɤɦ іɜ




























ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 4.5 
1 2 3 4 5 
Ɋɿɱɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨ 
ɜɢɞɚɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь: 
ɱɢɫɥɨ ɌɈ-2, ɪɌɈ іN 2  
ɱɢɫɥɨ ɌɈ-1, ɪɌɈ іN 1  
ɱɢɫɥɨ ɌɈ, ɪɌɈіN  





ɌɈ ɩNNN   22
іііі ɪɌɈɰɫɩ
ɪ




















































ɌɈɫ, ɧɌɈɫt , ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
ɌɈɌ, ɧɌɈɌt , ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
ɌɈ-1, ɧɌɈt 1 , ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
ɌɈ-2, ɧɌɈt 2 , ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
 
ɧ
ɌɈ іɫt  
ііɌ ɫ
ɧɌɈɧɌɈ t,t 50  
і
ɧɌɈt 1  
і


















ɌɈɫ,  ɫɤɌɈɫt , ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
ɌɈɌ, ɫɤɌɈɌt , ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
 
ііɫɫ
Кtt ɧɌɈɫɤɌɈ 2  
ііɌɌ

















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 4.5 
1 2 3 4 5 
Зɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧ-
ɬɿɜ, ɹɤɿ ɤɨɪɢɝɭɸɬь 
ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɌɈ-1 ɿ 
ɌɈ-2 
іК2 , іК4   
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿ-
ɫɬɤɿɫɬь: 
ɌɈ-1, ɫɤɌɈt 1 , ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 














ɬɿɜ, ɹɤɿ ɤɨɪɢɝɭɸɬь 
ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɉɊ, 
К1, К2, К3, К4, К5 














Ɋɿɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ 
ɉɊ, ɌɌɊ, ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 1000/зɚɝ
ɫɤ
ɉɊɉɊ LtɌ іі   
зɚɝL  – ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɜɫɿɯ 


































ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 4.5 
1 2 3 4 5 
Ɋɿɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ: 
ɌɈ-2, 2ɌɈɌ , ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
ɌɈ-1, 1ɌɈɌ , ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
ɌɈɫ, ɫɌɈɌ , ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
ɌɈɬ, ɌɌɈɌ , ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 




























































ɫɹɝ ɌɌɈ ɿ ɉɊ,  
ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
ііɌіііі ɉɊɌɈɌɈɫɌɈɌɈɉɊɌɈ ɌɌɌɌɌɌ   12  
 
Зɚɞɚɱɚ 3 
Ɋɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɨ ɌɈ ɿ ɉɊ АɌɉ ɧɚ 20__ 
ɪɿɤ. 
Вɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ: ɋɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 
Mercedes-Benz 1843 – 30 ɨɞ. Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ – 185,196 ɬɢɫ. ɤɦ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɌɈ-1 – 4 ɬɢɫ. ɤɦ; ɌɈ-2 – 16 ɬɢɫ. ɤɦ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ – 300 ɬɢɫ. ɤɦ. ɋɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɢɣ 
ɩɪɨɛɿɝ – 250 ɤɦ. Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɩɭɫɤ ɧɚ ɥɿɧɿɸ – 0,8. Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ – II. Ʉɥɿɦɚɬ ɩɨɦɿɪɧɢɣ. ɍɦɨɜɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɭ-
ɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ – ɜɿɞɤɪɢɬɟ. 
Ɋɨɡɜ’ɹɡɨɤ 
Вɢɡɧɚɱɚєɦɨ ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɭ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɌɈ-1 ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                     11.1 kLL TOH
ɋК

















1. TOHL – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɌɈ-1, ɬɢɫ. ɤɦ; 1k – ɤɨɟɮɿ-
ɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɤɨɪɢɝɭє ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɌɈ-1 ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ( 9,01 k ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ II ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɭɦɨɜ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿʀ). 
36009,040001 ɋКɌɈL   ɬɢɫ. ɤɦ. 
Аɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɦɨ ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɭ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɞɥɹ ɌɈ-2 
                                  
22.2 kLL TOH
ɋК
ɌɈ    ,                            (2) 
ɞɟ 
2. TOHL  – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɌɈ-2, ɬɢɫ. ɤɦ; 2k – ɤɨɟ-
ɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɤɨɪɢɝɭє ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɌɈ-2 ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɪɭ-
ɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ( 0,12 k  ɞɥɹ ɫɿɞɟɥьɧɢɯ ɬɹɝɚɱɿɜ). 
160000,1160002 ɋКɌɈL   ɬɢɫ. ɤɦ. 
Вɢɡɧɚɱɚєɦɨ ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ 
                                   
2. kLL PH
ɋК
Ɋ  ,                                   (3) 
ɞɟ PHL .  – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɬɢɫ. ɤɦ; 
 
2k  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɤɨɪɢɝɭє ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ( 95,02 k ). 
5,25695,0300 ɋКɊL  ɬɢɫ. ɤɦ. 
Вɢɡɧɚɱɚєɦɨ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь ɡɚ ɰɢɤɥ ɌɈ-2 ɡɚ ɮɨɪɦɭ-
ɥɨɸ 








LN ,                              (4) 
ɞɟ PL – ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɬɢɫ. ɤɦ; 




2 ɐTON . 
Вɢɡɧɚɱɢɦɨ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь ɌɈ-1 ɡɚ ɰɢɤɥ ɡɚ ɮɨɪɦɭ-
ɥɨɸ 



























1 ɐTON . 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɳɨɞɟɧɧɢɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь ɡɚ ɰɢɤɥ 
                                          
L
LN PɐTOC  ,                                        (6) 





Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɳɨɞɟɧɧɢɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь ɡɚ ɰɢɤɥ ɧɚ 1 ɚɜɬɨɦɨɛɿɥь  
                                6,112   ɐɌɈɐɌɈɐɌɈ NNN Ɍ ;                     (7)   1106,11554 ɌɐɌɈN , 
ɞɟ 1,6 – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɪɚɯɨɜɭє ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ TN  ЩɈ ɩɪɢ ɌɊ. 
Ɋɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 
                                             BЗАȽ LL  365 ,                            (8) 
ɞɟ B  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɩɭɫɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ɥɿɧɿɸ ( 8,0B ). 
738,0365250 ЗАȽL  ɬɢɫ. ɤɦ. 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɰɢɤɥɨɜɨɝɨ ɞɨ ɫɟɪɟɞɧьɨɪɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ 




L ;                                          (9) 
28,0
5,256
73 ɪ . 
Ɋɿɱɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɌɈ-2 
ɊɐɌɈɋɉ
Ɋ
ɌɈ NNN   22 ,                      (10) 
ɞɟ ɋɉN – ɫɩɢɫɤɨɜɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɨɞ. 
12628,015302 ɊɌɈN ; 
- ɩɨ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɌɈ-1 
                         ɊɐɌɈɋɉ
Ɋ
ɌɈ NNN   11 ;                      (11) 
















- ɩɨ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɌɈɋ 




NNN  ;                                (12) 
                      861828,0102630 ɊɌɈCN ; 
– ɩɨ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɌɈɌ 
                            ɊɐɌɈɋɉ
Ɋ
ɌɈ ɌɌ NNN   ;                        (13) 
92428,011030 ɊɌɈɌN . 
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɌɈɋ 





ɌɈ Cɋ  ,                           (14) 
ɞɟ HTOCt – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɌɈɋ, ɥɸɞ.-ɝɨɞ. ( 5,0HTOCt );  
2k – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɤɨɪɢɝɭє ɌɈ ( 4,12 k ). 
7,04,15,0t ɋКɌɈɋ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɌɈɌ 





ɌɈ TT  ,                               (15) 





ɌɈ CT t 5,0t );  
2k - ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɤɨɪɢɝɭє ɌɈ ( 4,12 k ). 
26,14,125,0t ɋКɌɈT  ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɌɈ-1 





ɌɈ   ,                                  (16) 
ɞɟ HTOt 1 – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɌɈ-1, ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
( 8,71 HTOt );  
2k – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɤɨɪɢɝɭє ɌɈ ( 4,12 k ). 
92,104,18,7t 1 ɋКɌɈ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɌɈ-2 





















ɞɟ HTOt 2 – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɌɈ-2, ɥɸɞ.-ɝɨɞ 
( 2,312 HTOt );  
2k  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɤɨɪɢɝɭє ɌɈ ( 4,12 k ); 
4k  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɤɨɪɢɝɭє ɌɈ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɫɭɦɿ-
ɫɧɨɝɨ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ( 5,14 k ). 
96,5835,14,12,31t 2 ɋКɌɈ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
ɉɢɬɨɦɚ ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɌɊ 





ɌɊ  ,                           (18) 
ɞɟ ɇTɊt – ɩɢɬɨɦɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɌɊ, ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
( 1,6HTɊt ); 
3k – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɪɚɯɨɜɭє ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɪɚɣɨɧɢ ( 0,13 k  
ɞɥɹ ɩɨɦɿɪɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ);  
5k – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɪɚɯɨɜɭє ɭɦɨɜɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ( 0,15 k  ɞɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ). 
7,1235,10,14,11,11,6t ɋКɌɊ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
Ɋɿɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ ɌɊ 






Lt  ;                                 (19) 
1,927
1000
730007,12Ɍ ɌɊ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 




TOɌɈ tN 222Ɍ   ;                            (20) 
4,1764,1126Ɍ 2 ɌɈ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.; 
- ɌɈ-1 




TOɌɈ tN 111Ɍ   ;                            (21) 
2,6344,1453Ɍ 1 ɌɈ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.; 
- ɌɈɋ 





















CɌɈ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.; 
- ɌɈɌ 




TOɌɈ TTT tN Ɍ ;                                (23) 
24,116426,1924Ɍ 
TɌɈ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.; 
- ɌɊ 
                      
TC TOTOTOTOɌP TTTT   12Ɍ ;               (24) 
44,800724,11646,60322,6344,176Ɍ ɌP  ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
           ɌɊTOTOTOTOɌɈіɌɊ ɌTTTT TC   12Ɍ ;           (25) 
 44,800724,11646,60322,6344,176ɌɌɈіɌP          
= 16014,88 ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɿ ɪɟ-
ɦɨɧɬɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡɚɧɨɫɢɦɨ ɜ ɬɚɛɥ. 4.6. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.6 
Вɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɿ  
ɪɟɦɨɧɬɭ АɌɉ ɧɚ 20__ ɪɿɤ  
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 




ɋɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, L , ɤɦ 250 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь 
ɌɈ-1, 
1. ɌɈɇL , ɬɢɫ. ɤɦ 
ɌɈ-2 





Зɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɤɨɪɢɝɭɸɬь ɩɟɪɿɨɞɢɱ-
ɧɿɫɬь ɌɈ, 





















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 4.6 
1 2 
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь 
ɌɈ-1, ɋКɌɈL 1 , ɬɢɫ. ɤɦ 





ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɹ, Ð³ÍL . , ɬɢɫ. ɤɦ 300 




ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ, ɋКɊL , ɬɢɫ. ɤɦ 256,5 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь ɡɚ ɰɢɤɥ: 
ɌɈ-2, 
2ɐTON  
ɌɈ-1, 1ɐɌɈN  
ɳɨɞɟɧɧɢɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь ɌɈ, 
CɐɌɈN  
ɳɨɞɟɧɧɢɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь ɡɚ ɰɢɤɥ ɧɚ 1 ɚɜɬɨɦɨ-









Ɋɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ЗАȽL , ɬɢɫ. ɤɦ  73000 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɰɢɤɥɨɜɨɝɨ ɞɨ ɫɟɪɟɞɧьɨɪɿɱ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ, ð  0,28 
Ɋɿɱɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь: 
ɱɢɫɥɨ ɌɈ-2, ɊɌɈN 2  
ɱɢɫɥɨ ɌɈ-1, ɊɌɈN 1  
ɱɢɫɥɨ ɌɈɋ, ɊɌɈɋN  



























ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 4.6 
1 2 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɪɨɛɿɬ 
ɌɈɋ, ɇɌɈɋt , ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
ɌɈɌ, ɇɌɈɌt , ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
ɌɈ-1, ɇ 1-ɌɈt , ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 










ɉɢɬɨɦɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɌɊ, ɇɌɊt , 
ɥɸɞ.-ɝɨɞ./1000 ɤɦ 6,1 
Зɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɪɢɝɭɸɱɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɌɈ, 2k  1,4 
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь: 
ɌɈɋ, ɋКɌɈɋt , ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 





Зɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɤɨɪɢɝɭɸɬь ɬɪɭɞɨɦɿɫɬ-




ɌɈ-1, ɋКɌɈt 1 , ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 





Зɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɤɨɪɢɝɭɸɬь ɬɪɭɞɨɦɿɫɬ-
ɤɿɫɬь ɌɊ: 
 
            
1k  
            
2k  
            
3k  
            
4k  
























ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 4.6 
1 2 
ɉɢɬɨɦɚ ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɌɊ, ɋКɌɊt  , 
ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
12,7 
Ɋɿɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ ɌɊ, ɌɊɌ , ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 927,1 
Ɋɿɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ  
ɌɈ-2, 
2ɌɈɌ , ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 176,4 
ɌɈ-1, 
1ɌɈɌ , ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 634,2 
ɌɈɋ, ɋɌɈɌ , ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
6032,6 
ɌɈɌ, ɌɌɈɌ , ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
1164,24 
ɌɊ, ɌɊɌ , ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 8007,44 
Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ, ɌɌɈɿɌɊ, ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 16014,88 
 
Ɍɟɫɬɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧь  
 
1. Ɋɟɠɢɦ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬɿɜ є ɬɚɤɢɣ, 
ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɧɚɞɿɣɧɭ ɿ ɛɟɡɩɟɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɩɪɢ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɢɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɧɚ ɨɞɢ-
ɧɢɰɸ ɩɪɨɛɿɝɭ ɱɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɣɦɟɧɲɿ 







2. Кɿɥьɤɿɫɬь ɩɨɫɬɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭ-








































ɞɟ ɪɌ – ɡɚɝɚɥьɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɌɈ ɿ ɌɊ , ɥɸɞɢɧɨ-
ɝɨɞɢɧ; ɩФ  – ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɫɬɚ, ɝɨɞ.; ɩk  – ɤɨɟɮɿ-
ɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚ; ɪɑ  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɧɚ 
ɩɨɫɬɭ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɱɨɥ. 
 








ФɌɩ ; ɛ) 1000 зɚɝɩ
ɬɪ
ɌɊ LФ











ɞɟ ɬɪɌ  – ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɧɚ 1000 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ, 
ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧ; ɩФ  – ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɫɬɚ, 
ɝɨɞ.; зɚɝL  – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɜɫьɨɝɨ ɩɚɪɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɞɚɧɨʀ ɦɚ-
ɪɤɢ, ɤɦ. 
 
4. Ɍɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɿ 
ɪɟɦɨɧɬɭ ɬɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɧɚ ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɿ ɰɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь: 
ɚ) ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɌɈ-1; 
ɛ) ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɌɈ-2; 
ɜ) ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɌɊ; 
ɝ) ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɬɚɤɬɭ ɩɨɫɬɚ. 
 
5. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬь ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɬɚɤɬɭ ɩɨɫɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭ-
ɥɨɸ: 
ɚ) ɪɌ ɑɌt  0 ;  ɛ) ɪɌ ɑ/Ɍt 0 ;   
















ɞɟ ɨɌ  – ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɥɸɞɢɧɨ-
ɯɜɢɥɢɧ; ɪɑ  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɱɨɥ. 
 
6. ɉɪɨɩɭɫɤɧɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɨɪɿɸ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ 




ɌNɉ  ;  ɛ) 
T





tɌɉ  ;     ɝ) Tɩɩ tNTɉ  , 
ɞɟ  ɩN – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɨɫɬɿɜ, ɨɞɢɧɢɰь; Ɍ – ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨ-
ɮɿɥɚɤɬɨɪɿɸ ɧɚ ɞɨɛɭ, ɝɨɞ.; Ɍt  – ɪɨɛɨɱɢɣ ɬɚɤɬ, ɯɜ. 
 
7. Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟ-
ɤɢ ɪɭɯɭ, ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ, ɡɚ-
ɩɪɚɜɤɚ ɩɚɥɢɜɨɦ, ɦɚɫɬɢɥɚɦɢ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ: 
ɚ) ɩɟɪɲɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ; 
ɛ) ɳɨɞɟɧɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ; 
ɜ) ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ; 
ɝ) ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
 
8. Вɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜɭɡɥɿɜ ɬɚ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ  ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɿɠɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ 0,8 ɜɿɞ ɧɨɪɦ ɞɥɹ 
ɧɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє: 
ɚ) ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ; 
ɛ) ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥьɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ; 
ɜ) ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨ-ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ; 
ɝ) ɤɚɩɿɬɚɥьɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ. 
 
9. Зɧɢɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɡɧɨɲɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ 
ɜɿɞɦɨɜ ɿ ɩɨɥɨɦɨɤ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨ-
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє: 
ɚ) ɤɚɩɿɬɚɥьɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɿ ɞɪɭɝɟ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ; 
ɛ) ɞɪɭɝɟ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ; 
ɜ) ɩɟɪɲɟ ɿ ɞɪɭɝɟ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ; 
















10. əɤɟ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɌɈ-1 ɧɨɜɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 
(ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ)? 
ɚ) 2000 ɤɦ;  ɛ) 2500 ɤɦ;  ɜ) 3000 ɤɦ;  ɝ) 4000 ɤɦ. 
 
11. əɤɟ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɌɈ-2 ɧɨɜɢɯ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ? 
ɚ) 10000 ɤɦ;  ɛ) 9000 ɤɦ;  ɜ) 11000 ɤɦ;  ɝ) 12000 ɤɦ. 
 
12. ɋɤɿɥьɤɢ ɿɫɧɭє ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨ-
ɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɢɯ ɤɨɪɢɝɭɸɬь ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь 
ɩɪɨɜɟɞɟɧь ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ? 
ɚ) 7;  ɛ) 5;  ɜ) 6;  ɝ) 4. 
 
13. Чɨɦɭ ɞɨɪɿɜɧɸє ɜɢɯɿɞɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚ-
ɬɢɜɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ: ɩɟɪɲɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɭɦɨɜ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; ɛɚɡɨɜɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ; ɩɨɦɿɪɧɨɝɨ ɤɥɿ-
ɦɚɬɭ; ɩɪɨɛɿɝɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɪɿɜ-
ɧɨɝɨ 50-70% ɜɿɞ ɩɪɨɛɿɝɭ ɞɨ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ? 
ɚ) 1;   ɛ) 0,9;   ɜ) 0,8;   ɝ) 0,7. 
 
14. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧь ɌɈ-2 ɜɢɡɧɚɱɚ-
ɸɬь ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɛɨɪɭ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ʀʀ ɡɧɚɱɟɧь ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɤɪɚɬɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɢɦ ɩɪɨɛɿɝɚɦ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
ɚ) 222 nLL TOTO   ; ɛ) 212 nLL TOTO   ;  
ɜ) 212 nLL TOTO   ;  ɝ) 222 nLL TOTO   , 
ɞɟ 21,  TOTO LL  – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɪɨɛɿɝɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɞɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɿ 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɤɦ; 
2n  – ɰɿɥɟ ɱɢɫɥɨ. 
15. Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɰɢɤɥɭ ɞɨ ɪɨɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
ɚ) ɰɪɩ LLk / ; ɛ) ɪɰɩ LLk / ;  
ɜ) ɰɪɩ LLk  ; ɝ) ɪɰɩ LLk  , 
ɞɟ ɪL  ɿ  ɰL – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɬɚ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜ-















Ɋɨɡɞɿɥ 5. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
5.1. Зɦɿɫɬ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ АɌɉ 
 
ɉɥɚɧ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȺɌɉ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞ-
ɧьɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. ȼɨɧɚ 
є ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɧɚ 
ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɥɚɧɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɩɨɬɪɟɛɭ 
ɜ ɪɭɯɨɦɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɩɚɥɢɜɿ, ɦɚɫɬɢɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥɚɯ, ɲɢɧɚɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭ-
ɜɚɧɧɿ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɪɟɦɨɧɬ-
ɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ, ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ, ɚɝɪɟɝɚɬɚɯ, ɝɚɪɚɠɧɨɦɭ ɿ ɪɟ-
ɦɨɧɬɧɨɦɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɥɚɧɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥьɧɢɯ ɧɨɪɦ ɜɢɬɪɚɬ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɇɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɞɨ ɱɢɫɥɚ 
ɬɚɤɢɯ ɧɨɪɦ ɜɿɞɧɨɫɹɬь: ɧɨɪɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ ɩɚ-
ɥɢɜɚ, ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɲɢɧ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨ-
ɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɹɤɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬь ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɝɪɭɩɢ: 
- ɜɢɬɪɚɬɧɿ – ɧɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢ-
ɰɬɜɨ ɨɞɢɧɢɰɿ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɚ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ; 
- ɧɨɪɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ; 
- ɧɨɪɦɢ ɡɚɩɚɫɿɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ, ɜ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, 
ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɧɨɪɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
- ɧɨɪɦɢ, ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬь ɭɦɨɜɢ ɡɚɦɨɜɥɟɧь ɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɪɟɫɭ-
ɪɫɿɜ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɨɪɦɢ ɬɪɚɧɡɢɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь. 
ɉɿɞ ɜɢɬɪɚɬɧɨɸ ɧɨɪɦɨɸ ɪɨɡɭɦɿɸɬь ɞɨɩɭɫɬɢɦɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɢ-
ɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɫɢɪɨɜɢɧɭ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɨɞɢɧɢɰɿ ɨɛ-
ɫɹɝɭ ɛɭɞь-ɹɤɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢ-
ɰɬɜɚ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɪɨɤɭ. 
ɇɨɪɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɛ-















ɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɯ ȺɌɉ, ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥь-
ɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ɉɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɧɨɪɦ ɜɢɬɪɚɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɪɟ-
ɦɨɧɬɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬь ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɟɦɨɧɬɿɜ (ɤɚɩɿɬɚɥьɧɢɣ, 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ, ɩɨɬɨɱɧɢɣ), ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɫɤɥɚɞɧɿɫɬь ɪɟ-
ɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
ɇɨɪɦɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь-
ɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɦɚɬɟɪɿ-
ɚɥɿɜ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɥɚɧɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ, ɩɨɬɨɱ-
ɧɨɝɨ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ, ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬь ɪɢɬɦɿɱɧɭ, 
ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɦɿɠ ɱɟɪɝɨɜɢɦɢ ɩɨ-
ɫɬɚɜɤɚɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɸɬь ɬɚɤɿ ɧɨɪɦɢ, ɹɤ ɬɪɚɧɡɢɬɧɚ ɿ ɡɚɦɨɜɧɚ. 
Ɍɪɚɧɡɢɬɧɚ ɧɨɪɦɚ ɩɨɤɚɡɭє ɦɿɧɿɦɚɥьɧɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɚɥɿɡɧɢɰɹ ɩɪɢɣɦɚє ɞɨ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɞɧɭ ɚɞɪɟɫɭ, ɚ ɡɚɦɨɜɧɚ 
ɧɨɪɦɚ – ɦɿɧɿɦɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɨɞɧɿєʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ, ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɦɚɸɬьɫɹ ɡɚɜɨɞɨɦ-ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢ-
ɤɨɦ ɞɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɥɚɧɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ є ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɩɚɥɢɜɚ, ɟɧɟɪɝɿʀ, 
ɲɢɧ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɣ, ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɿɬ ɬɨɳɨ. 
ɉɥɚɧ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɪɨ-
ɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɬɚɛɥɢɰь ɩɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɚɯ, ɹɤɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬь ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥɿɜ ɧɚ: 
ɚ) ɩɚɥɢɜɨ, ɦɚɫɬɢɥьɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɲɢɧɢ, ɡɚɩɚɫɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ; 
ɛ) ɩɚɥɢɜɨ ɞɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɿ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɹ; 
ɜ) ɪɭɯɨɦɢɣ ɫɤɥɚɞ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɩɚɪɚɝɪɚɮ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɛɚɥɚɧɫɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ 


















5.2. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɩɚɥɢɜɿ, ɦɚɫɬɢɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ, 
ɲɢɧɚɯ, ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ 
 
ɉɨɬɪɟɛɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟ-
ɫɭɪɫɚɯ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭєɬьɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ: ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ; ɤɚɩɿɬɚɥьɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ; ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɧɨɜɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ; ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ. 
ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɹ-
ɦɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ, ɲɥɹɯɨɦ ɦɧɨɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɨɛɫɹɝɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ. 
ɐɹ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥьɧɨɦɭ ɿ ɜɚɪɬɿɫɧɨɦɭ ɜɢɪɚɡɚɯ. 
ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɜɚɪɬɿɫɧɨɦɭ ɜɢɪɚɡɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɥɚɧɨɜɨ-
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɰɿɧ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɡ ɨɩɬɨɜɨʀ ɰɿɧɢ ɿ ɰɿɧɢ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
 
5.2.1. Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɩɚɥɢɜɿ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ȺɌɉ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɩɨɬɪɟɛɭ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɚɥɢɜɨ ɿ 
ɦɚɫɬɢɥьɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. 
Зɚ ɞɿɸɱɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɞɥɹ ɛɨɪɬɨ-
ɜɢɯ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ: ɧɨɪɦɢ 
ɧɚ 100 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ ɿ ɧɨɪɦɢ ɧɚ ɤɨɠɧɿ 100 ɬɤɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨ-
ɬɢ. 
Ɉɫɬɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚє ɞɥɹ ɤɚɪɛɸɪɚɬɨɪɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 2,0 ɥ ɧɚ 
100 ɬɤɦ ɿ ɞɥɹ ɞɢɡɟɥьɧɢɯ – 1,3 ɥ ɧɚ 100 ɬɤɦ. 
Зɚɝɚɥьɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɩɚɥɢɜɚ ɩQ  ɩɨ ɩɚɪɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪ-
ɦɭɥɨɸ: 
- ɞɥɹ ɛɨɪɬɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 
100100
ɬɤɦɬɤɦɡɚɝlɩ
ɊɇLɇQ  , ɥ;                     (5.1) 
- ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɤɢɞɿɜ 
ɜɚɧɩɡɚɝlɩ ɩɇLɇQ 
100
, ɥ,                          (5.2) 















ɡɚɝL  – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ; 
ɬɤɦɊ  – ɪɿɱɧɢɣ ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ, ɬɤɦ; 
ɜɚɧɩ  – ɱɢɫɥɨ ʀɡɞɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɡɚ ɪɿɤ; 
ɬɤɦɇ  – ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ 100 ɬɤɦ; ɛɟɧɡɢɧɭ – 2 ɥ/100                           
ɬɤɦ, ɝɚɡɭ – 2,5 ɥ/100 ɬɤɦ, ɞɢɡɟɥьɧɨɝɨ ɩɚɥьɧɨɝɨ – 1,3 ɥ/100 
ɬɤɦ; 
ɩɇ  – ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ʀɡɞɤɭ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ, ɹɤɚ 
ɫɤɥɚɞɚє 0,25 ɥ/ʀɡɞɤɭ; 
lɇ  – ɥɿɧɿɣɧɚ ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ 100 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ (ɞɢɜ. 
ɞɨɞɚɬɨɤ 12, ɬɚɛɥ. 12). 
ɉɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɩɪɢɱɟɩɨɦ ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɞɨɪɿ-
ɜɧɸє 
ɬɤɦɩll ɇmɇɇ  , ɥ/100 ɤɦ,                    (5.3) 
ɞɟ ɩm  – ɦɚɫɚ ɩɪɢɱɟɩɚ, ɬ. 
ɉɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚ-
єɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
ll ɇ,ɇ  11 , ɥ/100 ɤɦ.                             (5.4) 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɩɚɥɢɜɿ ɜɟɞɭɬь ɜ ɬɚɛɥɢɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.1 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɩɚɥɢɜɿ ɧɚ 20__ɪɿɤ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɇɚɪɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 
1 2 3 
1 2 3 4 
Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, 
ɡɚɝL , ɤɦ, ɜ ɬ.ɱ. 













ɡN  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɦɿɫɹɰɿɜ ɟɤɫɩɥɭ-
ɚɬɚɰɿʀ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ; 
















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 5.1 
1 2 3 4 
ȼɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ, ɬɤɦɊ  
– ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ, ɡɬɤɦɊ ; 






Ʉɿɥьɤɿɫɬь ʀɡɞɨɤ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ, ɜɚɧɩ  
 
– ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ, ɡɜɚɧɩ  






ɇɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ, ɥ ɧɚ 100 ɤɦ 
ɩɪɨɛɿɝɭ: 
– ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ, ɡlɇ  
– ɜ ɥɿɬɧɿɣ ɱɚɫ, ɥlɇ  
– ɧɚ 100 ɬɤɦ, ɬɤɦlɇ  











ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɚɥɢɜɚ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, 































Ƚɚɪɚɠɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɩɚɥɢɜɚ, ɝɩQ , ɥ іɥɩіɝɩ Q/,Q  10050  
















ȼɢɡɧɚɱɢɜɲɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɩɚɥɢɜɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ȺɌɉ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɩɚɥɢɜɚ. 
 
5.2.2. Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɦɚɫɬɢɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ 
 
ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɦɚɫɥɚɯ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
ііі ɦɩɦ ɇ/QQ  100 , ɥ,                              (5.5) 
ɞɟ іɦQ  – ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɦɚɫɥɚɯ ɞɥɹ і-ɬɨʀ ɦɚɪɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, 
ɥ; 
іɩQ  – ɡɚɝɚɥьɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɩɚɥɢɜɿ, ɩɨ і-ɬɿɣ ɦɚɪɰɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɥ; 
іɦɇ  – ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɧɚ 100 ɤɦ, ɥ/100 ɤɦ. 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɦɚɫɬɢɥ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɡɚ ɡɚɥɟ-
ɠɧɿɫɬɸ 
ііі ɦɦɦ QЦȼ  , ɝɪɧ,                                  (5.6) 
ɞɟ іɦЦ  – ɰɿɧɚ 1 ɥ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ. 








)( , ɝɪɧ.                               (5.7) 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɦɚɫɥɚɯ ɜɟɞɭɬь ɜ ɬɚɛɥɢɱɧɿɣ 
ɮɨɪɦɿ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.2 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɦɚɫɥɚɯ ɧɚ 20__ ɪɿɤ 
 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɇɚɪɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 
1 2 3 
1 2 
ɋɨɪɬ ɦɚɫɥɚ  
ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ, ɦɇ , 
ɥ/100 ɤɦ 
іɦɇ  
ȼɢɬɪɚɬɢ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɩɨ ɦɚɪɤɚɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɦQ , ɥ ііі















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 5.2 
1 2 
ɐɿɧɚ 1 ɥ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧ-
ɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ, ɦЦ , ɝɪɧ/ɥ іɦ
Ц  
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɦɨɬɨɪɧɟ ɦɚɫɥɨ ɩɨ ɦɚɪɤɚɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɦȼ , ɝɪɧ іі
ɦɦіɦ QЦȼ   
 
5.2.3. Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ 
ɞɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 
 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɥɚɧɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȺɌɉ є ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɬɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. ɉɟɪɟɛɨʀ ɜ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɿ ɡɚɩɚɫɧɢɯ 
ɱɚɫɬɢɧ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬь ɩɪɨɫɬɨʀ, ɡɛɿɥьɲɭɸɱɢ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɳɨ ɪɿɡɤɨ ɡɛɿɥьɲɭє ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɇɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ ɡɚ-
ɥɟɠɚɬь ɜɿɞ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
єɬьɫɹ ɩɪɨɛɿɝɨɦ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨ-
ɲɟɧɧɹɦ ɜ ɡɚɝɚɥьɧɨɦɭ ɩɚɪɤɭ ɧɨɜɢɯ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨ ɜɿɞɪɟɦɨɧɬɨɜɚ-
ɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ 
ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɜɪɚɯɨɜɭєɬьɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 
ЗȱɅ-130, ɹɤɢɣ ɩɪɨɣɲɨɜ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ 
24 ɝɪɧ 90 ɤɨɩ. ɧɚ 1000 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ. Ⱦɥɹ ɧɨɜɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɿɜ ɜɨɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ 50% ɜɿɞ ɰɿєʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ. 
Ɍɨɞɿ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɣ ɩɚɪɤ, ɜ ɹɤɨɦɭ 50% ɧɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, 






 ɬ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ. 
ȼɢɡɧɚɱɢɜɲɢ ɧɨɪɦɭ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɧɚ 1000 ɤɦ ɿ ɡɚɝɚ-
ɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɡɚɝɚɥьɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ 
ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɦɚɪɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɪɿɜɧɚ ɭ ɜɚɪɬɿɫɧɨɦɭ ɜɢɪɚɡɿ 
1000
ɡɱɡɚɝɱ.ɡ















ɞɟ ɡɱɇ  – ɧɨɪɦɚ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɡɚɩɚɫɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɝɪɧ/1000 ɤɦ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɜɟɞɭɬь ɜ ɬɚɛɥɢɱɧɿɣ 
ɮɨɪɦɿ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.3 





















1 2 3 4 5 6 
Ƚɪɭɩɚ ȱ      
Ƚɪɭɩɚ ȱȱ      
ȼɫьɨɝɨ     ∑ 
 
Ɋɿɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɭ ɪɭ-
ɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
1000/21. ɤɤɤLɇȼ ɡɚɝɡɱɱɡ  ,  ɝɪɧ,                (5.9) 
ɞɟ ɡɱɇ  – ɧɨɪɦɚ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɡɚɩɚɫɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚ 1000 ɤɦ, ɝɪɧ; 
ɡɚɝL  – ɪɿɱɧɢɣ ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ; 
ɤ  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɪɚɯɨɜɭє ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ; 
1
ɤ  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɪɚɯɨɜɭє ɜɿɤ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; 
2ɤ  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɤɨɪɢɝɭє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɱɇ  ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɿɧɮɥɹɰɿʀ. 
Ɋɿɱɧɿ ɡɚɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
1000/21 ɤɤɤLɇȼ ɡɚɝɪɦɪɦ  ,  ɝɪɧ,                (5.10) 
ɞɟ ɪɦɇ  – ɧɨɪɦɚ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚ 1000 ɤɦ, ɝɪɧ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɿɱɧɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɡɚɩɚɫɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɦɚ-




















ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɚɩɚɫɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ  
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɧɚ 20__ ɪɿɤ 
Ƚɪɭɩɚ 
ɚ/ɦ ɪіɱL , ɤɦ ɡɚɝL , ɤɦ ɫɩN  ɡɱ
ɇ , 
ɝɪɧ/1000 ɤɦ ɡɱȼ , ɬɢɫ. ɝɪɧ 
1 2 3 4 5 6 
Ƚɪɭɩɚ 1      
Ƚɪɭɩɚ ȱȱ      
ȼɫьɨɝɨ      
 
5.2.4. Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɲɢɧɚɯ 
 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɲɢɧɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ (ɩɨ ɦɚɪɤɚɯ) 
ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɨɪɦɢ ɩɪɨɛɿɝɭ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɦɚɪɤɢ ɲɢɧ. 






ɩLɊ  ,                                  (5.11) 
ɞɟ іɩɥL  – ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ ɦɚɪ-
ɤɨɸ ɲɢɧ, ɤɦ; 
іɲɩ  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɲɢɧ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ; 
іɲɇ  – ɧɨɪɦɚ ɩɪɨɛɿɝɭ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɦɚɪɤɢ ɲɢɧ, ɤɦ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɲɢɧɚɯ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɭ-
ɜɚɬɢ, ɳɨ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɚɹɜɧɢɣ ɩɚɪɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɿɜ ɦɚє ɩɟɜɧɢɣ ɡɚɩɚɫ ɩɪɨɛɿɝɭ ɲɢɧ. 
Ɍɨɦɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɲɢɧɚɯ ɡ ɭɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɡɚɩɚɫɭ ɩɪɨɛɿɝɭ ɲɢɧ ɜɟɞɭɬь ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ   ɧɨɫɬɩɥɲ L/LLɊ  ,                           (5.12) 
ɞɟ ɨɫɬL  – ɡɚɥɢɲɤɨɜɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɲɢɧ ɡɦɨɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɤɨɥɟɫɚɯ ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɿɥɿɜ (ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɩɪɨɛɿɝɨɦ ɜɫɿɯ ɲɢɧ ɿ ɮɚ-
ɤɬɢɱɧɢɦ ʀɯ ɩɪɨɛɿɝɨɦ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ), ɤɦ; 















Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɲɢɧɚɯ ɜɟɞɭɬь ɜ ɬɚɛɥɢɱ-
ɧɿɣ ɮɨɪɦɿ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.5 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɲɢɧɚɯ ɧɚ 20__ ɪɿɤ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɇɚɪɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 
1 2 3 
1 2 
Ɇɨɞɟɥь ɿ ɪɨɡɦɿɪ ɲɢɧɢ  
ɐɿɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ ɲɢɧ, ɲЦ , ɝɪɧ іɲЦ  
ɇɨɪɦɚ ɩɪɨɛɿɝɭ, ɲɇ , ɤɦ іɲɇ  
ɑɢɫɥɨ ɲɢɧ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ 
іɲɩ  
ɇɟɨɛɯɿɞɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ 














, ɝɪɧ,                    (5.13) 
ɞɟ ɲɇ  – ɧɨɪɦɚ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ ɲɢɧɚɯ ɜ ɝɪɧ ɧɚ 1000 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ; 
ɡɚɝL  – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɲɢɧ ɞɚɧɨʀ ɦɚɪɤɢ, ɤɦ; 
ɲЦ  – ɰɿɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ ɲɢɧ, ɝɪɧ; 
ɲɤ  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɧɨɪɦɢ ɩɪɨɛɿɝɭ ɲɢɧ, ɹɤɢɣ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɭɦɨɜ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɩɟɪɟɩɪɨɛɿɝɭ ɲɢɧ. 
 
5.3. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɧɚ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
Ⱦɥɹ ɧɨɪɦɚɥьɧɨʀ, ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨʀ, ɪɢɬɦɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɨɜɢɧɧɟ ɦɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɡɚɩɚɫɢ. 
Зɚɩɚɫɢ – ɰɟ ɛɭɞь-ɹɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ, ɚ ɡɧɚɯɨ-















ȼ ɡɚɝɚɥьɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ȺɌɉ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɫɤɥɚɞɚɸɬь 17%, ɩɚɥɢɜɨ – 8%, ɡɚɩɚɫɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ – 41%, ɲɢɧɢ – 
7%, ɦɚɥɨɰɿɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɫɩɟɰɨɞɹɝ – 27%. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɢɛ-
ɥɢɡɧɨ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɪɢ-
ɩɚɞɚє ɧɚ ɡɚɩɚɫɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ. 
ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɪɨɡɦɿɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɿ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɿɜ. 
ɉɨɬɨɱɧɢɦ ɡɚɩɚɫɨɦ ɧɚɡɢɜɚɸɬь ɡɚɩɚɫ, ɹɤɢɣ ɫɬɜɨɪɸєɬьɫɹ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɱɟɪɝɨ-
ɜɢɦɢ ɩɚɪɬɿɹɦɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɨɛɫɹɝɭ ɫɟɪɟɞɧьɨɞɨ-
ɛɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ 
ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɧɚ ɫɤɥɚɞɢ ȺɌɉ. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɣ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɡɚɩɚɫ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
ɩɦɚɯ ɌɚЗ  ,                                     (5.14) 
ɞɟ ɚ – ɫɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɞɟɬɚɥɿ, 
ɡɚɩɚɫɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɲɬ./ɞɧ.; 
ɩɌ  – ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɧɚ 
ɫɤɥɚɞɢ ȺɌɉ, ɞɧɿɜ. 
ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɦɿɫɹɰь (ɤɜɚɪɬɚɥ, ɪɿɤ) ɞɿɥɹɬь ɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ 
ɞɧɿɜ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ. ɉɪɢ ɡɚɞɚɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ 
ɿɧɬɟɪɜɚɥɭ ɩɨɫɬɚɜɤɢ. ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ 
ɡ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɚ ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɤɿɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɿ ɜɚɧ-
ɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ ɞɥɹ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɭɦɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɬɨɳɨ. 
Ⱦɥɹ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɜɿɞ ɩɟɪɟɛɨʀɜ ɭ ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚ-
ɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɬɚ ɩɪɢ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɯ ɜ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ, 
ɜɟɥɢɱɢɧɿ ɩɚɪɬɿɣ ɩɨɫɬɚɜɨɤ, ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
ɫɬɜɨɪɸєɬьɫɹ ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ ɡɚɩɚɫ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɨɛɱɢɫɥɸєɬьɫɹ ɩɨ ɫɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɜɿ-
ɞɯɢɥɟɧɧɸ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜɿɞ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɚɛɨ ɹɤ ɫɭ-
ɦɚ ɞɧɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ 
















4321 ɌɌɌɌɚЗɫɬɪ  ,                      (5.15) 
ɞɟ 
1Ɍ  – ɱɚɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜ-
ɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɞɧɿɜ; 
2Ɍ  – ɱɚɫ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɢɣ ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɤɨɦ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɜɿɞɩ-
ɪɚɜɤɭ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɞɧɿɜ; 
3Ɍ  – ɱɚɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɞɧɿɜ; 
4Ɍ  – ɱɚɫ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɚ ɫɤɥɚɞ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɚ, ɞɧɿɜ. 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɬɚ ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ ɡɚɩɚɫɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬь ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɱɢɣ ɡɚɩɚɫ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɞɨɪɿɜɧɸє  ɫɬɪɩɨɬɜɢɪ ɇɇɚЗ  ,                            (5.16) 
ɞɟ ɩɨɬɇ  – ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ, ɞɧɿɜ; 
ɫɬɪɇ  – ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ, ɞɧɿɜ. 
 
5.3.1. ɍɡɚɝɚɥьɧɟɧɚ ɦɨɞɟɥь ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
Ⱦɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɬɚ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɯ ɨɛ-
ɫɹɝɿɜ ɡɚɩɚɫɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɨɰɿɥьɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɨɞɟɥɿ ɬɟɨɪɿʀ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ.  
Зɚɜɞɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɜɢɧɢɤɚє ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɡɚɩɚɫ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɜ ɛɢ 
ɬɪɢɜɚɥɭ ɪɢɬɦɿɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɇɨɞɟɥь  ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚ-
ɩɚɫɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞь ɧɚ ɞɜɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: ɹɤɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɬɨɜɚɪɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɦɨɜɢɬɢ ɬɚ ɤɨɥɢ ɡɚɦɨɜɥɹɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ. 
Ɉɩɬɢɦɚɥьɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɭɦɨɜɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɢɯ ɦɿɧɿ-
ɦɚɥьɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
 
ȼɆɌɉ = ȼɩɪ.+ ȼɉɨɫ + ȼɡɛ.+ ȼіɧ – ȼɞɟɮ, , ɝɪɧ,              (5.17) 
 
ɞɟ ȼɆɌɉ  –  ɡɚɝɚɥьɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɦ 















ȼɩɪ – ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɝɪɧ; ȼɉɨɫ – ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɝɪɧ; ȼɡɛ. – ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɝɪɧ; ȼіɧ – ɿɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɝɪɧ; ȼɞɟɮ  –  ɜɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɝɪɧ. 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɰɿɧ 
ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɜɿɞ ɨɛɫɹɝɭ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ-
ɧɹɦ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ (ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ, 
ɜɨɞɧɨɝɨ, ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ) ɬɚ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ ɬɚɪɢɮɚɦɢ ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ 
ɜɚɧɬɚɠɿɜ. 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ʀɯ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ, ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹɦ, ɮɚɫɭɜɚɧɧɹɦ, ɩɟɪɟɦɿ-
ɳɟɧɧɹɦ. 
ȼɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ – ɜɬɪɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɨɫɬɨєɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɞɫɭ-
ɬɧɿɫɬɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
Ⱦɟɤɨɥɢ ɜ ɡɚɝɚɥьɧɭ ɫɭɦɭ ɜɢɬɪɚɬ ɦɨɠɭɬь ɜɤɥɸɱɚɬɢɫɹ ɿɧɲɿ ɜɢ-
ɬɪɚɬɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬь ɜ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɦɢ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɲɬɪɚɮɢ ɡɚ 
ɡɚɬɪɢɦɤɭ ɜ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɿ ɬɨɜɚɪɭ, ɡɛɢɬɤɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨɸ 
ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɢɬɦɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɳɨ. 
ȼɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɪɚɰɿɨɧɚɥь-
ɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚɥɟɠɚɬь ɜɿɞ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɣɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. Ʉɨɠɧɿɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɪɿɜɟɧь ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ 
ɨɛ’єɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɭɦɨɜɢ 
ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɪɿɲɢɬɢ, ɫɤɿɥьɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɦɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɚɩɚɫɭ, ɤɨɥɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɚ-
ɫɿɜ, ɳɨɛ ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɬɚ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɣ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɦɚɬɟɪɿ-
ɚɥɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɦɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɡɚɝɚ-
ɥьɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ.  
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɡ 















ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹє ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥь-
ɤɿɫɬь ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ, ɜɢɛɪɚɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɣ, ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɿ ɜ ɞɟɹɤɿɣ ɦɿɪɿ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɮɚɤ-
ɬɨɪɿɜ. 
ȼ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɰɿɥьɨɜɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɩɨɫ-
ɬɚɜɨɤ, ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɚɪɬɿɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɩɨɫɬɚɱɚɧ-
ɧɹ ɬɚ ɡɚɝɚɥьɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɚɪ-
ɬɿɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɡ ʀɯ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ. Зɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɣɦɨ-
ɜɿɪɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɰɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɨɞɟɥɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɩɚɫɚ-
ɦɢ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɢɦɢ ɚɛɨ ɣɦɨɜɿɪɧɢɦɢ. ɍ ɜɫɿɯ ɜɢɩɚ-
ɞɤɚɯ ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡ ɹɤɢɯ ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɡɚɩɚɫ, ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɟ ɱɢ-
ɫɥɨ ɩɨɫɬɚɜɨɤ, ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɨɤɪɟɦɨʀ ɩɨɫɬɚɜɤɢ, ɧɚ ɦɚ-
ɤɫɢɦɚɥьɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬь ɡɚɩɚɫɭ, ɧɚ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬь ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɞɟɮɿɰɢ-
ɬɭ. Зɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧь ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ 
ɜ ɪɟɚɥьɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɤɨɧɤ-
ɪɟɬɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɤɥɚɫɢɱɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥь ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ, ɹɤɚ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɥɚɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɹɤ ɛɚɡɨɜɚ ɞɥɹ ɩɨ-
ɛɭɞɨɜɚ ɿɧɲɢɯ ɬɢɩɿɜ ɦɨɞɟɥɟɣ. ɐɟ ɬɚɤ ɡɜɚɧɚ ɨɞɧɨɩɪɨɞɭɤɬɨɜɚ ɦɨ-
ɞɟɥь ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɜ ɱɚɫɿ ɩɨɩɢɬɨɦ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɫɜɨєɱɚɫɧɢɦ ɩɨɩɨɜɧɟɧ-
ɧɹɦ ɡɚɩɚɫɿɜ ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɞɟɮɿɰɢɬɭ. 
ɍ ɤɥɚɫɢɱɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɿɫɧɭє ɬɿɥьɤɢ ɨɞɢɧ ɤɟɪɭɸɱɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ: 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɚɛɨ ɪɨɡɦɿɪ ɨɞɧɿєʀ ɩɨɫɬɚɜɤɢ. Зɚ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɨɩ-
ɬɢɦɚɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɿɜ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚɸɬь ɫɭɤɭɩɧɿ ɡɚ 
ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ  Ɍ   ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɚ-
ɩɚɫɿɜ. 
ȼɢɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ є: 
 ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɱɢ ɿɧɲɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ q , ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɟ ɡɦɿɧɸєɬьɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫьɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ Ɍ. Зɚɝɚɥь-
ɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɩɨɩɢɬɭ G ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 















 ɩɢɬɨɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ Sɡɛ  ɿ ɩɢɬɨɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɞɿɣ-
ɫɧɟɧɧɹ ɨɞɧɿєʀ ɩɨɫɬɚɜɤɢ Sɩɨɫ, ɹɤɿ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬь ɜɿɞ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɫɹ-ɝɭ ɩɨɫɬɚɜɤɢ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɪɚɩɬɨɜɨ ɜɿɞ 
ɧɭɥɹ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ     
ɪɢɫ. 5.1. 
Ɋɢɫ. 5.1. Ƚɪɚɮɿɤ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɪɬɿʀ ɬɚ  
ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɧɟɡɦɿɧɧɿ 
 
 ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜ ɦɨɞɟɥɿ ɿɫɧɭɸɬь ɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɩɩɨɫ ɱɢ 
ɧɚ ɪɨɡɦɿɪ ɨɞɧɿєʀ ɩɨɫɬɚɜɤɢ q ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɤɟɪɭɸɱɨɝɨ. 
ɐɿɥьɨɜɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɜ ɤɥɚɫɢɱɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɦɚє ɬɚɤɢɣ ɜɢɝɥɹɞ 
2
qSnSȼ ɡɛɩɨɫɩɨɫɆɌɉ  .                         (5.19) 
Зɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɜɢ-
ɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ q ɚɛɨ ɩɨɫn , ɩɪɢ  ɹɤɢɯ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɱɢ ɿɧɲɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɛɭɜ ɛɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɣ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫьɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ Ɍ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɡɚɝɚɥьɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɆɌɉȼ  
ɛɭɥɢ ɛ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɢɦɢ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɬɟ, ɳɨ 
ɩɨɫn
Gq  , ɰɿɥьɨɜɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɚɬɢ 
ɬɚɤɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: 


















GSȼ ɡɛɩɨɫ)q(ɆɌɉ  ;                     (5.20) 
– ɹɤɳɨ ɤɟɪɭɸɱɢɦ є ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɨɫɩ , ɬɨ 




 .                      (5.21) 
ɉɿɫɥɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧь ɮɨɪɦɭɥɢ (5.20) ɨɩɬɢɦɚɥь-






 2 .                             (5.22) 
ɉɿɫɥɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧь ɮɨɪɦɭɥɢ (5.21) ɨɩɬɢɦɚɥьɧɚ 






.                               (5.23) 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɮɨɪɦɭɥɢ (5.22) ɿ (5.23), ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, 
ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɫɤɥɚɞɢ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɚɝɚɥьɧɿ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. 
ȼ ɪɟɚɥьɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿɫɧɭє ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɪɬɿʀ (q
 max). 
əɤɳɨ ɜ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (5.22) ɨɬɪɢɦɚɧɨ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ q maxɨɩɬ q , ɬɨ ɡɚ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɪɬɿʀ 
ɩɪɢɣɦɚɸɬь ɨɩɬq . əɤɳɨ maxɨɩɬ qq  , ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɢɣɦɚєɬьɫɹ 
ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɪɬɿʀ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
maxq . ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɢ (5.20) ɞɚє 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɧɚ ɫɤɿɥьɤɢ ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɡɪɨɫɬɭɬь ɡɚɝɚɥьɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɩɚɫɭ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɡ’ɹɜɥɹєɬьɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɡɪɨɛɢɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɬɨɝɨ, ɳɨ є ɛɿɥьɲ ɜɢɝɿɞ-
ɧɢɦ: ɦɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɡɛɢɬɤɢ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɧɟɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɦɢ ɩɚɪɬɿɹɦɢ ɱɢ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɿɜ ɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨʀ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɩɚɪɬɿʀ. 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɱɚɫɬɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬьɫɹ ɜɢɩɚɞɤɢ, ɤɨɥɢ ɪɨɡɦɿɪ ɨɤɪɟ-
ɦɢɯ ɩɚɪɬɿɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬь ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ ɱɚɫɭ ɦɿɠ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɚɪɬɿɣ ɧɟ є ɫɬɚɧɞɚɪɬ-
ɧɢɦɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ, ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɦɿɧɸɸɬьɫɹ 
ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɿɫɧɭє ɡɧɚɱɧɚ 















ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ. Ȳɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰ-
ɬɜɿ ɡɧɚɱɧɨ ɡɦɟɧɲɭє ɡɚɩɚɫɢ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɞ-
ɧɨɱɚɫɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬь ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɝɨ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɦɟɧɲɭє ɤɿɥьɤɿɫɬь ɨɛɿɝɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ 
ɰɢɦ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɿ ɬɪɢ ɜɢɩɚɞɤɢ, ɹɤɿ ɬɪɚɩɥɹɸɬьɫɹ ɜ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ: 
1. Ɋɨɡɦɿɪ ɭɫɿɯ ɩɚɪɬɿɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬь ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫ-
ɬɜɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɿɨɞɭ Ɍ, ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ, ɚ ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ ʀɯ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
ɡɦɿɧɸɸɬьɫɹ. Ɍɚɤɚ ɫɯɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɪɢɫ. 5.2. 
2. ȱɧɬɟɪɜɚɥ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɨɫɬɿɣ-
ɧɢɣ, ɚ ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɪɬɿʀ ɡɦɿɧɸєɬьɫɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɫɯɟɦɨɸ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɸ ɧɚ ɪɢɫ. 5.3. 
3. Ɋɨɡɦɿɪ ɩɚɪɬɿʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɩɚɪɬɿɣ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɿɨɞɭ Ɍ ɡɦɿɧɸєɬьɫɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɫɯɟɦɨɸ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɸ ɧɚ ɪɢɫ. 5.4. Ɍɚɤɢɣ ɬɢɩ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬь ɞɨ ɦɨɞɟɥɟɣ ɡɧɚɱɧɨʀ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɡ ɣɦɨɜɿɪɧɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɣɦɨɜɿɪɧɢɦ ɿɧ-
ɬɟɪɜɚɥɨɦ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɚɪɬɿɣ. 
ɇɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɿɫɧɭɸɬь ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɣɦɨɜɿɪɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. ɐɿ ɮɚɤ-
ɬɨɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɜɚɠɧɨ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɬɢɩ 
ɦɨɞɟɥɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɚɩɚ-
ɪɚɬ ɞɥɹ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚɩɚɫɚ-
ɦɢ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨ-
ɜɚɯ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɲɢɪɨɤɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɤɿɜ ɿ 
ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬь ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɝɚɥɭɡɟɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨ-
ɜɨɫɬɿ, ɱɚɫ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɧɟ є ɜɢɡɧɚɱɚɥьɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɩɪɢ ɨɛґɪɭɧ-
ɬɭɜɚɧɧɿ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɚɪɬɿʀ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ȱɫɧɭɸɱɢɣ ɪɿɜɟɧь 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹє ɭɬɪɢɦɭɜɚ-
ɬɢ ɰɿɧɢ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɪɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɦɭ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧь ɩɨ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɸ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨ-
ɡɜɨɥɹє ɡɧɚɱɧɨ ɡɧɢɡɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 

















Ɋɢɫ. 5.2. Ƚɪɚɮɿɤ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɪɬɿʀ  
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɟ ɦɿɧɹєɬьɫɹ, ɚ ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɡɦɿɧɸєɬьɫɹ 
Ɋɢɫ. 5.3. Ƚɪɚɮɿɤ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɪɬɿʀ  















Ɋɢɫ. 5.4. Ƚɪɚɮɿɤ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɪɬɿʀ  
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɜɚɥ ʀɯ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɡɦɿɧɸєɬьɫɹ 
 
Ɋɿɱɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɭ ɜɫɿɯ ɜɢɞɚɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɢɯ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɡɜɨɞɹɬь ɜ ɡɚɝɚɥьɧɭ ɜɿɞɨɦɿɫɬь. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.6 
Ɋɿɱɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ȺɌɉ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ  
ɧɚ 20__ ɪɿɤ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɇɚɪɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ȺɌɉ 1 2 3 
1 2 3 4 5 
І. Аɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɟ ɩɚɥɢɜɨ 
Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɹ: 
ɡɚɝL , ɤɦ, ɜ ɬ. ɱ.: 













ɡN  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɦɿɫɹɰɿɜ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ 
ɱɚɫ; 



















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 5.6 
1 2 3 4 5 
ȼɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ ɬɤɦɊ : 
– ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ, ɡɬɤɦɊ  
 









Ʉɿɥьɤɿɫɬь ʀɡɞɨɤ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ, 
ɜɚɧɩ : 
– ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ, ɡɜɚɧɩ  









ɇɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ, ɥ ɧɚ 
100 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ: 
– ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ, ɡlɇ  
– ɜ ɥɿɬɧɿɣ ɱɚɫ, ɥlɇ  
– ɧɚ 100 ɬɤɦ, ɬɤɦlɇ  

















ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɚɥɢɜɚ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ 

















ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɚɥɢɜɚ ɜ ɥɿɬɧɿɣ  

















Ƚɚɪɚɠɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɩɚɥɢɜɚ, 
ɝɩQ , ɥ 
і
ɥɩі
















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 5.6 
1 2 3 4 5 
Зɚɝɚɥьɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɩɚɥɢɜɿ, 
ɩQ , ɥ і
ɡɩі
ɝɩі
ɥɩіɩ QQQQ    
ІІ. Ɇɨɬɨɪɧɿ ɦɚɫɥɚ 
ɋɨɪɬ ɦɚɫɥɚ   
ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ 
ɦɚɫɥɚ, ɦɇ , ɥ/100 ɤɦ іɦ
ɇ   
ȼɢɬɪɚɬɢ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɩɨ 
ɦɚɪɤɚɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɦQ , ɥ ііі
ɦɩɦ ɇ/QQ  100   
ɐɿɧɚ 1 ɥ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɢ-
ɞɛɚɧɧɹ, ɦЦ , ɝɪɧ/ɥ 
іɦЦ   
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɦɨɬɨɪɧɟ ɦɚɫɥɨ 
ɩɨ ɦɚɪɤɚɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɦȼ , 
ɝɪɧ 
іі ɦɦіɦ QЦȼ    





ɇLɊ    
V. Аɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɿ ɲɢɧɢ  
Ɇɨɞɟɥь ɿ ɪɨɡɦɿɪ ɲɢɧɢ   
ɐɿɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ ɲɢɧ, ɲЦ , 
ɝɪɧ і
ɲЦ   
ɇɨɪɦɚ ɩɪɨɛɿɝɭ, ɲɇ , ɤɦ іɲɇ   
ɑɢɫɥɨ ɲɢɧ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ 
іɲɩ   
ɇɟɨɛɯɿɞɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨ-





























5.4. ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɬɚ ɦɚɫɬɢɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
 
ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ – ɰɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨʀ ɦɿ-
ɪɢ ɣɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, 
ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬьɫɹ ɛɚɡɨɜɿ ɥɿɧɿɣɧɿ ɧɨɪɦɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɩɨ 
ɦɨɞɟɥɹɯ (ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹɯ) ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ, ɤɨ-
ɪɢɝɭɸɱɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬь ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ, ɞɨɪɨɠɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɭɦɨɜɢ ɟɤɫɩɥɭ-
ɚɬɚɰɿʀ. 
Ⱦɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɧɨɪɦ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚ-
ɥɢɜɚ: 
 ɛɚɡɨɜɚ ɥɿɧɿɣɧɚ ɧɨɪɦɚ ɧɚ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ 100 ɤɦ; 
 ɧɨɪɦɚ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɜɪɚɯɨɜɭє ɞɨɞɚɬ-
ɤɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɚɥɢɜɚ ɩɪɢ ɪɭɫɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ) ɧɚ          
100 ɬɨɧɧɨ-ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ, ɬɤɦ; 
 ɧɨɪɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɬɨɧɧɭ ɫɩɨɪɹɞɠɟɧɨʀ ɦɚɫɢ ɇs, ɹɤɚ ɜɪɚɯɨɜɭє ɞɨ-
ɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɚɥɢɜɚ ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɫɩɨɪɹɞɠɟɧɨʀ ɦɚɫɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, 
ɩɪɢɱɟɩɚ ɚɛɨ ɧɚɩɿɜɩɪɢɱɟɩɚ; 
 ɧɨɪɦɚ ɧɚ ʀɡɞɤɭ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ, ɹɤɚ ɜɪɚɯɨɜɭє ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ 
ɩɚɥɢɜɚ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɦɚɧɟɜɪɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡɚ-
ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ – ɧɚ ɨɞɧɭ ʀɡɞɤɭ; 
 ɧɨɪɦɚ ɧɚ ɩɪɨɛɿɝ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ – ɧɚ 
100 ɤɦ; 
 ɧɨɪɦɚ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ 
ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɯ – ɧɚ ɨɞɧɭ ɝɨɞɢɧɭ ɚɛɨ ɜɢɤɨɧɚɧɭ ɨɩɟɪɚɰɿɸ; 
 ɧɨɪɦɚ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɨɛɿɝɪɿɜɚɱɚ – ɧɚ ɨɞɧɭ ɝɨɞɢɧɭ 
ɪɨɛɨɬɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɨɛɿɝɪɿɜɚɱɚ. 
 
5.4.1. Вɢɞɢ ɧɨɪɦ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɿ ɦɚɫɬɢɥ 
 
І. Бɚɡɨɜɚ ɥɿɧɿɣɧɚ ɧɨɪɦɚ Нs ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ: 
- ɞɥɹ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɫɚɦɨɫɤɢɞɿɜ) ɭ ɫɩɨ-
ɪɹɞɠɟɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ; 
- ɞɥɹ ɥɟɝɤɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɿ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ, ɩɨɜɧɚ ɦɚɫɚ ɹɤɢɯ ɧɟ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє 3,5 ɬɨɧɧɢ, ɬɚ ɫɚɦɨɫɤɢɞɿɜ ɡ ɩɨɥɨɜɢɧɨɸ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ; 
















- ɞɥɹ ɜɚɧɬɚɠɧɨ-ɩɚɫɚɠɢɪɫьɤɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɭ ɫɩɨɪɹɞɠɟɧɨɦɭ 
ɫɬɚɧɿ ɡ ɩɨɥɨɜɢɧɨɸ ɦɚɫɢ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ. 
ȼ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɛɿɥьɲɿɫɬь ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɦɚɸɬь 
ɛɚɝɚɬɨɜɚɪɿɚɧɬɧɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɿɹ ɨɞɧɿєʀ 
ɦɨɞɟɥɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɞɜɢɝɭɧɿɜ, ɤɨɪɨɛɤɢ ɩɟɪɟ-
ɞɚɱ), ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɿ ɜ 1997 ɪɨɰɿ ɛɚɡɨɜɿ ɥɿɧɿɣɧɿ ɧɨɪɦɢ, 
ɹɤɿ ɩɨɲɢɪɸɸɬьɫɹ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɞɢɜ. ɞɨɞɚɬɨɤ 10, ɬɚɛɥ. 1, 2, 3). 
Ȼɚɡɨɜɿ ɥɿɧɿɣɧɿ ɧɨɪɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ ɜɢ-
ɦɿɪɸɜɚɧɧɹ: 
- ɞɥɹ ɛɟɧɡɢɧɨɜɢɯ, ɞɢɡɟɥьɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɳɨ 
ɩɪɚɰɸɸɬь ɧɚ ɡɪɿɞɠɟɧɨɦɭ ɝɚɡɿ – ɭ ɥɿɬɪɚɯ ɧɚ 100 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ 
(ɥ/100 ɤɦ); 
- ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬь ɧɚ ɫɬɢɫɧɟɧɨɦɭ ɝɚɡɿ (ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɨɦɭ) – ɭ ɤɭɛɿɱɧɢɯ ɦɟɬɪɚɯ ɧɚ 100 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ (ɦ3/100 ɤɦ); 
- ɞɥɹ ɝɚɡɨ-ɞɢɡɟɥьɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɧɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɫɬɢɫɧɟɧɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ – ɭ ɦ3/100 ɤɦ. 
ɇɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɞɢɡɟɥьɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ ɜɿɞɦɿɱɚɸɬьɫɹ ɿɧɞɟɤɫɨɦ «Ⱦ», 
ɡɪɿɞɠɟɧɨɝɨ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɝɚɡɭ – «ЗɇȽ», ɫɬɢɫɧɟɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ 
– «ɋɉȽ». 
ІІ. Нɨɪɦɚ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ Нw. ɇɨɪɦɚ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ  ɞɥɹ 
ɛɨɪɬɨɜɢɯ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɿ ɫɿɞɟɥьɧɢɯ ɬɹɝɚɱɿɜ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɚɜ-
ɬɨɩɨʀɡɞɿɜ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ-ɮɭɪɝɨɧɿɜ ɬɚ ɜɚɧɬɚɠɧɨ-ɩɚɫɚɠɢɪɫьɤɢɯ ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɪɨɛɨɬɭ, ɳɨ ɨɛɥɿɤɨɜɭєɬьɫɹ ɜ ɬɨɧɧɨ-
ɤɿɥɨɦɟɬɪɚɯ (ɦɨɠɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫь ɞɥɹ ɥɟɝɤɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɿ 
ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ ɡ ɩɪɢɱɟɩɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɳɨ 
ɨɛɥɿɤɭєɬьɫɹ ɜ ɬɨɧɧɨ-ɤɿɥɨɦɟɬɪɚɯ). 
Ƚɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ (ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɿ) ɧɨɪɦɢ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɪɚ-
ɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɩɚɥɢɜɚ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬь: 
- ɛɟɧɡɢɧ – 2,0 ɥ/100 ɬɤɦ; 
- ɞɢɡɟɥьɧɟ ɩɚɥɢɜɨ – 1,3 ɥ/100 ɬɤɦ; 
- ɫɬɢɫɧɟɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ – 2,0 ɥ/100 ɬɤɦ; 
- ɡɪɿɞɠɟɧɢɣ ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɝɚɡ – 2,5 ɥ/100 ɬɤɦ; 
- ɝɚɡɨ-ɞɢɡɟɥьɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ – 1,2 ɦ3/100 ɬɤɦ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɞɥɹ ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɿɜ, ɩɨɜɧɚ ɦɚɫɚ ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɚ ɲɜɢɞ-















ɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɧɨɪɦɚ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 1,0 ɥ 
ɞɢɡɟɥьɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ 100 ɬɤɦ. 
ІІІ. Нɨɪɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɬɨɧɧɭ ɫɩɨɪɹɞɠɟɧɨʀ ɦɚɫɢ Нɞ. Зɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɩɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɥɿɧɿɣɧɨʀ ɧɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢ-
ɜɚ ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɫɩɨɪɹɞɠɟɧɨʀ ɦɚɫɢ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɩɪɢ ɪɨɡɪɚ-
ɯɭɧɤɚɯ ɥɿɧɿɣɧɨʀ ɧɨɪɦɢ ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɿɜ ɬɨɳɨ. 
ɇɨɪɦɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɬɨɧɧɭ ɫɩɨɪɹɞɠɟɧɨʀ ɦɚɫɢ ɇɞ (ɥ/100 ɬɤɦ) ɡɚɥɟ-ɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɩɚɥɢɜɚ ɞɨɪɿɜɧɸɸɬь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɧɨɪɦɚɦ ɧɚ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
ІV. Нɨɪɦɚ ɧɚ ʀɡɞɤɭ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ Нz. Зɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ-ɫɚɦɨɫɤɢɞɿɜ ɿ ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɿɜ ɬɚ 
ɜɪɚɯɨɜɭє ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɦɚɧɟɜɪɭɜɚɧɧɹɦ 
ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɤɨ-
ɠɧɭ ʀɡɞɤɭ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ. 
ɇz ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɪɿ: 
- 0,25 ɥ ɪɿɞɤɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ (0,25 ɦ3 ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ) ɧɚ ɤɨɠɧɭ 
ɨɞɢɧɢɰɸ ɫɚɦɨɫɤɢɞɧɨɝɨ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; 
- 0,20 ɦ3 ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɿ 0,1 ɥ ɞɢɡɟɥьɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ ɩɪɢ ɝɚɡɨ-
ɞɢɡɟɥьɧɨɦɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɞɜɢɝɭɧɚ. 
V. Нɨɪɦɚ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ Нɨɛɥ. Зɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɞɥɹ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɬɨɹɧɤɢ (ɚɜɬɨɤɪɚ-
ɧɢ, ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɢ, ɛɭɪɢɥьɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɨɳɨ). 
VІ. Нɨɪɦɚ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɨɛɿɝɪɿɜɚɱɚ Нɨɛ. Зɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɯ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɨɛɿ-
ɝɪɿɜɚɱɟɦ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛɿɝɪɿɜɚɱɟɦ ɞɨɩɭɫɤɚєɬьɫɹ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɿɞ 0º ɋ ɞɨ +10º ɋ – ɞɨ 50% 
ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ɥɿɧɿʀ. ɉɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɧɢɠɱɟ  
0º ɋ – ɜɿɞ 50% ɞɨ 100% ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɩɚɥɢɜɚ Qɧ  – ɰɟ ɨɛɫɹɝ ɩɚɥɢɜɚ, ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ 
ɜ ɨɞɢɧɢɰɹɯ ɨɛ’єɦɭ (ɥ, ɦ3), ɹɤɢɣ ɦɚє ɜɢɬɪɚɱɚɬɢɫɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɦ 
ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɟɜɧɨʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ 
ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ Qɧ ɡɦɟɧɲɭɸɬьɫɹ ɧɚ 50% ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɞɨ 3-ɯ ɪɨɤɿɜ ɿ ɡɛɿɥь-
ɲɭɸɬьɫɹ ɧɚ 20% ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
















5.4.2. Кɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ 
 
ɍɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɿɯ, ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣ-
ɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɹɞɭ ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɢɯ ɤɨɟ-
ɮɿɰɿєɧɬɿɜ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜ ɮɨɪɦɿ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɧɢɠɟɧ-
ɧɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɢ. 
ɉɪɚɜɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɭ ɪɟɝ-
ɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɠɚɯ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧ ʀɯ ɞɿʀ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ ɧɚɤɚɡɨɦ ɩɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ. 
ɇɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬьɫɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ: 
1. Ɋɨɛɨɬɚ ɜ ɡɢɦɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ – ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɢ ɩɨɜɿɬɪɹ: 
 ɜɿɞ 0º ɋ ɞɨ -10º ɋ – ɧɚ 5%; 
 ɜɿɞ -10º ɋ ɞɨ -20º ɋ – ɧɚ 10%; 
 ɜɿɞ -20º ɋ ɿ ɧɢɠɱɟ – ɧɚ 15%. 
2. Ɋɨɛɨɬɚ ɭ ɝɿɪɫьɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɩɪɢ ɜɢɫɨɬɿ ɧɚɞ ɪɿɜɧɟɦ ɦɨɪɹ: 
 ɜɿɞ 500 ɦ ɞɨ 1500 ɦ – 5%; 
 ɜɿɞ 1501 ɦ ɞɨ 2000 ɦ – 10%. 
3. Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ (ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɜ ɫɟɪɟɞ-
ɧьɨɦɭ ɧɚ 1 ɤɦ ɲɥɹɯɭ ɛɿɥьɲɟ ɩ’ɹɬɢ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧь ɪɚɞɿɭɫɨɦ ɦɟɧɲɟ 
40 ɦ) – ɞɨ 10%. ɐɟɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɧɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ 
ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɦɿɫɬɚ. 
4. Ɋɨɛɨɬɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɦɿɫɬɚ: 
 ɡ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɞɨ 500 ɬɢɫ. ɱɨɥ. – 5%; 
 ɡ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ 500 ɬɢɫ. ɱɨɥ. ɞɨ 1 ɦɥɧ ɱɨɥ. – 10%; 
 ɡ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɛɿɥьɲɟ 1 ɦɥɧ ɱɨɥ. – 15%. 
5. Ɋɨɛɨɬɚ, ɹɤɚ ɩɨɬɪɟɛɭє ɱɚɫɬɢɯ ɡɭɩɢɧɨɤ (ɜ ɫɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɛɿɥьɲɟ 
ɧɿɠ ɨɞɧɚ ɡɭɩɢɧɤɚ ɧɚ ɨɞɢɧ ɤɿɥɨɦɟɬɪ ɩɪɨɛɿɝɭ), ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɭɩɢɧɨɤ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ, 
ɩɨɫɚɞɤɨɸ-ɜɢɫɚɞɤɨɸ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ, ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɨɲɬɨɜɢɯ ɫɤɪɢ-
ɧьɨɤ, ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɦɿɫɬɚ, ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ 
ɡɛɿɥьɲɭєɬьɫɹ ɧɚ 10%. 
6. ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɩɨɧɢɠɟɧɢɯ ɲɜɢɞ-
ɤɨɫɬɟɣ (ɞɨ 20 ɤɦ/ɝɨɞ.). ɍ ɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ (ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɝɚɛɚ-
ɪɢɬɧɢɯ, ɜɢɛɭɯɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ), ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɪɭɯ ɭ ɤɨɥɨɧɚɯ. ɇɨɪɦɚ ɜɢ-















7. Ɋɨɛɨɬɚ ɜ ɤɚɪ’єɪɚɯ, ʀɡɞɤɚ ɩɨ ɩɨɥɹɯ, ɥɿɫɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɩɟɪɟɫɿ-
ɱɧɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ – 20%. 
8. ɉɪɢ ɭɱɛɨɜɿɣ ʀɡɞɿ – 15%. 
9. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɤɥɿɦɚɬ-ɤɨɧɬɪɨɥь» ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ – 5-10%. 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɤɿɥьɤɨɯ ɤɨɪɢɝɭɸɱɢɯ ɤɨɟ-
ɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ 
ɞɨɪɿɜɧɸє ɫɭɦɿ ɰɢɯ ɧɚɞɛɚɜɨɤ. 
 
5.4.3. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɬɢɩɿɜ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
 
1. Ⱦɥɹ ɛɨɪɬɨɜɢɯ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɿ ɫɿɞɟɥьɧɢɯ ɬɹɝɚɱɿɜ ɭ 
ɫɤɥɚɞɿ ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɿɜ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ-ɮɭɪɝɨɧɿɜ ɬɚ ɜɚɧɬɚɠɧɨ-ɩɚɫɚɠɢɪ-
ɫьɤɢɯ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɳɨ ɨɛɥɿɤɨ-
ɜɭєɬьɫɹ ɜ ɬɨɧɧɨ-ɤɿɥɨɦɟɬɪɚɯ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɚɥɢɜɚ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚɸɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ    ɤ.WɇLɇ,Q wɚɜɬsɧ  0101010 , ɥ,           (5.24) 
ɞɟ ɚɜɬsɇ  – ɥɿɧɿɣɧɚ ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, 
ɹɤɚ ɞɨɪɿɜɧɸє 
ɩɪɞsɚɜɬs GHɇɇ  , ɥ/100 ɤɦ, 
ɞɟ sɇ  – ɛɚɡɨɜɚ ɥɿɧɿɣɧɚ ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɹ, ɥ/100 ɤɦ, ɞɢɜ. ɞɨɞɚɬɨɤ 1. 
ɞH  – ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɬɨɧɧɭ ɫɩɨɪɹɞɠɟɧɨʀ ɦɚɫɢ 
ɩɪɢɱɟɩɚ (ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɭɧɤɬɨɦ ȱȱȱ, ɩɚɪɚɝɪɚɮ 5.4.1), ɥ/100 ɤɦ; 
ɩɪG  – ɫɩɨɪɹɞɠɟɧɚ ɦɚɫɚ ɩɪɢɱɟɩɚ, ɬ; 
L  – ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ; 
W  – ɨɛɫɹɝ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɚ ɞɨɪɿɜɧɸє 
LQW ɜ  , ɬɤɦ, 
ɞɟ ɜQ  – ɦɚɫɚ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɬ; 
wɇ  – ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ 















2. Ⱦɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ-ɫɚɦɨɫɤɢɞɿɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɚɥɢɜɚ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
  ɜɚɧzɚɜɬsɧ ɩɇК,Lɇ,Q  0101010 , ɥ,          (5.25) 
ɞɟ ɚɜɬsɇ – ɥɿɧɿɣɧɚ ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɫɚɦɨɫɤɢɞɚɥьɧɨɝɨ ɚɜɬɨ-
ɩɨʀɡɞɚ, ɹɤɚ ɞɨɪɿɜɧɸє  q,GHɇɇ ɩɪwsɚɜɬs 50 , ɥ/100 ɤɦ,             (5.26) 
ɞɟ q  – ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬь ɩɪɢɱɟɩɚ, ɬ; 
К  – ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɤɨɪɢɝɭɸɱɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, %; 
zɇ  – ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ ʀɡɞɤɭ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ-
ɫɚɦɨɫɤɢɞɚ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɭɧɤɬɨɦ ȱV, ɩɚɪɚɝɪɚɮ 5.4.1, ɥ/ɦ3; 
ɜɚɧɩ  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ʀɡɞɨɤ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ. 
3. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɚɥɢɜɚ ɞɥɹ ɫɩɟɰɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚ-
ɸɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ    ɫɨɛɥɨɛɥsɧ К,ɌɇК,Lɇ,Q  01010101010 , ɥ, (5.27) 
ɞɟ ɨɛɥɇ  – ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɥ/ɝɨɞ.; 
ɨɛɥɌ  – ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɝɨɞ.; 
ɫК  – ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɤɨɪɢɝɭɸɱɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɞɨ ɧɨɪɦɢ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, %. 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɣ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥь ɜɢɤɨɧɭє ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ-
ɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɹɤɚ ɨɛɥɿɤɨɜɭєɬьɫɹ ɜ ɬɨɧɧɨ-ɤɿɥɨɦɟɬɪɚɯ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɚɥɢɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ   








  (5.27) 
ɍɦɨɜɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɮɨɪɦɭɥɚɯ (5.23) - (5.26). 
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɚɥɢɜɚ ɞɥɹ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, 
ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɪɨɛɨɬɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɭɯɭ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ    NɇК,LHLɇ,Q ɪcɫssɧ  0101010 ,   (5.28) 
ɞɟ L  – ɩɪɨɛɿɝ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɛɟɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥь-
















sH  – ɧɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ ɩɪɨɛɿɝ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɫɩɟɰɿɚ-
ɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɥ/100 ɤɦ; 
cL  – ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɤɦ; 
ɪɇ  – ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɤɭɡɨɜɚ (ɜɚɧ-
ɬɚɠ) ɚɛɨ ɫɭɦɿɲɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ Ȼ (ɞɢɜ. ɞɨɞɚɬɨɤ 10); 
N  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɤɭɡɨɜɿɜ ɪɨɡɤɢɞɚɧɧɹ ɱɢ ɜɢɤɢɞɚɧɧɹ ɫɭɦɿɲɿ ɡɚ 
ɡɦɿɧɭ. 
Зɚɞɚɱɚ  
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɩɚɥɢɜɿ ɧɚ 20__ ɪɿɤ. 
ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ: Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ – 185,196 ɬɢɫ. ɤɦ. ȼɚɧɬɚɠɨɨ-
ɛɨɪɨɬ – 370 ɬɢɫ. ɬɤɦ. Ʉɿɥьɤɿɫɬь ʀɡɞɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ – 
17080. ɐɿɧɚ ɩɚɥɢɜɚ – 20,0 ɝɪɧ. 
Ɋɨɡɜ’ɹɡɨɤ 
1) ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ Mercedes-
Benz 1843 ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɬɚ ɥɿɬɧɿɣ ɱɚɫ.  
Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ ɜɢɡɧɚɱɚ-
єɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                       ɡɡɚɝɡɡɚɝ N12
L
L  , ɬɢɫ. ɤɦ,                 (1) 
ɞɟ ɡɡɚɝL  – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ, ɬɢɫ. ɤɦ;  
ɡɚɝL  – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɬɢɫ. ɤɦ;  





,Lɡɡɚɝ   ɬɢɫ. ɤɦ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɥɿɬɧɿɣ ɱɚɫ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                             
ɡɡɚɝɡɚɝ
ɥɡɚɝ LLL і  , ɬɢɫ. ɤɦ;                           (2) 















2) ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɬɚ ɥɿɬɧɿɣ 
ɱɚɫ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ, 






25370 ɯ . 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 5,92ɡɬɤɦP  ɬɢɫ. ɬɤɦ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɥɿɬɧɿɣ ɱɚɫ ɜɢɡɧɚɱɚ-
єɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                       
ɡɬɤɦɬɤɦɥɬɤɦ ɊɊɊ  , ɬɢɫ. ɤɦ;                        (3) 
5,2775,92370 ɥɬɤɦP  ɬɢɫ. ɬɤɦ. 
3) ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ ɤɿɥьɤɿɫɬь ʀɡɞɨɤ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɡɢɦɨ-
ɜɢɣ ɬɚ ɥɿɬɧɿɣ ɱɚɫ. 




2508,17 ɯ  ɬɢɫ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 27,4ɡɜɚɧn  ɬɢɫ. 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ʀɡɞɨɤ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɥɿɬɧɿɣ ɱɚɫ 
                               ɡɜɚɧɜɚɧɥɜɚɧ nnn  ;                                  (4) 
81,1227,408,17 ɥɜɚɧn  ɬɢɫ. 
4) Ɉɛɱɢɫɥɢɦɨ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɚɥɢɜɚ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 












, ɥ,             (5) 
ɞɟ ɡLH  – ɥɿɧɿɣɧɚ ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ 100 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ ɜ ɡɢɦɨ-
ɜɢɣ ɱɚɫ, ɥ/100 ɤɦ;  
ɡ















 LɌКɆH – ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ 100 ɬɤɦ (ɛɟɧɡɢɧ – 2,0 ɥ/100 
ɬɤɦ, ɡɪɿɞɠɟɧɢɣ ɝɚɡ – 2,5 ɥ/100 ɬɤɦ, ɞɢɡɟɥьɧɟ ɩɚɥɢɜɨ –          
1,3 ɥ/100 ɬɤɦ), ɥ/100 ɬɤɦ;  
ɡ
ɬɤɦP – ɪɿɱɧɢɣ ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ, ɬɤɦ;  
ɡ
ɜɚɧn  – ɱɢɫɥɨ ʀɡɞɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ;  
ɉH – ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ʀɡɞɤɭ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ         
(0,25 ɥ/ʀɡɞɤɭ). 
Ʌɿɧɿɣɧɚ ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ 100 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɹ Mercedes-Benz 1843 ɫɬɚɧɨɜɢɬь 25,6 ɥ/100 ɤɦ. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɥɿɧɿɣɧɨʀ ɧɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ ɫɤɥɚɞɟɦɨ ɩɪɨɩɨɪ-
ɰɿɸ 




256,25 ɯ .  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 4,6ɡLH ɥ/100 ɤɦ. 
ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ 100 ɬɤɦ ɞɥɹ Mercedes-Benz 1635 S 
ɫɤɥɚɞɚє 1,3 ɥ/100 ɬɤɦ. 








,,Q ɡɩ  ɥ. 













, ɥ,               (6) 
ɞɟ ɥLH  – ɥɿɧɿɣɧɚ ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ 100 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ ɜ ɥɿɬɧɿɣ 
ɱɚɫ, ɥ/100 ɤɦ;  
ɥ
ɡɚɝL – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɥɿɬɧɿɣ ɱɚɫ, ɤɦ;  
LɌКɆH – ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ 100 ɬɤɦ (ɛɟɧɡɢɧ – 2,0 ɥ/100 
ɬɤɦ, ɡɪɿɞɠɟɧɢɣ ɝɚɡ – 2,5 ɥ/100 ɬɤɦ, ɞɢɡɟɥьɧɟ ɩɚɥɢɜɨ – 
1,3 ɥ/100 ɬɤɦ), ɥ/100 ɬɤɦ;  
ɥ
ɬɤɦP – ɪɿɱɧɢɣ ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ ɜ ɥɿɬɧɿɣ ɱɚɫ, ɬɤɦ;  
ɥ















ɉH  – ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ʀɡɞɤɭ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ 
(0,25 ɥ/ʀɡɞɤɭ). 
ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ ɧɨɪɦɭ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɜ ɥɿɬɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ 




L Hɇɇ  ;                                     (7) 








,,Q ɥɩ  ɥ. 
6) ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɚɥɢɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ɥɿɧɿʀ 
                                          
ɥɩɡɩɩ QQQ  , ɥ;                                (8) 
                           3871283347825233  ,,Qɩ  ɥ. 
7) ȼɢɡɧɚɱɚєɦɨ ɝɚɪɚɠɧɭ ɜɢɬɪɚɬɭ ɩɚɥɢɜɚ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 










,Qɝɩ  ɥ. 
8) ȼɢɡɧɚɱɚєɦɨ ɡɚɝɚɥьɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɩɚɥɢɜɿ 
                                         
ɝɩɥɩɩ QQQ  , ɥ;                                (10) 
6,389056,19338712 ɩQ ɥ. 
9) ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɚɥɢɜɨ 
                                               ɩɩɩ ɰQɋ  , ɝɪɧ;                          (11) 
0,778112206,38905 ɩɋ  ɝɪɧ. 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɩɚɥɢɜɿ ɡɚ-
ɧɨɫɢɦɨ ɜ ɬɚɛɥ. 5.7. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.7 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɩɚɥɢɜɿ ɧɚ 20__ ɪɿɤ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɇɚɪɤɚ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
Mercedes-Benz 1843 
1 2 
Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɡɚɝL , 















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 5.7 
1 2 
ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ ɡɡɚɝL , ɬɢɫ. ɤɦ 




ȼɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ, ɬɤɦP , ɬɢɫ. ɬɤɦ, ɜ ɬ.ɱ.: 370 
ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ, ɡɬɤɦɊ , ɬɢɫ. ɬɤɦ 92,5 
ɜ ɥɿɬɧɿɣ ɱɚɫ, ɥɬɤɦɊ , ɬɢɫ. ɬɤɦ 277,5 




ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ, ɡɜɚɧn , ɬɢɫ.  4,27 
ɜ ɥɿɬɧɿɣ ɱɚɫ, ɥɜɚɧn , ɬɢɫ.  12,81 
ɇɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ, ɥ ɧɚ 100 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ: 25,6 
ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ, ɡLH  6,4 
ɜ ɥɿɬɧɿɣ ɱɚɫ, ɥLɇ  19,2 
ɧɚ 100 ɬɤɦ, LɌКɆɇ  1,3 
ɧɚ ɨɞɧɭ ʀɡɞɤɭ, ɉɇ  0,25 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɚɥɢɜɚ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɡɩQ , ɥ 5233,2 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɚɥɢɜɚ ɜ ɥɿɬɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɥɩQ , ɥ 333478,8 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɚɥɢɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ɥɿɧɿʀ, ɩQ , ɥ 38712 
Ƚɚɪɚɠɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɩɚɥɢɜɚ, ȽɩQ , ɥ 193,6 
Зɚɝɚɥьɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɩɚɥɢɜɿ, ɩQ , ɥ 38905,6 



















ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɦɚɫɥɚɯ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 
Mercedes-Benz 1843 ɧɚ 20__ ɪɿɤ. 
ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ: ȼɚɪɬɿɫɬь ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ 5W-30 – 200,0 ɝɪɧ ɡɚ    
1 ɥ. ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɫɤɥɚɞɚє 2,5 ɥ/100 ɤɦ. Зɚɝɚɥь-
ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɩɚɥɢɜɿ 38905,6 ɥ. 
 
Ɋɨɡɜ’ɹɡɨɤ 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɦɚɳɭɜɚɥьɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɨɪɦ ɜɢɬɪɚɬ ɰɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɰɿɧ. 
ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ Mercedes-
Benz 1843 ɫɤɥɚɞɚє 2,5 ɥ/100 ɤɦ. 
ɉɨɬɪɟɛɚ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                ɦɩɦ ɇQQ 
100
 , ɥ,                           (1) 
ɞɟ ɩQ – ɡɚɝɚɥьɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɩɚɥɢɜɿ, ɥ; ɦɇ – ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɦɨɬɨɪ-
ɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɧɚ 100 ɤɦ, ɥ/100 ɤɦ. 




,Qɦ   ɥ. 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɡɚ ɮɨ-
ɪɦɭɥɨɸ 
                                              ɦɦɦ ЦQɋ  , ɝɪɧ,                            (2) 
ɞɟ ɦЦ  – ɰɿɧɚ 1 ɥ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɢ-
ɞɛɚɧɧɹ. 
0,1945202006,972 ɦɋ ɝɪɧ. 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɦɚɫɥɚɯ ɡɚɧɨɫɢɦɨ 
ɜ ɬɚɛɥ. 5.8. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.8 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɦɚɫɥɚɯ ɧɚ 20__ ɪɿɤ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɇɚɪɤɚ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
Mercedes-Benz 1843 
1 2 















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 5.8 
1 2 
ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ, ɦɇ , ɥ/100 
ɤɦ 
2,5 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ, ɦQ , ɥ 972,6 
ɐɿɧɚ 1 ɥ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ  200,0 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ, ɦЦ , ɝɪɧ/ɥ  
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɦɨɬɨɪɧɟ ɦɚɫɥɨ, ɦɋ , ɝɪɧ 194520,0 
 
Зɚɞɚɱɚ 6 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɣɧɢɯ ɦɚɫɥɚɯ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 
Mercedes-Benz 1843 ɧɚ 2016 ɪɿɤ. 
ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ: ȼɚɪɬɿɫɬь ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɣɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ EP 80W-90 – 
133,0 ɝɪɧ ɡɚ 1 ɥ. ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɫɤɥɚɞɚє           
0,4 ɥ/100 ɤɦ. Зɚɝɚɥьɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɩɚɥɢɜɿ 38905,6 ɥ. 
Ɋɨɡɜ’ɹɡɨɤ 
ɉɨɬɪɟɛɚ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                           ɬɦɩɬɦ ɇQQ 
100
, ɥ,                              (1) 
ɞɟ ɩQ – ɡɚɝɚɥьɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɩɚɥɢɜɿ, ɥ;  





,Qɬɦ   ɥ. 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɣɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                          ɬɦɬɦɬɦ ЦQɋ  , ɝɪɧ,                         (2) 
ɞɟ ɬɦЦ – ɰɿɧɚ 1 ɥ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɣɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ 
ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ, ɝɪɧ/ɥ. 















Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɦɚɫɥɚɯ ɡɚɧɨɫɢɦɨ 
ɜ ɬɚɛɥ. 5.8. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.9 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɣɧɢɯ ɦɚɫɥɚɯ ɧɚ 20__ ɪɿɤ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɇɚɪɤɚ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
Mercedes-Benz 1843 
1 2 
ɋɨɪɬ ɦɚɫɥɚ EP 80W-90 
ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ, ɬɦɇ , 
ɥ/100 ɤɦ 
0,4 
ȼɢɬɪɚɬɚ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ, ɦQ , ɥ 155,6 
ɐɿɧɚ 1 ɥ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ, ɬɦЦ , ɝɪɧ/ɥ 
133,0 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɦɨɬɨɪɧɟ ɦɚɫɥɨ, ɬɦɋ , ɝɪɧ 20694,8 
 
Зɚɞɚɱɚ 7 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 
Mercedes-Benz 1843 ɧɚ 2016 ɪɿɤ. 
ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ: ɋɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ – 30 ɨɞ. 
Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ – 185,196 ɬɢɫ. ɤɦ. ɉɪɨɛɿɝ ɡ 
ɜɚɧɬɚɠɟɦ – 138,897 ɬɢɫ. ɤɦ. ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɚɩɚɫɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚ 
1000 ɤɦ ɞɥɹ ɌɈ-1 – 3,87 ɝɪɧ. Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ – II. 
 
Ɋɨɡɜ’ɹɡɨɤ 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɚɩɚɫɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭ-
ɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɨɪɦ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɚ 1000 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɦɚɪɤɢ ɪɭɯɨɦɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ. 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɭ ɪɭɯɨɦɨ-
ɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
1000
2kkkLHɋ 1ɡɚɝɡɱɡɱ  , ɝɪɧ,                             (1) 















ɡɚɝL – ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ, ɤɦ;  
k – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɪɚɯɨɜɭє ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ;  
1k – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɪɚɯɨɜɭє ɜɿɤ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ (ɩɪɢɣɦɚ-
єɦɨ 1);  




91113889787,3 ɡɱɋ  ɝɪɧ. 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɦɚɫɥɚɯ ɡɚɧɨɫɢɦɨ 
ɜ ɬɚɛɥ. 5.10. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.10 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɧɚ 20__ ɪɿɤ 
Ƚɪɭɩɚ ɚ/ɦ ɪіɱL , ɬɢɫ. ɤɦ 
ɡɚɝL , 
ɬɢɫ.  ɤɦ 
ɋɉN , 
ɨɞ. 






185,196 138,897 30 3,87 4,84 
ȼɫьɨɝɨ  - - - - ∑ 
Зɚɞɚɱɚ 8 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɲɢɧɚɯ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 
Mercedes-Benz 1843 ɧɚ 2016 ɪɿɤ. 
ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ: ȼɚɪɬɿɫɬь ɲɢɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɤɨɥɟɫɚ – 4872 ɝɪɧ. Ⱦɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ ɜɯɨɞɹɬь 6 ɨɞɧɨɬɢɩɧɢɯ ɤɨɥɿɫ 295/80R22.5, ɧɨɪɦɚɬɢɜ-
ɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɧɚ ɨɞɧɟ ɤɨɥɟɫɨ 85 ɬɢɫ. ɤɦ. Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ – 185,196 
ɬɢɫ. ɤɦ. Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɧɨɪɦɢ ɩɪɨɛɿɝɭ ɲɢɧ ɞɥɹ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɩɟɪɟɩɪɨɛɿɝɭ ɲɢɧ – 0,8. 
 
Ɋɨɡɜ’ɹɡɨɤ 
ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɲɢɧɚɯ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                           
ɧ
ɲɡɚɝɲ L
nLN  ,                                   (1) 















ɲn – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɲɢɧ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ; 
ɧL – ɧɨɪɦɚ ɩɪɨɛɿɝɭ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɦɚɪɤɢ ɲɢɧ, ɤɦ. 
13
85000
6185196 ɲN . 









 , ɝɪɧ,                     (2) 
ɞɟ ɲH – ɧɨɪɦɚ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ ɲɢɧɚɯ ɧɚ 1000 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ, ɝɪɧ (ɩɪɢɣ-
ɦɚєɦɨ 0,89 ɝɪɧ); ɲk – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɧɨɪɦɢ ɩɪɨɛɿɝɭ ɲɢɧ ɜɿɞ ɭɦɨɜ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɩɟɪɟɩɪɨɛɿɝɭ ɲɢɧ; ɲЦ – ɰɿɧɚ 







89,0 ɲC  ɝɪɧ. 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɲɢɧɚɯ ɡɚ-
ɧɨɫɢɦɨ ɜ ɬɚɛɥ. 5.11. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.11 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɲɢɧɚɯ ɧɚ 20__ ɪɿɤ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɇɚɪɤɚ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
Mercedes-Benz 1843 
Ɇɨɞɟɥь ɿ ɪɨɡɦɿɪ ɲɢɧ  295/80R22.5 
ɐɿɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ ɲɢɧ, ɲЦ , ɬɢɫ. ɝɪɧ 12 
ɇɨɪɦɚ ɩɪɨɛɿɝɭ, HL , ɬɢɫ. ɤɦ 85 
ɑɢɫɥɨ ɲɢɧ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ 6 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɲɢɧ, 
ɲN  
13 
ȼɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬ ɲɢɧ, 















Ɋɿɱɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɭ ɜɫɿɯ ɜɢɞɚɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɢɯ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ȺɌɉ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ, ɡɜɟɞɟɦɨ ɭ ɡɚɝɚɥьɧɭ ɜɿɞɨɦɿɫɬь. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.12 
Ɋɿɱɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ȺɌɉ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ  
ɧɚ 20__ ɪɿɤ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɇɚɪɤɚ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
Mercedes-Benz 1843 
1 2 
I. Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɟ ɩɚɥɢɜɨ 
Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɡɚɝL , 
ɬɢɫ. ɤɦ, ɜ ɬ.ɱ.: 





ɜ ɥɿɬɧɿɣ ɱɚɫ ɥɡɚɝL , ɬɢɫ. ɤɦ 138,9 
ȼɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ, ɬɤɦP , ɬɢɫ. ɬɤɦ, ɜ ɬ.ɱ.: 370 
ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ, ɡɬɤɦɊ , ɬɢɫ. ɬɤɦ 92,5 
ɜ ɥɿɬɧɿɣ ɱɚɫ, ɥɬɤɦɊ , ɬɢɫ. ɬɤɦ 277,5 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ʀɡɞɨɤ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ, ɜɚɧn , ɬɢɫ., ɜ ɬ.ɱ.: 17,08 
 
ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ, ɡɜɚɧn , ɬɢɫ.  4,27 
ɜ ɥɿɬɧɿɣ ɱɚɫ, ɥɜɚɧn , ɬɢɫ.  12,81 
ɇɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ, ɥ ɧɚ 100 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ: 25,6 
ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ, ɡLH  6,4 
ɜ ɥɿɬɧɿɣ ɱɚɫ, ɥLɇ  19,2 
ɧɚ 100 ɬɤɦ, LɌКɆɇ  1,3 
ɧɚ ɨɞɧɭ ʀɡɞɤɭ, ɉɇ    0,25 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɚɥɢɜɚ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɡɩQ , ɥ 5233,2 
















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 5.12 
1 2 
Ƚɚɪɚɠɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɚɥɢɜɚ, ȽɩQ , ɥ 167,4 
Зɚɝɚɥьɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɩɚɥɢɜɿ ɩQ , ɥ 33646,2 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɚɥɢɜɨ, ɩɋ , ɝɪɧ 778112,0 
II. Ɇɨɬɨɪɧɿ ɦɚɫɥɚ 
ɋɨɪɬ ɦɚɫɥɚ  
ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ, ɦɇ , ɥ/100 
ɤɦ 2,5 
ȼɢɬɪɚɬɚ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ, ɦQ , ɥ 841,2 
ɐɿɧɚ 1 ɥ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ, ɦЦ , ɝɪɧ/ɥ 61 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɦɨɬɨɪɧɟ ɦɚɫɥɨ, ɦɋ , ɝɪɧ 194520,0 
III. Ɍɪɚɧɫɦɿɫɿɣɧɿ ɦɚɫɥɚ 
ɋɨɪɬ ɦɚɫɥɚ EP 80W-90 
ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ, ɬɦɇ , 
ɥ/100 ɤɦ 
0,4 
ȼɢɬɪɚɬɚ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ, ɦQ , ɥ 155,6 
ɐɿɧɚ 1 ɥ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ, ɬɦЦ , ɝɪɧ/ɥ 
133,0 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɦɨɬɨɪɧɟ ɦɚɫɥɨ, ɬɦɋ , ɝɪɧ 20694,8 
IV. Зɚɩɚɫɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ 
Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɡɚɝL ,  
ɬɢɫ. ɤɦ 
138,897 
ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɚɩɚɫɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚ 1000 ɤɦ 
ɞɥɹ ɌɈ-1, ɡɱɇ , ɝɪɧ/1000 ɤɦ 
3,87 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ, 
ɡɱɋ , ɬɢɫ. ɝɪɧ 
4,84 
V. Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɿ ɲɢɧɢ 
















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 5.12 
1 2 
ɐɿɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ ɲɢɧ, ɲЦ , ɬɢɫ. ɝɪɧ 19,5 
ɇɨɪɦɚ ɩɪɨɛɿɝɭ, HL , ɬɢɫ. ɤɦ 85 
ɑɢɫɥɨ ɲɢɧ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ 6 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɲɢɧ, 
ɲN  
13 
ȼɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬ ɲɢɧ, 
ɲC , ɬɢɫ. ɝɪɧ 
48,18 
 
Ɍɟɫɬɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧь  
 
1. ɉɥɚɧ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭ-
ɜɚɧɧɸ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɥɭɠɚɬь ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ: 
ɚ) ɧɨɪɦ ɜɢɬɪɚɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
ɛ) ɩɥɚɧɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; 
ɜ) ɩɥɚɧɭ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ;  
ɝ) ɛɚɥɚɧɫɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
 
2. Дɨɩɭɫɬɢɦɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɫɢɪɨɜɢɧɢ 
ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɨɞɢɧɢɰɿ ɨɛɫɹɝɭ ɛɭɞь-ɹɤɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɬɪɚɧɫɩɨɪ-
ɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɡɢ-
ɜɚɸɬь:  
ɚ) ɜɢɬɪɚɬɧɨɸ ɧɨɪɦɨɸ; 
ɛ) ɧɨɪɦɨɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ;  
ɜ) ɧɨɪɦɨɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
ɝ) ɧɨɪɦɨɸ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
 
3. З ɹɤɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɩɥɚɧ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ? 
ɚ) ɛɚɥɚɧɫɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥьɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ; ɛɚ-
ɥɚɧɫɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɜɚɪɬɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ; 
ɛ) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɩɚɥɢɜɿ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞ-















ɜ) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ; ɛɚɥɚɧɫɭ ɦɚɬɟɪɿ-
ɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
ɝ) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɩɨ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɦɚɬɟɪɿ-
ɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
 
4. Ɇɿɧɿɦɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɥɿɡɧɢɰɹ ɩɪɢɣɦɚє 
ɞɥɹ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɞɧɭ ɚɞɪɟɫɭ, ɧɚɡɢɜɚєɬьɫɹ: 
ɚ) ɡɚɦɨɜɧɨɸ ɧɨɪɦɨɸ; 
ɛ) ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɸ ɧɨɪɦɨɸ; 
ɜ) ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɸ ɧɨɪɦɨɸ; 
ɝ) ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɸ ɧɨɪɦɨɸ. 
 
5. Ɇɿɧɿɦɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɨɞɧɿєʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɛɥɚɞɧɚɧ-
ɧɹ, ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɦɚɸɬьɫɹ ɡɚɜɨɞɨɦ-ɩɨɫɬɚ-
ɱɚɥьɧɢɤɨɦ ɞɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ, ɧɚɡɢɜɚɸɬь: 
ɚ) ɡɚɦɨɜɧɨɸ ɧɨɪɦɨɸ; 
ɛ) ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɸ ɧɨɪɦɨɸ; 
ɜ) ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɸ ɧɨɪɦɨɸ; 
ɝ) ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɸ ɧɨɪɦɨɸ. 
 
6. Чɨɦɭ ɞɨɪɿɜɧɸє ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ 100 ɬɤɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪ-
ɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɤɚɪɛɸɪɚɬɨɪɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ? 
ɚ) 1,7 ɥ ɧɚ 100 ɬɤɦ;  ɛ) 1,8 ɥ ɧɚ 100 ɬɤɦ; 
ɜ) 1,9 ɥ ɧɚ 100 ɬɤɦ;  ɝ) 2,0 ɥ ɧɚ 100 ɬɤɦ. 
 
7. Чɨɦɭ ɞɨɪɿɜɧɸє ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ 100 ɬɤɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪ-
ɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɞɢɡɟɥьɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ? 
ɚ) 1,4 ɥ ɧɚ 100 ɬɤɦ;  ɛ)  1,3 ɥ ɧɚ 100 ɬɤɦ; 
ɜ) 1,2 ɥ ɧɚ 100 ɬɤɦ;  ɝ) 1,1 ɥ ɧɚ 100 ɬɤɦ. 
 
8. Зɚɝɚɥьɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɩɚɥɢɜɚ ɩɨ ɩɚɪɤɭ ɛɨɪɬɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 






























QɇLɇQ  , 
ɞɟ  LH  – ɥɿɧɿɣɧɚ ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ 100 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ, ɥ/100 
ɤɦ; ɡɚɝL – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ; ɌКɆH – ɧɨɪ-
ɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ 100 ɬɤɦ, ɥ/100 ɬɤɦ; ɬɤɦP  ɿ ɬQ  – ɜɚɧɬɚɠɨɨ-
ɛɨɪɨɬ ɿ ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɬɤɦ ɿ ɬ. 
 
9. ɉɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɩɪɢɱɟɩɨɦ ɥɿɧɿɣɧɚ ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ 
ɩɚɥɢɜɚ ɞɨɪɿɜɧɸє: 
ɚ) LL ɇH  2,1 ;     ɛ) ɌКɆɉLL ɇmɇH  ; 
ɜ) LL ɇH  3,1 ;    ɝ) ɌКɆLL ɇɇH 1,1 ; 
ɞɟ LH  – ɥɿɧɿɣɧɚ ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ 100 ɤɦ, ɥ/100 ɤɦ; 
ɌКɆH – ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ 100 ɬɤɦ, ɥ/100 ɬɤɦ. 
 
10. ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɩɨ ɩɚɪɤɭ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɤɢɞɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚ-
єɬьɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ: 
ɚ) ɜɚɧɉɡɚɝLɩ nɇLɇQ 
100
;   
ɛ) ɜɚɧɉɡɚɝLɩ nɇLɇQ 
100
; 
ɜ) ɜɚɧɉɡɚɝLɩ nɇLɇQ 
100
;   

















ɞɟ LH  ɿ ɉH  – ɥɿɧɿɣɧɚ ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ 100 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ʀɡɞɤɭ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ;    
ɜɚɧn  – ɱɢɫɥɨ ʀɡɞɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ; ɡɚɝL – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱ-
ɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ. 
 
11. ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ʀɡɞɤɭ ɫɚɦɨɫɤɢɞɚ ɡ ɜɚɧɬɚ-
ɠɟɦ ɞɨɪɿɜɧɸє: 
ɚ) ɉH 0,2 ɥ/ʀɡɞɤɭ;       ɛ) ɉH 0,3 ɥ/ʀɡɞɤɭ;  
ɜ) ɉH 0,25 ɥ/ʀɡɞɤɭ;     ɝ) ɉH 0,35 ɥ/ʀɡɞɤɭ. 
 
12. ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɦɚɫɥɚɯ ɞɥɹ ɿ-ɬɨʀ ɦɚɪɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 




QQ іі  100 ;            ɛ) 100 іɦɩɦ ɇQQ іі ; 
ɜ) 100ііі ɦɩɦ ɇQQ  ;    ɝ) ііі ɦɩɦ HQQ 100 . 
ɞɟ 
іɩQ – ɡɚɝɚɥьɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɩɚɥɢɜɿ ɞɥɹ і-ɬɨʀ ɦɚɪɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, 
ɥ; 
іɦɇ – ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɦɚɫɬɢɥ ɩɨ і-ɬɿɣ ɦɚɪɰɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɹ, ɥ/100 ɤɦ. 
 
13. Вɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɦɚɫɬɢɥ ɞɥɹ ɿ-ɬɨʀ ɦɚɪɤɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɞɨɪɿɜɧɸɸɬь: 
ɚ) ііі ɦɦɦ ЦQɋ  ; ɛ) ііі ɦɦɦ QЦɋ  ;  
ɜ) ііі ɦɦɦ ЦQɋ  ;    ɝ) ііі ɦɦɦ ЦQɋ  , 
ɞɟ 
іɦЦ – ɰɿɧɚ 1 ɥ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɦɚɫɬɢɥ, ɝɪɧ; іɦQ – ɩɨɜɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ 


















14. Зɚɝɚɥьɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɦɚɪɤɢ 





















ɞɟ ɡɚɝL – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ; ɡɱɇ  – ɧɨɪɦɚ  
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɚɩɚɫɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɝɪɧ/1000 ɤɦ. 
 















nLɊ  ;  
ɜ) 








ɇLɊ  , 
ɞɟ ɡɚɝL – ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣ  ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ ɦɚɪɤɨɸ 
ɲɢɧ, ɤɦ; 
іɲɇ – ɧɨɪɦɚ ɩɪɨɛɿɝɭ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɦɚɪɤɢ ɲɢɧ, ɤɦ; ɲn – 
















Ɋɨɡɞɿɥ 6. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
6.1. Зɦɿɫɬ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɩɨ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
 
ɉɥɚɧ ɩɨ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɬɚɤ-
ɬɢɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ 
ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɪɨɰɿ. ȼ ɧьɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚ-
ɞɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬь ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɿ ɫɟɪɟɞɧɸ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ 
ɩɥɚɬɭ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɜ ɰɿɥɨ-
ɦɭ, ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬь ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɤɜɚɥɿɮɿ-
ɤɚɰɿʀ ɤɚɞɪɿɜ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɥɚɧɭ ɩɨ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɿɲɢ-
ɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
 ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿ;  
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɦɟɠ ɪɨɬɚɰɿʀ ɤɚɞɪɿɜ;  
 ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɛɨ-
ɱɨɝɨ ɱɚɫɭ; 
 ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ; 
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɪɨɫɬɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɧɚɞ ɬɟɦɩɚɦɢ 
ɪɨɫɬɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ; 
 ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ; 
 ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɯ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣ ɜ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɥɭ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɜ ɫɮɟɪɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ȼɢɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɭ ɩɨ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
є: 
 ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬ-
ɜɚ; 
 ɤɿɥьɤɿɫɧɢɣ ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɤɚɞɪɚɯ; 
 ɩɥɚɧ ɩɨ ɨɛɫɹɝɚɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ȺɌɉ; 
 ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ȺɌɉ; 
 ɩɥɚɧ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȺɌɉ; 
 ɧɨɪɦɢ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɸ 
















ɠɟɧ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨє ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨ ɭ ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɬɨɦɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɥɚɧɭ ɩɨ ɩɪɚɰɿ ɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɨ-
ɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɞɭɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɜ ɯɨɞɿ ɹɤɨɝɨ ɩɪɢ-
ɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɡɚɬɪɚɬ ɠɢɜɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɤɪɚɳɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɬɪɚɬ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɜɩɪɨ-
ɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɩɪɚɰɿ. 
 
6.2. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ  
ɧɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
 
Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨ-
ɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ. 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿ – ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ, 
ɹɤɢɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɛɥɚɝ. 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿ ɜɢɦɿɪɸєɬьɫɹ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢ-
ɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɨɞɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɡɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ (ɪɿɤ, 
ɦɿɫɹɰь, ɬɢɠɞɟɧь). ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɜɢɦɿɪɸɜɚ-
ɬɢɫь ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɨɝɨ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɞɢ-
ɧɢɰɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɋɿɜɟɧь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɨɛɱɢɫɥɟɧɢɣ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɳɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɜ ɨɞɢɧɢɰɸ ɱɚɫɭ, ɧɚɡɢɜɚɸɬь ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ «ɜɢɪɨ-
ɛɿɬɨɤ», ɬɨɛɬɨ 
Т/QWɜɢɪ  , ɬ/ɥɸɞ.-ɝɨɞ.,                             (6.1) 
ɞɟ Q  – ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨɝɨ ɜɚɧɬɚɠɭ ɱɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɬ; 
Т  – ɪɨɛɨɱɢɣ ɱɚɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɥɸ-
ɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧ. 
Ɉɛɟɪɧɟɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɞɨ ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ є ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬ-
ɤɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ 
QТWZ ɜɢɪ
 1 , ɥɸɞ.-ɝɨɞ./ɬ,                             (6.2) 
















ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɜɢɪɨɛɿɬɤɨɦ ɿ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɸ ɜɢɡɧɚɱɚ-









W , %,                       (6.3) 
ɞɟ ɜɢɪW  – ɩɪɢɪɿɫɬ ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ ɩɪɢ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ 
ɬɪZ , %; 
ɬɪZ  – ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɩɪɢ ɩɪɢɪɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ 
ɜɢɪW , %. 
Зɚɝɚɥьɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɪɚɰɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɝɥɹɞ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɩɨ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚɯ ɜɟɞɭɬь 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ 
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɩɥɢɜɭ ɰɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɪɿɜɟɧь ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɉɪɢ ɰьɨɦɭ: 
1. ȼɢɜɿɥьɧɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɜɨɞɿʀɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɜɢ-











ЧЭ , ɱɨɥ.,                         (6.4) 
ɞɟ ɛɜЧ  – ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɜɨɞɿʀɜ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɪɨɰɿ, ɱɨɥ.; 
ɛN  ɿ ɩN  – ɫɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɿ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɪɨɤɚɯ, ɨɞɢɧɢɰь; 
ɩȼ  ɿ ɛȼ  – ɜɢɪɨɛɿɬɨɤ ɧɚ ɨɞɢɧ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥь ɜ ɧɚɬɭɪɚɥьɧɢɯ ɨɞɢ-
ɧɢɰɹɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɿ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɪɨɤɚɯ, ɬ. 
2. Зɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɜɨɞɿʀɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɞɿɣɫ-





























ɞɟ ɛɪФ  ɿ ɩɪФ  – ɞɿɣɫɧɢɣ ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɿɹ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɬɚ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɪɨɤɚɯ, ɝɨɞɢɧ. 
3. ȼɢɜɿɥьɧɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜ-
ɧɢɤɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟ-

















,  ɱɨɥ.,                   (6.6) 
ɞɟ ɛɪЧ  – ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜ ɛɚ-
ɡɨɜɨɦɭ ɪɨɰɿ, ɱɨɥ.; 
ɩɡɚɝL  ɿ ɛɡɚɝL  – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜ 
ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɿ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɪɨɤɚɯ, ɤɦ; 
ɩ ɉɊТɈТ ,  ɿ ɛ ɉɊТɈТ ,  – ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭ-
ɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɿ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɪɨ-
ɤɚɯ, ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧ. 
4. Зɦɿɧɚ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɞɿɣɫɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ 













ЧЭ , ɱɨɥ.,                       (6.7) 
ɞɟ ɛɪФ  ɿ ɩɪФ  – ɞɿɣɫɧɢɣ ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɬɚ ɞɨɩɨ-
ɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɿ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɪɨ-
ɤɚɯ, ɝɨɞɢɧ. 
5. ȼɢɜɿɥьɧɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜ-
ɧɢɤɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 































ɞɟ ɩɬɤɦɊ , ɛɬɤɦɊ  – ɨɛɫɹɝ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜ ɩɥɚ-
ɧɨɜɨɦɭ ɬɚ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɪɨɤɚɯ, ɬɤɦ; 
6. ȼɢɜɿɥьɧɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɬɚ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɦɿɧɢ 
ɨɛɫɹɝɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 













NЭ , ɱɨɥ.,                        (6.9) 
ɞɟ ɩcN  ɿ ɛcN  – ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɩɪɚ-
ɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɿ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɪɨɤɚɯ, ɱɨɥ. 
7. Зɚɝɚɥьɧɚ ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɜɢɜɿɥьɧɟɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 







, ɱɨɥ.           (6.10) 
8. ȼɿɞɫɨɬɨɤ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 




Эɉɉ , %,                         (6.11) 
ɞɟ ɜɢхЧ  – ɜɢɯɿɞɧɚ ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, 
ɱɨɥ. 




QЧ  , ɱɨɥ.,                                 (6.12) 
ɞɟ ɩɥQ  – ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɞɥɹ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ, ɬ; 
ɛɚɡq  – ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨ-



















6.3. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
ɉɨɬɪɟɛɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚєɬьɫɹ ɩɨ ɝɪɭɩɚɯ ɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ, ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬь ɹɜɨɱɧɢɣ ɿ 
ɫɩɢɫɤɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ. 
əɜɨɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɧɚɡɢɜɚɸɬь ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɿ-
ɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ȺɌɉ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɪɨ-
ɬɹɝɨɦ ɞɨɛɢ ɛɟɪɭɬь ɭɱɚɫɬь ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
ɋɩɢɫɤɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɡɚɜɠɞɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɹɜɨɱɧɢɣ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜ ɧьɨ-
ɝɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɩɨɝɨɞɢɧɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ ɥɿɤɚɪɧɹɧɨɦɭ ɥɢɫɬɿ, ɭ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɿ, ɭ ɜɿɞɩɭɫɬɰɿ ɬɨ-
ɳɨ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ є 
ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɹɤɢɣ ɩɨɞɿɥɹɸɬь ɧɚ: ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ, ɧɨɦɿɧɚɥь-
ɧɢɣ, ɞɿɣɫɧɢɣ. 
Кɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ – ɰɟ ɱɢɫɥɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ 
ɞɧɿɜ ɭ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ (ɪɿɤ, ɤɜɚɪɬɚɥ, ɦɿɫɹɰь). 
ɇɨɦɿɧɚɥьɧɢɣ ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɨɪɿɜɧɸє ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɦɭ, 
ɜɿɞɧɿɦɚɧɧɹɦ ɱɢɫɥɚ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɿ ɫɜɹɬɤɨɜɢɯ ɞɧɿɜ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ 6-ɞɟɧɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɿ 8-ɝɨɞɢɧɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɧɨɦɿɧɚɥьɧɢɣ ɮɨɧɞ ɱɚɫɭ ɫɤɥɚɞɚє   24968153365 ɧФ  ɝɨɞ. 
ɉɪɢ 5-ɞɟɧɧɨɦɭ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɬɢɠɧɿ ɿ 8-ɝɨɞɢɧɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɧɨɦɿɧɚɥьɧɢɣ ɮɨɧɞ ɞɨɪɿɜɧɸє   2080815253365 ɧФ  ɝɨɞ., 
ɞɟ 53 ɿ 52 – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɧɟɞɿɥь ɿ ɫɭɛɨɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɩɟ-
ɪɿɨɞɿ. 
Дɿɣɫɧɢɣ (ɪɨɛɨɱɢɣ) ɮɨɧɞ ɱɚɫɭ ɞɨɪɿɜɧɸє ɧɨɦɿɧɚɥьɧɨɦɭ ɡɚ 
ɜɢɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥьɧɿ ɪɟɦɨɧɬɢ 
ɬɚ ɿɧɲɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ɏɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɬɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 




















Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɮɨɧɞɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ  
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ 
 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɏɨɧɞ ɱɚɫɭ, ɞɧɿ ȺɌɉ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ 
Чɢɫɥɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧɿɜ 365 365 
Кɿɥьɤɿɫɬь ɧɟɞɿɥь 53 53 
Кɿɥьɤɿɫɬь ɫɭɛɨɬ 52 52 
ɋɜɹɬɤɨɜɿ ɞɧɿ 8 8 
ɇɟɜɢɯɨɞɢ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ: 
 ɜɿɞɩɭɫɬɤɚ 
 ɯɜɨɪɨɛɢ 







Кɨɪɢɫɧɢɣ ɮɨɧɞ ɱɚɫɭ 252 211 
 
ɉɥɚɧɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚ-
єɬьɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɿɞɧɿɦɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɦɿɧɚɥьɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɞɧɿɜ ɧɟɜɢɯɨɞɭ 
ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɩɪɢɱɢɧ: ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɨɫ-
ɧɨɜɧɚ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ; ɧɟɹɜɤɢ ɱɟɪɟɡ ɯɜɨɪɨɛɭ; ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ 
ɬɨɳɨ. 
 
6.3.1. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿ ɚɜɬɨɬ-
ɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є: 
 ɡɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɸ ɪɨɛɿɬ; 
 ɡɚ ɧɨɪɦɚɦɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ; 
 ɡɚ ɪɨɛɨɱɢɦɢ ɦɿɫɰɹɦɢ; 
 ɡɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ. 
1. ɉɨɬɪɟɛɢ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿ ɞɥɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɡɚ ɡɚɝɚɥьɧɨɸ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɸ ɪɨɛɿɬ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
ɜ.ɧɩɥ
ɩɥɩ kФ
ТɊ  ,  ɱɨɥ.,                              (6.13) 
















ɩɥТ  – ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, 
ɧɨɪɦɨ-ɝɨɞɢɧ; 
ɩɥФ  –  ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɝɨ-
ɞɢɧ; 
ɜ.ɧk  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɭ ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɜɨɞɿʀɜ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚɸɬь ɩɨ ɫɭɦɿ ɩɥɚɧɨɜɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɝɨɞɢɧ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ɥɿɧɿʀ ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɪɿɜɧɨɝɨ 18 ɯɜ. ɇɚ ɪɨɛɨɱɭ 
ɡɦɿɧɭ ɿ 0,043 ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ 1 ɝɨɞɢɧɭ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɯ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ-
ɫɬɿ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɌɈ ɿ ɉɊ 
ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ. 
2. Ɇɟɬɨɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɨɬɪɟɛɢ ɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿ ɡɚ ɧɨɪɦɚɦɢ ɨɛɫɥɭ-
ɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɨɩɚɥɸɜɚɥьɧɢɯ ɤɨɬɟɥɟɧь 
ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ, ɪɿɡɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɜɭɡɥɿɜ. 
ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɯ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
ɨɛɫɡɨɛɥɨɛɫ ɇ/kɩNɊ 0 ,  ɱɨɥ.,                       (6.14) 
ɞɟ ɨɛɥN  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɨɞɢɧɢɰь ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚє ɨɛɫɥɭɝɨ-
ɜɭɜɚɧɧɸ, ɨɞ.; 
ɡɩ  – ɱɢɫɥɨ ɪɨɛɨɱɢɯ ɡɦɿɧ; 
0k  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɹɜɨɱɧɨʀ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ 
ɞɨ ɫɩɢɫɤɨɜɨʀ; 
ɨɛɫɇ  – ɧɨɪɦɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɱɢɫɥɨ ɨɞɢɧɢɰь ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭєɬьɫɹ ɨɞɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ. 
3. Ɇɟɬɨɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿ ɡɚ ɪɨɛɨɱɢɦɢ ɦɿɫɰɹ-
ɦɢ. 
Зɚ ɪɨɛɨɱɢɦɢ ɦɿɫɰɹɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, 
ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɪɨɛɨɬɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀʀ ɨɛɫɹɝɭ, ɚ ɹɤɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɤɪɚɧɿɜɧɢɤɢ, ɫɬɪɨɩɚɥьɧɢ-
ɤɢ, ɜɨɞɿʀ ɧɚ ɩɿɞɦɿɧɿ ɬɨɳɨ). 
















0kɩɩɊ ɡɦɦ  , ɱɨɥ.,                               (6.15) 
ɞɟ ɦɩ  – ɱɢɫɥɨ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь, ɨɞ. 
4. Ɇɟɬɨɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ. 
ȼɫɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɡɚɣɧɹɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ, ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɫɤɥɚ-
ɞɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɥɚɧɭɸɬьɫɹ ɡɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ ɨɛɫɥɭɝɨ-
ɜɭɜɚɧɧɹ. 
Кɿɥьɤɿɫɬь ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɥɚɧɭɸɬьɫɹ ɡɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ ɱɢɫɟ-
ɥьɧɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
чɡɪɧ ɇ/kɩQɊ 0 , ɱɨɥ.,                             (6.16) 
ɞɟ ɪQ  – ɨɛɫɹɝ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; 
чɇ  – ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ, ɜ ɬɢɯ ɫɚɦɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ ɜɢɦɿɪɭ, 
ɳɨ ɿ ɨɛɫɹɝ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
 
6.3.2. Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ  
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
Кɚɞɪɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɞɿɥɹɸɬь 
ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ: 
 ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ; 
 ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ. 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜɿɞɧɨɫɹɬь ɜɫɿɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ: ɨɫɧɨɜɧɢɯ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ, ɩɿɞɫɨɛɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɨɯɨ-
ɪɨɧɢ, ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ. 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɧɚɥɟɠɚɬь: 
 ɜɨɞɿʀ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɿ ɥɟɝɤɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ; 
 ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɡɚɣɧɹɬɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɿ 
ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ; 
 ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬь ɟɥɟɤɬɪɨ-, ɬɟɩɥɨɦɟ-
ɪɟɠɿ, ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
 ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥьɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ; 
 ɿɧɫɬɪɭɤɬɨɪɢ; 
 ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɢ; 
 ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ. 
Ⱦɨ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜɿɞɧɨɫɹɬь ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ 
















ɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɥьɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ 
(ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ, ɦɟɞɢɤɨ-ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ). 
Ⱦɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɧɟɨɫɧɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ȺɌɉ ɜɿɞɧɨɫɹɬь: 
 ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɫɨɛɧɢɯ ɫɿɥьɫьɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ; 
 ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɜ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɿ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ 
ɫɩɨɪɭɞ; 
 ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ; 
 ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɛɚɡ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɞɢɬɹɱɢɯ ɫɚɞɤɿɜ, ɬɚɛɨɪɿɜ ɜɿɞɩɨ-
ɱɢɧɤɭ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬь ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦ-
ɫɬɜɚ. 
 
6.3.3. Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɜɨɞɿʀɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
Чɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ. 
ȼɢɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɜɨɞɿʀɜ є ɩɥɚ-
ɧɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɪɨ-
ɛɿɬ, ɜ ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɚɯ, ɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɪɚɯɨɜɭє ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ 
ɩɟɪɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɨɞɿʀɜ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨ-





 ,  ɱɨɥ.,                               (6.17) 
ɞɟ ɧȺЧ  – ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɝɨɞɢɧɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɧɚɪɹɞɿ 
(ɞɢɜ. ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ); 
ɩɡt  – ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɝɨɞ.; 
ɜФ  – ɪɿɱɧɢɣ ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɿɹ, ɝɨɞ.; 
ɧɜk  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ. 
ɋɭɦɚɪɧɢɣ ɱɚɫ ɩɡt , ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚ-
ɤɥɸɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɦɟɞɨɝɥɹɞɭ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɨɪɦɚɬɢ-
















ɞɟ ɧȺЧ  – ɩɥɚɧɨɜɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɝɨɞɢɧ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɹ ɜ ɧɚɪɹɞɿ, ɝɨɞ.; 
ɡt  – ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɪɨɛɨɱɨʀ ɡɦɿɧɢ, ɝɨɞ. 
 607180430 ,  ɚɛɨ 2,5 ɯɜ., ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱ-
ɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɝɨɞɢɧɭ ɪɨɛɨɬɢ. 
 
6.3.4. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɯ 





ТТТЧ  , ɱɨɥ.,               (6.19) 
ɞɟ ТɈТ  ɿ ɉɊТ  – ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭ-
ɜɚɧɧɸ ɿ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɥɸɞ.-ɝɨɞ.; 
1820 ɿ 1610 – ɪɿɱɧɢɣ ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɪɨɛɨɬɢ ɨɞɧɨɝɨ ɪɟ-
ɦɨɧɬɧɨɝɨ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɝɨɞ. 
Чɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨɪɿɜɧɸє 
ɪɞɞ ЧQЧ 
100
, ɱɨɥ.,                                 (6.20) 
ɞɟ ɞQ  – ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ 
ɨɛɫɹɝɭ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɌɈ ɿ ɉɊ, %; ɩɪɢɣɦɚєɦɨ 20-30%; 
ɪЧ  – ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɱɨɥ. 
 
6.3.5. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɫɨɛɧɨ-ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ  
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɿɞɫɨɛɧɨ-ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɸɬь ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɩɿɞɫɨɛɧɨ-ɞɨɩɨɦɿɠ-
ɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɩɿɞɫɨɛɧɨ-ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɢ-
















ɧɸ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ» ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ 20-30% 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɩɨ ɌɈ ɿ ɌɊ, ɜ ɹɤɿɣ ɰɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟ ɜɪɚ-
ɯɨɜɚɧɿ. Кɨɧɤɪɟɬɧɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɞɚɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɭɦɨɜ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɨɫɧɚɳɟɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 







tТЧ , ɱɨɥ.,                            (6.21) 
ɞɟ ɡɚɝТ  – ɡɚɝɚɥьɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨ-
ɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɥɸɞ.-ɝɨɞ.; 
ɉДt  – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɩɿɞɫɨɛɧɨ-ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɪɨ-
ɛɿɬ ɳɨɞɨ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, %; 
ɉДФ  – ɪɿɱɧɢɣ ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɨɞɧɨɝɨ ɩɿɞɫɨɛɧɨɝɨ ɩɪɚ-
ɰɿɜɧɢɤɚ, ɝɨɞ. 
Зɚɝɚɥьɧɭ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛ-
ɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɹɤ ɫɭɦɭ ɞɨɛɭɬɤɿɜ ɩɥɚɧɨɜɨʀ 
ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь 












, ɥɸɞ.-ɝɨɞ.,        (6.22) 
ɞɟ іТɈN  – ɩɥɚɧɨɜɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ТɈі-ɬɨɝɨ ɜɢɞɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ і-ɬɨʀ ɦɚɪɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɨɞɢ-
ɧɢɰь; 
іТɈТ  – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ і-ɬɨɝɨ ɜɢɞɭ 
ТɈі-ɬɨʀ ɦɚɪɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɥɸɞ.-ɝɨɞ.; 
іɡɚɝL  – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɩɨ ɩɥɚɧɭ і-ɬɨʀ ɦɚɪɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, 
ɤɦ; 
іɉɊТ  – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ і-ɬɨʀ 
















Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɿɞɫɨɛɧɨ-ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɿɹɯ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ 
ʀɯ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɡ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɫɭɦɿɫɧɢɰɬɜɨɦ ɿ ɜɡɚєɦɨɡɚɦɿɧɨɸ ɩɪɨ-
ɮɟɫɿɣ. 
 
6.3.6. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ 
 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ 
ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɜɟɞɭɬь ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɯ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɮɭɧ-
ɤɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɇɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɜɟɫь ɩɪɨ-
ɰɟɫ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɧɚ 9 ɮɭɧɤɰɿɣ (ɤɪɿɦ ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɫɥɭɠɛɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ), ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɤɨɪɟɥɹ-
ɰɿɣɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɢɜɧɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɫьɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɨ ɮɭɧɤɰɿɹɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ       
ɬɚɛɥ. 6.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.2 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨ ɮɭɧɤɰɿɹɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
 
Ɏɭɧɤɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬь  ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
1 2 
Зɚɝɚɥьɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ, 1ɇ  294903899011 22460 ,, хх,ɇ   
Ɍɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɩɥɚɧɭ-






,, хх,ɇ   
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿ ɿ ɡɚɪɨɛɿ-




,х,ɇ   
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɢɣ ɨɛɥɿɤ, 4ɇ  5501034 20 ,х,ɇ   
Ɇɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚ-






,, хх,ɇ   
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɿɜ, 6ɇ  72340
36
2550

















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 6.2 
1 2 
Зɚɝɚɥьɧɟ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ, 7ɇ  42580
17
129360










,,, ххх,ɇ   
Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɫɥɭɠɛɚ, 9ɇ  3055477019 140 ,, хх,ɇ   
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: х1 – ɫɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ; х2 – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɩɭɫɤɭ ɧɚ ɥɿɧɿɸ; х3 – ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɜɫьɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ; х4 – ɱɚɫ ɡɧɚɯɨ-ɞɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜ ɧɚɪɹɞɿ; х5 – ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
 
ȼɫɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɥɚɧɭ ɩɨ ɩɪɚɰɿ ɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɸɬь ɜ 
ɡɜɟɞɟɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ ɮɨɪ-
ɦɭɥɨɸ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɸ ɜ ɬɚɛɥ. 6.3. ɍ ɡɜɟɞɟɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ, ɤɪɿɦ ɡɚɝɚ-
ɥьɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɿ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɟɪ-
ɫɨɧɚɥɭ, ɧɚɜɨɞɹɬь ɞɚɧɿ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ 
ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ (ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ, ɫɥɭɠɛɨɜɰɿ, ɤɟɪɿɜɧɢ-
ɤɢ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɰɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.3 
Зɜɟɞɟɧɢɣ ɩɥɚɧ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ  
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ 20__ ɪɿɤ 
 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɉɞɢɧɢɰɿ ɜɢɦɿɪɭ 
ɉɥɚɧ  
ɧɚ ɪɿɤ 
ɜ ɬ.ɱ. ɩɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ 
І ІІ ІІІ ІV 
1 2 3 4 5 6 7 
І. ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ 
Кɿɥьɤɿɫɬь ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ, 
ɭɫьɨɝɨ 
ɱɨɥ.      
ɜ ɬ.ɱ.  ɚ) ɜɨɞɿʀ;  
ɛ) ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ;  
ɜ) ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ; 
ɝ) ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ;  








     
Ɏɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, 
ɭɫьɨɝɨ 
















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 6.3 
1 2 3 4 5 6 7 
ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ  
ɚ) ɜɨɞɿʀ;  
ɛ) ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ;  
ɜ) ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ; 
ɝ) ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ;  
ɞ) ɫɥɭɠɛɨɜɰɿ;  
є) ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ. 
ɬɢɫ. ɝɪɧ 
     
ɋɟɪɟɞɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ 
ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ 
ɝɪɧ      
ІІ. ɇɟɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ 
Кɿɥьɤɿɫɬь ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɱɨɥ.      
Ɏɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɬɢɫ. ɝɪɧ      
ɋɟɪɟɞɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɝɪɧ      
Зɚɞɚɱɚ 9 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɨɞɿʀɜ, ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜ-
ɧɢɤɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ 2016 ɪɿɤ. 
ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ: Ɋɿɱɧɢɣ ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɿɹ –    
1840 ɝɨɞ. Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɝɨɞɢɧɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɧɚɪɹɞɿ – 
60756 ɝɨɞ. Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ – 1,05. Чɚɫ ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ – 0,054 ɝɨɞ. Ɋɿɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ – 810,6 ɥɸɞ.-ɝɨɞ. Ɋɿɱɧɢɣ 
ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ – 8007,44 ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  
 
Ɋɨɡɜ’ɹɡɨɤ 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɨɞɿʀɜ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɢ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 




 , ɱɨɥ.,                        (1) 

















ɜФ – ɪɿɱɧɢɣ ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɿɹ, ɝɨɞ.;  
ɩɡt – ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɝɨɞ.;  
ɧɜk – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ. 






,Ч ɜ  ɱɨɥ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ 
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 






ТТТЧ  , ɱɨɥ.,         (2) 
ɞɟ ТɈіɉɊТ  – ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɌɈ ɿ ɉɊ, ɥɸɞ.-ɝɨɞ.; 






44,800794,06,810 ɪЧ  ɱɨɥ. 
Чɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨɪɿɜɧɸє 




 , ɱɨɥ.,                       (3) 
ɞɟ ДQ – ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ 
ɨɛɫɹɝɭ ɩɨ ɌɈ ɿ ɉɊ, % (ɩɪɢɣɦɚєɬьɫɹ 20%);  
ɪЧ – ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɱɨɥ. 
6,17632,004,8818 ДQ ; 
885
100
6,1763 ДЧ  ɱɨɥ. 
 
Ɍɟɫɬɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧь  
 
1. ɉɢɬɚɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ; ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɬɟɦɩɿɜ ɪɨɫɬɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɩɟɪɟɞ ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɨɫɬɭ ɡɚ-
















ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɯ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣ ɜ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ ɫɮɟɪɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɜɢɪɿɲɭє ɩɥɚɧ ɩɨ: 
ɚ) ɮɿɧɚɧɫɚɯ; 
ɛ) ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ; 
ɜ) ɡɚɪɨɛɿɬɧɿɣ ɩɥɚɬɿ; 
ɝ) ɤɚɞɪɚɯ. 
 







3. Кɿɥьɤɿɫɬь ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɧɚ ɜɢ-
ɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɚɡɢɜɚɸɬь: 





4. Вɢɜɿɥьɧɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɜɨɞɿʀɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ 



















































ɞɟ ȻȼЧ – ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɜɨɞɿʀɜ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɪɨɰɿ, ɱɨɥ.; ȻN , ɉN  – ɫɟ-
ɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɬɚ 
ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɪɨɤɚɯ; Ȼȼ , ɉȼ – ɜɢɪɨɛɿɬɨɤ ɧɚ ɨɞɢɧ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥь ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɬɚ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɪɨɤɚɯ, ɬ. 
 
5. Чɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬ-
















ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɛɢ ɛɟɪɭɬь ɭɱɚɫɬь ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɧɚɡɢ-
ɜɚɸɬь: 
ɚ) ɫɩɢɫɤɨɜɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
ɛ) ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
ɜ) ɩɥɚɧɨɜɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
ɝ)  ɹɜɨɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
 
6. əɤɢɣ ɫɤɥɚɞ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɡɚɜɠɞɢ ɛɿɥьɲɢɣ, ɹɜɨɱɧɢɣ ɱɢ ɫɩɢɫɤɨɜɢɣ? 
ɚ) ɹɜɨɱɧɢɣ ɛɿɥьɲɢɣ; 
ɛ) ɫɩɢɫɤɨɜɢɣ ɛɿɥьɲɢɣ. 
 
7. əɤɢɣ ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɦɟɧɲɢɣ, ɤɚ-
ɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɱɢ ɧɨɦɿɧɚɥьɧɢɣ? 
ɚ) ɦɟɧɲɢɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ; 
ɛ) ɦɟɧɲɢɣ ɧɨɦɿɧɚɥьɧɢɣ. 
 
8. Дɿɣɫɧɢɣ ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨɪɿɜɧɸє: 
ɚ) ɧɨɦɿɧɚɥьɧɨɦɭ ɮɨɧɞɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ; 
ɛ) ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɦɭ ɮɨɧɞɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ; 
ɜ) ɧɨɦɿɧɚɥьɧɨɦɭ ɦɿɧɭɫ ɜɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɩɨɩɟɪɟɞɠɭ-
ɜɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ; 
ɝ) ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɦɭ ɦɿɧɭɫ ɜɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥь-
ɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
 
9. Зɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɸ ɪɨɛɿɬ; ɡɚ ɧɨɪɦɚɦɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ; ɩɨ 
ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɹɯ; ɡɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬ-
ɜɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь: 
ɚ) ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿ; 
ɛ) ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ; 
ɜ) ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɯ; 




















10. ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɯ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɨɛɥɚ-




ɇɊ  ;  ɛ) oɛɫ
oɡɨɛɥɨɛɫ H





 ;    ɝ) 
oɛɥ
oɡɨɛɫɨɛɫ N
knɇɊ  , 
ɞɟ ɨɛɫɇ – ɧɨɪɦɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; ɨɛɥN –  ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚє ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ; ɡn – ɱɢɫɥɨ ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɡɦɿɧ; ɨk – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɹɜɨɱɧɨʀ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɩɢɫ-
ɤɨɜɨʀ. 
 
11. ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɪɨɛɨɬɭ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɡ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪ-
ɦɭɥɨɸ: 













knɊ  ; 
ɞɟ ɦn  – ɱɢɫɥɨ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь; ɡn  – ɱɢɫɥɨ ɪɨɛɨɱɢɯ ɡɦɿɧ. 
 
12. Вɫɿɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ: ɨɫɧɨɜɧɢɯ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ, ɩɿɞɫɨɛɧɢɯ ɩɿɞ-
ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɨɯɨɪɨɧɢ, ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨ-
ɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɜɿɞɧɨɫɹɬь ɞɨ: 
ɚ) ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ; 
ɛ) ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ; 
ɜ) ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ; 




















13. Чɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɜɨɞɿʀɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢ-





ȺЧЧ  ;      ɛ) ɧɜɜ
ɩɡɧɜ kФ
tȺЧЧ 











ɞɟ ɧȺЧ – ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɝɨɞɢɧɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɧɚɪɹɞɿ, 
ɝɨɞ.; ɜФ – ɪɿɱɧɢɣ ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɿɹ, ɝɨɞ.; ɩɡt – 
ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɝɨɞ.; ɧɜk – ɤɨɟɮɿɰɿ-
єɧɬ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ. 
 









ЧЧ ;   
ɜ) ɪДД ЧQЧ 
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ЧQЧ  , 
ɞɟ ДQ – ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ 
ɨɛɫɹɝɭ ɩɨ ɌɈ ɿ ɌɊ; ɪЧ – ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, 
ɱɨɥ. 
 
15. ɋɭɦɚɪɧɢɣ ɱɚɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-
ɡɚɤɥɸɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɟɪɟɞ ɜɢʀɡɞɨɦ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ɥɿɧɿɸ, ɞɨɪɿɜ-
ɧɸє: 
ɚ) ɧɩɡ ȺЧt  035,0 ;  ɛ) ɧɩɡ ȺЧt  04,0 ;   
ɜ) ɧɩɡ ȺЧt  05,0 ;     ɝ) ɧɩɡ ȺЧt  043,0 , 
ɞɟ ɧȺЧ – ɩɥɚɧɨɜɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɝɨɞɢɧ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 















Ɋɨɡɞɿɥ 7. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ  
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
7.1. ɋɭɬɧɿɫɬь, ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ АɌɉ 
 
Ɉɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ – ɰɟ ɛɭɞь-ɹɤɢɣ ɡɚɪɨɛɿɬɨɤ, ɨɛɱɢɫɥɟɧɢɣ, ɹɤ ɩɪɚ-
ɜɢɥɨ, ɜ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɜɢɪɚɡɿ, ɹɤɢɣ ɡɚ ɬɪɭɞɨɜɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɜɥɚɫɧɢɤ 
ɜɢɩɥɚɱɭє ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɜɿ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɚɛɨ ɧɚɞɚɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ. 
Ɋɨɡɦɿɪɢ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɣɨɝɨ ɩɪɚɰɿ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Зɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ» ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ 
ɩɥɚɬɚ – ɰɟ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɚ, ɨɛɱɢɫɥɟɧɚ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɭ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɜɢ-
ɪɚɡɿ, ɹɤɭ ɡɚ ɬɪɭɞɨɜɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɜɥɚɫɧɢɤ ɚɛɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ 
ɧɢɦ ɨɪɝɚɧ ɜɢɩɥɚɱɭє ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɜɿ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɭ ɧɢɦ ɪɨɛɨɬɭ. 
Зɝɿɞɧɨ ɡ ɞɿɸɱɢɦɢ ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɨɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ 
ɡ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ. Ɉɫɧɨɜɧɚ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɬɚɪɢɮɧɢɦɢ ɫɬɚɜɤɚɦɢ, ɜɿɞɪɹɞɧɢɦɢ 
ɪɨɡɰɿɧɤɚɦɢ, ɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢ ɨɤɥɚɞɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɛɚɜɤɚɦɢ ɿ ɞɨɩɥɚ-
ɬɚɦɢ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɨɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫь-
ɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɟɦɿɣ, 
ɜɢɧɚɝɨɪɨɞ, ɿɧɲɢɯ ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɥьɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ. 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɚɰɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ є ɬɨɜɚɪɨɦ, ɚ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ – ɰɟ ɰɿɧɚ ɞɚɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ. 
ȼ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ, ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɫɮɨɪɦɭɥьɨɜɚɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɨɫɧɨɜ-
ɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ: 
 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ 
ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ; 
 ɦɿɧɿɦɚɥьɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɧɢɠ-
ɱɢɦ ɪɨɡɦɿɪɭ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ; 
 ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɸ, ʀʀ ɪɨɡɦɿɪ ɩɨ-
ɜɢɧɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ, ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨ-
ɧɭɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
 ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɭ ɮɭɧɤɰɿɸ, 
ɫɩɨɧɭɤɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɫɜɨєʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
ɇɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь 















ɫɿɬɤɢ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɬɚɪɢɮɧɿ ɫɬɚɜɤɢ ɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɤɥɚɞɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 1-ɝɨ ɪɨɡ-
ɪɹɞɭ. Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 1-ɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɞɨɪɿɜɧɸє ɨɞɢɧɢɰɿ. Кɨ-
ɠɧɨɦɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɪɨɡɪɹɞɭ ɩɪɢɫɜɨɸɸɬь ɬɚɪɢɮɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ, 
ɹɤɿ ɩɨɤɚɡɭɸɬь, ɭ ɫɤɿɥьɤɢ ɪɚɡɿɜ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɩɟɜɧɨ-
ɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɫɬɚɜɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɭ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ 1-ɝɨ 
ɪɨɡɪɹɞɭ. ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɬɚɪɢɮɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɜɢɳɨɝɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚ-
ɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɞɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɧɚɡɢɜɚɸɬь ɞɿɚ-
ɩɚɡɨɧɨɦ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɿɬɤɢ. 
Ɍɚɪɢɮɧɿ ɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɿʀɜ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɿ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɩɟ-
ɪɟɜɟɡɟɧь. Ɍɚɪɢɮɧɿ ɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɿʀɜ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ, 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɩɨɞɿɥɹɸɬь ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ 
ɬɢɩɭ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ. 
ȼ ɩɟɪɲɭ ɝɪɭɩɭ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɬɚɪɢɮɧɿ ɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɿʀɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬь 
ɧɚ ɛɨɪɬɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɯ ɡɚɝɚɥьɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ȼ ɞɪɭɝɭ – ɬɚɪɢɮɧɿ ɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɿʀɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬь ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨ-
ɜɚɧɢɯ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɯ (ɫɚɦɨɫɤɢɞɢ, ɮɭɪɝɨɧɢ, ɰɢɫɬɟɪ-
ɧɢ, ɪɟɮɪɢɠɟɪɚɬɨɪɢ, ɬɹɝɚɱɿ, ɩɨɠɟɠɧɿ ɬɨɳɨ), ɹɤɿ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬь ɧɚ 
10-20% ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡɿ ɫɬɚɜɤɚɦɢ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ. 
Ⱦɨ ɬɪɟɬьɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬь ɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɿʀɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬь ɧɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɿ ɛɨɪɬɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɯ ɧɚ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ, ɜ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. Ɋɨɡɦɿɪ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɜɨɞɿʀɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɧɨ-
ɫɹɬьɫɹ ɞɨ ɞɚɧɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɩɿɞɜɢɳɭɸɬь ɧɚ 20-50% ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɟɪ-
ɲɨɸ ɝɪɭɩɨɸ. 
Ɍɚɪɢɮɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ, ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɲɟɫɬɢɪɨɡɪɹɞɧɨʀ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɿɬɤɢ. 
 
7.2. Вɿɞɪɹɞɧɚ ɮɨɪɦɚ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɜɨɞɿʀɜ 
 
ɉɪɢ ɜɿɞɪɹɞɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɜɨɞɿʀɜ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚ-
єɬьɫɹ ɩɨ ɞɜɨɯ ɜɢɞɚɯ ɧɨɪɦ єɞɢɧɨʀ ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɿ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ ɨɞɧɟ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɱɚɫɭ ɧɚ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɨ-
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭ-ɜɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɧɚ 1 ɬɤɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
Єɞɢɧɿ ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɩɪɨɫɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɩɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɿ 
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɚ 1 ɬ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ: ɪɿɱɧɨɝɨ ɱɢ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ. ɉɪɢ ɪɭɱɧɨɦɭ ɫɩɨ-















ɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɬ ɜɚɧɬɚɠɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦ-
ɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɿ ɤɥɚɫɭ ɜɚɧɬɚɠɭ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɞɥɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ 1 ɤɥɚɫɭ, ɚ ɞɥɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ        
2-4 ɤɥɚɫɿɜ ɩɪɢ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞ-
ɣɨɦɧɨɫɬɿ (0,6-0,8), ɧɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɬ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨɝɨ ɜɚɧɬɚɠɭ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
 qtɇ ɩɪɬ / ,  ɯɜ./ɬ,                                 (7.1) 
ɞɟ ɩɪt – ɱɚɫ ɩɪɨɫɬɨɸ ɩɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ, ɯɜ.; 
q – ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɬ;  
  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ. 
Єɞɢɧɿ ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɬɤɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿє-
ɧɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɛɿɝɭ ɿ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚ-
ɞɭ. 






ɬɤɦ , ɯɜ./ɬɤɦ,                              (7.2) 
ɞɟ ɪɭхt  – ɱɚɫ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɯɜ. (ɩɪɢɣɦɚєɦɨ ɪɭхt = 60 ɯɜ.);  
  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɛɿɝɭ. 
ȼɿɞɪɹɞɧɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɡɚ 1 ɬ ɜɚɧɬɚɠɭ ɿ 1 ɬɤɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɦɧɨɠɟɧɧɹɦ ɯɜɢɥɢɧɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɿɹ 3-ɝɨ ɤɥɚɫɭ ɧɚ 
ɧɨɪɦɭ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɬ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨɝɨ ɜɚɧɬɚɠɭ ɿ 1 ɬɤɦ ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɬɪɚɧ-
ɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɬхɜɬ ɇɋɌɊ   ɿ ɬɤɦхɜɬɤɦ ɇɋɌɊ  .              (7.3) 







ɋɌɋɌ , ɝɪɧ/ɯɜ.,                                (7.4) 
ɞɟ хɜɋɌ  – ɯɜɢɥɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɜɨɞɿɹ, ɝɪɧ; 
ɦɋɌ  – ɦɿɫɹɱɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɜɨɞɿɹ, ɝɪɧ; 















Ⱦɨ ɪɨɡɰɿɧɨɤ ɡɚ 1 ɬɤɦ ɜɜɨɞɹɬь ɩɨɩɪɚɜɤɢ: ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 0,5-1,0 – 
ɡɚ ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɜ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ; 0,5-0,9 – 
ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɞɜɨɦɚ ɩɪɢɱɟɩɚɦɢ. 
 
7.3. Ɉɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
 
Ɉɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸ-
єɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɿ ɫɢɫɬɟɦ ɨɩɥɚɬɢ, ɚ ɫɚɦɟ: ɩɪɹɦɨʀ ɜɿɞ-
ɪɹɞɧɨʀ, ɜɿɞɪɹɞɧɨ-ɩɪɟɦɿɚɥьɧɨʀ, ɩɪɨɫɬɨʀ ɩɨɝɨɞɢɧɧɨʀ, ɩɨɝɨɞɢɧɧɨ-
ɩɪɟɦɿɚɥьɧɨʀ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ. 
ɉɪɢ ɩɨɝɨɞɢɧɧɨ-ɩɪɟɦɿɚɥьɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ʀɦ ɧɚɪɚɯɨɜɭɸɬь ɡɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɩ-
ɪɚɰьɨɜɚɧɢɣ ɱɚɫ ɩɨ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɬɚɜɤɚɯ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɫɜɨєɧɨɝɨ 
ɪɨɡɪɹɞɭ. ɉɪɟɦɿʀ ɧɚɪɚɯɨɜɭɸɬь ɡɚ ɞɨɫɹɝɧɭɬɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɉɪɢ ɩɪɹɦɿɣ ɜɿɞɪɹɞɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ 
ɪɟɦɨɧɬɧɢɦ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɧɚɪɚɯɨɜɭɸɬь ɩɨ ɜɿɞɪɹɞ-
ɧɢɯ ɪɨɡɰɿɧɤɚɯ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɨɞɧɿєʀ ɞɟɬɚɥɿ, ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ. 
ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜɿɞɪɹɞɧɨ-ɩɪɟɦɿɚɥьɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚ-
ɰɿ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞɪɹɞɧɿ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɡ ɭɪɚ-
ɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɌɈ ɿ ɩɨɬɨɱɧɢɯ 
ɪɟɦɨɧɬɚɯ, ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɞɨɛɨɜɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, 
ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ  ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɪɟɦɨɧɬɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɩɪɨ-
ɜɨɞɹɬь ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɬɚɛɟɥьɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨ-
ɧɭɸɬь ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬɢ. 
ȼɿɞɪɹɞɧɿ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɤɦ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚ-
ɞɭ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɦɚɪɰɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɨɪɦɚɬɢ-
ɜɧɨʀ ɩɢɬɨɦɨʀ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɌɈ-1 ɿ ɌɈ-2 ɬɚ ɉɊ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨʀ ɧɚ 
1 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ, ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ, ɪɨɡɪɹɞɭ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɞɚɧɿ 
ɜɢɞɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ. 
ȼɿɞɪɹɞɧɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ 1 ɤɦ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ і-ɬɨʀ ɦɚɪɤɢ ɚɜ-






























































ɞɟ ɤɦɊ1  – ɜɿɞɪɹɞɧɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ 1 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ і-ɬɨʀ 
ɦɚɪɤɢ, ɝɪɧ; 
іɌɈɌ 1 , іɌɈɌ 2  – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɨɞɢɧɢɰɿ ɌɈ-1 ɿ 
ɌɈ-2 і-ɬɨʀ ɦɚɪɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɥɸɞ.-ɝɨɞ.; 
іɉɊɌ  – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɉɊ ɧɚ 1000 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ і-
ɬɨʀ ɦɚɪɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɥɸɞ.-ɝɨɞ.; 
іɌɈL 1 , іɌɈL 2 , іКɊL  – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɩɪɨɜɟɞɟɧ-
ɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɌɈ-1, ɌɈ-2, КɊ і-ɬɨʀ ɦɚɪɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ; 
ɤɋɌ  – ɝɨɞɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɫɟɪɟɞɧьɨɡɜɚɠɟɧɨɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ АɌɉ, ɝɪɧ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɞɚɧɭ ɪɨɡɰɿɧɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɿɞɪɹ-
ɞɧɨʀ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɝɨɞɢɧɭ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ɥɿɧɿʀ 
ііі эɤɦАЧ VɊɊ  1 , ɝɪɧ,                              (7.6) 
ɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɞɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ) ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ɥɿɧɿʀ 
ііі ɞɨɛɤɦАД LɊɊ  1 , ɝɪɧ,                                 (7.7) 
ɞɟ іэV  – ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь і-ɬɨʀ ɦɚɪɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, 
ɤɦ/ɝɨɞ.; 
іɞɨɛL  – ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɫɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɢɣ ɩɪɨɛɿɝ і-ɬɨʀ ɦɚɪɤɢ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɿɜ, ɤɦ. 
ɍ ɜɿɞɪɹɞɧɿ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɪɟɦɿʀ, ɞɨ-
ɩɥɚɬɢ ɿ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬьɫɹ. 
 
7.4. Ɉɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
 
Зɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿ-
ɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɢɩɭ ɿ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɿ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɜ ɬɨ-
ɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ ɡɧɚɱɢɦɢɯ ɦɿɠɦɿɫьɤɢɯ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬь ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɪɨɡɦɿɪ ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ 
ɨɤɥɚɞɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦ АɌɉ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɬɚɜ-
ɤɢ 1-ɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ʀʀ ɜɟɥɢɱɢ-















Ɇɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɪɟɦɿʀ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭ-
ɜɚɬɢ 12 ɦɿɫɹɱɧɢɯ ɨɤɥɚɞɿɜ ɧɚ ɪɿɤ. 
 
7.5. Вɢɞɢ ɧɨɪɦ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ 
 
ɉɪɢɣɧɹɬɚ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɧɨɪɦ ɜ 
ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɇч. ȼɨɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє 
ɦɿɧɿɦɚɥьɧɢɣ ɱɚɫ, ɹɤɢɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɚɛɨ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɳɟ ɬɪɢ ɜɢɞɢ ɧɨɪɦ: ɧɨɪɦɚ 
ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ – ɇɜ; ɧɨɪɦɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ – ɇɨɛɫ; ɧɨɪɦɚ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ 
– ɇɩ. 
ɇɨɪɦɚ ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɢɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɱɚɫɭ. 
ɇɨɪɦɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɦɚɲɢɧ, ɦɟɯɚ-
ɧɿɡɦɿɜ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚє ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɨɞɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜ-
ɧɢɤɨɦ. 
ɇɨɪɦɚ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ – ɰɟ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢ ɭɦɨɜɿ ɩɨɜɧɨɝɨ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɡɚɜɚɧ-
ɬɚɠɟɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɧɨɪɦ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɧɚ ɩɟɜɧɿ ɩɪɨɦɿɠɤɢ 
ɱɚɫɭ, ɬɨɦɭ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬь ɪɚɡɨɜɿ, ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɿ. 
Ɋɚɡɨɜɢɦɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬь ɧɨɪɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɬɿɥьɤɢ 
ɨɞɢɧ ɪɚɡ. Ȳɯ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬь ɧɚ ɬɚɤɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɜɢɤɨ-
ɧɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɬɿɥьɤɢ ɨɞɢɧ ɪɚɡ. 
Ɍɢɦɱɚɫɨɜɿ ɧɨɪɦɢ – ɰɟ ɧɨɪɦɢ, ɹɤɿ ɞɿɸɬь ɧɟɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
ɱɚɫɭ ɿ ɩɿɫɥɹ ɰьɨɝɨ ɡɚɦɿɧɸɸɬьɫɹ. Ɍɚɤɿ ɧɨɪɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬь ɧɚ 
ɩɟɪɿɨɞ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ. 
ɉɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɜɜɚɠɚɸɬь ɧɨɪɦɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɬɪɢɜɚ-
ɥɢɣ ɱɚɫ, ɬɨɛɬɨ ɰɟ ɧɨɪɦɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɧɚ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɧɟ 
ɡɦɿɧɸɸɬьɫɹ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɱɚɫɭ. 
ɋɟɡɨɧɧɿ ɧɨɪɦɢ – ɰɟ ɧɨɪɦɢ, ɹɤɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɚ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɬɿɥьɤɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ (ɫɟɡɨɧɭ). 
















Єɞɢɧɢɦɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬь ɬɚɤɿ ɧɨɪɦɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɧɚ ɜɢɞɢ ɪɨ-
ɛɿɬ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɞɚɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ʀɯ ɜɿɞɨɦɱɨʀ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. 
ɇɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɸɬьɫɹ ɫɜɨʀ єɞɢɧɿ ɧɨɪɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɞɨɦɱɿ ɧɨɪɦɢ – ɰɟ ɧɨɪɦɢ, 
ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɚɛɨ ɜɿɞɨɦ-
ɫɬɜɚ. 
ɍɤɪɭɩɧɟɧɿ ɧɨɪɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬьɫɹ ɧɚ ɜɟɥɢɤɿ ɨɛɫɹɝɢ ɪɨɛɿɬ, 
ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ ɜ ɨɞɧɟ ɰɿɥɟ. 
Ɍɢɩɨɜɿ ɧɨɪɦɢ – ɰɟ ɧɨɪɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɧɚ ɬɢɩɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɜ ɩɟɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ, ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ȼɨɧɢ ɞɨɫɢɬь ɬɨɱɧɿ ɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿ. 
 
7.6. Ɇɟɬɨɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɪɦ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɪɦ є: 
 ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ; 
 ɦɟɬɨɞ ɫɭɦɭɜɚɧɧɹ; 
 ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ; 
 ɦɟɬɨɞɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ; 
 ɦɟɬɨɞ ɩɨɪɿɜɧɹɧь; 
 ɭɤɪɭɩɧɟɧɢɣ ɦɟɬɨɞ. 
1. Ⱥɧаɥɿɬɢчɧɢɣ ɦɟɬɨɞ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɧɚɭɤɨɜɨ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɨɛ-
ґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɢ ɞɚɧɨɦɭ ɦɟɬɨɞɿ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬь ɜɫɟ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹɦ ɧɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɫɚɦɚ ɨɩɟɪɚ-
ɰɿɹ, ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɪɿɜɟɧь ɜɢɬɪɚɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɩɪɚɰɿ). 
2. Ɇɟɬɨɞ ɫɭɦɭɜаɧɧя – ɰɟ ɦɟɬɨɞ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ 
ɧɨɪɦɢ ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ ɧɚ ɬɭ ɱɢ ɿɧɲɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɩɟɪɚɰɿɸ ɛɟɡ ɩɨɞɿ-
ɥɭ ʀʀ ɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɿ ɛɟɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ 
ɨɩɟɪɚɰɿʀ. 
3. Пɪɢ ɞɨɫɥɿɞɧɨɦɭ ɦɟɬɨɞɿ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬь-
ɫɹ ɩɨ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɱɚɫɭ, ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. 
4. Пɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɦаɬɟɦаɬɢчɧɨʀ ɫɬаɬɢɫɬɢɤɢ 
ɧɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɩɟɪɚɰɿɸ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɩɨ ɦɚɬɟɪɿɚ-
















5. Пɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧɿ ɦɟɬɨɞɭ ɩɨɪɿɜɧяɧь ɧɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɜɫɬɚɧɨ-
ɜɥɸєɬьɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɱɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɚɧɚɥɨ-
ɝɿɱɧɨɸ, ɞɥɹ ɹɤɨʀ ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɜɠɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ. 
6. Сɭɬь ɭɤɪɭɩɧɟɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɭɤɪɭɩ-
ɧɟɧɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɿ ɫɚɦɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɱɢ ɪɨɛɿɬ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ є ɦɟɬɨɞ ɧɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɢɩɨɜɢɯ ɧɨɪɦ. 
Ⱦɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɱɢɫɥɨ ɧɨɪɦ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɧɢɡɢɬɢ ɜɢ-
ɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ʀɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ. 
 
7.7. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ 
ɧɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɤɥɸɱɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɨɧɞɭ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɨ ɜɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ. 
ɉɥɚɧɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ – ɰɟ ɫɭɦɚ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ, ɞɥɹ ɜɢɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɩɨ 
ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɬɚɜɤɚɯ, ɜɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɨɡɰɿɧɤɚɯ, ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɤɥɚɞɚɯ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɪɟɦɿɣ ɡ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɿ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɞɨɩɥɚɬ ɞɨ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ. 
ȼɢɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ є: 
 ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; 
 ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɪɨɛɿɬ; 
 ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ ɞɟɬɚɥɿ, ɡɚɩɚɫɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ; 
 ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ; 
 ɲɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɤɥɚɞ; 
 ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ; 
 ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɚɤɬɢ ɩɨ ɩɪɚɰɿ ɿ ɡɚɪɨɛɿɬɧɿɣ ɩɥɚɬɿ. 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɦɟɬɨɞɢ: 
 ɭɤɪɭɩɧɟɧɢɣ; 
 ɩɪɹɦɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ; 
 ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ; 
















Ⱥ. Уɤɪɭɩɧɟɧɢɣ ɦɟɬɨɞ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɨ ɭɤɪɭɩɧɟɧɨɦɭ ɦɟɬɨɞɭ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
ɪɛɚззɩɩɥзɩ kɎɎ  , ɝɪɧ,                                  (7.8) 
ɞɟ ɩɥзɩɎ  – ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɪɿɤ, ɝɪɧ; 
ɛɚззɩɎ  – ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɛɚɡɨɜɢɣ ɪɿɤ, ɝɪɧ; 
ɪk  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɹɤɢɣ ɞɨɪɿɜɧɸє 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɞɨ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɟɪɟɜɟ-
ɡɟɧь ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɨɤɭ. 
Ȼ. Ɇɟɬɨɞ ɩɪяɦɨɝɨ ɪахɭɧɤɭ. 
Ⱦɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɥɚɧɨɜɨʀ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ ɿ ɫɟɪɟɞɧьɨɪɿɱɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ. 





ɩɥзɩɩɥзɩ іі ЧВɎ 1 , ɝɪɧ,                              (7.9) 
ɞɟ ɩɥзɩіВ  – ɫɟɪɟɞɧьɨɪɿɱɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ і-ɬɨʀ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɪɨɰɿ, ɝɪɧ; 
ɩɥɪіЧ  – ɩɥɚɧɨɜɚ ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь і-ɬɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɱɨɥ.; 
ɩ – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
ȼ. ɇɨɪɦаɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ. 
ɉɪɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭ ɦɟɬɨɞɿ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɿɡ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ ɡɚɬɪɚɬ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚ 
ɨɞɢɧɢɰɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɪɨɰɿ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɟɞɭɬь ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
зɩɩɥɬɤɦɩɥзɩ ɇWɎ  , ɝɪɧ,                              (7.10) 
ɞɟ ɩɥɬɤɦW  – ɨɛɫɹɝ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɬɨɧɧɨ-ɤɿɥɨɦɟɬɪɚɯ ɧɚ 
1 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɬɤɦ; 
зɩɇ  – ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɡɚɬɪɚɬ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚ 1 ɝɪɢɜ-


















Ⱦɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ 
ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ʀɯ 
ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɮɨɪɦ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɜ ɚɜɬɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ. 
 
7.8. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ  
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ АɌɉ 
 
ɉɥɚɧɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ АɌɉ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚєɬьɫɹ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɮɨɪɦɢ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ 
ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. 
ȼɢɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɩɨɝɨ-
ɞɢɧɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ ɚɜɬɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ є: 
 ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɝɨɞɢɧɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚɪɹɞɿ; 
 ɝɨɞɢɧɧɿ ɬɚɪɢɮɧɿ ɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɿʀɜ; 
 ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜɨɞɿɹ, ɝɨɞ.; 
 ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ; 
 ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɡɚ 1 ɬ ɿ 1 ɬɤɦ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨɝɨ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɝɪɧ. 
ɉɥɚɧɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɩɨɝɨɞɢɧɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨ-
ɪɦɭɥɨɸ 
чɧɩɥзɩ ɋɌАЧɎ ɜ  , ɝɪɧ,                               (7.11) 
ɞɟ ɩɥзɩɜɎ  – ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɩɨɝɨɞɢɧɧɢɣ ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ, 
ɝɪɧ; 
ɧАЧ  – ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɝɨɞɢɧɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɧɚɪɹɞɿ, 
ɝɨɞɢɧ; 
чɋɌ  – ɝɨɞɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɜɨɞɿɹ, ɝɪɧ. 
 ɉɥɚɧɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɜɿɞɪɹɞɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ ɚɜɬɨɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɬɜɚ ɞɨɪɿɜɧɸє 
ɬɤɦɬɤɦɬɬɩɥзɩ ɪɊɊQɎ ɜ  , ɝɪɧ,                      (7.12) 
ɞɟ ɩɥзɩɜɎ  – ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɜɿɞɪɹɞɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ, ɝɪɧ; 
ɬQ  – ɪɿɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɬ; 















ɬɊ , ɬɤɦɪ  – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɿɞɪɹɞɧɿ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɡɚ 1 ɬ ɿ 1 ɬɤɦ ɩɟɪɟ-
ɜɟɡɟɧɨɝɨ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɝɪɧ. 
Ɋɨɡɰɿɧɤɚ ɡɚ 1 ɬ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨɝɨ ɜɚɧɬɚɠɭ ɞɨɪɿɜɧɸє 
хɬɬ ɋɌɇɪ  , ɝɪɧ,                                 (7.13) 
ɞɟ ɬɇ  – ɧɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɩɪɨɫɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɩɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɬɚ 
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɡɚ ɨɞɧɭ ʀɡɞɤɭ, ɯɜɢɥɢɧ, ɹɤɚ ɞɨɪɿɜɧɸє 
 q/tɇ ɩɪɬ , ɯɜ.,                                 (7.14) 
ɞɟ ɩɪt  – ɱɚɫ ɩɪɨɫɬɨɸ ɩɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɡɚ ɨɞ-
ɧɭ ʀɡɞɤɭ, ɯɜɢɥɢɧ; 
хɋɌ  – ɯɜɢɥɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ, ɝɪɧ, ɹɤɚ ɞɨɪɿɜɧɸє  
60100  ɜɦх Ɏ/ɋɌɋɌ , ɝɪɧ,                         (7.15) 
ɞɟ ɦɋɌ  – ɦɿɫɹɱɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɜɨɞɿɹ, ɝɪɧ; 
ɜɎ  – ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜɨɞɿɹ ɜ ɦɿɫɹɰь, ɝɨɞ. 
ȼɿɞɪɹɞɧɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɡɚ 1 ɬɤɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ 
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
хɬɤɦɬɤɦ ɋɌɇɊ  ,                              (7.16) 






ɬɤɦ ,  ɯɜ.,                              (7.17) 
ɞɟ ɪɭхɌ  – ɱɚɫ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɯɜ.; 
ɇɚɞɛɚɜɤɚ ɡɚ ɤɥɚɫɧɿɫɬь ɜɨɞɿɹɦ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ  
12
25010 ɋɉɋɉчɜɤзɩ N,N,ɋɌɎВ ɜ  , ɝɪɧ,         (7.18) 
ɞɟ 
1ɋɉN  ɿ 2ɋɉN  – ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɜɨɞɿʀɜ ɩɟɪɲɨɝɨ ɬɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɥɚɫɿɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɱɨɥ. 
Ⱦɨɩɥɚɬɚ ɜɨɞɿɸ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɧɿɱɧɢɣ ɱɚɫ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪ-
ɦɭɥɨɸ 
ɧɧɧзɩ ɋɌɩВ ɜ  7
1
, ɝɪɧ.                              (7.19) 















100/ɍɎɋɌЧВ ɞɜчɛɛзɩɜ  , ɝɪɧ,                   (7.20) 
ɞɟ ɛЧ  – ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɛɪɢɝɚɞɢɪɿɜ, ɱɨɥ.; 
чɋɌ  – ɝɨɞɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɜɨɞɿɹ, ɝɪɧ; 
ɞɍ  – ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɞɨɩɥɚɬɢ (ɩɪɢ Nɛ < 10 ɱɨɥ. – ɍɞ = 10%, ɚ ɩɪɢ 
Nɛ > 10 – ɍɞ = 15%). 
Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ ɡ 






зɩ ɉВВВɎɎ ɜɜɜɜɜ  , ɝɪɧ,          (7.21) 
ɞɟ ɩɥзɩɜɎ  – ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɜɿɞɪɹɞɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ, ɝɪɧ 
(ɞɢɜ. ɮɨɪɦɭɥɭ (7.12)); 
ɛ
зɩ
ɤзɩɧзɩ ɜɜɜ В,В,В   – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿɹɦ ɡɚ ɛɪɢɝɚ-
ɞɢɪɫɬɜɨ ɬɚ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɧɿɱɧɢɣ ɱɚɫ, ɤɥɚɫɧɿɫɬь, ɝɪɧ; 
ɪɉ  – ɩɪɟɦɿɹ ɜɨɞɿɹɦ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ, ɝɪɧ. 
Ɏɨɧɞ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
ɞɨɩɨɫɧзɩ
ɞɨɩ
зɩ ɊɎɎ ɪɪ  , ɝɪɧ,                               (7.22) 
ɞɟ ɞɨɩɊ  – ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ, 
ɹɤɢɣ ɞɨɪɿɜɧɸє 
   100 ɫɜɜɜіɞɤɜіɞɞɨɩ ɌɌɌɎɌɊ  ,             (7.23) 
ɞɟ ɜ іɞɌ  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɞɧɿɜ ɱɟɪɝɨɜɨʀ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ, ɞɧɿɜ; 
ɫɜɜ Ɍ,Ɍ  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɿ ɫɜɹɬɤɨɜɢɯ ɞɧɿɜ; 
ɤɎ  – ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, 365 ɞɧɿɜ. 







зɩ ɜɜɜ ɎɎɎ  , ɝɪɧ,                             (7.24) 




















ɎЗɉ ɜ 12 , ɝɪɧ,                                   (7.25) 
ɞɟ ɜЧ  – ɫɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɚ ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɜɨɞɿʀɜ АɌɉ, ɱɨɥ. 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɡɜɨɞɹɬьɫɹ ɜ ɬɚɛɥ. 7.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.1 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ АɌɉ  
ɧɚ 20__ ɪɿɤ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ Зɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
1 2 3 
Ɉɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɬ Q  
ȼɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ, ɬɤɦ P  
ɋɩɢɫɤɨɜɚ ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɜɨɞɿʀɜ, ɱɨɥ. Чɜ  
Ƚɨɞɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɜɨɞɿɹ, ɝɪɧ чɋɌ   
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɝɪɧ 
ɜ 1 ɬ 




ȼɿɞɪɹɞɧɿ ɪɨɡɰɿɧɤɢ, ɝɪɧ 
ɜ 1 ɬ 
ɜ 1 ɬɤɦ 




ɡɚ ɛɪɢɝɚɞɢɪɫɬɜɨ, ɝɪɧ 
 






Ɏɨɧɞ ɜɿɞɪɹɞɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿɹ, ɝɪɧ ɩɥзɩɜɎ   
ɉɪɟɦɿʀ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ, ɝɪɧ ɪɉ   
Ɋɿɱɧɢɣ ɮɨɧɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬ 
ɜɨɞɿʀɜ, ɝɪɧ 
ɨɫɧзɩɜɎ   
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ, 
ɝɪɧ 
ɞɨɞзɩɜɎ   
Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ  
ɜɨɞɿʀɜ, ɝɪɧ 
зɚɝзɩɜɎ   















7.9. Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ 
ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
 
Ⱦɚɧɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɿɱɧɨʀ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ 
ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɨ ɜɢɞɚɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɿ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. 
Ƚɨɞɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɩɨ ɬɚɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɿɮɿ-
ɤɚɰɿɣɧɨɦɭ ɞɨɜɿɞɧɢɤɭ ɿ ɬɚɪɢɮɧɿɣ ɫɿɬɰɿ. 
ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɬɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 









іі Ч/ЧRɌ ,                           (7.26) 
ɞɟ іR  – ɪɨɡɪɹɞ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ і-ɬɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ; 
іЧ  – ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ і-ɬɨɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ, ɱɨɥ. 





зɩ ɌɋɌɎ ɪ  , ɝɪɧ,                               (7.27) 
ɞɟ ɪɋɌ  – ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɨɞɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜ-
ɧɢɤɚ, ɝɪɧ; 
ɪ
ɌɈɌ  – ɪɿɱɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭ-
ɜɚɧɧɸ ɌɈ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧ; 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɝɨɞɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ    ɜɪɧɪɜчɜɪɧчɧɪɪ NN/ɋɌЧɋɌЧɋɌ  , ɝɪɧ,          (7.28) 
ɞɟ ɧɪЧ , ɜɪЧ  – ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɧɨɪɦɚɥьɧɢ-
ɦɢ ɿ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɱɨɥ.;  
ɧчɋɌ  ɿ ɜчɋɌ  – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɨɞɢɧɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧ-
ɬɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɧɨɪɦɚɥьɧɢɦɢ ɿ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚ-
ɰɿ, ɝɪɧ. 
Ƚɨɞɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɧɨɪɦɚɥь-



























, ɝɪɧ,                      (7.29) 
ɞɟ ічɋɌ ɿ ɧɪіЧ  – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɝɨɞɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɿ ɱɢɫɟɥь-
ɧɿɫɬь і-ɬɨɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɡ ɧɨɪɦɚɥьɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨ ɝɪɧ, ɱɨɥ.; ɬɨɞɿ 
ɧчɜч ɋɌkɋɌ  , ɝɪɧ,                                    (7.30) 
ɞɟ k – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɞɨɩɥɚɬɢ ɡɚ ɲɤɿɞɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ. 
Ⱦɨɩɥɚɬɚ ɡɚ ɛɪɢɝɚɞɢɪɫɬɜɨ ɞɨɪɿɜɧɸє 
100/kɋɌЧɎВ ɛɛчɛɪɛɛзɩɪ  , ɝɪɧ,                 (7.31) 
ɞɟ ɛзɩɪВ  – ɞɨɩɥɚɬɚ ɪɟɦɨɧɬɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɡɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ 
ɛɪɢɝɚɞɨɸ, ɝɪɧ; 
ɛɪЧ  – ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɛɪɢɝɚɞɢɪɿɜ, ɱɨɥ.; 
ɛɎ  – ɞɿɣɫɧɢɣ ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɛɪɢɝɚɞɢɪɚ, ɝɨɞ.; 
ɛk  – ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɞɨɩɥɚɬ. 
Ⱦɨɩɥɚɬɚ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɧɿɱɧɢɣ ɱɚɫ 
ɪчɪ
ɧзɩ ɋɌɩ,В  150 , ɝɪɧ,                              (7.32) 
ɞɟ чɩ  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɧɿɱɧɢɣ ɱɚɫ (ɡ 22 ɞɨ 6 ɝɨɞɢɧɢ), 
ɝɨɞ.; 
ɪɋɌ  – ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɨɞɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜ-
ɧɢɤɚ, ɝɪɧ. 
ɉɥɚɧɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜ-







зɩ ɉВВɎɎ ɪɪɪɪ  , ɝɪɧ,                   (7.33) 
ɞɟ ɪɉ  – ɩɪɟɦɿɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɜɢ-
ɪɨɛɿɬɤɭ, ɝɪɧ. 
Ɏɨɧɞ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
ɞɨɩɨɫɧзɩ
ɞɨɩ















ɞɟ ɞɨɩɊ  – ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ, ɹɤɚ 
ɞɨɪɿɜɧɸє 
   100 ɫɜɜɜіɞɤɜіɞɞɨɩ ɌɌɌɎɌɊ  ,%,              (7.35) 
ɞɟ ɜ іɞɌ  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɞɧɿɜ ɱɟɪɝɨɜɨʀ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ, ɞɧɿɜ; 
ɫɜɜ Ɍ,Ɍ  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɿ ɫɜɹɬɤɨɜɢɯ ɞɧɿɜ; 
ɤɎ  – ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, 365 ɞɧɿɜ. 
Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜ-






зɩ ɪɪɪ ɎɎɎ  , ɝɪɧ.                              (7.36) 
ɋɟɪɟɞɧьɨɦɿɫɹɱɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
АɌɉ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ  ɪзɚɝзɩɪ Ч/ɎЗɉ ɪ  12 , ɝɪɧ,                          (7.37) 
ɞɟ ɪЧ  – ɫɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɚ ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɧɚ АɌɉ, ɱɨɥ. 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɡɜɨɞɹɬьɫɹ ɜ ɬɚɛɥ. 7.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.2 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ  
ɧɚ 20__ ɪɿɤ 
 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ Зɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
1 2 3 
Ɋɿɱɧɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɌɈ ɿ ɌɊ, 
ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
ɪ
ɌɈɌ   
ɋɩɢɫɤɨɜɚ ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ  
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɱɨɥ. 
ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 
ɡ ɧɨɪɦɚɥьɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ 





















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 7.2 
1 2 3 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɝɨɞɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ  
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɝɪɧ 
ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 
ɡ ɧɨɪɦɚɥьɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ, ɝɪɧ 





Ɏɨɧɞ ɜɿɞɪɹɞɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ  
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɝɪɧ 
ɩɥзɩɜɎ   
ɉɪɟɦɿʀ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ, ɝɪɧ ɪɉ   
Ⱦɨɩɥɚɬɢ, ɝɪɧ 
ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 
ɡɚ ɛɪɢɝɚɞɢɪɫɬɜɨ, ɝɪɧ 











Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ, ɝɪɧ ɞɨɞ
зɩɪɎ  
 





ɋɟɪɟɞɧьɨɦɿɫɹɱɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ, ɝɪɧ ɪЗɉ   
 
 
7.10. Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
 
Ⱦɥɹ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ 
ɩɨɝɨɞɢɧɧɨ-ɩɪɟɦɿɚɥьɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɮɨɧɞ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɞɥɹ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚ-
єɬьɫɹ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
ɞɞɞɨɫɧзɩ ɋɌɎЧɎ ɞ  , ɝɪɧ,                           (7.38) 
ɞɟ ɞЧ  – ɫɩɢɫɤɨɜɚ ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɱɨɥ.; 















ɞɋɌ  – ɝɨɞɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɝɪɧ. 
ȼɫɿ ɿɧɲɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ 
ɩɥɚɬɢ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɞɨ ɬɢɯ, ɩɨ 
ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜ ɩɚɪɚɝɪɚɮɿ 7.7. 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 7.3. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.3 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɿɱɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ  
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ АɌɉ ɧɚ 20__ ɪɿɤ 
 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ Зɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
1 2 3 
Чɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, 
ɱɨɥ. ɞЧ   
ɋɟɪɟɞɧɹ ɝɨɞɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ, ɝɪɧ ɞɋɌ   
Ɏɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɝɨɞ. ɞɎ   
Ɏɨɧɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɞɨɩɨɦɿ-




Ɋɨɡɦɿɪ ɩɪɟɦɿɣ, ɝɪɧ ɪɉ   





Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɞɨɩɨ-




ɋɟɪɟɞɧьɨɦɿɫɹɱɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɞɨɩɨ-
ɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɝɪɧ ɞЗɉ   
 
ɋɟɪɟɞɧьɨɦɿɫɹɱɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 




ɎЗɉ ɞ 12 , ɝɪɧ,                                  (7.39) 



















7.11. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɤɥɚɞɢ ɿ 
ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. 
ɉɨɫɚɞɨɜɿ ɨɤɥɚɞɢ ɦɨɠɭɬь ɧɚɡɧɚɱɚɬɢɫь ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɢɥɨɤ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɤɥɚɞɿɜ, ɚ ɱɢɫɟɥь-
ɧɿɫɬь ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫ-
ɬɜɚ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɛɭɞɭɬь ɩɪɚ-
ɰɸɜɚɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɥɭɠɛɚɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɿɧ-
ɲɚ ɛɭɞɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɢɯ ɪɿɲɟɧь ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɫɥɭɠɛ. 
Ɋɿɱɧɢɣ ɮɨɧɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ ɩɪɚɰɿɜ-
ɧɢɤɿɜ ɛɭɞɟ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ   іііɫ ɨɤɫɩɫɩɨɫɧЗɉ ДNɊɎ  112 , ɝɪɧ,                   (7.40) 
ɞɟ іɫɩɊ  – ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɩɪɟɦɿʀ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, %; 
іɫɩN  – ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɞɚɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɱɨɥ.; 
іɨɤД  – ɩɨɫɚɞɨɜɢɣ ɨɤɥɚɞ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɝɪɧ. 
ɋɟɪɟɞɧьɨɦɿɫɹɱɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɞɥɹ ɞɚɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɚ-
ɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ  ііі ɫɩɨɤɫ ɊДЗɉ  1 , ɝɪɧ.                         (7.41) 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ 


























Ɏɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɬɚ ȱɌɉ  



















     




     
Ɉɯɨɪɨɧɚ      
ȼɫьɨɝɨ:      
 
7.12. Зɜɟɞɟɧɢɣ ɩɥɚɧ ɩɨ ɩɪɚɰɿ ɿ ɡɚɪɨɛɿɬɧɿɣ ɩɥɚɬɿ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
Зɜɟɞɟɧɢɣ ɩɥɚɧ ɩɨ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɿɣ ɩɥɚɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚє ɡɚɝɚɥь-
ɧɢɣ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ, ɹɤɢɣ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚє ɜɫɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɫɩɢɫɤɨɜɨɝɨ ɿ ɧɟɫɩɢɫɤɨɜɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬь ɧɚ ɮɨɧɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ. 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬь: ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ, ɧɚ-
ɪɚɯɨɜɚɧɭ ɡɚ ɬɚɪɢɮɧɢɦɢ ɫɬɚɜɤɚɦɢ, ɜɿɞɪɹɞɧɢɦɢ ɪɨɡɰɿɧɤɚɦɢ, ɞɨ-
ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ, ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɭ ɫɜɹɬɤɨɜɿ ɞɧɿ, ɜ 
ɧɿɱɧɢɣ ɱɚɫ, ɡɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɛɪɢɝɚɞɨɸ ɬɨɳɨ. 
Ⱦɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬь: ɜɢɩɥɚɬɢ ɩɨ ɜɿɞɩɭɫ-
ɬɰɿ, ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɡɚ ɜɢɫɥɭɝɭ ɪɨɤɿɜ, ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɡɚ ɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɭ 
ɜɿɞɩɭɫɬɤɭ, ɜɚɪɬɿɫɬь ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɨɳɨ. 
Ɋɨɡɦɿɪ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ 
ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
100
ɞɨɞɨɫɧЗɉɞɨɞЗɉ















ɞɟ ɞɨɞɉ  – ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɞɨ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ. 
Ɋɿɱɧɢɣ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɨ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-
ɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɫɭɦɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥьɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ 









АɌɉЗɉ ɭɞɪɜ ɎɎɎɎɎ  , ɝɪɧ,              (7.43) 
ɞɟ зɚɝЗɉɜɎ , 
зɚɝЗɉ ɪɎ , зɚɝЗɉɞɎ , зɚɝЗɉ ɭɎ  – ɡɚɝɚɥьɧɿ ɪɿɱɧɿ ɮɨɧɞɢ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ 
ɩɥɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɨɞɿʀɜ, ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿɜ, ɝɪɧ. 
Ɋɿɱɧɢɣ ɮɨɧɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚ-
єɬьɫɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɤɥɚɞɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɩɪɟɦɿɣ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  ііɭ ɪɨɤзɚɝЗɉ ɉɉɎ 12 , ɝɪɧ,                          (7.44) 
ɞɟ іɨɤɉ  – ɩɨɫɚɞɨɜɢɣ ɨɤɥɚɞ і-ɬɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɥɭ, ɝɪɧ; 
іɪɉ  – ɪɨɡɦɿɪ ɩɪɟɦɿʀ ɞɥɹ і-ɬɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɥɭ, ɝɪɧ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɪɿɱɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɨ 
ɜɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɜɨɞɹɬьɫɹ ɜ ɬɚɛɥ. 7.4. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.4 








Ɋɿɱɧɢɣ ɮɨɧɞ  
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚ-
ɬɢ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 
1 2 3 4 





 іЗɉ  зɚɝЗɉіɎ  
















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 7.4  








ȼɫьɨɝɨ    
Зɚɞɚɱɚ 10 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ АɌɉ ɧɚ 
20__ ɪ. 
ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ: Ɉɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь – 292800 ɬ. ȼɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ – 
1111176 ɬɤɦ. ɋɩɢɫɤɨɜɚ ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɜɨɞɿʀɜ – 32 ɱɨɥ. ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ – ɩɨɝɨɞɢɧɧɨ-ɩɪɟɦɿɚɥьɧɚ. Ƚɨɞɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ 
ɜɨɞɿɹ 5,43 ɝɪɧ. Аɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɝɨɞɢɧɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ 
ɧɚɪɹɞɿ – 60756 ɝɨɞ. ȼɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ –10 ɬ. Кɨɟ-
ɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ – 0,8. Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɛɿɝɭ – 0,75. ɍ ɤɿɧɰɿ ɦɿɫɹɰɹ ɡɚ 100% ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɥɚɧɭ ɜɢɩɥɚɱɭєɬьɫɹ ɩɪɟɦɿɹ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 30%.  
 
Ɋɨɡɜ’ɹɡɨɤ 
Ɏɨɧɞ ɜɿɞɪɹɞɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿɹ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨ-
ɪɦɭɥɨɸ 
                       ɬɤɦɬɤɦɬɬɩɥзɩ ɪɊɊQɎ ɜ  ,  ɝɪɧ,                 (1) 
ɞɟ ɩɥзɩɜɎ  – ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɜɿɞɪɹɞɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ, ɝɪɧ;  
ɬQ  – ɪɿɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɬ;  
ɬɤɦɊ  – ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ, ɬɤɦ; 
ɬɤɦɪ  – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɿɞɪɹɞɧɿ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɡɚ 1 ɬ ɿ 1 ɬɤɦ ɩɟɪɟɜɟɡɟ-
ɧɨɝɨ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɝɪɧ. 















                                 хɬɬ ɋɌɇɪ  ,  ɝɪɧ,                            (2) 
ɞɟ ɬɇ – ɧɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɩɪɨɫɬɨɸ ɩɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɿ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧ-
ɧɹɦ ɧɚ ɨɞɧɭ ʀɡɞɤɭ, ɯɜ.;  
хɋɌ – ɯɜɢɥɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ, ɝɪɧ.  
ɇɨɪɦɚ ɩɪɨɫɬɨɸ ɩɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɧɚ 
ɨɞɧɭ ʀɡɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                          q/tɇ ɩɪɬ , ɯɜ.,                             (3) 
ɞɟ ɩɪt – ɱɚɫ ɩɪɨɫɬɨɸ ɩɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ, ɯɜ.;  
q – ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɬ;  
 – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ. 
ɯɜ.58,010/40 ɬɇ  
Ɍɨɞɿ ɜɿɞɪɹɞɧɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ       
ɝɪɧ.1,242,05 ɬɪ  
ȼɿɞɪɹɞɧɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɡɚ 1 ɬɤɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ 
ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                         хɬɬ ɋɌɇɪ  ,  ɝɪɧ,                           (4) 
ɞɟ ɬɇ – ɧɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɬɤɦ, ɯɜ.; 
хɋɌ – ɯɜɢɥɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ, ɝɪɧ.  
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɬɤɦ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 




ɬɤɦ , ɯɜ.,              (5) 
ɞɟ ɪɭхt – ɱɚɫ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɯɜ. (ɩɪɢɣɦɚєɦɨ .ɯɜ60ɪɭхt );  
 – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɛɿɝɭ. 
.ɯɜ22,0
8,01075,045
60 ɬɤɦɇ  
ȼɿɞɪɹɞɧɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɡɚ 1 ɬɤɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ 
ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
                                          хɬɤɦɬɤɦ ɋɌɇɊ  ;                           (6) 















Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɮɨɧɞ ɜɿɞɪɹɞɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿɹ ɫɬɚɧɨɜɢ-
ɬɢɦɟ 
ɝɪɧ. 84,71488509,011111761,2292800 ɩɥзɩɜɎ  
ɇɚɞɛɚɜɤɚ ɡɚ ɤɥɚɫɧɿɫɬь ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɮɨɪɦɭɥɨɸ  
12
25010 ɋɉɋɉчɜɤзɩ N,N,ɋɌɎВ ɜ  ,  ɝɪɧ,        (7) 
ɞɟ ɜɎ – ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜɨɞɿɹ, ɝɨɞ.;  
1ɋɉN  ɿ 2ɋɉN – ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɜɨɞɿʀɜ ɩɟɪɲɨɝɨ ɬɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɥɚɫɿɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ;  
ɋɌ – ɝɨɞɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ, ɝɪɧ/ɝɨɞ.  
  .ɝɪɧ24978625,0101,043,51840  ɤзɩɜВ  
Ⱦɨɩɥɚɬɚ ɡɚ ɛɪɢɝɚɞɢɪɫɬɜɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                         100/ɍɎɋɌЧВ ɞɜчɛɛзɩɜ  , ɝɪɧ,                (8) 
ɞɟ ɛЧ  – ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɛɪɢɝɚɞɢɪɿɜ, ɱɨɥ.;  
чɋɌ  – ɝɨɞɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɜɨɞɿɹ, ɝɪɧ;  
ɞɍ  – ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɞɨɩɥɚɬɢ (ɩɪɢ Nɛ < 10 ɱɨɥ. – ɍɞ = 10%, ɚ ɩɪɢ   
Nɛ > 10 – ɍɞ = 15%). 
                                   ɛɜɛ n/ЧЧ  , ɱɨɥ.,                                   (9) 
ɞɟ ɜЧ – ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɜɨɞɿʀɜ, ɱɨɥ.;  
ɛn – ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɥɸɞɟɣ ɭ ɛɪɢɝɚɞɿ, ɱɨɥ. 
ɱɨɥ.56/32 ɛЧ  
ɉɿɞɫɬɚɜɢɜɲɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɮɨɪɦɭɥɭ (9), ɨɬɪɢɦɚєɦɨ 
ɝɪɧ.6,4995100/1043,51840  ɛзɩɜB  
Ⱦɨɩɥɚɬɚ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɧɿɱɧɢɣ ɱɚɫ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                ɧɧɧзɩ ɋɌɩВ ɜ  7
1 , ɝɪɧ;                           (10) 
ɝɪɧ.43,543,57
7
1  ɧзɩɜВ  
ɉɪɟɦɿʀ ɜɨɞɿɹɦ ɧɚɪɚɯɨɜɭɸɬьɫɹ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɜɿɞ ɜɿɞɪɹɞɧɨʀ ɡɚɪɨ-















                                         100/ɎPɉ ɩɥзɩɪ ɜ , ɝɪɧ,                   (11) 
ɞɟ P – ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɩɪɟɦɿʀ ɜɿɞ ɜɿɞɪɹɞɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ (ɩɪɢɣɦɚє-
ɦɨ %30P );  
ɩɥ
зɩɜɎ – ɮɨɧɞ ɜɿɞɪɹɞɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿɹ, ɝɪɧ. 
ɝɪɧ.8,21446584,7148853,0 ɪɉ  
Ɋɿɱɧɢɣ ɮɨɧɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ 





зɩ ɉВВВɎɎ ɜɜɜɜɜ  , ɝɪɧ,    (12) 
ɞɟ ɩɥзɩɜɎ  – ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɜɿɞɪɹɞɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ, ɝɪɧ; 
ɛ
зɩ
ɤзɩɧзɩ ɜɜɜ В,В,В   – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿɹɦ ɡɚ ɛɪɢɝɚ-
ɞɢɪɫɬɜɨ ɬɚ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɧɿɱɧɢɣ ɱɚɫ, ɤɥɚɫɧɿɫɬь, ɝɪɧ;  





Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨ-
ɪɦɭɥɨɸ 
                                   ɞɨɩɨɫɧзɩ
ɞɨɞ
зɩ ɊɎɎ ɜɜ   , ɝɪɧ,                         (13) 
ɞɟ ɞɨɩɊ – ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ. 
ȼɿɞɫɨɬɨɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪ-
ɦɭɥɨɸ 
                100 ɫɜɜɜіɞɤɜіɞɞɨɩ ɌɌɌɎɌɊ , %          (14) 
ɞɟ ɜ іɞɌ  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɞɧɿɜ ɱɟɪɝɨɜɨʀ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ, ɞɧɿɜ;  
ɫɜɜ Ɍ,Ɍ  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɿ ɫɜɹɬɤɨɜɢɯ ɞɧɿɜ;  
ɤɎ  – ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, 365 ɞɧɿɜ. 
2,10100))105228(365/(28 ɞɨɩɊ %; 















Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ 
ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 






зɩ ɜɜɜ ɎɎɎ   ,  ɝɪɧ,                            (15) 
ɞɟ ɨɫɧзɩɜɎ – ɪɿɱɧɢɣ ɮɨɧɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ, ɝɪɧ;  
ɞɨɞзɩɜɎ – ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ, ɝɪɧ. 
ɝɪɧ.4,10571827,978517,959330 зɚɝзɩɜɎ  
ɋɟɪɟɞɧьɨɦɿɫɹɱɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 




ɎЗɉ ɜ 12 ,                                  (16) 
ɞɟ зɚɝзɩɜɎ  – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ, ɝɪɧ; 
12 –  ɤɿɥьɤɿɫɬь ɦɿɫɹɰɿɜ ɜ ɪɨɰɿ;  
ɜЧ – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɨɞɿʀɜ, ɱɨɥ. 
ɝɪɧ.1,2753
3212
4,1057182 ɜЗɉ  
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨ-
ɞɿʀɜ АɌɉ ɧɚ 2016 ɪɿɤ ɡɚɧɨɫɢɦɨ ɜ ɬɚɛɥ. 7.5. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.5 
ɉɥɚɧɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ АɌɉ ɧɚ 20__ ɪɿɤ 
 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ Зɧɚɱɟɧɧɹ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
1 2 3 
Ɉɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɬ Q  292800 
ȼɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ, ɬɤɦ P  1111176 
ɋɩɢɫɤɨɜɚ ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɜɨɞɿʀɜ, ɱɨɥ. ɜЧ  32 


















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 7.5 
1 2 3 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɝɪɧ 
ɡɚ 1 ɬ 








ȼɿɞɪɹɞɧɿ ɪɨɡɰɿɧɤɢ, ɝɪɧ 
ɡɚ 1 ɬ 








ɡɚ ɛɪɢɝɚɞɢɪɫɬɜɨ, ɝɪɧ 
 








Ɏɨɧɞ ɜɿɞɪɹɞɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ  
ɜɨɞɿɹ, ɝɪɧ 
ɩɥзɩɜɎ  714885,84 
ɉɪɟɦɿʀ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ, ɝɪɧ ɪɉ  214465,5 
Ɋɿɱɧɢɣ ɮɨɧɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ 
ɜɨɞɿʀɜ, ɝɪɧ 
ɨɫɧзɩɜɎ  959330,7 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ, 
ɝɪɧ 
ɞɨɞзɩɜɎ  97851,7 
Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ 
ɜɨɞɿʀɜ, ɝɪɧ 
зɚɝзɩɜɎ  1057182,4 
ɋɟɪɟɞɧьɨɦɿɫɹɱɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ, ɝɪɧ ɜЗɉ  2753,1 
 
Ɍɟɫɬɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧь  
 
1. Ɉɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ – ɰɟ: 
ɚ) ɡɚɪɨɛɿɬɨɤ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɚɪɢɮɧɢɦɢ ɫɬɚɜɤɚɦɢ, ɜɿɞɪɹɞɧɢɦɢ ɪɨɡ-
ɰɿɧɤɚɦɢ, ɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢ ɨɤɥɚɞɚɦɢ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ; 
ɛ) ɡɚɪɨɛɿɬɨɤ, ɨɛɱɢɫɥɟɧɢɣ ɜ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɜɢɪɚɡɿ, ɹɤɢɣ ɡɚ ɬɪɭɞɨɜɢɦ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɜɥɚɫɧɢɤ ɜɢɩɥɚɱɭє ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɜɿ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ 
ɱɢ ɧɚɞɚɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ; 
ɜ) ɡɚɪɨɛɿɬɨɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɣɨɝɨ ɩɪɚɰɿ 
















ɝ) ɡɚɪɨɛɿɬɨɤ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨ-
ɫɬɿ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɟɦɿɣ, ɜɢɧɚɝɨɪɨɞ, ɿɧɲɢɯ ɡɚɨɯɨ-
ɱɭɜɚɥьɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ. 
 
2. Зɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɩɪɚɜɨɜɢɦ ɚɤɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ 
ɩɨɞɿɥɹєɬьɫɹ ɧɚ: 
ɚ) ɨɫɧɨɜɧɭ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ; 
ɛ) ɩɪɟɦɿɚɥьɧɭ, ɜɿɞɪɹɞɧɭ; 
ɜ) ɬɚɪɢɮɧɭ, ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɭ; 
ɝ) ɩɨɝɨɞɢɧɧɭ, ɩɪɟɦɿɚɥьɧɭ. 
 
3. Зɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ, 
ɜɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɨɡɰɿɧɨɤ, ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɤɥɚɞɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɩɥɚɬ ɬɚ 
ɧɚɞɛɚɜɨɤ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɧɚɡɢɜɚєɬь-
ɫɹ: 
ɚ) ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɸ;   ɛ) ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ;   
ɜ) ɨɫɧɨɜɧɨɸ;        ɝ) ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɨɸ. 
 
4. Зɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɟɦɿɣ, ɜɢɧɚɝɨ-
ɪɨɞ, ɿɧɲɢɯ ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɥьɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ, є: 
ɚ) ɨɫɧɨɜɧɨɸ;           ɛ) ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɸ;   
ɜ) ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɨɸ;   ɝ) ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ. 
 
5. Чɨɦɭ ɞɨɪɿɜɧɸє ɬɚɪɢɮɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ? 
ɚ) 1;  ɛ) 0,9;  ɜ) 0,7;  ɝ) 0,5. 
 
6. Ɍɚɪɢɮɧɿ ɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɿʀɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬь ɧɚ ɛɨɪɬɨɜɢɯ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɹɯ ɡɚɝɚɥьɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɿɞɧɨɫɹɬь ɞɨ: 
ɚ) ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ;  ɛ) ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ;   
ɜ) ɬɪɟɬьɨʀ ɝɪɭɩɢ;  ɝ) ɱɟɬɜɟɪɬɨʀ ɝɪɭɩɢ. 
 
7. Ɍɚɪɢɮɧɿ ɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɿʀɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬь ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɯ (ɫɚɦɨɫɤɢɞɢ, ɮɭɪɝɨɧɢ, ɰɢɫɬɟɪɧɢ, 
ɪɟɮɪɢɠɟɪɚɬɨɪɢ ɬɨɳɨ), ɜɿɞɧɨɫɹɬь ɞɨ: 
ɚ) ɱɟɬɜɟɪɬɨʀ ɝɪɭɩɢ;  ɛ) ɬɪɟɬьɨʀ ɝɪɭɩɢ;   
















8. Ɍɚɪɢɮɧɿ ɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɿʀɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬь ɧɚ ɛɨɪɬɨɜɢɯ ɿ ɫɩɟɰɿ-
ɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɯ ɜ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɿ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ, 
ɜɿɞɧɨɫɹɬь ɞɨ: 
ɚ) ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ;  ɛ) ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ;   
ɜ) ɬɪɟɬьɨʀ ɝɪɭɩɢ;  ɝ) ɱɟɬɜɟɪɬɨʀ ɝɪɭɩɢ. 
 
9. Ɋɨɡɦɿɪ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɜɨɞɿʀɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɞɨ ɞɪɭɝɨʀ 
ɝɪɭɩɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɩɿɞɜɢɳɭɸɬь ɧɚ:  
ɚ) 5 - 10%;  ɛ) 10 - 20%;   
ɜ) 5 - 15%;  ɝ) 10 - 15%. 
 
10. Ɋɨɡɦɿɪ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɜɨɞɿʀɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɞɨ ɬɪɟɬьɨʀ 
ɝɪɭɩɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɭɸɬь ɧɚ:  
ɚ) 5 - 10%;     ɛ) 15 - 20%;   
ɜ) 20 - 30 %;  ɝ) 20 - 50%. 
 
11. ɉɪɢ ɜɿɞɪɹɞɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɜɨɞɿʀɜ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɩɨ: 
ɚ) єɞɢɧɢɯ ɧɨɪɦɚɯ ɧɚ 1 ɬ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨɝɨ ɜɚɧɬɚɠɭ ɿ 1 ɬɤɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪ-
ɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; 
ɛ) єɞɢɧɢɯ ɧɨɪɦɚɯ ɧɚ 1 ɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; 
ɜ) єɞɢɧɢɯ ɧɨɪɦɚɯ ɧɚ 1 ɬɤɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; 
ɝ) єɞɢɧɢɯ ɧɨɪɦɚɯ ɩɪɨɫɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɩɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨ-
ɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ. 
 
12. ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɬ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨɝɨ ɜɚɧɬɚɠɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ 
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ: 
ɚ)   /ɩɪɌ tH ;  ɛ)  qtH ɩɪɌ / ;   
ɜ) qtH ɩɪɌ  / ;  ɝ)  TɩɪɌ VtH / , 




















13. ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɬɤɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ 
ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
ɚ)   q
t















H ,  
ɞɟ ɪɭхt – ɱɚɫ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ, ɝɨɞ. 
 
14. Вɿɞɪɹɞɧɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɡɚ 1 ɬ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨɝɨ ɜɚɧɬɚɠɭ ɜɢɡɧɚɱɚ-
єɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
ɚ) ɌɝɨɞɌ ɇTCP  ;     ɛ) ɌКɆɝɨɞɌ ɇTCP  ;   
ɜ) ɌКɆхɜɌ ɇTCP  ;  ɝ) ɌхɜɌ ɇTCP  ,  
ɞɟ ɝɨɞTC  ɿ хɜTC  – ɝɨɞɢɧɧɚ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɯɜɢɥɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ 
ɜɨɞɿɹ, ɝɪɧ. 
 
15. Вɿɞɪɹɞɧɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɡɚ 1 ɬɤɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚ-
єɬьɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ: 
ɚ) ɌɝɨɞɌКɆ ɇTP  ;         ɛ) ɌКɆхɜɌКɆ ɇTɋP  ;   


















Ɋɨɡɞɿɥ 8. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɧɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
 
8.1. ɉɨɧɹɬɬɹ  ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ              
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ 
 
ȼ ɡɚɝɚɥьɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ – ɰɟ ɫɭɤɭɩ-
ɧɿɫɬь ɜɢɬɪɚɬ ɜ ɝɪɨɲɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɿʀ, ɧɚ ɬɨɪɝɿɜɟɥьɧɿ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ, ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰьɤɿ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɿʀ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣ-
ɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥь-
ɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɋɿɜɟɧь ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ, 
ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱ-
ɧɢɦ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɟ-
ɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɬɚ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ, ɧɚ ɜɚɧɬɚɠɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɿ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɟɤɫɩɟɞɢɪɭɜɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɬɨɳɨ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɢɯ, ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿɣ, ɬɨɛɬɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɜɫɿɯ ɝɚɥɭɡɟɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
Зɦɟɧɲɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ є ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɡɧɢ-
ɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ. ɇɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɩɥɢɜɚє ɰɿɥɚ ɧɢɡɤɚ ɮɚɤɬɨɪɿɜ: 
ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɪɬɿɣ ɜɚɧɬɚɠɿɜ; ɬɢɩ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɤɨɧɚɧ-
ɧɹ ɪɨɛɿɬ; ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜ ɡɜɨɪɨɬ-
ɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɦɢ. Ɍɨɦɭ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɚ ɞɥɹ ɚɜ-
ɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɨɞɧɿ ɣ ɬɿ ɠ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɩɟɪɟɜɟ-
ɡɟɧь ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɡɚɥɟɠɢɬь ɧɟ 
ɜɿɞ ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɚ ɜɢɦɿɪɸєɬьɫɹ ɜ ɬɨɧɧɨ- ɱɢ ɩɚɫɚɠɢɪɨ-
ɤɿɥɨɦɟɬɪɚɯ, ɚ ɜɿɞ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ. З ɰьɨɝɨ ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ 















ɜɢɪɨɛɿɬɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɿ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь. Ɍɚɤ, ɜɢɪɨɛɿɬɨɤ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɡɦɿɧɸєɬьɫɹ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ʀɯ 
ɜɢɩɭɫɤɭ ɿ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚɪɹɞɿ (ɩɪɢ ɧɟɡɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ 
ɿɧɲɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ). ȼɥɢɜ ɰɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɡɧɚɱɧɨ 
ɦɟɧɲɢɣ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɪɨɫɬɚє ɜ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɡɚɝɚɥь-
ɧɨʀ ɫɭɦɢ ɡɦɿɧɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. 
Іɧɲɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɡɞɿɣɫɧɸ-
ɸɬь ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɛɿɝɭ ɿ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɰɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɪɨɫɬɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚɜɿɬь ɩɪɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɿɝɭ. 
ɇɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬь ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɨ 
ɜɢɞɚɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɿ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɨ ɜɢɞɚɯ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ 
ɜɢɞɿɥɹɸɬь ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɭ ɿ ɝɚɥɭɡɟɜɭ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь. 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɧɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ-
ɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ  ɩɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧ-
ɧɸ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɭ ɱɢ ɧɚɞɚɧɧɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ƚɚɥɭɡɟɜɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɟɪɟɞɧɸ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨ ɝɚɥɭɡɿ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɞɿɥɟɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ ɜɫɿɯ ȺɌɉ 
ɝɚɥɭɡɿ ɧɚ ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь. 
ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɪɚɯɨɜɭɸɬь ɜɢɬɪɚɬɢ, 
ɹɤɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɦ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɿ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ, ɚɥɟ ɧɟ ɜɫɿ ɜɢ-
ɬɪɚɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɯɨɞɹɬь ɜ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥьɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь. Ⱦɨ ɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬь: 
 ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɚɧɬɚɠɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ; 
 ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ ɿ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɞɨɪɿɝ; 
 ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɭɯɭ. 
ȼɫɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɜ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥьɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, ɩɨɞɿɥɹɸɬь ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɫɬɚɬɬɿ: 
 ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ; 
 ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ; 
 ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɿ ɡɚɯɨɞɢ; 
 ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ; 



















8.2. Ɇɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
 
ȼ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɜɚɪɬɿɫɬь ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɢɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɩɚɥɢɜɧɨ-ɟɧɟɪɝɟ-
ɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɿɜ, ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɲɢɧ, 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɚɰɿ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɹɤɿ ɜɢ-
ɤɨɧɭɸɬь ɫɬɨɪɨɧɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɬɨɳɨ. 
1. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜитɪат ɧа ɩаɥиɜɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɜɚɪɬɿɫɬь ɜɫɿɯ ɜɢ-
ɞɿɜ ɩɚɥɢɜɚ (ɛɟɧɡɢɧɭ, ɞɢɡɟɥьɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ, ɦɚɡɭɬɭ, ɧɚɮɬɢ, ɝɚɡɭ) ɧɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɨɩɚ-
ɥɟɧɧɹ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧь ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ. 
2. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜитɪат ɧа еɧеɪɝію ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɜɚɪɬɿɫɬь ɩɪɢɞ-
ɛɚɧɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɬɟɩɥɚ, ɯɨɥɨɞɭ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ, 
ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɥьɧɿ ɣ ɿɧɲɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɚɜɬɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
3. ȼ ɫɬɚɬɬɸ ɜитɪат ɧа ɦатеɪіаɥи ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɜɚɪɬɿɫɬь ɜɫɿɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚ-
ɞɭ (ɦɚɫɬɢɥьɧɿ, ɥɚɤɨɮɚɪɛɨɜɿ, ɿɡɨɥɹɰɿɣɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɝɚɧɱɿɪ’ɹ), ɡɚ-
ɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɲɢɧ ɬɩ 
ɿɧɲɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
4. Ⱦɨ іɧших ɦатеɪіаɥьɧих ɜитɪат ɜɿɞɧɨɫɹɬь ɜɢɬɪɚɬɢ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 
 ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɮɨɧɞɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɜɿɞɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ; 
 ɜɢɩɥɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, 
ɳɨ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɫɬɨɪɨɧɧɿɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɚɛɨ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦɢ ɩɿɞ-
ɪɨɡɞɿɥɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɬɜɚ. 
5. Ⱦɨ ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɿɞɧɨɫɹɬь: 
 ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɩɨ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɯ 
ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɩɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ȺɌɉ (ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɞɟɬɚɥɟɣ, 
ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ, ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɡ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪ-
ɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɱɢ ɰɟɯɿɜ. 
ȼɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬьɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿ-















ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɧɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɿɧɲɿ ɜɢ-
ɬɪɚɬɢ); 
 ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛ-
ɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ȺɌɉ; 
 ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɡɚɩɚɫɿɜ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥьɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ; 
 ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɤɚɧɰɟɥɹɪɫьɤɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɛɥɚɧɤɿɜ ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɫɩɟɰɨɞɹɝɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 
 ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɟɪɟɜɟ-
ɡɟɧь (ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɜɨɞɭ, ɡɟɦɥɸ, ɬɟɩɥɨ ɬɨɳɨ). 
ȼɚɪɬɿɫɬь ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚ ɫɬɚɬɬɟɸ «Ɇɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɜɢ-
ɬɪɚɬɢ» ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɰɿɧ ɧɚ ʀɯ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ, ɧɚɰɿɧɨɤ, 
ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɤɚɦ ɰɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɦɢɬɧɢɯ ɩɨɫ-
ɥɭɝ, ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɬɨɪɨɧɧɿɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ. 
 
8.3. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ 
 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɛɟɡ-
ɩɨɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɜɿɞ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ. 
Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ  ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь: 
 ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɭ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɭ, ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɭ ɜɤɥɚɞɟɧɿɣ 
ɩɪɚɰɿ; 
 ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɬɢɦɭɥɢ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɨɫɬɭ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɜ ɨɩɥɚɬɿ ɩɪɚɰɿ ɩɨ ɜɢɞɚɯ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, 
ɪɿɜɧɸ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ. 
1. ȼ ɫɬɚɬɬɿ «ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ» ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬь ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ: 
 ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɪɟɦɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦ, ɫɩɟ-
ɰɿɚɥɿɫɬɚɦ ɡɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɤɨɦ-
ɩɟɧɫɚɰɿʀ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɰɿɧ, ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɸ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜ ɦɟ-















 ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɩɥɚɬɢ ɠɿɧɤɚɦ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɭ ɜɿɞɩɭɫɬɰɿ 
ɩɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɢɬɢɧɨɸ, ɩɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸ ɧɟɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɤɨ-
ɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɜɿɤɭ; 
 ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬь ɜ ɲɬɚɬ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚɥɟ ɡɚɣɧɹɬɿ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ. 
2. Кɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬь 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ: 
 ɜɢɩɥɚɬɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɡɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɩɪɚɰьɨɜɚɧɢɣ ɱɚɫ, 
ɚɛɨ ɜɢɤɨɧɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɨɡɰɿɧɨɤ, ɬɚɪɢɮɧɢɯ 
ɫɬɚɜɨɤ, ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɤɥɚɞɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɿ ɮɨɪɦ ɿ ɫɢɫɬɟɦ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ; 
 ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɿ ɞɨɩɥɚɬɢ ɞɨ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɿ ɨɤɥɚɞɿɜ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɭ 
ɜɢɯɿɞɧɿ, ɫɜɹɬɤɨɜɿ ɞɧɿ, ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɧɿɱɧɢɣ ɱɚɫ, ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɬɹɠɤɢɯ, 
ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ; 
 ɞɨɩɥɚɬɢ ɡɚ ɫɭɦɿɫɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɭ ɡɨɧɭ ɨɛɫɥɭɝɨ-
ɜɭɜɚɧɧɹ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɛɪɢɝɚɞɨɸ, ɟɤɫɩɟɞɢɪɭɜɚɧɧɹ 
ɜɚɧɬɚɠɭ ɬɨɳɨ; 
 ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɡɚ ɜɢɫɥɭɝɭ ɪɨɤɿɜ; 
 ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɡɚ ɩɟɪɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ; 
 ɞɨɩɥɚɬɢ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚ-
ɪɨɛɿɬɤɭ; 
 ɨɩɥɚɬɚ ɳɨɪɿɱɧɢɯ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ; 
 ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ ɡɚ ɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɭ ɜɿɞɩɭɫɬɤɭ; 
 ɝɪɨɲɨɜɿ ɩɪɟɦɿʀ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥь-
ɧɨɫɬɿ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɪɟɦɿʀ ɜɨɞɿɹɦ ɡɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɩɪɨɫɬɨʀɜ ɩɿɞ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ, ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɩɚɥɢɜɚ, ɩɟɪɟɩɪɨɛɿɝ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɲɢɧ. 
3. ȼɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɿ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɤɚɞ-
ɪɿɜ: 
 ɜɢɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ 
ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɦɿɫɰɟɦ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɱɚɫ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɜɿɞɪɢɜɨɦ 
ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɩɟɪɟɩɿɞ-
ɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɿɜ; 
 ɨɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɧɟ ɡɜɿɥьɧɟɧɢɯ ɜɿɞ 
















 ɜɢɬɪɚɬɢ ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɡɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬ-
ɜɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɭɱɧɿɜ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɲɤɿɥ, ɩɪɨɮɟ-
ɫɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɱɢɥɢɳ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ; 
 ɿɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɨɩɥɚɬɨɸ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬьɫɹ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ, ɜɢɳɢɯ ɧɚ-
ɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ, ɲɤɨɥɚɯ ɬɨɳɨ. 
 
8.4. ȼɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɿ ɡɚɯɨɞɢ 
 
Ⱦɨ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬь ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɡɚ-
ɯɨɞɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɬь: 
1. ȼɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɟ (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ) ɫɨɰɿɚɥьɧɟ ɫɬɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɦɟɞɢɱɧɟ ɫɬɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹ – 1,4% ɜɿɞ ɎЗɉ. 
2. ȼɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹ ɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ – 33,2% ɜɿɞ ɎЗɉ. 
3. ȼɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɮɨɧɞɭ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ – 
1,6% ɜɿɞ ɎЗɉ. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɫɨɰɿɚ-
ɥьɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨ ɮɨɧ-
ɞɭ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢ-




 ɉɿɞ ɬɟɪɦɿɧɨɦ «ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ» ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ʀɯ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɚɛɨ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɜ ɦɿɪɭ ʀɯ ɡɧɨɲɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɞɥɹ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɧɨɲɟɧɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɮɨɧɞɿɜ. ɉɿɞ ɬɟɪɦɿɧɨɦ «ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɨɧɞɢ» ɪɨɡɭɦɿɸɬь ɡɚɫɨɛɢ ɩɪɚɰɿ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢ-
ɱɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 365 ɤɚɥɟɧɞɚɪ-
ɧɢɯ ɞɧɿɜ ɡ ɞɚɬɢ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ʀɯ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɚɦɨɪ-
ɬɢɡɚɰɿʀ ɜɢɩɥɢɜɚє ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɨɧɞɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬь ɜ ɩɪɨ-
ɰɟɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɪɨɤɿɜ ɿ ɩɿɞɞɚɸɬьɫɹ ɮɿɡɢɱ-
ɧɨɦɭ ɬɚ ɦɨɪɚɥьɧɨɦɭ ɡɧɨɫɭ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟ-















ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ʀɯ ɜɚɪɬɨɫɬɿ. Зɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɭɬɜɨɪɸєɬьɫɹ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɣ ɮɨɧɞ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɸɬь ɞɥɹ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɡɧɨɲɟɧɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ. 
 Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ: 
 ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; 
 ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɢ-
ɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ 
ɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɡɚɣɧɹɬɿ ɧɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɬɚɤɢɯ ɨɫ-
ɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɪɟɦɨɧɬɭ,  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ. 
 ɇɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɜɚɥɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ: 
 ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ʀɯ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɩɪɨɞɚ-
ɠɭ ɿɧɲɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɱɢ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ 
(ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ)  ɿɧɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɩɪɨɞɚɠɭ; 
 ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɧɚ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿʀ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɿ ɮɨɧɞɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬь ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ: 
- ɝɪɭɩɚ 1 – ɛɭɞɿɜɥɿ, ɫɩɨɪɭɞɢ, ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɬɚ ɩɟ-
ɪɟɞɚɜɚɥьɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ; 
- ɝɪɭɩɚ 2 – ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɬɚ ɜɭɡɥɢ (ɡɚɩɚɫɧɿ ɱɚɫɬɢ-
ɧɢ) ɞɨ ɧьɨɝɨ; ɦɟɛɥɿ; ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ, ɨɩɬɢɱɧɿ, ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚ-
ɧɿɱɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ; ɿɧɲɟ ɤɨɧɬɨɪɫьɤɟ (ɨɮɿɫɧɟ) ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ; 
- ɝɪɭɩɚ 3 –  ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥьɧɿ ɦɚɲɢɧɢ, ɿɧɲɿ ɦɚɲɢɧɢ 
ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ʀɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ, ɿɧɲɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɟɥɟɮɨɧɢ, ɦɿɤɪɨɮɨɧɢ ɿ ɪɚ-
ɰɿʀ, ɜɚɪɬɿɫɬь ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɜɚɪɬɿɫɬь ɦɚɥɨɰɿɧɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ (ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɿɜ); 
- ɝɪɭɩɚ 4 – ɛɭɞь-ɹɤɿ ɿɧɲɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɨɧɞɢ, ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ ɝɪɭɩ 1, 
2, 3. 
ɇɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɧɨɪɦɢ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɸɸɬьɫɹ ɧɚ ɩɨɜɧɟ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɨɧɞɿɜ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɧɨɪɦ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬь ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ 















Іɫɧɭє ɬɪɢ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɨɪɦ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ: ɪɟɝɪɟɫɢɜɧɢɣ, 
ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɣ, ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɢɣ. 
ɉɪɢ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɦɭ ɦɟɬɨɞɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɨɪɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɜ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫьɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 
ɫɤɥɚɞɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ: 25, 21,3, 17,8, 14,3, 10,7, 7,2 ɿ 3,6%, ɬɨɛɬɨ ɡɚ 
7 ɪɨɤɿɜ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɛɭɞɟ ɤɨɦɩɟɧɫɨɜɚɧɨ 100% ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ. 









tɌɇ ,                                (8.1) 
ɞɟ ɧɌ  – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɫɥɭɠɛɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɪɨɤɢ; 
t  – ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɣ ɜɿɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɪɨɤɿɜ. 
ȼɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɪɟɝɪɟɫɢɜɧɨɦɭ ɦɟɬɨɞɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɢ 
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ  ɜɿɞɛɭɜɚɸɬьɫɹ ɧɟ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ, ɚ ɜɿɞ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨʀ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ. Ɇɟɬɨɞ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɩɢɫɭɜɚɬɢ ɞɨ 70% ɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɩɟɪɲɿ ɪɨɤɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɛɿɥьɲ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɚɪɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ. 
ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɧɨɪɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɱɢɫɥɸєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
ɧɌɚ ɚɇ 1 ,                                    (8.2) 
ɞɟ Ɍɧ – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɫɥɭɠɛɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ; ɚ – ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ 
(ɛɚɥɚɧɫɨɜɨʀ). 
ɉɪɨɩɨɪɰɿɣɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɨɪɦɢ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɧɨɪɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚ-
ɰɿʀ ɨɛɱɢɫɥɸєɬьɫɹ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɜɿɞ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 








ɋɋɇ ,                      (8.3) 
ɞɟ ɧL  – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, 
ɤɦ; 















ɥɋ  – ɥɿɤɜɿɞɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɝɪɧ. 
ɋɭɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɧɚ ɩɨɜɧɟ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɭ-







LɋɇА  ,  ɝɪɧ,                           (8.4) 
ɞɟ ɿɚɇ – ɧɨɪɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɩɨ ɿ-ɬɿɣ ɦɚɪɰɿ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɹ; 
ɿɛɋ – ɛɚɥɚɧɫɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɬɢɫ. ɝɪɧ; 
ɿɡɚɝL – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ. 
ɋɭɦɭ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚɸɬь ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɬɢɩɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɦɧɨɠɟɧɧɹɦ ɫɟɪɟɞɧьɨ-
ɪɿɱɧɨʀ ʀɯ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɧɨɪɦɢ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭ-
ɜɚɧь ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ (ɪɟɧɨɜɚɰɿʀ). 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɟɞɭɬь ɜ ɬɚɛɥɢɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.1 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɩɨ ɪɭɯɨɦɨɦɭ ɫɤɥɚɞɭ 
ȺɌɉ ɧɚ 20__ ɪɿɤ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɋɩɨɫɿɛ ɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 
Ɇɚɪɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ȺɌɉ 
1 2 3 
1 2 3 4 5 
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬь 
ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɝɪɧ ɿɛɋ   
Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ 
ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, 




ɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɧɚ 
ɩɨɜɧɟ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, 



















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 8.1 
1 2 3 4 5 
ɋɭɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɧɚ ɩɨɜɧɟ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ 
























8.6. Іɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
 
ȼ ɫɬɚɬɬɸ «Іɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ» ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɬɪɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ: 
 ɪɟɦɨɧɬɧɢɣ ɮɨɧɞ; 
 ɞɨɪɨɠɧɿ ɡɛɨɪɢ ɬɚ ɩɥɚɬɟɠɿ; 
 ɿɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. 
1. Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɬɜɨɪɸɸɬь ɪɟɦɨɧɬɧɢɣ 
ɮɨɧɞ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɟ-
ɦɨɧɬɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɨɧɞɿɜ. 
2. Ⱦɨɪɨɠɧɿ ɩɥɚɬɟɠɿ ɧɚ ɡɛɨɪɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɜɿɞɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹɦɢ. 
3. ȼ ɫɬɚɬɬɸ «Іɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ» ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɜɫɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ɠɨɞɧɨʀ ɿɡ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɜɢɳɟ ɫɬɚɬɟɣ 
ɜɢɬɪɚɬ, ɚ ɫɚɦɟ: 
 ɩɨɞɚɬɤɢ, ɡɛɨɪɢ, ɩɥɚɬɟɠɿ;  
 ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ; 
 ɩɥɚɬɟɠɿ ɡɚ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɜɢɤɢɞɢ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ; 
 ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɡɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ; 
 ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨ-
ɛɨɬɢ ɿ ɧɚɡɚɞ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ, ɳɨ ɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬьɫɹ ɩɚɫɚɠɢɪɫьɤɢɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ; 
 ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɨɤɪɟ-
ɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
 ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɦ ɩɨɠɟɠ, ɫɬɢɯɿɣɧɢɯ ɥɢɯ, 















ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ Чɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚ-
ɫɬɪɨɮɢ. 
ȼ ɫɬɚɬɬɸ «Іɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ» ɬɚɤɨɠ ɜɤɥɸɱɚɸɬь: 
 ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ ɩɨɞɚɬɨɤ; 
 ɩɥɚɬɭ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
 ɩɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɡɟɦɥɸ; 
 ɩɥɚɬɭ ɡɚ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ. 
1. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ ɩɨɞɚɬɨɤ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɜɿɞ ɦɿɧɿɦɚ-
ɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɿ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɪɭ-
ɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɞɜɢɝɭɧɚ. 




 ККɇQɇ ɡɩɩɧ  , ɝɪɧ,                  (8.5) 
ɞɟ ɩQ  – ɡɚɝɚɥьɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɩɚɥɢɜɿ ȺɌɉ, ɥ; 
ɩ  – ɝɭɫɬɢɧɚ ɩɚɥɢɜɚ, ɤɝ/ɦ3; 
ɡɇ  – ɧɨɪɦɚ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь, ɝɪɧ; 
1К  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ;  
2К  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɿɧɮɥɹɰɿʀ. 
3. ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɡɟɦɥɸ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
АɌɉɡɦ Fɇɇ  , ɝɪɧ,                                (8.6) 
ɞɟ ɇ – ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɡɟɦɥɸ, ɝɪɧ/ɦ2; 
АɌɉF  – ɩɥɨɳɚ ɡɟɦɥɿ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪ-
ɦɭɥɨɸ 
ɫɩɿАɌɉ NɇF  , ɦ2,                                  (8.7) 
ɞɟ ɿɇ  – ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɩɥɨɳɿ ɧɚ ɨɞɢɧ ɫɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɢɣ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥь, 
ɦ2/ɚɜɬɨ. 
 
8.7. Кɚɥьɤɭɥɹɰɿɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь 
ɜɚɧɬɚɠɿɜ 
 
Кɚɥьɤɭɥɹɰɿɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɱɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ – ɰɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɚɛɨ 















ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Кɚɥьɤɭɥɹɰɿɸ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨ-
ɜɨɞɹɬь ɩɨ ɜɫɿɯ ɜɢɞɚɯ ɜɚɧɬɚɠɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢ-
ɜɨɫɬɟɣ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɡ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɧɚ-
ɫɬɭɩɧɿ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ: 
 ɩɥɚɧ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ; 
 ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; 
 ɩɥɚɧ ɩɨ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ;  
 ɩɥɚɧ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬ-
ɜɚ; 
 ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɩɥɚɧ ɡɚ ɛɚɡɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
Зɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɮɨɪɦ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, 
ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɧɚ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬь ɤɚɥьɤɭɥɹɰɿɣɧɭ 
ɨɞɢɧɢɰɸ. Ɍɚɤ, ɩɪɢ ɜɿɞɪɹɞɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɡɚ ɤɚɥьɤɭɥɹ-
ɰɿɣɧɭ ɨɞɢɧɢɰɸ ɩɪɢɣɦɚɸɬь 10 ɬɤɦ, 1 ɬ, 1 ʀɡɞɤɭ, ɩɪɢ ɩɨɝɨɞɢɧɧɿɣ – 
10 ɚɜɬɨ-ɝɨɞɢɧ, ɚ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɿ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ – 10 ɩɚɫ.-ɤɦ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɤɚɥьɤɭɥɹɰɿʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь 
є: 
 ɩɨɜɧɟ ɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɟɪɟɜɟ-
ɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɪɭɞɨɜɢɯ, ɦɚɬɟɪɿ-
ɚɥьɧɢɯ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ єɞɢɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɤɚɥьɤɭɥɹɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢ-
ɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɞɥɹ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ. 
Кɚɥьɤɭɥɹɰɿɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɿɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɫɬɚɬɟɣ ɜɢɬɪɚɬ: 
 ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɜɨɞɿʀɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ; 
 ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɜɨɞɿʀɜ ɭ ɫɨɰɿɚɥьɧɿ ɮɨɧɞɢ; 
 ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɟ ɩɚɥɢɜɨ; 
 ɦɚɫɬɢɥьɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ; 
 ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; 
 ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɲɢɧ; 
 ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; 



















8.8. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɬɚɬɟɣ ɜɢɬɪɚɬ ɤɚɥьɤɭɥɹɰɿʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь 
 
1. ȼ ɫɬɚɬɬɿ «Зɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɜɨɞɿʀɜ» ɜɪɚɯɨɜɭɸɬь ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɡɚ-
ɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚ ɥɿɧɿʀ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɿɞɪɹɞɧɢɯ 
ɪɨɡɰɿɧɨɤ ɬɚ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫ-
ɬɜɿ ɮɨɪɦɚɦɢ ɨɩɥɚɬɢ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ, ɿ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɞɨɩɥɚɬ ɬɚ 
ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɭ ɜɢɯɿɞɧɿ ɬɚ ɫɜɹɬɤɨɜɿ ɞɧɿ, ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦ 
ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ, ɩɪɟɦɿʀ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɩɚɥɢɜɚ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɩɪɨɫɬɨʀɜ 







Зɉ ɉВВФФ ɜɜɜɜ  ,  ɝɪɧ,             (8.8) 
ɞɟ ɡɚɝЗɉɜФ  – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɫɿɯ ɜɨɞɿ-
ʀɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɬɢɫ. ɝɪɧ; 
ɛЗɉɜВ  – ɞɨɩɥɚɬɚ ɜɨɞɿɹɦ ɡɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɛɪɢɝɚɞɨɸ, ɝɪɧ; 
ɧЗɉɜВ – ɞɨɩɥɚɬɚ ɜɨɞɿɹɦ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɧɿɱɧɢɣ ɱɚɫ, ɝɪɧ; 
ɪɉ – ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɩɪɟɦɿʀ ɞɨ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɝɪɧ. 
2. ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɜɨɞɿʀɜ ɜ ɮɨɧɞɢ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-
ɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
ɩɥ
ЗɉɪЗɉ ɜɜ Фɉɋ  , ɝɪɧ,                                (8.9) 
ɞɟ ɜЗɉɋ  – ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɜɨɞɿʀɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɬɢ ɹɤ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ 
ɜɨɞɿʀɜ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
ɪɉ  – ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɜ ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɮɨɧɞɢ; 
ɩɥЗɉɜФ  – ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɜɿɞɪɹɞɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ, 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
3. ȼ ɫɬɚɬɬɿ «Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɟ ɩɚɥɢɜɨ» ɜɪɚɯɨɜɭɸɬь ɜɫɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɩɚɥɢɜɚ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ȺɌɉ. 
ȼ ɞɚɧɭ ɫɬɚɬɬɸ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɜɚɪɬɿɫɬь ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɩɚɥɢɜɚ 















ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 1 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ 
ɱɢɧɨɦ: 
Ȼɨɪɬɨɜɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ:  
100
05.1 ɥɬɤɦɤɦɚɩ








ɐɩɇɇВ  , ɝɪɧ,               (8.12) 
ɞɟ ɤɦɇ  – ɛɚɡɨɜɚ ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, 
ɥ/100 ɤɦ; 
ɬɤɦɇ  – ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨ-
ɛɨɬɢ ɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɦɚɫɭ ɩɪɢɱɟɩɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɥ/100 ɬɤɦ; 
ɫɇ  – ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɫɚɦɨɫɤɢɞɚ ɚɛɨ ɫɚɦɨɫɤɢɞɧɨɝɨ ɚɜ-
ɬɨɩɨʀɡɞɚ, ɥ/100 ɤɦ; 
ɥɐ  – ɜɿɞɩɭɫɤɧɚ ɰɿɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɥɿɬɪɚ ɩɚɥɢɜɚ, ɝɪɧ. 
4. ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɦɚɫɬɢɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
ɿɿɿ ɦɦɦ QɐВ  ,  ɝɪɧ,                                (8.13) 
ɞɟ ɿɦɐ  – ɜɚɪɬɿɫɬь ɨɞɧɨɝɨ ɥɿɬɪɚ ɦɚɫɬɢɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɝɪɧ; 
ɿɦQ  – ɪɿɱɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɞɿ ɦɚɫɬɢ-
ɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɥ. 
5. ȼ ɫɬɚɬɬɿ «Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ» 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬь ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɌɈ ɿ ɉɊ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ȺɌɉ, ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ: 
 ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɡɚɣɧɹ-
ɬɢɯ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɌɈ ɿ ɉɊ ɡ ɭɫɿɦɚ ɜɢɞɚɦɢ ɩɪɟɦɿɣ ɿ ɧɚɞɛɚɜɨɤ; 
 ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɜ ɫɨɰɿɚɥьɧɿ ɮɨɧɞɢ; 
 ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ; 















 ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɨɪɟɧɞɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɪɢɦɿɳɟɧь ɬɨɳɨ. 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚɸɬь ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ  
1000
ɡɚɝɉɊɌɈɉɊɿɌɈ
LɇɇВ  , ɝɪɧ,                     (8.14) 
ɞɟ ɉɊɌɈ ɇɿɇ  – ɧɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚ 1000 ɤɦ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɥ; 
ɡɚɝL  – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ. 
6. ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɲɢɧ. 
ȼ ɞɚɧɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬь ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ: 
 ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɡ ɩɪɟɦɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ, ɡɚɣɧɹɬɢɦ ɪɟɦɨɧɬɨɦ 
ɲɢɧ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
 ɡɧɹɬɬɹ ɬɚ ɦɨɧɬɚɠ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɲɢɧ; 
 ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɨɰɿɚɥьɧɿ ɮɨɧɞɢ. 










, ɝɪɧ,                   (8.15) 
ɞɟ ɿɲɇ  – ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬ ɲɢɧ ɭ ɜɿɞɫɨɬ-
ɤɚɯ ɞɨ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ ɧɚ 1000 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ; 
ɿɲɐ  – ɰɿɧɚ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɲɢɧ, ɝɪɧ; 
ɡɚɝL  – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ; 
ɿɲɩ  – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɲɢɧ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɬɿ, ɲɬ. 
7. Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɿ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɪɭɯɨɦɨɦɭ ɫɤɥɚɞɭ. 
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɿ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɪɭɯɨɦɨɦɭ ɫɤɥɚɞɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɡɚ ɧɨɪɦɚɦɢ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɩɨ ɞɜɨɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ: ɡɚɝɚ-
ɥьɧɨɦɭ ɩɪɨɛɿɝɭ ɿ ɬɟɪɦɿɧɭ ɫɥɭɠɛɢ. ɋɭɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚ-






















ɞɟ ɚА  – ɫɭɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɜɿɞ ɜɚɪɬɨ-
ɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɧɚ 1000 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ; 
ɿɛɋ  – ɛɚɥɚɧɫɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬь ɨɞɢɧɢɰɿ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɝɪɧ; 
ɿɡɚɝL  – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ; 
ɿɜɇ  – ɧɨɪɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɧɚ ɩɨɜɧɟ ɜɿɞɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɩɚɪɤɭ, %. 
8. Зɚɝɚɥьɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬь: 
 ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɦɭ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
 ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɜɟɪɫɬɚɬɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
 ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɿ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
 ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɭ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɩɨ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɤɪɟɞɢ-
ɬɚɯ; 
 ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɿ ɡɚɯɨɞɢ; 
 ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɬɨɳɨ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɭ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ȺɌɉ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
ɿɿɿɿ ɩɫɩɫɝ ɇNɇВ  , ɝɪɧ,                            (8.17) 
ɞɟ ɿɫɇ – ɩɢɬɨɦɿ ɧɚɤɥɚɞɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɞɢɧ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥь ɡɚ ɪɿɤ, 
ɝɪɧ/ɚɜɬ.; 
ɿɫɩN – ɫɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɨɞɢɧɢɰь; 
ɿɩɇ – ɫɭɦɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɿ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ ɞɨ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ, 
ɝɪɧ. 
























Кɚɥьɤɭɥɹɰɿɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ  
ɪɭɯɨɦɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ȺɌɉ ɧɚ 20__ ɪɿɤ 
 
ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ ɋɩɨɫɿɛ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
Ɇɚɪɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 1 2 3 
1 2 









ɡɩ ɉВВФФ ɜɜɜɜ 
 
2. ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿ-
ɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɜɨɞɿʀɜ 
ɩɥ
ɡɩɪɡɩ ɜɜ ФɉВ   











ɐɩɇɇВ   
4. Ɇɚɫɬɢɥьɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɿɿ ɦɦɦ QɐВ   
5. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭ-
ɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɬɨɱɧɿ ɪɟɦɨɧɬɢ  
1000
ɡɚɝɉɊɌɈɉɊɿɌɈ
LɇɇВ   
























LɋɇА   
8. Зɚɝɚɥьɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɿɿɿ ɩɫɩɫɝ ɇNɇВ   



















8.9. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ 
ɧɚ 1 ɚɜɬɨ-ɝɨɞɢɧɭ ɪɨɛɨɬɢ ɚɛɨ 1 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 
 
ɉɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬь 
ɜɢɞɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɿ ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɬɢɩ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɧɚɜɚ-
ɧɬɚɠɟɧɧɹ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɦɢ ɬɨɳɨ. 
ɉɨɜɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜ ɝɪɢɜɧɹɯ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɬɪɚɧɫ-






 , ɝɪɧ/ɬɤɦ,                      (8.15) 
ɞɟ ɩɨɜS  – ɩɨɜɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɝɪɧ; 
ɟɤВ  – ɫɭɦɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɝɪɧ; 
ɞВ  – ɫɭɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬ ɞɨɪɿɝ, ɝɪɧ; 
ɩɪВ  – ɫɭɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥь-
ɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɝɪɧ; 
ɬɤɦW  – ɨɛɫɹɝ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɬɤɦ. 
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɜ ɫɟɛɟ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɿ ɡɦɿɧɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɜɨɞɿʀɜ. 
Зɦɿɧɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬьɫɹ ɧɚ 1 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ ɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɜ 
ɫɟɛɟ: ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɚɥɢɜɨ; ɦɚɫɬɢɥьɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɢ; ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɚɩɚɫɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ; ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɲɢɧ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɌɈ ɿ ɌɊ; ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɸ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ. 
ɉɨɫɬɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɜ ɝɪɢɜɧɹɯ ɧɚ 1 ɚɜɬ.-ɝɨɞɢɧɭ 
ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬь: ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɸ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜ 
ɬɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɳɨ ɣɞɟ ɧɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ. 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬь-
ɫɹ ɞɿɥɟɧɧɹɦ ɫɭɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨ ɭɬɪɢɦɚɧɧɸ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɩɚɪɤɭ ɡɚ ɩɟɜ-
ɧɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ 





























– ɡɚɝɚɥьɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨ ȺɌɉ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɧɚ 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɝɪɧ; 
ɬɤɦW – ɨɛɫɹɝ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɩɨ ɿ-
ɬɿɣ ɦɚɪɰɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɬɤɦ. 
ɉɪɢɣɧɹɜɲɢ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ 1 ɝɨɞɢɧɭ, ɜɢɡɧɚ-






, ɝɪɧ;                          (8.17) 
ɟɤɦɡɦɩɟɪ VВВ  1 , ɝɪɧ,                            (8.18) 
ɞɟ ɤɦɡɦВ  – ɫɭɦɚ ɡɦɿɧɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 1 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɝɪɧ; 
ɩɨɫɡɦ ВɿВ  – ɫɭɦɚ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɿ ɡɦɿɧɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ 
1 ɝɨɞɢɧɭ ɪɨɛɨɬɢ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɝɪɧ. 









, ɝɪɧ.                        (8.19) 
ɉɨɜɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ ȺɌɉ 













, ɝɪɧ.                        (8.20) 














, ɚɛɨ  ɟɩɨɫɤɦɡɦ
ɩ
ɱ VВВВ ɿ /
1 1   ,(8.21) 















ɉɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɜɚɧɬɚɠɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɨɩɥɚɬɨɸ ɡɚ 1 ɝɨɞɢɧɭ ɪɨ-
ɛɨɬɢ ɚɛɨ 1 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜ ɝɪɢɜɧɹɯ 1 ɚɜɬ.-
ɝɨɞ. ɱɢ 1 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ ɞɨɪɿɜɧɸє 









, ɝɪɧ,      (8.22) 
ɞɟ ɱɚS   ɿ ɤɦS – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɭ ɧɚ  
1 ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-ɝɨɞɢɧɭ ɿ 1 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ, ɝɪɧ. 
ȼ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɧɹɯ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɨɜɭɸɬь ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. 




TSNS  , ɝɪɧ/ɤɦ,                       (8.23) 
ɞɟ ɟT  – ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɝɨɞ.; 
iS  – ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɝɪɧ; 
ɋɉN  – ɫɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɞɚɧɨʀ ɦɚɪɤɢ, 
ɨɞ. 
ɡɚɝL  – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ. 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɨɞɧɿєʀ ɬɨɧɢ ɜɚɧɬɚɠɭ ɞɨɪɿɜɧɸє 
Ɍ
ɟiɋɉɌ Q
TSNS  , ɝɪɧ/ɬ,                          (8.24) 
ɞɟ ɌQ – ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɭ ɞɚɧɨɸ ɦɚɪɤɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, 
ɬ;  




TSNS  , ɝɪɧ/ɬɤɦ,                        (8.25) 

















8.10. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь 
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɦɿɧɢ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɩɪɢ 
ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɥɚɧɭ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є 
ɦɟɬɨɞ ɩɪɹɦɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɿ ɩɨ ɫɬɚɬɬɹɯ 
ɜɢɬɪɚɬ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɩɿɞ ɜɩɥɢ-
ɜɨɦ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢ-
ɤɿɜ. 
ɉɥɚɧɨɜɭ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬь ɩɨ 
ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚɯ ɧɚ ɤɨɠɧɢɣ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɿɤ, ɜɢɯɨ-
ɞɹɱɢ ɡ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɨɤɭ. 
Ⱦɥɹ ɰьɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɨɤɭ ɦɧɨɠɚɬь ɧɚ ɬɟ-
ɦɩɢ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь. 
ȼɿɞ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɩɥɚɧɨɜɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɿɞɧɿɦɚɸɬь ɫɭɦɭ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿʀ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨʀ ɜɩɥɢɜɨɦ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɿ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɸɬь ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɜ ɰɿɧɚɯ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɨ-
ɤɭ. 
Ɋɿɜɟɧь ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɪɿɜɧɸє 
ɿɡɚɝɿ WВВ ɿ / ,  ɝɪɧ/ɬɤɦ,                             (8.26) 
ɞɟ ɿɡɚɝВ – ɡɚɝɚɥьɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ȺɌɉ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ-ɬɨɝɨ ɜɢɞɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɝɪɧ; 
ɿW  – ɨɛɫɹɝ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿ-ɬɨɝɨ ɜɢɞɭ, ɬɤɦ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɸ ɜɿɞ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɚɧɬɚɠɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜ 
ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɪɨɰɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɡɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢ-
ɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ: 
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ; 
 ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ-
ɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 
 ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ; 
 ɜɿɞɧɨɫɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜɧɨ-ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; 
 ɿɧɲɿ ɮɚɤɬɨɪɢ. 
1. ȿɤɨɧɨɦɿɹ ɜɿɞ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ (ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɧɨɜɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ 















  ɧɬ WВВЭ  21 , ɝɪɧ,                            (8.27) 
ɞɟ 21 ВɿВ – ɩɨɬɨɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɿ ɩɿɫɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ, ɝɪɧ; 
ɧW – ɨɛɫɹɝ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɡɚɯɨɞɭ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɬɤɦ. 
2. Ɏɚɤɬɨɪ «ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ» ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɩɨ ɡɚɪɨɛɿɬɧɿɣ ɩɥɚɬɿ 
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɸ ɜɿɞ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɧɨɪɦ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ, ɟɧɟɪɝɿʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɹ ɜɿɞ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ 
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ   1221 ɐWɇɇЭɩ  , ɝɪɧ,                     (8.28) 
ɞɟ 21 ɇɿɇ  – ɧɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɬɪɚɧ-
ɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɿ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɪɨɤɚɯ, ɥ; 
2W  – ɨɛɫɹɝ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ, ɬɤɦ; 
1ɐ  – ɰɿɧɚ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɪɨɰɿ, ɝɪɧ. 
3. ɉɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє 
ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɜ 
ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ 
21
100/2 ɚɚɚ АWАЭ  , ɝɪɧ,                        (8.29) 
ɞɟ 
1ɚА  ɿ 2ɚА – ɫɭɦɢ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜ 
ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɿ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɚɯ, ɝɪɧ; 
2W  – ɬɟɦɩɢ ɪɨɫɬɭ ɨɛɫɹɝɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ 
ɩɟɪɿɨɞɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɛɚɡɨɜɢɦ, %. 
4. ȿɤɨɧɨɦɿɹ ɜɿɞ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜɧɨ-ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɛɟɡ ɚɦɨ-
ɪɬɢɡɚɰɿʀ) ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
100/21
WВЭ ɩɨɫɜ  , ɝɪɧ,                           (8.30) 
ɞɟ 
1ɩɨɫɋ – ɫɭɦɚ ɭɦɨɜɧɨ-ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɪɨɰɿ, ɝɪɧ. 
Зɚɝɚɥьɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɚɧɬɚɠɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ 




















, ɝɪɧ.                  (8.31) 
ɉɪɢɪɿɫɬ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɜɚɧɬɚɠɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɡɿ ɡɦɿɧɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
ɿɜɢх Эɑ
Эɉɉ  ,                               (8.32) 
ɞɟ ɜɢхɑ  – ɜɢɯɿɞɧɚ ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ. 
 
8.11. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь 
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɦɿɧɢ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
 
ɇɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɩɥɢɜɚє ɪɹɞ ɬɟɯɧɿɤɨ-
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ȺɌɉ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ 
ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ: 
1. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ, 
ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɜɿɡɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ: 
- ɫɩɢɫɤɨɜɢɣ ɩɚɪɤ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; 
- ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬь ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ. 
2. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥьɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ, ɡɦɿɧɚ ɹɤɢɯ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɪɭɯɨɦɨ-
ɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɭ ɧɚ 1 ɤɦ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ: 
- ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɩɭɫɤɭ ɧɚɥɿɧɿɸ; 
- ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ɥɿɧɿʀ; 
- ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь; 
- ɱɚɫ ɩɪɨɫɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɩɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧ-
ɧɹɦ; 
- ɜɿɞɫɬɚɧь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɭ. 
3. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥьɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ, ɡɦɿɧɚ ɹɤɢɯ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɿɜ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɭ ɧɚ 1 ɤɦ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ: 
- ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ; 
- ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ. 
Зɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɪɟ-
















ɉɟɪɲɚ ɝɪɭɩɚ: ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬь, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ ɿ ɩɪɨɛɿɝɭ. 
Ⱦɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ: ɱɚɫ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɧɚɪɹɞɿ, ɤɨɟɮɿɰɿ-
єɧɬ ɜɢɩɭɫɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ɥɿɧɿɸ, ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь, ɱɚɫ ɩɪɨɫ-
ɬɨɸ ɩɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь 1 ɬɤɦ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɿɡ 
ɡɦɿɧɧɢɯ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ, ɧɚ 1 ɬɤɦ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨɝɨ ɜɚɧɬɚɠɭ. 
Ⱦɨ ɡɦɿɧɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɿɞɧɨɫɹɬь ɬɿ, ɹɤɿ ɡɦɿɧɸɸɬьɫɹ ɩɪɹɦɨ ɩɪɨɩɨ-
ɪɰɿɣɧɨ ɡɦɿɧɿ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɚ ɫɚɦɟ: ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɩɚɥɢɜɨ, ɦɚɫɬɢɥьɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ; ɜɿɞɧɨɜɥɟɧ-
ɧɹ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬ ɲɢɧ; ɌɈ ɿ ɉɊ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɿ ɜɿɞ-
ɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɪɭɯɨɦɨɦɭ ɫɤɥɚɞɭ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɧɨɪɦɢ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɚ 1000 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ. 
Ⱦɨ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɿɞɧɨɫɹɬь ɬɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬь ɜɿɞ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ – ɰɟ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ, ɚɦɨɪ-
ɬɢɡɚɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, 
ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɧɨɪɦɢ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥь-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ. 











ɜɚɧɬɧɤɦɡɚɝɤɦɡɦ , ɝɪɧ,  (8.33) 
ɞɟ ɤɦɋ – ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 1 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɝɪɧ; 
ɡɚɝL  – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ; 
Ɋ – ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ, ɬɤɦ; 
ɜɚɧl – ɫɟɪɟɞɧɹ ɞɨɜɠɢɧɚ ʀɡɞɤɢ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ, ɤɦ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь 1 ɬɤɦ ɱɟɪɟɡ ɡɦɿɧɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ: ɜɚ-
ɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬь ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ q , ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ   ɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɪɨɛɿɝɭ  . ȼɨɧɢ ɡɧɢɠɭɸɬь 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɩɨ ɜɫɿɯ ɫɬɚɬɬɹɯ ɜɢɬɪɚɬ. 
























, ɝɪɧ,            (8.34) 
ɞɟ ɱɋ – ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɝɨɞɢɧɭ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɝɪɧ. 
əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɮɨɪɦɭɥ (8.32) ɿ (8.33), ɧɚɣɛɿɥьɲɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɨɛɿ-
ɜɚɪɬɿɫɬь 1 ɬɤɦ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɦɚɸɬь ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿɣɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: ɫɟɪɟɞɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬь q , ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ   ɿ ɩɪɨɛɿɝɭ  . ɉɪɢ ɡɪɨɫɬɚɧ-
ɧɿ ɞɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɚɧɬɚ-
ɠɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɹɤ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɦɿɧɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
ɧɚ 1 ɬɤɦ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨɝɨ ɜɚɧɬɚɠɭ. 
Іɡ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹɦ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɩɥɢɜ ɰɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɛɿɥьɲɭєɬьɫɹ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɪɿɡɤɨ ɡɛɿɥьɲɭєɬь-
ɫɹ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɡɦɿɧɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜ ɡɚɝɚɥьɧɿɣ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ. 
ɉɪɢ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ ( ɩɪɜɧ t,,Ɍ  ) ɡɦɿɧɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɛɿɥьɲɭɸɬьɫɹ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ, ɬɨɦɭ ɜɨɧɢ ɧɟ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь, ɚ ɫɭɦɚ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚɥɢɲɚєɬьɫɹ 
ɧɟɡɦɿɧɧɨɸ ɩɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɿɣ ɜɟɥɢɱɢɧɿ. Ɍɨɦɭ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫ-
ɬɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɬɿɥьɤɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. 
Зɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɜɨɞɿʀɜ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɟɪɲɨʀ ɿ ɞɪɭ-
ɝɨʀ ɝɪɭɩɢ. 




ɩVq/ɊtQtɋɌЗɉ   , ɝɪɧ, (8.35) 
ɞɟ хɋɌ – ɯɜɢɥɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɜɨɞɿɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɹ, ɝɪɧ; 
ɩɪt  – ɧɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɩɪɨɫɬɨʀɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɩɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɬɚ 
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1 ɬɨɧɧɭ, ɯɜɢɥɢɧ; 
ɜQ – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɚɧɬɚɠɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨɝɨ ɡɚ ɨɞɧɭ ʀɡɞɤɭ, ɬ; 
ɪɭхt  – ɱɚɫ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɯɜɢɥɢɧ; 
ɜɊ  – ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ ɡɚ ɨɞɧɭ ʀɡɞɤɭ, ɬɤɦ; 
q – ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬь, ɬ; 















ɜɚɧɩ  – ɱɢɫɥɨ ʀɡɞɨɤ; 
ɬV  – ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь, ɤɦ/ɝɨɞ. 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь 1 ɬɤɦ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ ɜɢɡɧɚɱɚ-
єɬьɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
   ɊɩVq/)ɊtQt(ɋɌS ɜɚɧɬɜɪɭхɜɩɪхɡɩ   ,  ɝɪɧ,  (8.36) 
ɞɟ Ɋ – ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɧɚ ɡɚɝɚɥьɧɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ʀɡɞɨɤ, 
ɬɤɦ. 
Зɚɞɚɱɚ 11 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɿ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ȺɌɉ. 
ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ: ɋɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɦɚɪɤɢ 
Mercedes-Benz 1843 – 30 ɨɞɢɧɢɰь. Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬь – 272800 
ɝɪɧ. Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɜɫɿɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ – 185196 ɤɦ. 
 
Ɋɨɡɜ’ɹɡɨɤ 
ɋɭɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɧɚ ɩɨɜɧɟ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɭ-
ɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 






LɋɇА  , ɝɪɧ,                    (1) 
ɞɟ ɚɇ  – ɧɨɪɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɩɨ ɿ-ɬɿɣ ɦɚɪɰɿ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɹ (ɩɪɢɣɦɚєɦɨ %25aH );  
ɛɋ  – ɛɚɥɚɧɫɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɬɢɫ. ɝɪɧ;  







,Аɚ  ɝɪɧ. 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɲɢɧɚɯ ɡɚ-



















Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь  






1 2 3 
1. Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɛɋ , ɝɪɧ 272800 
2. Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɡɚɝL , ɤɦ 185196 
3. ɇɨɪɦɢ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɧɚ ɩɨɜɧɟ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɚɇ , % 25 
4. Кɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, A , ɨɞ. 30 
5. ɋɭɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɧɚ ɩɨɜɧɟ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɚА , ɝɪɧ 3157591,8 
 
Зɚɞɚɱɚ 12 
ɋɤɥɚɫɬɢ ɤɚɥьɤɭɥɹɰɿɸ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь. 
ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ: ȼɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ – 1111176 ɝɪɧ.  Ɉɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟ-
ɡɟɧь – 292800 ɬ. ɋɭɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨ ɜɫɿɯ ɫɬɚɬɬɹɯ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥ. 
8.4. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.4 
Кɚɥьɤɭɥɹɰɿɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ  
№ 
ɡ/ɩ ɋɬɚɬɬɿ ɜɢɬɪɚɬ 
ɋɭɦɚ ɜɢɬɪɚɬ, 
ɋ , ɝɪɧ 
1 2 3 
1. Зɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɜɨɞɿʀɜ 1057182,4 
2. ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɜɨɞɿʀɜ 401729,3 
3. Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɟ ɩɚɥɢɜɨ 272339,2 
4. Ɇɚɫɬɢɥьɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 61545,5 
















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 8.4 
1 2 3 
6. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥь-
ɧɢɯ ɲɢɧ 118763,6 
7. Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 3157591,8 
8. Зɚɝɚɥьɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 525700 
 ȼɫьɨɝɨ ɩɨ ȺɌɉ 5785689,6 
 
Ɋɨɡɜ’ɹɡɨɤ 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 10 ɬɤɦ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                               1010 
ɬɤɦ
iɬɤɦ Ɋ
ɋS , ɝɪɧ,                           (1) 
ɞɟ iɋ   – ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨ ɿ-ɬɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɬɪɚɬ, ɝɪɧ;  
ɬɤɦɊ – ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ, ɬɤɦ. 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɨɞɧɿєʀ ɬɨɧɧɢ ɜɚɧɬɚɠɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ 
ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                       
ɬ
iɬ Q
ɋS 1 ,  ɝɪɧ/ɬ,                                  (2) 
ɞɟ ɬQ – ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɬ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 10 ɬɤɦ ɩɨ 




10 ɬɤɦS  ɝɪɧ. 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɨɞɧɿєʀ ɬɨɧɧɢ ɜɚɧɬɚɠɭ ɩɨ ɡɚɝɚɥьɧɨ-




1 ɬS  ɝɪɧ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɦɨ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɨ ɿɧɲɢɯ ɫɬɚɬɬɹɯ ɜɢɬɪɚɬ 


















Кɚɥьɤɭɥɹɰɿɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ  
ɪɭɯɨɦɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ȺɌɉ ɧɚ 20__ ɪɿɤ 
№ 





ʀɡɞɤɢS1 , ɝɪɧ 
1 ɬ, ɬS1 , 
ɝɪɧ 
1 2 3 4 5 
1. Зɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɜɨɞɿʀɜ 1057182,4 9,51 3,61 
2. ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ 
ɩɥɚɬɭ ɜɨɞɿʀɜ 401729,3 3,62 1,37 
3. Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɟ ɩɚɥɢɜɨ 272339,2 2,45 0,93 
4. Ɇɚɫɬɢɥьɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 61545,5 0,55 0,21 
5. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɩɨɬɨɱɧɿ ɪɟɦɨɧɬɢ 1057182,4 1,72 0,65 
6. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ ɬɚ ɜɿɞ-
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ 
ɲɢɧ 
401729,3 1,07 0,41 
7. Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ 272339,2 28,42 10,78 
8. Зɚɝɚɥьɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ ɜɢ-
ɬɪɚɬɢ 525700 4,73 1,80 
 ȼɫьɨɝɨ 5785689,6 52,07 19,76 
 
Ɍɟɫɬɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧь 
  
1. Ⱦɚɣɬɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ»: 
ɚ) ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɜɢɬɪɚɬ ɜ ɝɪɨɲɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɧɚ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰьɤɿ ɿ ɮɿɧɚɧ-
ɫɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ; 
ɛ) ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɜɢɬɪɚɬ ɜ ɝɪɨɲɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɪɟɚɥɿ-
ɡɚɰɿɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɚ ɬɨɪɝɿɜɟɥьɧɿ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ, ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰьɤɿ, ɮɿ-
ɧɚɧɫɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
















ɝ) ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɜɢɬɪɚɬ ɜ ɝɪɨɲɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɭ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɤɚ-
ɡɧɢɤɚɯ. 
 
2. əɤɿ ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɬɪɚɬ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɜ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɜɢ-
ɬɪɚɬɢ»? 
ɚ) ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɫɩɪɚɜɧɨ-
ɦɭ ɫɬɚɧɿ; 
ɛ) ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ ɿ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɭɯɭ; 
ɜ) ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɬɚ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ, ɜɚɧɬɚɠɧɨ-
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɟɤɫɩɟɞɢɪɭɜɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɬɨɳɨ; 
ɝ) ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿɸ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь. 
 
3. əɤɿ ɜɢɞɢ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɢɞɿɥɹɸɬь ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥьɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ? 
ɚ) ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɿ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ; 
ɛ) ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; 
ɜ) ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь 1 ɬ ɜɚɧɬɚɠɭ ɬɚ 1 ɬɤɦ ɜɚɧɬɚɠɭ; 
ɝ) ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
 
4. ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬь 
ɧɚ: 
ɚ) ɡɚɝɚɥьɧɭ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɭ; 
ɛ) ɝɚɥɭɡɟɜɭ ɿ ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɭ; 
ɜ) ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɭ ɿ ɝɚɥɭɡɟɜɭ; 
ɝ) ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɭ ɿ ɝɚɥɭɡɟɜɭ. 
 
5. ɇɚ ɹɤɿ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬь ɜɢɬɪɚɬɢ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɫɨɛɿɜɚɪ-
ɬɿɫɬь ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ? 
ɚ) ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɫɨɰɿɚɥьɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɡɚɝɚɥьɧɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ, ɿɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ; 
ɛ) ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɞɨɪɿɝ, ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ, 
ɫɨɰɿɚɥьɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɿɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ; 
ɜ) ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɚɧɬɚɠɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɸ 















ɝ) ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ, ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɸ ɿ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, 
ɿɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. 
 
6. ȼ ɹɤɭ ɫɬɚɬɬɸ ɜɢɬɪɚɬ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɜɚɪɬɿɫɬь ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɩɚ-
ɥɢɜɚ ɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ, ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɜɢɬɪɚɬɢ ɞɥɹ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɛɭɞɢɧɤɿɜ, ɩɪɢɦɿɳɟɧь ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ? 
ɚ) ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɟɧɟɪɝɿɸ;     ɛ) ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɚɥɢɜɨ;  
ɜ) ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ;  ɝ) ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɦɚɫɬɢɥьɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. 
 
7. ȼɚɪɬɿɫɬь ɜɫɿɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟ-
ɦɨɧɬ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɿɜ,  ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɲɢɧ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬь ɞɨ 
ɫɬɚɬɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ: 
ɚ) ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ;  ɛ) ɩɚɥɢɜɨ;  ɜ) ɟɧɟɪɝɿɸ;  ɝ) ɪɟɦɨɧɬ. 
 
8. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɥɭ, ɩɪɟɦɿʀ, ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɡɚ ɞɨɫɹɝɧɭɬɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜ ɪɨɛɨɬɿ, ɤɨɦ-
ɩɟɧɫɚɰɿʀ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɰɿɧ, ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɸ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɜ ɫɬɚɬɬɸ: 
ɚ) ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ;  
ɛ) ɜɢɩɥɚɬɢ ɡɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɩɪɚɰьɨɜɚɧɢɣ ɱɚɫ; 
ɜ) ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ; 
ɝ)  ɜɢɬɪɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. 
 
9. əɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɨɪɦ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɜɢ ɡɧɚєɬɟ? 
ɚ) ɛɚɥɚɧɫɨɜɢɣ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ, ɩɪɹɦɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ; 
ɛ) ɪɟɝɪɟɫɢɜɧɢɣ, ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɣ, ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɢɣ; 
ɜ) ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ, ɬɟɨɪɿʀ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫ-
ɬɢɤɢ; 
ɝ) ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɰɿɥьɨɜɢɣ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ. 
 
























ɞɟ ɧɌ  – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɫɥɭɠɛɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɪɨɤɢ; t  – ɞɨɫɹ-
ɝɧɭɬɢɣ ɜɿɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɪɿɤ; 
ɚ) ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɦɭ;  ɛ) ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɦɭ;   
ɜ) ɪɟɝɪɟɫɢɜɧɨɦɭ;     ɝ) ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɦɭ. 
 
11. ɉɪɢ ɹɤɨɦɭ ɦɟɬɨɞɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɢ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɜɿɞɛɭ-
ɜɚɸɬьɫɹ ɧɟ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ, ɚ ɜɿɞ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɹ? 
ɚ) ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɦɭ;  ɛ) ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɦɭ;   
ɜ) ɪɟɝɪɟɫɢɜɧɨɦɭ;     ɝ) ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɦɭ. 
 
12. əɤɨɦɭ ɦɟɬɨɞɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɨɪɦɢ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɮɨɪɦɭɥɚ:                          ɧɌɚ ɚɇ 1 , 
ɞɟ ɧɌ  – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɫɥɭɠɛɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɪɿɤ; ɚ – ɜɿɞɧɨ-
ɲɟɧɧɹ ɥɿɤɜɿɞɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɞɨ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨʀ; 
ɚ) ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭ;   ɛ) ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɦɭ;   
ɜ) ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɦɭ;  ɝ) ɪɟɝɪɟɫɢɜɧɨɦɭ. 
 
13. ɋɭɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɧɚ ɩɨɜɧɟ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 































LɋɇА  , 
ɞɟ ɿɚɇ – ɧɨɪɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɩɨ ɿ-ɬɿɣ ɦɚɪɰɿ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɹ; ɿɛɋ – ɛɚɥɚɧɫɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɬɢɫ. ɝɪɧ; ɿɡɚɝL – 
ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ. 
 
14. Щɨ ɨɡɧɚɱɚє ɬɟɪɦɿɧ «ɪɟɧɨɜɚɰɿɹ»? 
ɚ) ɩɨɜɧɟ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ; 
ɛ) ɩɨɜɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ; 
ɜ) ɩɨɜɧɢɣ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ; 
















Ɋɨɡɞɿɥ 9. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ  
ɧɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
 
9.1. Іɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
 
Ⱦɿɹɥьɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧ-
ɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚɡɢɜɚɸɬь ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ. 
Зɝɿɞɧɨ ɿɡ Зɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь» ɿɧ-
ɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ є ɭɫɿ ɜɢɞɢ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɳɨ ɜɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɜ ɨɛ’єɤɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹ-
ɥьɧɨɫɬɿ, ɭ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɹɤɨʀ ɫɬɜɨɪɸєɬьɫɹ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɚɛɨ ɞɨɫɹɝɚєɬьɫɹ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɢɣ ɟɮɟɤɬ. 
Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɿɞɧɨɫɹɬь:  
- ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ; 
- ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɮɨɧɞɢ (ɪɭɯɨɦɟ ɬɚ ɧɟɪɭɯɨɦɟ ɦɚɣɧɨ);  
- ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɚɤɬɢɜɢ; 
- ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧь ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. 
Іɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬь ɡɚ ɩɟɜɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ: 
1. Вɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɛ’єɤɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ʀɯ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬь: 
- ɪɟɚɥьɧɿ – ɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɞɥɹ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɪɟ-
ɚɥьɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɬɚ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ); 
- ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ – ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ, ɭ ɱɚɫɬɤɭ (ɩɚɣ) 
ɿɧɲɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɞɚɱɚ ɤɪɟɞɢɬɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲ-
ɬɿɜ. 
2. Зɚ ɡɜ’ɹɡɤɨɦ ɿɡ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɩɨɞɿɥɹ-
ɸɬь:  
- ɧɟɬɬɨ-ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ – ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ, ɳɨ ɜɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ 
ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɚɛɨ ɩɪɢɞɛɚɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɞɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
- ɪɟɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ – ɤɨɲɬɢ, ɳɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬьɫɹ ɧɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɡɧɨɲɟɧɢɯ ɿ ɜɢɛɭɥɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
3. Зɚ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɩɨɞɿɥɹɸɬь ɧɚ:  
- ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ, ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 1 ɪɨɤɭ;  
- ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ, ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɛɿɥьɲɟ 1 ɪɨɤɭ. 
4. Зɚ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɛɭɜɚɸɬь: 
- ɜɥɚɫɧɿ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬьɫɹ ɡ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɱɢɫ-
















- ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿ, ɳɨ ɜɤɥɚɞɚɸɬь ɛɚɧɤɿɜɫьɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ-
ɧɿ ɩɨɡɢɤɢ; 
- ɡɚɥɭɱɟɧɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ɜɧɟɫɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɞɨ ɫɬɚɬɭɬ-
ɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɮɨɧɞɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɧɟɫɤɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨ-
ɪɿɜ, ɤɨɲɬɢ ɞɟɪɠɛɸɞɠɟɬɭ. 
5. Зɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɩɨɞɿɥɹɸɬь: 
- ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɪɿɜɟɧь ɪɢɡɢɤɭ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь (ɨɛɨɜ’ɹɡ-
ɤɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ, ɳɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬьɫɹ ɧɚ ɡɚɦɿɧɭ ɜɢɛɭɥɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢ-
ɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ); 
- ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɡ ɪɿɜɧɟɦ ɪɢɡɢɤɭ, ɧɢɠɱɢɦ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɿɣ (ɜɤɥɚɞɚ-
ɸɬьɫɹ ɧɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ); 
- ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɡ ɪɿɜɧɟɦ ɪɢɡɢɤɭ, ɳɨ ɜɢɳɢɣ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɿɣ (ɿɧɜɟɫɬɢ-
ɰɿʀ ɜ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɧɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ); 
- ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɡ ɧɚɣɜɢɳɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɪɢɡɢɤɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɿɧɜɟɫɬɢ-
ɰɿʀ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ). 
Іɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɦɚɣɠɟ ɡɚɜɠɞɢ є ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦɢ, ɛɨ ɱɚ-
ɫɬɿɲɟ ɡɚ ɜɫɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ȼɢɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥь-
ɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ є: 
1. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɚɛɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬ-
ɜɚ. 
2. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɨɛɪɚɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɹɜ-
ɥɟɧɧɹ ɜ ɧɿɣ ɜɭɡьɤɢɯ ɦɿɫɰь. 
3. Ⱥɧɚɥɿɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ ɪɢɧɤɭ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɡɚɜɠɞɢ ɩɨɱɢɧɚєɬьɫɹ ɩɿɫɥɹ 
ɜɢɛɨɪɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱ-
ɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. 
 
9.2. Іɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ 
 
Іɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ – ɰɟ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫ-
ɬɟɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɣ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɨɰɿɥьɧɨɫ-
ɬɿ. Ȼɟɡ ɧьɨɝɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ ɬɚ ɱɢɧɧɢɯ ɭ ɤɪɚ-
ʀɧɿ ɡɚɤɨɧɿɜ. 
















ɤɭɦɟɧɬ, ɞɟ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɦɟɬɭ, ɦɟɬɨɞɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɨɩɢɫ ɨɛ’єɤɬɚ ɿɧ-
ɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɞɨɰɿɥьɧɿɫɬь ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ. Ɍɚɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ 
ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɹɤ ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɨɡɧɚɣɨɦ-
ɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɦɿɪɚɦɢ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ ɜɫɿɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ: 
ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ, ɛɚɧɤɿɜ, ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
Іɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɦɚє ɬɢɩɨɜɢɣ ɡɦɿɫɬ, ɳɨ ɩɨɞɿɥɹєɬьɫɹ ɧɚ 
ɪɨɡɞɿɥɢ. ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɬɚ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɿ ɮɨɪ-
ɦɢ ɬɚɛɥɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
Ɉɩɢɫ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 
Кɨɪɨɬɤɢɣ ɨɩɢɫ. 
Ⱦɨ 4-ɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɫɬɢɫɥɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɭ ɫɭɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ 
(ɦɟɬɚ, ɨɛɫɹɝ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɞɨɯɨɞɢ, ɨɤɭɩɧɿɫɬь, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɟɚɥьɧɿɫɬь 
ɡɛɭɬɭ). 
ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ: 
- ɨɩɢɫ ɬɨɜɚɪɿɜ (ɱɢ ɩɨɫɥɭɝ), ɳɨ ɦɚɸɬь ɜɢɪɨɛɥɹɬɢɫɹ, ʀɯ ɜɿɞɦɿɧ-
ɧɿɫɬь ɜɿɞ ɬɢɩɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ є ɧɚ ɪɢɧɤɭ; 
- ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ; 
- ɭɦɨɜɢ ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɭɦɨɜɢ (ɩɚɬɟɧɬ, ɚɜɬɨɪɫьɤɿ ɩɪɚɜɚ) ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɿʀ. 
Ɋɢɧɨɤ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ: 
- ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɨʀ ɰɿɧɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɱɢ ɩɨɫɥɭɝ; 
- ɨɛɫɹɝɢ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ); 
- ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ; 
- ɚɧɚɥɿɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɮɿɪɦɢ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ, 
ɹɤɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɰɿɧɢ, ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɢɧɤɭ); 
- ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɟɤɥɚɦɢ, 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ, ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɞɚɠɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɦɿɞɠɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɮɿɪɦɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ). 
Вɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɥɚɧ (ɨɛɫɹɝ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɜɚɪɿɜ 
ɿ ɩɨɫɥɭɝ): 
- ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ; 
- ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ; 
- ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɝɪɚɮɿɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (ɡɚ ɦɿɫɹɰɹɦɢ) ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 

















- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɪɟɫɭ-
ɪɫɚɦɢ (ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ, ɤɿɥьɤɿɫɬь, ɰɿɧɚ, ɡɚɝɚɥьɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɫɬɚ-
ɱɚɥьɧɢɤɢ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ) 
(ɬɚɛɥ. 9.2); 
- ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ;  
- ɦɿɫɰɹ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
- ɭɦɨɜɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɣ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɞɨ-
ɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɧьɨɝɨ, ɡɚɫɨɛɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɯɨ-
ɞɿɜ. 
ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ: 
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɯɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɭɫɿɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɱɢ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ); 
- ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ, ʀɯɧɹ ɫɥɭɠɛɨɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɞɚ-
ɧɿ; 
- ɲɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ, ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚ-
ɰɿʀ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ; 
- ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɤɥɚɞɢ ɚɛɨ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ 
(ɬɚɛɥ. 9.3); 
- ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɿ ɨɛɫɹɝɢ ɜɢ-
ɬɪɚɬ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
- ɭɦɨɜɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɩɥɚɧ (ɨɩɢɫ ɩɢɬɚɧь, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿ-
єɸ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ): 
- ɨɛɫɹɝɢ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɬɚɛɥ. 9.4); 
- ɤɨɲɬɨɪɢɫ ɜɢɬɪɚɬ; 
- ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɛɚɡɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɢɪɨ-
ɛɧɢɰɬɜɚ; 
- ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ; 
- ɨɛɫɹɝ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ (ɬɚɛɥ. 9.5); 
- ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɮɨɪɦɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɮɨɧɞɢ. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɩɥɚɧ: 
- ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ (ɬɚɛɥ. 9.6); 
















ɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ (ɬɚɛɥ. 9.7); 
- ɨɛɫɹɝɢ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɬɚɛɥ. 9.8); 
- ɡɜɟɞɟɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɚɤɬɢɜɿɜ ɿ ɩɚɫɢɜɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ); 
- ɨɛɫɹɝɢ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ (ɬɚɛɥ. 9.9); 
- ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɫɹɝɢ ɩɨɡɢɤ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɪɟ-
ɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
- ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɝɪɚɮɿɤ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɩɨɡɢɤ; 
- ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɭɦɨɜ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɭɝɨɞɢ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨʀ ɩɨɡɢɤɢ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɡɨ-
ɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦɢ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɬɚ ɡɚɯɨɞɢ ɡɿ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ: 
- ɨɩɢɫ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɦɨɠɭɬь ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɣɨɝɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɭ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿɫɬь; 
- ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɚ-
ɤɬɨɪɿɜ, ɜɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
- ɩɥɚɧ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɞɿɣ ɡ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɚɛɨ 
ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɞɿɣ; 
- ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ 
ɧɚɣɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɲɨɝɨ ɬɚ ɧɚɣɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɞɿɣ, 
ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɟɣ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ 
ɧɚɦɿɪɿɜ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ, ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿɜ ɬɚ ɦɟɠ ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɩɨɞɿɣ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ: 
- ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ (ɩɨɱɚɬɨɤ, ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ, 
ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɱɚɫ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɟɬɚɩɭ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɟɬɚɩɿɜ); 
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡɚ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɩɥɚɧɭ ɪɨɛɿɬ; 
- ɩɥɚɧɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧь ɜɿɞ 
ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ;  






























Ɉɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ  
ɡɚ ɤɜɚɪɬɚɥɚɦɢ 
І IІ IІІ IV 
      
      
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.2  























      








ɧɚ ɦɿɫɹɰь ɧɚ ɪɿɤ 
      






























ɍ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ  
ɡɚ ɩɟɪɿɨɞɚɦɢ 
(ɤɜɚɪɬɚɥɚɦɢ) 
І IІ IІІ IV 
ɉɪɨɟɤɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ      
Ɇɚɲɢɧɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ      
Ɇɨɧɬɚɠɧɿ ɬɚ ɩɭɫɤɨɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɥьɧɿ 
ɪɨɛɨɬɢ      
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ      
Ɍɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɡɚɩɚɫɢ      
Ɉɛɨɪɨɬɧɿ ɤɨɲɬɢ      

























     

















ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.7 
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
ȿɥɟɦɟɧɬ ɜɢɬɪɚɬ ȼɢɬɪɚɬɢ ɡɚ ɤɜɚɪɬɚɥɚɦɢ І II III IV 
ɋɢɪɨɜɢɧɚ 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ  




ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ 
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɫɧɨɜ-
ɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ 
Зɚɝɚɥьɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  
ɍ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ:  
  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  
  ɪɟɤɥɚɦɧɿ 
  ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ 
    







































































              

















Ɉɱɿɤɭɜɚɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɨɬɨɤɢ 
 
* ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɩɨ ɫɬɨɜɩɰɹɯ ɡɜɟɪɯɭ ɞɨɧɢɡɭ ɿ ɡɥɿɜɚ 
ɧɚɩɪɚɜɨ. 
Еɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь.  
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɱɢɫɬɨʀ ɩɪɢɜɟ-
ɞɟɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ, ɬɟɪɦɿɧɭ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ. 
əɤɿɫɬь ɿ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬь ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɟ ɬɿɥьɤɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɨɛ’єɤɬ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɣ ɫɜɿɞɱɚɬь ɩɪɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ 
ɬɚ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬь ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɪɿɜɟɧь ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɩɥɚɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ є ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɪɨɫɬɢɦ ɿ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ, ɫɬɢɫɥɢɦ (ɞɨ 10 ɫɬɨ-
ɪɿɧɨɤ) ɿ ɞɨɛɪɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɦ, ɦɿɫɬɢɬɢ ɬɿɥьɤɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɬɜɟɪɞɠɟɧ-
ɧɹ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ. 
 
 
Ⱦɨɯɨɞɢ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɉɟɪɲɢɣ ɪɿɤ  
ɡɚ ɤɜɚɪɬɚɥɚɦɢ 
І II II IV 
1. ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ  
1.1. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
1.2. ȼɥɚɫɧɿ ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɟɪɿɨ-
ɞɭ 
ɩɨɡɢɱɟɧɿ ɤɨɲɬɢ
    
2. ȼɢɬɪɚɬɢ 
2.1. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
2.2. ɉɨɞɚɬɤɢ 
2.3. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ: ɩɨɜɟɪ-
ɧɟɧɧɹ ɩɨɡɢɤ ɜɢɩɥɚɬɚ % ɡɚ ɩɨɡɢɤɢ 
 Іɧɜɟɫɬɢɰɿʀ
    
3. ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ (ɧɚɪɨɫ-
ɬɚɸɱɢɦ ɩɿɞɫɭɦɤɨɦ)     
4. Зɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬь ɡ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɩɨɡɢɤ (ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɩɨ-
ɱɚɬɨɤ ɩɟɪɿɨɞɭ) 

















Ɉɛɫɹɝ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
ȼɢɞ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
ɉɟɪɲɢɣ ɪɿɤ  
ɡɚ ɤɜɚɪɬɚɥɚɦɢ 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɪɿɤ  
ɡɚ ɤɜɚɪɬɚɥɚɦɢ 
І IІ IІІ IV І II III IV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Ȼɚɥɚɧɫɨɜɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ         
2. ɉɨɞɚɬɤɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɥɚ-
ɬɟɠɿ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɭ         
3. ɑɢɫɬɢɣ ɨɞɟɪɠɚɧɢɣ 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ         
4. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫ-
ɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
4.1. ȼɢɩɥɚɬɢ ɡɚ ɮɿɧɚɧ-
ɫɨɜɢɦɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦɢ 
4.2. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞ-
ɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɿɧɲɿ ɿɧ-
ɜɟɫɬɢɰɿʀ 
4.3. Ɋɟɡɟɪɜɧɢɣ ɮɨɧɞ 
4.4. ɉɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚ-
ɰɿɜɧɢɤɿɜ 
        
5. ɋɨɰɿɚɥьɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬ-
ɜɚ 
        
 
9.3. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚ-
ɰɿɸ ɨɛɪɚɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ʀʀ ɡ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɰьɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɦɢ, ɬɪɭɞɨɜɢɦɢ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢ-
ɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. 
ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɯ ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢ-
ɰɬɜɚ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɨɫɜɨєɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, 
















ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɧɚɫɬɭɩ-
ɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ: 
1. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɥɚɧɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ. 
2. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɥɚɧɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ. 
3. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɟɞɟɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɬɚɥьɧɨ ɤɨɠɧɢɣ ɡ ɰɢɯ ɟɬɚɩɿɜ. 
1. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɥɚɧɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɩɨɱɢ-
ɧɚєɬьɫɹ ɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɧɟ ɞɨ-
ɡɜɨɥɹє ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ. ɐɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɦɿɰɧɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɬɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɬɿɥьɤɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɧɢɠɟɧɧɸ 
ɜɢɬɪɚɬ, ɡɦɿɧɢ ɰɿɧɢ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɛɚɠɚɸɬь 
ɩɨɤɭɩɰɿ, ɳɨ є ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɤɨɸ ɞɥɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ. 
Зɝɿɞɧɨ ɿɡ Зɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь» ɿɧ-
ɧɨɜɚɰɿʀ – ɰɟ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɿ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿʀ, ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɭ, ɳɨ ɿɫɬɨɬɧɨ ɩɨɥɿɩɲɭɸɬь ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ ɹɤɿɫɬь ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɭ ɫɮɟɪɭ. 
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿɧɧɨɜɚ-
ɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ є ɡɚɜɠɞɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ. ɉɟɪɟɞ ɣɨɝɨ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ, ɧɚɫɤɿɥьɤɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚ-
ɸɬь ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧ-
ɧɨɜɚɰɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɦɨɠ-
ɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
Ⱦɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬь: 
- ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɣɨɝɨ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɜɦɿɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ «ɜ ɤɨɦɚɧɞɿ”; ɛɚ-
ɠɚɧɧɹ ɜɱɢɬɢɫɹ ɬɚ ɨɫɜɨɸɜɚɬɢ ɳɨɫь ɧɨɜɟ; 
- ɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬь ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; ɞɢ-
ɧɚɦɿɱɧɿɫɬь ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ - ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧь ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ; 
- ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɲɜɢɞɤɨ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫь ɞɨ ɡɦɿɧ, ɳɨ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ; 
- ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨ-
ɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
Ⱦɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬь: 
















ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɿ є ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ; 
- ɝɚɥɭɡɟɜɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ – ɫɬɚɧ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɦɨɠɥɢ-
ɜɿ ɪɢɧɤɨɜɿ ɧɿɲɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
- ɪɢɧɨɤ ɪɟɫɭɪɫɿɜ – ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɰɿɤɚɜɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧь (ɩɚ-
ɬɟɧɬɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ), ɳɨ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ. 
2. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɥɚɧɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ (ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ) 
ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ: 
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɨɜɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ;  
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ;  
- ɜɢɛɿɪ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜ ɬɿɫɧɨɦɭ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɚɝɚɥьɧɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿєɸ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɰɿɥɿ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɿɧɜɟɫɬɢ-
ɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ; 
- ɨɰɿɧɤɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɬɨɛɬɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿɡ ɡɚɝɚɥьɧɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿєɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɣ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ, ɳɨ 
ɛɭɞɭɬь ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
- ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. 
3. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɟɞɟɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. ɇɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɤɿɥьɤɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɡɜɟɞɟɧɢɣ ɩɥɚɧ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɧɜɟɫ-
ɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ ɞɥɹ ɜɫьɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ: 
- ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ;  
- ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ (ɨɛɫɹɝ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ); 
- ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ;  
- ɝɪɨɲɨɜɿ ɩɨɬɨɤɢ;  
- ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ;  
- ɤɿɧɰɟɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢ-
ɜɱɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɥɚɧɨɜɨʀ ɫɭɦɢ ɩɪɹɦɢɯ ɿ ɡɚɝɚ-
ɥьɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ, 
ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɸɬь ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ 
















ɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ. Зɚɜɟɪɲɚɥьɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɨɰɿɧɤɢ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ 
ɜɿɞ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ є ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ: 
ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ, ɿɧɞɟɤɫɭ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, 
ɧɨɪɦɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ, ɬɟɪɦɿɧɭ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɨɳɨ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢ-
ɡɧɚɱɢɬɢ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɧɚɞɥɢɲɨɤ ɱɢ ɧɟɫɬɚɱɭ ɤɨɲɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜ ɨɛɨɪɨɬ ɤɪɟɞɢɬ-
ɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟɪɦɿɧɢ ɿ ɫɭɦɢ ʀɯɧьɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ, ɜɢɩɥɚ-
ɬɢ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ. 
Ɋɨɡɝɨɪɧɭɬɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɬɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɮɨɪɦɭ-
ɸɬьɫɹ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. 
 
9.4. Мɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
 
ɉɪɨɰɟɫ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɰɿɧɤɭ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɬɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɿɞ ɣɨɝɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
Ⱦɥɹ ɰьɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɟ: 
- ɩɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɩɨɪɿɜɧɸєɬьɫɹ ɝɪɨɲɨ-
ɜɢɣ ɩɨɬɿɤ, ɹɤɢɣ ɧɚɞɯɨɞɢɬь ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɬɚ 
ɡɚɝɚɥьɧɚ ɫɭɦɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ; 
- ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɬɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜ 
ɪɿɡɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ (ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ) ɞɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧьɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ; 
- ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦɢ ɞɢɫɤɨɧɬɧɢɦɢ ɫɬɚ-
ɜɤɚɦɢ, ɳɨ ɨɛɢɪɚɸɬьɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
- ɞɢɫɤɨɧɬɧɿ ɫɬɚɜɤɢ ɦɨɠɭɬь ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɫɬɚɜɰɿ ɛɚɧɤɿɜɫьɤɨɝɨ 
ɞɟɩɨɡɢɬɭ, ɤɪɟɞɢɬɧɿɣ ɫɬɚɜɰɿ, ɝɪɚɧɢɱɧɿɣ ɧɨɪɦɿ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢ-
ɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬь ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɣ ɞɨɯɿɞ, 
ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɬɟɪɦɿɧ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. 
















ɰɟɸ ɦɿɠ ɫɭɦɨɸ ɜɤɥɚɞɟɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɬɚ ɡɚɝɚɥьɧɨɸ ɫɭɦɨɸ ɞɨ-
ɯɨɞɭ ɜɿɞ ɰɿєʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɪɨɤɭ. Ɉɫɤɿɥьɤɢ 
ɝɪɨɲɨɜɿ ɩɨɬɨɤɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬьɫɹ ɜ ɱɚɫɿ, ɬɨ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɞɢɫɤɨɧɬɧɢɦɢ (ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɦɢ ɞɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧьɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ) ɡɚ ɞɨɩɨ-
ɦɨɝɨɸ ɧɨɪɦɢ ɞɢɫɤɨɧɬɭ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɿɧɜɟɫɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɿ ɳɨɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɫɨɬɤɭ, ɹɤɢɣ ɜɿɧ ɯɨɱɟ ɦɚɬɢ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɨɜɚɧɢɣ 
ɤɚɩɿɬɚɥ. 
Зɚɝɚɥьɧɚ ɫɭɦɚ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ 
ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
 , ɝɪɧ,                           (9.1) 
ɞɟ  – ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɣ (ɞɢɫɤɨɧɬɧɢɣ) ɞɨɯɿɞ, ɝɪɧ; 
– ɳɨɪɿɱɧɢɣ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɜ t-ɬɨɦɭ ɪɨɰɿ, ɝɪɧ; 
  –  ɫɬɚɜɤɚ ɞɢɫɤɨɧɬɭ; 
t – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɪɨɤɿɜ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɢɯ ɝɟɧɟɪɭєɬьɫɹ ɞɨɯɿɞ. 
ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɣ (ɞɢɫɤɨɧɬɧɢɣ) ɞɨɯɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɹɤ ɪɿɡ-
ɧɢɰɹ ɦɿɠ ɫɭɦɨɸ ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɬɚ ɫɭɦɨɸ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ 
 , ɝɪɧ,                         (92) 
ɞɟ  – ɱɢɫɬɢɣ (ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɣ) ɞɢɫɤɨɧɬɧɢɣ ɞɨɯɿɞ, ɝɪɧ; 
  – ɫɭɦɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɝɪɧ. 
əɤɳɨ  > 0, ɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɜɜɚɠɚєɬьɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ, ɩɪɢ  < 0 – 
ɩɪɨɟɤɬ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ, ɩɪɢ  = 0, ɞɚɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬь 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɯɨɱɚ ɿ ɧɟ ɩɪɢɧɟɫɟ ɡɛɢɬɤɿɜ. 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɩɪɨɟɤɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɟ ɪɚɡɨɜɟ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɚ 
ɜɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɤ ɪɨɤɿɜ, ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢ-
ɜɟɞɟɧɢɣ ɞɨɯɿɞ ɛɭɞɟ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫь ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
 , ɝɪɧ.             (9.3) 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ є ɜɿɞɧɨɫɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɧɚ ɜɿ-
ɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ 
ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɬɚ ɜɢɛɿɪ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡ ɞɟɤɿɥьɤɨɯ 
ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ, ɜɿɧ ɞɨɪɿɜɧɸє 
 ,                                        (9.4) 
ɞɟ – ɫɭɦɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɝɪɧ; 
– ɞɢɫɤɨɧɬɧɢɣ ɞɨɯɿɞ, ɝɪɧ. 
Ɍɟɪɦɿɧ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ – ɰɟ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɫɭɦɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɬɨɛɬɨ ɜɨɧɚ 

















Ɍɟɪɦɿɧ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɟɤɿɥьɤɨɦɚ ɫɩɨɫɨ-
ɛɚɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜ 
ɱɚɫɿ. 
1. Ⱦɨɯɿɞ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹєɬьɫɹ ɡɚ ɪɨɤɚɦɢ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ. 
ɍ ɰьɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɬɟɪɦɿɧ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɹɤ ɜɿɞɧɨ-
ɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɫɭɦɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɞɨ ɪɿɱɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ 
 ,                                               (9.5) 
ɞɟ Ɍ – ɬɟɪɦɿɧ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ, ɪɨɤɢ; 
– ɞɨɯɿɞ ɡɚ t-ɬɢɣ ɪɿɤ, ɝɪɧ. 
2. Ⱦɨɯɿɞ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹєɬьɫɹ ɡɚ ɪɨɤɚɦɢ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ. 
Ɍɟɪɦɿɧ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜ ɰьɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɨɦ 
ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɱɚɫɭ (ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɪɨɤɿɜ ɬɚ ɦɿɫɹɰɿɜ), ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɹɤɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹ ɛɭɞɟ ɩɨɝɚɲɟɧɚ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɦ ɞɨɯɨɞɨɦ (ɧɚɪɨɫ-
ɬɚɸɱɢɦ ɩɿɞɫɭɦɤɨɦ). 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨɰɿɥьɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɛɭɬ-
ɤɨɜɨɫɬɿ ɡɚɜɠɞɢ є ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɦ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ, 
ɬɨɛɬɨ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ. Ⱥ ɱɢ ɦɚɸɬь ɨɞɧɚɤɨɜɭ ɝɪɨɲɨɜɭ ɰɿɧ-
ɧɿɫɬь ɞɨɯɿɞ, ɫɤɚɠɿɦɨ, 10 ɬɢɫ. ɝɪɧ, ɹɤɢɣ ɛɭɞɟ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɰьɨɝɨ 
ɪɨɤɭ, ɿ ɬɚɤɢɣ ɫɚɦɢɣ ɞɨɯɿɞ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɱɟɪɟɡ ɬɪɢ ɪɨɤɢ? 
əɤɳɨ ɦɢ ɦɚєɦɨ 10 ɬɢɫ. ɝɪɧ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ, ɬɨ ɱɟɪɟɡ ɪɿɤ ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɛɭɞɟɦɨ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ʀɯ ɭ ɛɚɧɤɭ ɩɿɞ 5% ɪɿɱɧɢɯ, ɜɨɧɢ ɜɠɟ 
ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɦɭɬь 10,5 ɬɢɫ. ɝɪɧ, ɳɟ ɱɟɪɟɡ ɪɿɤ – 11 ɬɢɫ. ɝɪɧ ɬɨɳɨ. 
Ⱥ ɳɨɛ ɦɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɪɿɤ 10 ɬɢɫ. ɝɪɧ, ɫьɨɝɨɞɧɿ ɬɪɟɛɚ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɜ 
ɛɚɧɤ (ɦɚɬɢ ɜ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ) 9,5 ɬɢɫ. ɝɪɧ. Ɉɬɠɟ, ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ, ɨɰɿɧ-
ɤɚɯ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɤɨɲɬɿɜ, ɳɨ ɪɨɡɞɿɥɟɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɱɚɫɨɦ, 
ɬɪɟɛɚ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɦɿɧɭ ʀɯ ɜɚɪɬɨɫɬɿ. 
ɍ ɡɚɝɚɥьɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɝɪɨɲɟɣ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
 ,                                               (9.6) 
ɞɟ Ft ,Ɋ – ɜɚɪɬɿɫɬь ɫɭɦɢ ɝɪɨɲɟɣ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɦɭ (F) ɣ ɫьɨɝɨɞɧɿ 
(Ɋ); r – ɛɚɧɤɿɜɫьɤɚ ɪɿɱɧɚ ɫɬɚɜɤɚ; t – ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ ɪɨɤɭ (ɩɨ-
ɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɡɚ ɩɨɬɨɱɧɢɦ), ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɟɥɢɱɢɧɚ 
Ɋ. 
Ɍɚɤɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɝɪɨɲɟɣ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɞɨ ʀɯ 

















Зɜɨɪɨɬɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫьɨɝɨɞɧɿɲɧьɨɝɨ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɭ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɨɲɬɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɦɭ, ɧɚɡɢɜɚєɬьɫɹ 
ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹɦ. Зɚɝɚɥьɧɚ ɮɨɪɦɭɥɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɤɨɲɬɿɜ 
ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ (Ft) ɞɨ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ (Ɋ) ɦɚє ɬɚɤɢɣ ɜɢɝɥɹɞ: 
 ,                               (9.7) 
ɞɟ ɤɞ – ɫɬɚɜɤɚ ɞɢɫɤɨɧɬɭ; 
 – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ. 
əɤɳɨ ɪɿɜɟɧь (r) ɩɪɨɝɧɨɡɭєɬьɫɹ ɡɦɿɧɧɢɦ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɪɨɤɿɜ, ɬɨ 
ɮɨɪɦɭɥɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɭ ɪɨɰɿ (F) ɞɨ 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɛɭɞɟ ɜɢɝɥɹɞɭ 
 ,                    (9.8)  
ɉɪɢɤɥɚɞ 1. əɤɢɦ ɤɨɲɬɚɦ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɚ ɫɭɦɚ 100 ɬɢɫ. 
ɝɪɧ, ɳɨ ɛɭɞɟ ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɱɟɪɟɡ ɬɪɢ ɪɨɤɢ (ɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ – 5%)? 
Ⱦɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (9.7) ɞɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞь – 86 ɬɢɫ. 
ɝɪɧ, ɬɨɛɬɨ 
. 
ɉɪɢɤɥɚɞ 2. Ʉɨɲɬɢ ɬɪɟɛɚ ɦɚɬɢ ɫьɨɝɨɞɧɿ, ɳɨɛ ɱɟɪɟɡ ɩ’ɹɬь ɪɨ-
ɤɿɜ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɛɨɪɝ ɜ ɫɭɦɿ 500 ɬɢɫ. ɝɪɧ (ɛɚɧɤɿɜɫьɤɢɣ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɧɬ ɭ ɩɟɪɲɿ ɞɜɚ ɪɨɤɢ – 3,5%, ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ – 5%). 
Ɍɪɟɛɚ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬь ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɤɨɲɬɿɜ (F) ɞɨ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ (Ɋ) 
 ɉɪɢɤɥɚɞ 3. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɨɰɿɥьɧɿɫɬь ɞɜɨɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ: ɦɚɸɱɢ   
100 ɬɢɫ. ɝɪɧ, ɤɭɩɢɬɢ ɛɭɞɢɧɨɤ ɡ ɦɟɬɨɸ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɚɠɭ ɱɟɪɟɡ ɩ’ɹɬь 
ɪɨɤɿɜ ɡɚ 120 ɬɢɫ. ɝɪɧ, ɱɢ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɰɿ 100 ɬɢɫ. ɝɪɧ ɭ ɛɚɧɤ ɩɿɞ 5% 
ɪɿɱɧɢɯ? 
Іɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬь ɞɚɞɭɬь ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɱɟɪɟɡ 
ɩ’ɹɬь ɪɨɤɿɜ 120 ɬɢɫ. ɝɪɧ. Іɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɛɚɧɤɿɜɫьɤɿ ɞɟɩɨɡɢɬɧɿ ɫɟɪ-
ɬɢɮɿɤɚɬɢ ɞɚɞɭɬь ɡɦɨɝɭ ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
100 ∙ 10,055 = 128 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɫɜɿɞɱɢɬь ɧɚ ɤɨɪɢɫɬь ɨɫɬɚɧ-
ɧьɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. Зɚɭɜɚɠɢɦɨ ɧɚɞɚɥɿ, ɳɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɝɪɨɲɟɣ ɩɪɨɫɬɨ ɹɤ ɜɤɥɚɞ ɭ ɧɚɞɿɣɧɨɦɭ ɛɚɧɤɭ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦ ɛɟɡɪɢɡɢ-
















ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɞɥɹ ɛɭɞь-
ɹɤɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɐɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɥɟɠɢɬь ɜ ɨɫɧɨɜɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɢɫɬɨʀ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɢɤɥɚɞ 4. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɿɧɿ-ɩɟɤɚɪɧɿ ɜɚɪɬɿɫɬɸ 40 ɬɢɫ. ɝɪɧ ɦɚє 
ɡɚ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɩɪɢɧɨɫɢɬɢ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɩ’ɹɬɢ 
ɪɨɤɿɜ ɳɨɪɿɱɧɢɣ ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɭ ɫɭɦɿ 12 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɑɢ ɞɨɰɿɥь-
ɧɢɣ ɰɟɣ ɩɪɨɟɤɬ? 
Ɍɪɟɛɚ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɚ ɩ’ɹɬь ɪɨɤɿɜ ɿ ɨɛɫɹɝ 
ɜɢɬɪɚɬ 40 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ (ɭ ɬɢɫ. ɝɪɧ) ɫɭɦɚɪɧɭ ɡɚ ɩ’ɹɬь ɪɨ-
ɤɿɜ ɜɚɪɬɿɫɬь ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɩɪɢɜɿɜɲɢ ɤɨɲɬɢ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɪɨɤɭ ɞɨ ɭɦɨɜ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɤɨɥɢ ɦɢ ɦɚєɦɨ ɜɢɬɪɚɬɢɬɢ 40 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
Іɧɜɟɫɬɢɰɿɣ (ɫɬɚɜɤɭ ɞɢɫɤɨɧɬɭ ɜɿɡьɦɟɦɨ 10%):  
Зɚ 1-ɣ ɪɿɤ:        ɬɢɫ. ɝɪɧ; 
Зɚ 2-ɣ ɪɿɤ:        ɬɢɫ. ɝɪɧ; 
Зɚ 3-ɣ ɪɿɤ:        ɬɢɫ. ɝɪɧ; 
Зɚ 4-ɣ ɪɿɤ:       ɬɢɫ. ɝɪɧ; 
Зɚ 5-ɣ ɪɿɤ:        ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɩ’ɹɬь ɪɨɤɿɜ – 45,45 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
ɐɹ ɫɭɦɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɞɨ ɭɦɨɜ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɣ ɦɨɠɟ ɩɨɪɿɜɧɸ-
ɜɚɬɢɫɹ ɡ ɨɛɫɹɝɨɦ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ 40 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɣ 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɟɪɟɛɿɥьɲɭє ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 5,5 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɞɨɰɿɥьɧɢɦ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɝɪɨɲɨ-
ɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ є ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ ɜɿɞ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɣ ɞɨɯɨɞɭ ɜɿɞ ɜɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɢɯ ɫɚɦɢɯ ɝɪɨɲɟɣ ɭ ɛɚɧɤ ɩɿɞ 
ɳɨɪɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ. ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɿɧɿ-ɩɟɤɚɪɧɿ 
є ɛɿɥьɲ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ, ɚɧɿɠ ɜɤɥɚɞɚɧɧɹ ɝɪɨɲɟɣ ɭ ɛɚɧɤ, 
ɚɥɟ ɰɟ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɩɪɨɟɤɬ ɛɭɞɟ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɿɧɜɟɫɬɨɪɨɦ. Ƀɨɝɨ 
ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿɫɬь ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɲɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɿ 
ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɜ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ. 
 
Кɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
 
1. ɓɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬь ɩɿɞ ɩɨɧɹɬɬɹɦ «ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ»? 
2. ɇɚɡɜɿɬь ɟɬɚɩɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. 
3. əɤ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬь ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ? 
















5. ɓɨ ɜɯɨɞɢɬь ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
6. ɑɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ? 
7. ɓɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬь ɩɿɞ ɩɨɧɹɬɬɹɦ «ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ»? 
8. əɤ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɢɣ ɞɨɯɿɞ? 
9. əɤ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɬɟɪɦɿɧ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ? 

















Ɋɨɡɞɿɥ 10. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
 
10.1. Цɿɥɿ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɧɚɧɨɫɹɬь ɩɟɜɧɭ ɲɤɨɞɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɫɚɦɨɜɿɥьɧɨ ɫɤɢɞɚɸɬь ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɭ ɜɨɞɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ, ɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɡɟɦɟɥьɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɧɚɞɪɚ, ɪɨɡɦɿɳɭɸɬь, ɡɛɟɪɿɝɚɸɬь ɚɛɨ ɭɬɢɥɿɡɭɸɬь ɜɿɞ-
ɯɨɞɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɧɟ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨ ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ ɞɥɹ ɰьɨɝɨ ɦɿɫɰɹɯ 
ɬɨɳɨ. 
ɒɤɨɞɚ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ 
ɨɯɨɪɨɧɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɿɞɥɹɝɚє ɤɨɦ-
ɩɟɧɫɚɰɿʀ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿɧɨ-
ɡɟɦɧɢɦɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɛɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞ-
ɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɫɬ. 69, Зɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ»). 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɞɿɹɥь-
ɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɚɥɨɜɿɞɯɨ-
ɞɧɢɯ ɟɧɟɪɝɨ- ɿ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɨɯɨ-
ɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɧɨɪɦ ɝɪɚ-
ɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɫɤɢɞɿɜ (ȽȾɋ) ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɜɨɞɧɿ 
ɨɛ’єɤɬɢ ɜɫɿɦɚ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. 
Ƚɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɣ ɜɢɤɢɞ ɚɛɨ ɫɤɢɞ (ȽȾȼ), (ȽȾɋ) – ɰɟ ɦɚ-
ɤɫɢɦɚɥьɧɢɣ ɜɢɤɢɞ (ɫɤɢɞ) ɜ ɨɞɢɧɢɰɸ ɱɚɫɭ, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɣ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɞɠɟɪɟɥɭ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɨɦɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɚɧɨ-
ɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɛɟɡ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢ-
ɳɿ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ (ȽȾɄ) ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɚ. 
ȽȾɄ (ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ) – ɰɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɚ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɦɭ ɫɟɪɟ-
















ɥɸɞɢɧɢ ɧɟ ɧɚɧɨɫɢɬь ɲɤɨɞɢ ʀʀ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ, ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚє ɦɭɬɚɝɟɧ-
ɧɢɯ ɱɢ ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɲɤɿɞɥɢɜɨ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚє 
ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. 
Ⱦɥɹ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɜɢɤɢ-
ɞɿɜ (ɫɤɢɞɿɜ) ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɞɨɜɨɞɹɬь ɥɿɦɿɬɢ ɜɢɤɢɞɿɜ (ɫɤɢɞɿɜ) 
ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. 
Ʌɿɦɿɬ ɜɢɤɢɞɭ – ɰɟ ɨɛ’єɦ ɜɢɤɢɞɭ ɨɤɪɟɦɨʀ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɨʀ ɪɟɱɨ-
ɜɢɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɜ ɬɨɧɧɚɯ ɧɚ ɪɿɤ. 
Ⱦɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɭ ɜɢɤɢɞɚɯ ɹɤɢɯ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɞɟɤɿɥьɤɚ ɡɚɛɪɭɞ-
ɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɨɛ’єɦ ɜɢɤɢɞɿɜ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɧɿєʀ 
ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ȽȾɄ, ɥɿɦɿɬ ɜɢɤɢɞɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɡɚ ɜɫɿ-
ɦɚ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɛ’єɦɭ ɜɢɤɢɞɭ. 
ȼ ɪɚɡɿ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɥɿɦɿɬɿɜ ɚɛɨ ɧɨɪɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɡɚɛɪɭɞɧɸ-
ɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ 
ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɬɢ ɡɛɢɬɤɢ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɿ ɩɪɢɪɨɞɿ. 
Ɏɚɤɬɢ ɜɢɤɢɞɿɜ (ɫɤɢɞɿɜ) ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲ-
ɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɚɦɢ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɫɩɟɤɰɿʀ  Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨ ɭɩɨ-
ɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɿɧɲɢɯ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ ɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜ, ɹɤɢɦ ɧɚɞɚɧɿ 
ɩɪɚɜɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɿɜ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɩɪɢɪɨ-
ɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɿɧɜɟɧ-
ɬɚɪɢɡɚɰɿɸ ɞɠɟɪɟɥ ɜɢɤɢɞɿɜ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɬɚ 
ɜɨɞɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɤɿɥьɤɿɫɬь ɬɚ ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɤɢɞɿɜ (ɫɤɢɞɿɜ), 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬь ɪɨɡɦɿɪɢ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɿ ɡɚ ɧɚɞɧɨɪɦɨɜɿ 
ɜɢɤɢɞɢ. ɉɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬь ɞɚɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɬɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɿɜ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɛɭɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɪɨɡɞɿɥ «ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪ-
ɫɿɜ». 
 
10.2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɩɥɚɧɭ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ 
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ɱɢɧɚєɬьɫɹ ɡ ʀʀ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ. ȼɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɫɬɭ-
ɩɿɧь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɥɚɧɭ, ɜɢɹɜɥɹɸɬь ɩɪɢɱɢɧɢ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧ-
ɧɹ, ɩɨɪɿɜɧɸɸɬьɫɹ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɜɢɤɢɞɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɡ 
ɥɿɦɿɬɚɦɢ, ɧɨɪɦɚɦɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ ɜɢɤɢɞɿɜ (ɫɤɢɞɿɜ), ɨɛɱɢɫɥɸ-
ɸɬьɫɹ ɪɨɡɦɿɪɢ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɨɞɿɹɧɢɯ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɪɭɲɟɧь 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭ, ɪɨɡɪɨ-
ɛɥɹɸɬь ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɢɪɨɞɢ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ȼɢɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɭ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɧɚɜɤɨɥɢ-
ɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ є: 
- ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪ-
ɫɿɜ; 
- ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɞɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ; 
- ɪɿɲɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɳɨɞɨ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ 
ɩɢɬɚɧь;  
- ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟ-
ɞɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ; 
- ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿɧɲɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɥɚɧɭ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬ-
ɜɚ.  
ɉɥɚɧ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɢɪɨɞɢ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ: 
- ɨɯɨɪɨɧɚ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ;  
- ɨɯɨɪɨɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ;  
- ɨɯɨɪɨɧɚ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥь ɬɚ ɧɚɞɪ;  
- ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
В ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɩɥɚɧɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬьɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ, 
ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬь: 
- ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɬɚ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɨɣ-
ɦɢɳ; 
- ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɤɢɞɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɧɟɨɱɢɳɟɧɢɯ ɜɨɞ ɜ ɪɿɤɢ ɬɚ 
ɜɨɞɨɣɦɢ; 
- ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɡ ɩɨɜɧɨɸ 
ʀɯ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿєɸ. 
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬьɫɹ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɰɿ-

















Ⱦɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬь:  
- ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɚ, ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɚ, ɦɟɯɚɧɿɱɧɚ ɨɱɢɫɬɤɚ ɜɨɞɢ;  
- ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɨɞɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɜɨ-
ɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ; 
- ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɟɡɜɿɞɯɨɞɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɨɳɨ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɨɛɫɹɝɢ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢ-
ɜɚɧɧɹ, ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ. 
Ɉɛɫɹɝ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ: 
- ɨɛ’єɦɭ ɜɨɞɢ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɪɟɛɢ – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɨɞɢ, ɳɨ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɨɫɧɨɜ-
ɧɨɝɨ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ, ɩɿɞɫɨɛɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ; 
- ɨɛ’єɦɭ ɜɨɞɢ ɧɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚ-
ɱɚɧɧɹ; 
- ɨɛ’єɦɭ ɜɨɞɢ ɧɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨ-ɩɢɬɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭє ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɿ, ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ. 
Ɉɛɫɹɝɢ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɧɨɪɦ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬь ɧɚ: 
- ɫɤɢɞɿɜ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɨɞɨɣɦɢ; 
- ɫɤɢɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ (ɧɟɨɱɢɳɟɧɢɯ) ɜɨɞ; 
- ɫɤɢɞ ɨɱɢɳɟɧɢɯ ɜɨɞ (ɫɬɭɩɿɧь ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦ). 
Дɪɭɝɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɩɥɚɧɭ «Ɉɯɨɪɨɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ» 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɜɢɤɢɞɿɜ ɡɚ-
ɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. 
Ⱦɨ ɰɿɥьɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜɿɞɧɨ-
ɫɹɬь: 
- ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɲɤɿɞ-
ɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɿɡ ɝɚɡɿɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
- ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɦ ɩɨɜɿɬɪɹɦ; 
- ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɜɢɤɢɞɿɜ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨ-
ɜɢɧ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ; 
- ɿɧɲɿ ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ. 
Зɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɹɤ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɡɚɝɚɥьɧɨɸ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟ-
ɱɨɜɢɧ, ɜɢɤɢɧɭɬɢɯ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɬɚ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ 

















В ɪɨɡɞɿɥɿ «Ɉɯɨɪɨɧɚ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥь ɿ 
ɧɚɞɪ» ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥьɧɢɯ ɩɥɨɳ ɬɚ ɧɚɞɪ, 
ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ʀɯ ɟɤɨɧɨɦɿʀ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ ɡɨɧ, ɩɪɨ-
ɬɢɟɪɨɡɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɨɞɨɜɢɳ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚ-
ɥɢɧ, ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɞɨɛɭɬɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬь ɡɚɯɨɞɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ 
ɧɚ: 
- ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥьɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɧɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ, ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɫɤɢɞɿɜ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɫɩɨɥɭɤ, ɧɚɮ-
ɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ; 
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɡɟɦɟɥьɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɭ ɜɿɞɚɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
- ɪɟɤɭɥьɬɢɜɚɰɿɸ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɡɟɦɟɥь, ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɝɨ 
ɲɚɪɭ ґɪɭɧɬɭ; 
- ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɦɚɥɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɡɟɦɟɥьɧɢɯ ɭɝɿɞь ɩɿɞɩɪɢєɦɫ-
ɬɜɚ ɬɨɳɨ. 
В ɪɨɡɞɿɥɿ «Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ» 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɫɩɨɫɨɛɢ 
ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɱɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɥɹ-
ɸɬь ɡɚɯɨɞɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɪɨ-
ɡɝɥɹɞɚɬɢɫь ɭ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɥɚɧɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨ-
ɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɉɥɚɧ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 






























ɉɥɚɧ ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ  
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɧɚ _______ɪɿɤ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɧɚɡɜɚ 

















ȼ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ  
ɩɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ 
ɩɥɚɧ ɮɚɤɬ І ІI ІII IV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
І. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
1. Зɚɛɿɪ ɜɨɞɢ 






      
2. ȼɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ 
(ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɢ)  
ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 
- ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɪɟ-
ɛɢ 
- ɧɚ ɝɨɫɩɨɞ.-ɩɨɛɭɬ.  
ɩɨɬɪɟɛɢ 
- ɡɜɨɪɨɬɧɨʀ ɜɨɞɢ 
- ɫɬɿɱɧɨʀ ɜɨɞɢ 
ɦ3 
      
3. ȼɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ  
ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ; 
- ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɜɨɞ  
- ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟ-
ɱɨɜɢɧ 
-  ɭɦɨɜɧɨ-ɱɢɫɬɨʀ ɜɨɞɢ 
-  ɨɱɢɳɟɧɨʀ ɧɚ ɨɱɢɫ-
ɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ 
ɦ3 




















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 10.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
IІ. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ 
























        
IІІ. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥь ɿ ɧɚɞɪ 
1. Зɚɝɚɥьɧɚ ɩɥɨɳɚ 
ɡɟɦɟɥьɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ  
ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 
- ɡɟɦɥɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-
ɫɬɿ 
- ɡɟɦɥɿ ɩɿɞ ɠɢɬɥɨ-
ɜɨɸ ɡɚɛɭɞɨɜɨɸ 
- ɡɟɦɥɿ ɩɿɞ ɩɨɛɭɬɨ-
ɜɨɸ ɡɚɛɭɞɨɜɨɸ 
- ɡɟɦɥɿ ɫ/ɝ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ 





















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 10.1 














       
IV. Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
1. Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɜɿɞɯɨɞɿɜ  
ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 
- ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 





















       
 
10.3. Кɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
 
ɑɢɧɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, Зɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 
ɨɯɨɪɨɧɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ 
ɩɪɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ 
ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨ-
ɪɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɛɢɬɤɚɦɢ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɢɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɩɪɢɪɨɞɨɨ-
















- ɡɛɢɬɤɢ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɿ ɩɪɢɪɨɞɿ, ɞɟɪɠɚɜɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɤɨ-
ɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɹɞɟɪɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 18.05.1995 ɪ. № 37); 
- ɡɛɢɬɤɢ, ɹɤɿ ɡɚɩɨɞɿɹɧɿ ɩɪɢɪɨɞɿ, ɞɟɪɠɚɜɿ ɜ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɧɚɞɧɨɪɦɨ-
ɜɢɯ ɜɢɤɢɞɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ (ɦɟ-
ɬɨɞɢɤɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲ-
ɧьɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɹɞɟɪɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
18,05.1995 ɪ. № 38); 
- ɡɛɢɬɤɢ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɦ ɿ ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɹɦ ɡɟɦɟɥьɧɢɯ ɪɟ-
ɫɭɪɫɿɜ ɱɟɪɟɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ (ɦɟ-
ɬɨɞɢɤɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲ-
ɧьɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɹɞɟɪɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
27.10.1997 ɪ. № 171, ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɚ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚ-
ʀɧɢ 5.05.1998 ɪ. ɡɚ № 285162/1715); 
- ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞɪɚɦɢ (ɩɨɫɬɚɧɨɜɚ ȼɊ 
№ 133/94-ɜɪ ɜɿɞ 27.07.1994 ɪ., Ʉɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɧɚɞɪɚ, ɜɿɞɨ-
ɦɨɫɬɿ ȼɊɍ, 1994 ɪ., № 36, ɫɬ. 340); 
- ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ. 
(ɩɨɫɬɚɧɨɜɚ ȼɊ № 36-38, 1998 ɪ., ɜɿɞ 24.08.1995 ɪ., Зɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ «ɉɪɨ ɜɿɞɯɨɞɢ», ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ȼɊɍ № 36-37, 1998 ɪ.). 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɬɚɥьɧɨ ɤɨɠɟɧ ɿɡ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. 
 
10.4. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ Уɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɧɚɫɬɚє ɜɧɚɫɥɿ-
ɞɨɤ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɢɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɭɦɨɜ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ «ȼɨɞɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɜɜɟɞɟɧɢɦ ɜ ɞɿɸ ɩɨɫɬɚɧɨ-
ɜɨɸ ȼɊ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 6.06.95 ɪ. № 214/957, ɚ ɫɚɦɟ: 
- ɫɚɦɨɜɿɥьɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɛɨɪɭ ɜɨɞɢ ɡ ɩɨɜɟɪ-
ɯɧɟɜɢɯ ɱɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɛɟɡ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧ-
ɧɹ; 
- ɫɚɦɨɜɿɥьɧɢɯ ɫɤɢɞɿɜ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɜɨɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɫɭɞɟɧ ɬɚ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɧɟ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɞɨɡɜɨɥɢ ɧɚ ɫɩɟɰɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɛɨ 
















ɞɠɟɧɢɯ ɫɤɢɞɿɜ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ; 
- ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɿ ɧɨɪɦ ɫɤɢɞɿɜ ɡɚ-
ɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ; 
- ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɧɨɪɦ ɫɤɢɞɿɜ (ɝ/ɦ3); 
- ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɬɚ ɧɨɪɦ ɜɢɬɪɚɬ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ (ɫɤɢɧɭɬɢɯ ɜɨɞ), 
(ɦ3/ɝɨɞ.); 
- ɫɚɦɨɜɿɥьɧɢɯ ɫɤɢɞɿɜ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɜɨɞ ɱɢ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɡ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜ, ɦɨɪɫьɤɢɯ ɱɢ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɫɭɞɟɧ ɬɨɳɨ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜ-
ɫɬɜɚ ɧɟ ɧɚɫɬɚє, ɹɤɳɨ: 
- ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɨɪɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɜɢɧɢɤɚɥɨ ɡ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɜɿɞ 
ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) ɩɪɢɱɢɧ ɚɛɨ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɯ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧ: ɫɬɢɯɿɣɧɟ ɥɢɯɨ, ɡɟɦɥɟɬɪɭɫ, ɩɚɜɨɞɨɤ ɬɨɳɨ); 
- ɫɤɢɞɢ ɜɨɞɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɥɚɧɨɜɢɦɢ ɪɟɦɨɧɬɚɦɢ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣ-
ɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬь ɤɨɦɭɧɚ-
ɥьɧɿ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
Ⱥ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɿ ɜɧɚɫɥɿ-
ɞɨɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɜɟɞɟɬьɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
ȼɫ.ɜ= wɫ.ɜ ∙ ɬɬɚɪ , ɝɪɧ,                                  (10.1) ɞɟ ȼɫɜ – ɡɛɢɬɤɢ ɩɪɢ ɫɚɦɨɜɿɥьɧɨɦɭ ɜɨɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ, ɝɪɧ; 
 wɫ.ɜ – ɨɛ’єɦ ɜɨɞɢ ɩɪɢ ɫɚɦɨɜɿɥьɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫ-ɬɜɨɦ ɜ ɨɞɢɧɢɰɹɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ, ɦ3; 
 ɬɬɚɪ – ɞɿɸɱɿ ɧɚ ɱɚɫ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɚɪɢɮɢ ɧɚ ɜɨɞɭ, ɝɪɧ. Ȼ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɧɚɧɟɫɟɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɪɟɫɭɪ-
ɫɚɦ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɧɨɪɦ ɫɤɢɞɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨ-
ɜɢɧ ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɨɞɭ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɜɨ-
ɞɨɣɦ, ɚɬɨɦɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɣ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɜɨɞɭ «ɨɯɨ-
ɥɨɞɠɭɜɚɱɿɜ», ɬɚ ɞɥɹ ɫɭɞɟɧ ɿ ɩɥɚɜɡɚɫɨɛɿɜ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɞɥɹ ɫɭɞɟɧ, ɩɥɚɜɭɱɢɯ ɛɚɡ ɩɨ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɪɢɛɨɩɪɨ-
ɞɭɤɬɿɜ» ɜɟɞɭɬь ɧɚɫɬɭɩɢɦ ɱɢɧɨɦ 
Ɉɛ’єɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɫɭɞɧɚ ɞɨɪɿɜɧɸє 
Wɜ= 0,9∙wɡ – (wɧɜ + wɫɩ), ɦ3,                            (10.2) ɞɟ wɜ – ɨɛ’єɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɿɡ ɫɭɞɧɚ ɿ ɩɥɚɜɭɱɨʀ ɛɚɡɢ ɚɛɨ ɡ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɜɨɞɭ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɜɨɞɨɣɦɢɳ, ɦ3; 
Wɡ – ɨɛ’єɦ ɡɚɛɪɚɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɦ3; 
Wɧɜ – ɨɛ’єɦ ɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɦ3; 
















ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɨɱɢɫɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɦ3. 
Зɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɨɛ’єɦɚɦɢ ɜɢɤɢɞɿɜ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɯ ɬɚɪɢɮɚɯ ɨɩɥɚɬɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɜɢɳɟ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ  
ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɪɨɡɦɿɪɢ ɧɚɧɟɫɟɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɛɢɬɤɿɜ. 
ɇɨɪɦɨɜɚɧɿ ɚɛɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɫɤɢɞɢ ɜɨɞɢ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь ɜɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɸ ɩɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧ-
ɧɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɬɚ ɦɨɪɫьɤɢɯ ɜɨɞ, ɚ ɡɛɢɬɤɢ ɞɥɹ ɧɚɞɧɨɪɦɨɜɢɯ 
ɫɤɢɞɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɨɛɱɢɫɥɸɸɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
ȼɧ = wɡ ∙ɬɧ ∙(ɤɫɮ– ɤɞ) ,   (10.3) 
ɞɟ wɡ – ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɜɨɞ, ɦ3/ɝɨɞ.; ɬɧ – ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɧɚɞɧɨɪɦɨɜɨɝɨ ɫɤɢɞɭ, ɝɨɞ.; ɤɫɮ – ɫɟɪɟɞɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɭ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɜɨɞɚɯ, ɝ/ɦ3; 
ɤɞ – ɞɨɡɜɨɥɟɧɚ ɞɥɹ ɫɤɢɞɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨ-
ɜɢɧ, ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɚ ɩɪɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ ȽȾɋ (Ɍɍɋ), ɝ/ɦ3. 
ɍ ɪɚɡɿ ɫɤɢɞɭ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɹɤɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɜ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɞɥɹ 
ɫɤɢɞɭ, ɚ ɮɚɤɬɢɱɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ʀɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ȽȾɄ (ɝɪɚɧɢɱɧɨ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ) ɞɥɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚє 
ɡɜɨɪɨɬɧɿ ɜɨɞɢ, ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿɣ ɮɨɪɦɭɥɿ (10.3) ɤɞ ɩɪɢɣɦɚєɬьɫɹ 
ɪɿɜɧɢɦ ȽȾɄ; 
kі – ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬь-ɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
  ,                               (10.4) 
ɞɟ  – ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɰɿєʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɡɝɿɞɧɨ 
ɡ ɫɚɧ ɩɿɧ № 4630-88 ɚɛɨ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɢɦ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ȽȾɄ ɲɤɿɞ-
ɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɞɥɹ ɜɨɞɨɣɦ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɫɤɢɞɭ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɪɿɜɧɿ ȽȾɄ, 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɩɪɢɣɦɚєɬьɫɹ ɪɿɜɧɢɦ 100, ɚ 
ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ȽȾɄ – 100000. 
Ⱦɥɹ ɡɚɜɢɫɥɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ 
ɩɪɢɣɦɚєɬьɫɹ ɪɿɜɧɢɦ 0,3, ɚ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬь 
ɤɨɦɭɧɚɥьɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ, – 0,1; 
















Кɤ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭє ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ. ȼ. Зɛɢɬɤɢ, ɡɚɜɞɚɧɿ ɫɚɦɨɜɿɥьɧɢɦɢ ɜɢɤɢɞɚɦɢ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɜɨɞ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ (ɤɪɿɦ ɫɤɢɞɿɜ ɡ ɜɨɞɧɢɯ ɬɪɚɭɥɟɪɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ), ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
ȼɧ = wɡ ∙ ɬɧ ∙ ɤ  ‘ ɫ ∙ p  ∙ , (10.5)  
ɞɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ (10.3). 
Зɚɞɚɱɚ 
ɉɪɢ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ «Ɉɥьɜɿɹ» ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɹɤɿɫɬь ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɩɿɫɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ-
ɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦ ȽȾɋ. Ɏɚɤɬɢɱɧɿ ɫɟɪɟɞɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɚ 
ɨɫɬɚɧɧɿ 3 ɦɿɫɹɰɿ (91 ɞɨɛɚ) ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɜɿɞɨɦɱɨʀ ɥɚɛɨ-
ɪɚɬɨɪɿʀ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬь: 
- 35 ɦɝ/ɦ3 ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɩɪɢ ɜɟɥɢɱɢɧɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 15 ɦɝ/ɦ3; 
- 30 ɦɝ/ɦ3 ɡɚɜɢɫɥɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɩɪɢ ɜɟɥɢɱɢɧɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 15 ɦɝ/ɦ3; 
- 2,5 ɦɝ/ɦ3 ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɪɢ ɜɟɥɢɱɢɧɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 0,3 ɦɝ/ɦ3; 
- 2,0 ɦɝ/ɦ3 ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɞɥɹ ɹɤɨʀ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ȽȾɄ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɟ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ȽȾɋ ɬɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ. 
Іɧɲɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ. ȼɢɬɪɚɬɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɞɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ (ІІ ɤɜɚɪɬɚɥ 
2016 ɪ.) ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 20 ɬɢɫ. ɦ3/ɞɨɛɭ. 
ɋɤɢɞ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɜ ɜɨɞɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ (ɪɿɱɤɚ ɍɫɬɹ), 
ɹɤɚ ɜɿɞɧɨɫɢɬьɫɹ ɞɨ iii ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚɝɚɥьɧɭ ɫɭɦɭ ɡɛɢɬɤɿɜ ɧɚɧɟɫɟɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 
«Ɉɥьɜɿɹ» ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɬɚ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɋɨɡɜ’ɹɡɨɤ 
ȼɫɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (10.3). 
1. Зɛɢɬɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ «Ɉɥьɜɿɹ», ɡɚɜɞɚɧɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɦɭ 
















 = 833 ∙ 2184 ∙ (35 -15) ∙ 0,003 ∙ 0,3 ∙ 1400000 ∙ 1,6 ∙ 0,001 = 
= 73,3 ɦɥɧ ɝɪɧ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɜɢɫɥɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɡɛɢɬɤɢ ɞɨɪɿɜɧɸɸɬь 
 
 = 833 ∙ 2184 ∙ (30 - 15) ∙ 0,003 ∙ 0,1 ∙ 1400000 ∙ 1,6 ∙ 0,001 = 
= 18,3 ɦɥɧ ɝɪɧ. 
Ⱦɥɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡɛɢɬɤɢ ɞɨɪɿɜɧɸɸɬь 
 = 833 ∙ 2184 ∙ (2,5 - 0,3) ∙ 0,003 ∙ 20 ∙ 1400000 ∙ 1,6 ∙ 0,001 = 
= 531,9 ɦɥɧ ɝɪɧ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ȽȾɄ  
= 833 ∙ 2184 ∙ (2 - 0) ∙ 0,003 ∙ 100 ∙ 1400000 ∙ 1,6 ∙ 0,001 =  
= 2445,1 ɦɥɧ ɝɪɧ. 
Зɚɝɚɥьɧɚ ɫɭɦɚ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɧɚɧɟɫɟɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ «Ɉɥьɜɿɹ» ɡɚ 
ɤɜɚɪɬɚɥ, ɫɤɥɚɞɚє 
ȼɡɚɝ = 2445,1 + 0,15 ∙ (73,3 + 18,3 + 537,9) = 2539,5 ɦɥɧ ɝɪɧ. 
 
10.5. Кɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɤɢɞɿɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ 
 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɩɨɞɿɹɧɿ ɩɿ-
ɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɞɟɪɠɚɜɿ ɧɚɞɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɤɢɞɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ (ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ), ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɤɨɦ-
ɩɟɧɫɚɰɿʀ ɡɛɢɬɤɿɜ ɡɚ ɧɚɞɦɿɪɧɿ (ɧɚɞɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ) ɜɢɤɢɞɢ ɡɚɛɪɭɞ-
ɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ є ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬ-
ɜɨ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɚɩɚɪɚɬɭɪɚ ɬɨɳɨ), ɳɨ ɪɨɡ-
ɩɨɜɫɸɞɠɭє ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ. 
Зɚɛɪɭɞɧɸɸɱɿ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ ɪɟɱɨɜɢɧɢ (ЗɊ) – ɞɨɦɿɲ-
ɤɢ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦɭ ɩɨɜɿɬɪɿ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɟɣ ɚɛɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. 
ȼɢɤɢɞɢ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬь ɧɚ: 
















- ɧɚɭɤɨɜɨ-ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɜɢɤɢɞɭ, ɹɤɢɣ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸ-
єɬьɫɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨɛ ɜɦɿɫɬ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɩɪɢɡɟɦɧɨ-
ɦɭ ɲɚɪɿ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜɿɞ ɞɠɟɪɟɥɚ ɚɛɨ ʀɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɜ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɿɬɪɹ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɿ ɪɨɫɥɢɧɧɨ-
ɝɨ ɫɜɿɬɭ; 
- ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɩɨɝɨɞɠɟɧɢɣ ɜɢɤɢɞ (Тɉȼ) – ɜɢɤɢɞ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸ-
ɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɧɚ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɜɢɤɢɞɿɜ, ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ 
ɜɢɤɢɞɭ (ȽȾȼ); 
- ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɜɢɤɢɞ – ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь ɜɢɤɢɞɭ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɨʀ ɪɟ-
ɱɨɜɢɧɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨʀ ɚɛɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɩɨɝɨɞɠɟ-
ɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜɢɤɢɞɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɸɪɢɞɢɱɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɧɚ ɜɢɤɢɞ ɜ ɞɚɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ, ɝ/ɫ; 
- ɧɚɞɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɜɢɤɢɞ – ɮɚɤɬɢɱɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ (ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь 
ɜɢɤɢɞɭ), ɹɤɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɜɢɤɢɞ, ɝ/ɫ; 
ɉɿɞ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɜɢɤɢɞɭ ɪɨɡɭɦɿɸɬь ɤɿɥьɤɿɫɬь ɪɟɱɨɜɢɧ, ɳɨ ɜɢ-
ɤɢɞɚɸɬьɫɹ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ ɡɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɱɚɫɭ, ɝ/ɫ: 
- ɚɜɚɪіɣɧі ɜɢɤɢɞɢ – ɜɢɤɢɞɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɚɬɦɨɫ-
ɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ, ɚɜɬɨɝɟɧɧɨʀ ɚɜɚɪɿʀ ɱɢ ɤɚ-
ɬɚɫɬɪɨɮɢ ɚɛɨ ɫɬɢɯɿɣɧɨɝɨ ɥɢɯɚ ɬɨɳɨ; 
- ɡɚɥɩɨɜі ɜɢɤɢɞɢ – ɜɢɤɢɞɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɯ ɜ ɚɬɦɨɫ-
ɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɹɤɿ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɱɢ ɹɤɿɫɬɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ 
ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
- ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰія (ȽȾК) ɞɨɦɿɲɨɤ ɜ ɚɬɦɨ-
ɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ – ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨ ɦɨɠɥɢɜɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɞɨɦɿɲɤɢ 
ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦɭ ɩɨɜɿɬɪɿ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɚ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɨɫɟɪɟɞ-
ɧɟɧɧɹ, ɹɤɚ ɩɪɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɦɭ ɜɩɥɢɜɿ ɚɛɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫьɨɝɨ ɠɢɬɬɹ 
ɥɸɞɢɧɢ ɧɟ ɱɢɧɢɬь ɧɚ ɧɟʀ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɩɪɢ 
ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɚɯ, ɿ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
 
10.6. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɛɫɹɝɿɜ ɧɚɞɧɨɪɦɨɜɢɯ ɜɢɤɢɞɿɜ 
ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ 
 
ɇɚɞɧɨɪɦɨɜɢɦɢ ɜɢɤɢɞɚɦɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɚɬɦɨɫ-
ɮɟɪɭ ɜɜɚɠɚɸɬьɫɹ: 
- ɜɢɤɢɞɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬь ɪɿɜɟɧь 
















ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɞɨɡɜɨɥɚɦɢ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ; 
- ɜɢɤɢɞɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚ-
ɸɬь ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɜɢɤɢɞ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɚɯ; 
- ɜɢɤɢɞɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ ɡ ɩɟɪɟ-
ɜɢɳɟɧɧɹɦ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ʀɯ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɦɿɫɬɭ ɝɚɡɭ ɧɚ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ. 
Ɏɚɤɬ ɧɚɞɧɨɪɦɨɜɨɝɨ ɜɢɤɢɞɭ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɚɬɦɨɫ-
ɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɫɩɟɤɰɿʀ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɲɥɹɯɨɦ: 
- ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ; 
- ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ; 
- ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɛ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɞɧɨɪɦɨɜɢɯ ɜɢɤɢɞɿɜ ɜ ɬɨɧɧɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ 
ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɿ ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɦɢ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɹɦɢ ɜɢɤɢɞɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɱɚɫɭ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɧɚɞɧɨɪɦɨɜɨɝɨ ɜɢɤɢɞɭ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɟɞɭɬь ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
Qɧ = 0,0036 ∙( qɝ ∙ɤɝі - ɦɞі)∙ɬɧ , ɦ3,                    (10.6) ɞɟ qɧ – ɧɚɞɧɨɪɦɨɜɿ ɜɢɤɢɞɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬ-
ɜɨɦ, ɦ3/ɫ; 
Qɝ – ɨɛ’єɦ ɜɢɤɢɞɭ ɝɚɡɨɩɢɥɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ 
ɧɚ ɜɢɯɨɞɿ ɡ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɦ3/ɫ; 
Кɝі – ɫɟɪɟɞɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ і-ɬɨʀ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ (ɿɡ ɫɟɪɿʀ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɩɪɨɛ), ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɹɤ ɫɟɪɟɞɧɹ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɚ, 
ɝ/ɦ3; 
МȾІ – ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь ɞɨɡɜɨɥɟɧɨɝɨ ɩɨ ɞɚɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ,  
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɞɨɡɜɨɥɨɦ ɧɚ ɜɢɤɢɞ, ɝ/ɫ; 
Тɧ – ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɧɚɞɧɨɪɦɨɜɨɝɨ ɜɢɤɢ-ɞɭ, ɝɨɞɢɧ. 
Ɍɟɪɦɿɧ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɧɚɞɧɨɪɦɨɜɨɝɨ ɜɢɤɢɞɭ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɣɨɝɨ 
ɭɫɭɧɟɧɧɹ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɞɚɧɢɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡ ɭɪɚ-
ɯɭɜɚɧɧɹɦ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɩɪɚɰьɨɜɚɧɨɝɨ ɱɚɫɭ. 
əɤɳɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɜɢɦɿɪɿɜ, ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɜ ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ 
ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɜɢɹɜɥɹɥɢɫь 
ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ ɩɨ ɞɚɧɿɣ ɪɟɱɨɜɢɧɿ, ɬɨ ɬɟɪɦɿɧ ɪɨɛɨɬɢ 
















ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ ɜ ɞɿɸ ɞɨ ɞɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ, ɚɥɟ ɧɟ 
ɛɿɥьɲɟ, ɹɤ ɡɚ ɨɞɢɧ ɚɫɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɿɤ. 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɜɢɦɿɪɨɦ, ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɦ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 
ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ ɩɨ ɪɟɱɨɜɢɧɿ, ɚ ɩɪɢ ɩɟ-
ɪɟɜɿɪɰɿ (ɿɧɫɩɟɤɰɿɣɧɿɣ) ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɜɿɞɥɿɤ ɱɚɫɭ 
ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɧɚɞɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɢɞɭ ɛɟɪɟɬь-
ɫɹ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ. ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɢɩɢ-
ɫɨɦ ɞɨ ɚɤɬɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɬɟɪɦɿɧ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɨɪɭ-
ɲɟɧɧɹ, ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ, ɡɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɣɨɝɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬьɫɹ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɪɟɠɢɦɿ 
ɧɚɞɧɨɪɦɨɜɨɝɨ ɜɢɤɢɞɭ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɜɢɤɢɞɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɩɿ-
ɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬь ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɜɢɤɢɞ, ɜɟɞɭɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɢɞɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥьɧɢɦɢ ɜɢɦɿɪɚɦɢ. 
ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɧɚɞɧɨɪɦɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɜɢɤɢɞ. 
 
10.7. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ 
ɡɚ ɧɚɞɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɜɢɤɢɞɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ 
 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ ɡɚ ɧɚɞɧɨɪɦɚɬɢɜ-
ɧɿ ɜɢɤɢɞɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜɟɞɭɬь 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɿɜ 
ɧɚɞɧɨɪɦɨɜɢɯ ɜɢɤɢɞɿɜ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɸɱɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
ȼɤ = wɡ ∙1,1 ∙ki∙kc∙kɡ , ɝɪɧ,                          (10.7) ɞɟ ɜɤ – ɪɨɡɦɿɪ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɝɪɧ; 
– ɛɚɡɨɜɚ ɫɬɚɜɤɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɡɛɢɬɤɿɜ ɜ ɱɚɫɬɰɿ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɨʀ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɨɞɧɭ ɬɨɧɧɭ ɭɦɨɜɧɨʀ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɨʀ ɪɟɱɨ-
ɜɢɧɢ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ, ɝɪɧ; 
Wɡ – ɨɛ’єɦ і-ɬɨʀ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɳɨ ɜɢɤɢɧɭɬɚ ɜ ɚɬ-ɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ ɩɨɧɚɞ ɧɨɪɦɭ, ɬ; 

















kc – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭє ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɿ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɥɨ-ɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɩɭɧɤɬɭ ɬɨɳɨ; 
kɡ - ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɳɨ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɚɬɦɨɫ-ɮɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ і-ɬɨɸ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɨɸ 
ɪɟɱɨɜɢɧɨɸ. 
Ȼɟɡɪɨɡɦɿɪɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ і-ɬɨʀ ɡɚɛɪɭɞ-
ɧɸɸɱɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɿɡ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
 ,                                      (10.8)  
ɞɟ  – ɫɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɚ ɝɪɚɧɢɱɧɚ, ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɚɰɿʀ і-ɬɨʀ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɦɝ/ɦ3; 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭє ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨ-ɫɨɰɿɚɥьɧɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɠɢɬɟɥɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧ-
ɤɬɭ, ɣɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
kɫ = kɧ ∙ kɮ ,                                    (10.8) ɞɟ kɧ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɳɨ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭ-
ɧɤɬɭ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥ. 10.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 10.2 
Зɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ kɧ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ  ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ 
ɑɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɬɢɫ. ɱɨɥ. kɧ  




Ȼɿɥьɲɟ 1000 1,80 
 
kɮ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭє ɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥ. 10.3.   
Ɍɚɛɥɢɰɹ 10.3 
Зɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ kɮ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ 
















1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ ɬɚ ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-
ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɰɟɧɬɪɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ 
ɚɝɪɚɪɧɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ 
1,00 
2. Ȼɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɿ ɰɟɧɬɪɢ, ɰɟɧɬɪɢ ɡ ɩɟɪɟɜɚ-
ɝɨɸ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ 1,25 
3. ɐɟɧɬɪɢ ɡ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ 1,65 
 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɳɨ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɚɬɦɨɫɮɟɪ-
ɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ і-ɬɨɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɸ ɪɟɱɨɜɢɧɨɸ, 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
  ,                                    (10.10) 
ɞɟ q – ɫɟɪɟɞɧьɨɪɿɱɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ і-ɬɨʀ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ 
ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɜɢɦɿɪɿɜ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɩɨɫɬɚɯ 
ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɤ, ɦɝ/ɦ3; 
– ɫɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɚ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ і-ʀ 
ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɦɝ/ɦ3. 
ɉɪɢɤɥɚɞ. ɇɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ «ɉɪɨɝɪɟɫ» ɩɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ ɰɟɦɟ-
ɧɬɭ «ȼɨɥɢɧь» ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ȽȾȼ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɢɤɢɞɿɜ ɜɿɞ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɧɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɭ ɡ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭ          
III ɤɜɚɪɬɚɥɿ 2016 ɪ. ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɩɢɥɭ ɰɟ-
ɦɟɧɬɭ ɡ 1 ɝ/ɦ3 ɞɨ 0,05 ɝ/ɦ3 ɩɨ ɞɚɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɩɪɢ ɨɛ’єɦɧɿɣ 
ɜɢɬɪɚɬɿ ɝɚɡɨɩɢɥɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ 30000 ɦ3/ɝɨɞ. 
ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ 22 ɥɸɬɨɝɨ 2016 ɪɨɤɭ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɧɟɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ (ɡɚɯɨɞɿɜ). Ʉɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥьɧɿ ɜɢɦɿɪɢ 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɩɢɥɭ ɰɟɦɟɧɬɭ ɩɨ ɞɚɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫ-
ɬɜɭ ɫɤɥɚɞɚє 1 ɝ/ɦ3; ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь ɞɨɡɜɨɥɟɧɨɝɨ ɜɢɤɢɞɭ ɫɤɥɚɞɚє   
0,05 ɝ/ɦ3. ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɚɰɸє 8 ɝɨɞɢɧ ɧɚ ɞɨɛɭ ɩɪɢ 5-ɬɢ ɞɟɧɧɨ-
ɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɧɚɧɟɫɟɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 
«ȼɨɥɢɧь» ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ɋɨɡɜ’ɹɡɨɤ 
1. ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɸ ɰɟɦɟ-
ɧɬɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ «ȼɨɥɢɧь» ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɧɚɞɧɨɪɦɨɜɨɝɨ ɜɢɤɢɞɭ 
Ɍɧ = 8 ɝɨɞ. ∙ 98 ɞɿɛ = 784 ɝɨɞ. 
2. ɉɨɬɭɠɧɿɫɬь ɜɢɤɢɞɭ ɩɢɥɭ ɰɟɦɟɧɬɭ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡ ɩɟ-
















(11.6) ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 
Qɧ = 0,0036 ∙ (8,3 ∙ 1 - 8,3 ∙ 0,05) ∙ 784 = 22,25 ɬ, ɞɟ qɧ = 8,3 – ɨɛ’єɦɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɞɢɦɨɜɢɯ ɝɚɡɿɜ ɜɿɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɢɝɨ-
ɬɨɜɥɟɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɭ, ɦ3/ɫ; 
kɝі = 1,0 – ɫɟɪɟɞɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɩɢɥɭ ɰɟɦɟɧɬɭ ɜ ɩɢɥɨ ɝɚɡɨ-
ɜɨɦɭ ɩɨɬɨɰɿ ɿɡ ɫɟɪɿʀ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɩɪɨɛ, ɝ/ɦ3; 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɞі = 8,3 ∙ 0,05 – ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь ɞɨɡɜɨɥɟɧɨɝɨ ɜɢɤɢɞɭ 
ɩɢɥɭ ɜɿɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɭ ɩɿɫɥɹ ɜɩɪɨɜɚ-
ɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ, ɝ/ɫ: 
Тɧ = 784 ɝɨɞ. – ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹɦ ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ, ɝɨɞɢɧ. 
 
3. Ɋɨɡɦɿɪ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɡɛɢɬɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
(10.7) 
ȼɤ = 22,25 ∙ 1,1 ∙ 17 ∙ 50 ∙ 1,0 ∙ 1,0 = 73,425 ɦɥɧ ɝɪɧ, 
ɞɟ g3 = 22,25 – ɨɛ’єɦ ɩɢɥɭ ɰɟɦɟɧɬɭ, ɳɨ ɜɢɤɢɧɭɬɚ ɜ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ ɜɢɤɢɞɭ, ɬɨɧɧ; 
1,1 – ɛɚɡɨɜɚ ɫɬɚɜɤɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɡɛɢɬɤɿɜ ɜ ɱɚɫɬɰɿ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɨʀ 
ɡɚɛɨɪɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɨɞɧɭ ɬɨɧɧɭ ɭɦɨɜɧɨʀ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨʀ ɪɟɱɨɜɢ-
ɧɢ; 
 – ɪɨɡɦɿɪ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɟɪɟ-
ɜɿɪɤɢ, ɝɪɧ, = 400 ɝɪɧ;  
kі = 50 – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɩɢɥɭ ɰɟɦɟɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (10.8) 
kі = , 
ɞɟ ȽȾКі = 0,02 – ɫɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɚ ɝɪɚɧɢɱɧɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɩɢɥɭ ɰɟɦɟɧɬɭ, ɦɝ/ɦ3; 
kɡ = 1,0 – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭє ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɿ, ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦ. Зɞɨɥɛɭɧɿɜ (ɬɚɛɥ. 10.2) ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨ-
ɨɯɨɪɨɧɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɬɚ (ɬɚɛɥ. 10.3), ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɡɚ ɮɨɪɦɭ-
ɥɨɸ (10.9) 
kɡ = 1,0 ∙ 1,0 = 1,0. 
Ɉɬɠɟ, ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɧɚɧɟɫɟɧɢɯ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɦɭ ɫɟɪɟ-
ɞɨɜɢɳɭ ɩɪɨɞɨɜɠɭєɬьɫɹ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿ 


















10.8. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨ  
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɦ ɡɟɦɟɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ 
 
Зɟɦɥɿ ɜɜɚɠɚɸɬьɫɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɦɢ, ɹɤɳɨ ɜ ʀɯ ɫɤɥɚɞɿ ɜɢɹɜɥɟɧɿ 
ɤɿɥьɤɿɫɧɿ ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɫɬɚɥɢɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨ-
ɫɬɿ, ɡɚɜɞɚɧɿ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɱɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀɯ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥь ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ, 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ, ɩɨɛɭɬɨɜɢɦɢ ɱɢ ɿɧɲɢɦɢ ɜɿɞɯɨɞɚɦɢ. 
Зɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥь ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɬɢɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ: 
- ɧɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ (ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɞɨɡɜɨɥɚɦɢ) 
ɫɤɢɞɿɜ (ɜɢɤɢɞɿɜ) ɪɟɱɨɜɢɧ, ɫɩɨɥɭɤ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɡɟɦɟɥьɧɿ ɩɥɨ-
ɳɿ; 
- ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ (ɩɨɪɢɜ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, єɦɧɨɫɬɟɣ ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ); 
- ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɨɪɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɡɛɟɪɿ-
ɝɚɧɧɿ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɿ ɚɝɪɨɯɿɦɿɤɚ-
ɬɿɜ, ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɿ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ; 
- ɫɚɦɨɜɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɧɹ (ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹ) ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ, ɩɨ-
ɛɭɬɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ. 
Ɏɚɤɬɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥь ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɚɦɢ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɫɩɟɤɰɿʀ  Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨ ɭɩɨ-
ɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ 
ɜɥɚɞɢ, ɹɤɢɦ ɧɚɞɚɧɿ ɩɪɚɜɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɿɜ, ɿ ɨɮɨɪɦɥɹ-
ɸɬьɫɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ ɩɪɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɚɤɬɨɦ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ ɤɨɠ-
ɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ є ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɱɟɪɟɡ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬь 
ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɨɛɦɟɠɟ-
ɧɿɫɬɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɢɯ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ. 
ɉɪɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɦɭ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɿ ɡɟɦɟɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɤɿɥьɤɨɦɚ 
ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɲɤɨɞɢ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɬьɫɹ ɨɤɪɟɦɨ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɧɢɯ, ɚ ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɜɿɞɲɤɨɞɭ-
ɜɚɧɧɹ ɲɤɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɹɤ ɫɭɦɚ ɜɬɪɚɬ ɜɿɞ ɤɨɠɧɨʀ ɡɚɛɪɭɞɧɸ-
ɸɱɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ. 
Ɉɫɧɨɜɨɸ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɨɡɦɿɪɭ ɲɤɨɞɢ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɟɦɟ-
ɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ є ɝɪɨɲɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ ɡɟɦɟɥь ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ 
















ɥɸ» ɜɤɥɸɱɚєɬьɫɹ ɿ ɭɬɨɱɧɹєɬьɫɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ 
ɩɢɬɚɧь ɝɟɨɞɟɡɿʀ, ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿʀ ɬɚ ɤɚɞɚɫɬɪɭ. 
Ɋɨɡɦɿɪ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɨɞɿɹɧɨʀ ɲɤɨɞɢ ɡɟɦɟɥьɧɢɦ ɪɟɫɭɪ-
ɫɚɦ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
ȼɡ.ɪ.= ɜɡ ∙ ɝɡ∙ kɡ∙ kɧ∙ kɚ.ɝ , ɝɪɧ,                         (10.11) 
ɞɟ ȼɡ.ɪ – ɪɨɡɦɿɪ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɲɤɨɞɢ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɨʀ ɡɟɦɟɥьɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ, ɝɪɧ; 
ɜɡ – ɩɢɬɨɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɟ-ɦɟɥьɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɹɤ 0,5 ∙ ɝɡ, ɝɪɧ; ɝ3 – ɝɪɨɲɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ ɡɟɦɟɥьɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ (ɡɚ-
ɫɦɿɱɟɧɧɹ) ɜ ɝɪɧ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
 , ɝɪɧ,                           (10.12) 
kɡ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɜɦɿɫɬ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɨʀ ɪɟɱɨ-
ɜɢɧɢ (ɦ3) ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɝɥɢɛɢɧɢ ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɹ; 
kɧ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɜɢ-
ɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɬɚ ɫɬɭɩɟɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ʀʀ ɞɥɹ 
ɫ/ɝ ɤɭɥьɬɭɪ: 
ɞɥɹ 1 ɝɪɭɩɢ (< 0,2 ɦɝ/ɤɝ)  kɧ = 3; 
ɞɥɹ 2 ɝɪɭɩɢ (0,2-0,5 ɦɝ/ɤɝ) kɧ = 2;  ɞɥɹ 3 ɝɪɭɩɢ (> 0,5 ɦɝ/ɤɝ) kɧ = 1,0; 
fɚɝ  – ɩɥɨɳɚ ɚɝɪɨɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɝɪɭɩɢ ґɪɭɧɬɿɜ, ɦ2;  
kɚ.ɝ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɲɤɚɥɢ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɟ-
ɦɟɥь, ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥь, ɧɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɡɟɦɟɥь ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ  kɚ.ɝ = 4,0, ɚ 
ɞɥɹ ɫ/ɝ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ kɚ.ɝ = 1,0, ɡɟɦɥɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɬɪɚɧɫɩɨ-ɪɬɭ, ɡɜ’ɹɡɤɭ kɚ.ɝ = 0,2; Ƚɚɝ – ɝɪɨɲɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ 1 ɦ2 ɚɝɪɨɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɝɪɭɩɢ ґɪɭɧɬɿɜ (ɝɪɧ/ɦ2), ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
Ƚɚɝ =   ,                              (10.13) ɞɟ ɝɭ – ɝɪɨɲɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ 1 ɦ2 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɟɦɟɥьɧɢɯ ɭɝɿɞь ɫɿɥьɫь-ɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɝɪɧ/ɦ2; 
ɛɚɝ – ɛɚɥ ɛɨɧɿɬɟɬɭ ɚɝɪɨɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɝɪɭɩɢ ґɪɭɧɬɿɜ ɡɟɦɟɥьɧɨʀ ɞɿ-ɥɹɧɤɢ; 
ȻȻ – ɛɚɥ ɛɨɧɿɬɟɬɭ 1 ɝɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɭɝɿɞь ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫь-
ɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
















kɡ =  ,                        (10.14) 
ɞɟ wɡ – ɨɛ’єɦ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɦ3; 
tɡ – ɬɨɜɳɢɧɚ ɡɟɦɟɥьɧɨɝɨ ɲɚɪɭ, ɳɨ є ɪɨɡɦɿɪɧɨɸ ɨɞɢɧɢɰɟɸ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɝɥɢɛɢɧɢ ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɹ, ɦ. 
Ɋɨɡɦɿɪɧɨɸ ɨɞɢɧɢɰɟɸ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɲɤɨɞɢ 
ɩɪɢɣɦɚєɬьɫɹ ɬɨɜɳɢɧɚ ɡɟɦɥɿ ɜ 0,2 ɦ (ɨɪɧɢɣ ɲɚɪ), ɬɨɛɬɨ ɨɛ’єɦ 
ɨɪɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ґɪɭɧɬɭ ɜ 2000 ɦ3 ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɝɟɤɬɚɪɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ; 
Fɡ – ɩɥɨɳɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɟɦɥɿ, ɦ2; Іɩ – ɿɧɞɟɤɫ ɩɨɩɪɚɜɤɢ ɞɨ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɚ-
ɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɝɥɢɛɢɧɢ ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɩɨ ɬɚɛɥ. 10.4. 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 10.4  
Іɧɞɟɤɫ ɩɨɩɪɚɜɤɢ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɹ (іn) 
Ƚɥɢɛɢɧɚ 
 ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɹ, ɦ Іɧɞɟɤɫ іɩ 
Ƚɥɢɛɢɧɚ  
ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɹ, ɦ Іɧɞɟɤɫ іɩ  
0-0,2 0,100 0-1,2 0,049 
0-0,4 0,082 0-1,4 0,044 
0-0,6 0,070 0-1,6 0,040 
0-0,8 0,060 0-1,8 0,037 
0-1,0 0,054 0-2,0 0,033 
 
Зɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɨɛ’єɦɭ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɣɨɝɨ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
Wɡ = , ɦ3,                                     (10.15) 
ɞɟ gɡɪ – ɜɚɝɚ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɬ; ρɡɪ – ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɝɭɫɬɢɧɚ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɬ/ɦ3; ɮɿɡɢɱɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ, ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɩɨ ɞɨɜɿɞɧɢɤɚɯ. 
ɉɪɢɤɥɚɞ 
















ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɡɟɦɟɥь ɮɟɪɦɟɪɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜɧɚ-
ɫɥɿɞɨɤ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ єɦɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɚɦɿɚ-
ɤɭ, ɹɤɢɣ ɧɚɥɟɠɢɬь ɉȺɌ «Ⱥɡɨɬ» Ɋɿɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
Ɏɚɤɬ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɫɬɚɪɲɢɦ ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɨɦ Ⱦɟɪ-
ɠɚɜɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɫɩɟɤɰɿʀ  Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ Іɜɚɧɨɜɢɦ І.ɉ. ɩɨ Ɋɿɜɧɟɧɫьɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɧɚ 
ɳɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɩɪɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɫɤɥɚ-
ɞɟɧɨ ɚɤɬ. 
Ɋɨɡɜ’ɹɡɨɤ 
ȼɟɫь ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɲɤɨɞɢ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɨʀ 
ɡɟɦɟɥьɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɨɡɥɢɜɭ ɚɦɿɚɤɭ ɜɟɞɟɦɨ ɜ ɬɚɛɥɢ-
ɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɹɤɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɹɞɟɪɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 27 ɠɨɜɬɧɹ 1997 ɪ. № 171. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 10.5 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɲɤɨɞɢ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥь 


















Зɚ ɚɤɬɨɦ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɡɚ-
ɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥьɧɨʀ 






ɧɢɯ ɭɝɿɞь - 
Зɚ ɚɤɬɨɦ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɡɚ-
ɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥьɧɨʀ 






























Зɚ ɚɤɬɨɦ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɡɚ-
ɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥьɧɨʀ 









Зɚ ɚɤɬɨɦ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɡɚ-
ɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥьɧɨʀ 
















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 10.5 
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- ɩɪɨɧɢɤɥɨ ɜ 
ɡɟɦɥɸ, ɦ3 
Wɡ , ɦ3 
Зɚ ɚɤɬɨɦ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɡɚ-
ɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥьɧɨʀ 
ɞɿɥɹɧɤɢ 

















Ⱥ) 29 ɞ 
Ȼ) 48 ɞ 
ȼ) 59 ɞ 
Fɚ.ɝ , ɦ2 
Іɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɝɪɨɲɨɜɨʀ 
















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 10.5 










Ⱥ) 29 Ⱦ 
Ȼ) 48 Ⱦ 
ȼ) 59 Ⱦ 
Ȼɚɝ 
Іɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɝɪɨɲɨɜɨʀ 







































Іɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɝɪɨɲɨɜɨʀ 















Іɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɝɪɨɲɨɜɨʀ 















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 10.5 
1 2 3 4 5 
14. 
Ƚɪɨɲɨɜɚ 





Ⱥ) 29 Ⱦ 
Ȼ) 48 Ⱦ 
ȼ) 59 Ⱦ 




























































ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 10.5 






Ⱦɨɜɿɞɧɢɤ ɡ ɩɢɬɚɧь ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ  
ɿ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɞɿɹ-


























Ⱦɨɜɿɞɧɢɤ ɡ ɩɢɬɚɧь ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɞɿɹ-

















ɝɪɧ ȼ3.ɪ= ɜɡ  ∙ ɝɡ ∙ k3 ∙ kɧ ∙ kɚɝ 892 
 
10.9. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ  
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ 
 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɬɢɥɿ-
ɡɚɰɿʀ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɬɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ʀɯ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь: 
• ɥɿɦɿɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ; 
• ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɩɥɚɬɢ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɡɚ ɪɨ-
ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɬɚ ɰɿɧ-
ɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; 
• ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɚɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɭɬɢɥɿɡɭ-
ɸɬь, ɡɦɟɧɲɭɸɬь ɨɛɫɹɝɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ, ɤɪɟɞɢ-
ɬɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɿɥьɝ; 
• ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɳɨɞɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬь ɦɚɥɨɜɿɞɯɨɞɧɿ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿʀ; 
• ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɳɨɞɨ ɹɤɢɯ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɬɟ-
ɪɟɫɿɜ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫь ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɫɬɢɦɭɥɸ-
















Ʌɿɦɿɬ ɧɚ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ – ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, 
ɧɚ ɹɤɢɣ ɫɭɛ’єɤɬ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɦɚє ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥьɧɨ ɩɿɞɬɜɟɪ-
ɞɠɟɧɢɣ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ʀɯ ɿɧɲɨɦɭ ɜɥɚɫɧɢɤɭ ɧɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ, 
ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɸ ɱɢ ɡɧɟɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ – ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɱɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɭ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨ ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ ɞɥɹ ɰьɨɝɨ ɦɿɫɰɹɯ ɱɢ ɨɛ’єɤɬɚɯ. 
Ʌɿɦɿɬ ɧɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ – ɨɛɫɹɝ ɜɿɞɯɨɞɿɜ (ɨɤɪɟɦɨ ɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ), ɧɚ ɹɤɢɣ ɭ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɜɿɞɯɨɞɿɜ є ɞɨɡɜɿɥ 
ɧɚ ʀɯ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɢɞɚɧɢɣ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ. 
ɉɨɧɚɞɥɿɦɿɬɧɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ – ɜɢɹɜɥɟɧɢɣ ɭ ɜɥɚɫɧɢɤɚ 
ɨɛɫɹɝ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɧɚ ɹɤɿ ɭ ɧьɨɝɨ ɧɟɦɚє ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿ ɹɤɿ 
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɸ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦ ɞɨɡɜɨɥɨɦ 
ɨɪɝɚɧɿɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 
ɦɿɫɰɹɯ. 
Зɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɿɡ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨ-
ɫɬɿ ɫɬɹɝɭєɬьɫɹ ɩɥɚɬɚ. 
Ɋɨɡɦɿɪ ɩɥɚɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ, ɳɨ ɪɨɡ-
ɪɚɯɨɜɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɨɛɫɹɝɭ ɭɬɜɨɪɟɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ʀɯ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɜɨɧɢ ɪɨɡɦɿ-
ɳɟɧɿ. 
ɋɭɦɚ ɡɛɨɪɭ, ɹɤɢɣ ɫɩɪɚɜɥɹєɬьɫɹ ɡɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɨɛ-
ɱɢɫɥɸєɬьɫɹ ɩɥɚɬɧɢɤɚɦɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɳɨɤɜɚɪɬɚɥьɧɨ ɧɚɪɨɫɬɚɸɱɢɦ 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɦ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɤɭ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɥɿɦɿɬɿɜ, 
ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ 
ɡɛɨɪɭ ɬɚ ɧɨɪɦɭɸɱɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
ȼɜіɞ = , ɝɪɧ,  
(10.6) 
ɞɟ  ȼɜіɞ   ɫɭɦɚ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɝɪɧ; 
  ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɬɨɧɧɭ ɜɿɞɯɨɞɿɜ і-ɬɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɥɿɦɿɬɭ ɝɪɧ/ɬ; 
 ɨɛɫɹɝ ɜɿɞɯɨɞɿɜ 1-ɝɨ ɜɢɞɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɥɿɦɿɬɭ, ɬ; 
 ɤɨɪɢɝɭɸɱɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɪɚɯɨɜɭє ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ 
ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ; 
 ɤɨɪɢɝɭɸɱɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɪɚɯɨɜɭє ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ; 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɤɪɚɬɧɨɫɬɿ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɨɧɚɞɥɿɦɿɬɧɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
















  ɨɛɫɹɝ ɩɨɧɚɞɥɿɦɿɬɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ (ɪɿɡɧɢɰɹ 
ɦɿɠ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɿ ɥɿɦɿɬɨɦ) і-
ɬɨɝɨ ɜɢɞɭ, ɬ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɩɥɚ-
ɧɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɫɤɥɚɞɚɸɬь ɜɫɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɡɚ ɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢ 
ɜɢɤɢɞɚɬɢɦɭɬь ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɫɤɢɞɚɬɢɦɭɬь ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɜ ɜɨɞ-
ɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɬɢɥɿɡɭɸɬь ɧɟɛɟɡ-
ɩɟɱɧɿ ɜɿɞɯɨɞɢ. 
Зɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
01.03.1999 ɪ. № 303 ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟɫɭɬь ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ 
ɩɪɚɜɢɥьɧɿɫɬь ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɜɨєɱɚɫɧɭ ɫɩɥɚɬɭ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɬɚɤɢɯ ɪɨɡɦɿɪɚɯ: 
20 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ – ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬьɫɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɫɿɥьɫьɤɢɯ, 
ɦɿɫьɤɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɪɚɯɭɧɤɢ; 
50 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ – ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬьɫɹ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɛɸɞɠɟɬɭ 
Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ 
ɪɚɯɭɧɤɢ; 
30 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ – ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸєɬьɫɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨ-
ɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɉȺɌ «Ⱥɡɨɬ» Ɋɿɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɧɚ ____ ɪɿɤ ɜɟɞɭɬь ɜ ɬɚɛɥɢɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ (ɬɚɛɥ. 10.7). 
 
ɉɪɢɤɥɚɞ 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɉȺɌ «Ⱥɡɨɬ» ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɟ ɜ Ɋɿɜɧɟɧɫьɤɨɦɭ ɪɚ-
ɣɨɧɿ Ɋɿɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡ ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬɸ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ 250 ɞɨ  
500 ɬɢɫ. ɱɨɥɨɜɿɤ ɜ ɛɚɫɟɣɧ ɪɿɱɤɢ Ƚɨɪɢɧь (ɩɪɢɬɨɤɚ ɉɪɢɩ’ɹɬɿ) ɩɪɨ-
ɬɹɝɨɦ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɪɨɝɧɨɡɭє ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɜɢɤɢɞɢ ɿ ɫɤɢɞɢ 
ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɧɚ 
ɩɨɥɿɝɨɧɿ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɡɚɯɢɫɬ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɚ ɜɨɞ-
ɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 3 ɤɦ ɜɿɞ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɮɚɤɬɢɱɧɿ 
ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɤɢɞɿɜ, ɫɤɢɞɿɜ ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 
10.7. 
















ɜɤɚɡɚɧɨ ɞɨɛɭɬɨɤ ɤɨɪɢɝɭɸɱɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ (kɧ×kɮ), ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥ. 
10.2 ɬɚ 10.3, ɬɚɤ kɧ = 1,35, kɮ = 1,25. ȼɿɞɬɚɤ kɧ×kɮ = 1,6875. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɦɢ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɫɤɢɞɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɪ. 
Ƚɨɪɢɧь ɜ ɤɨɥɨɧɰɿ 5 ɬɚɛɥ. 10.7 ɜɤɚɡɚɧɨ ɤɨɪɢɝɭɸɱɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
kɪ, ɹɤɢɣ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ ɞɨɞɚɬɤɭ IV ɞɨɪɿɜɧɸє kɪ = 2,5. 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɦɢ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɜ ɤɨɥɨɧɰɿ 
5 ɬɚɛɥɢɰɿ 10.7 ɜɤɚɡɚɧɨ ɞɨɛɭɬɨɤ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ (kt×ko), ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜ 
ɞɨɞɚɬɤɭ IV, ɬɚɛɥɢɰɹɯ 11, 12. Зɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥ. 11 ɬɚ 12 (kt  ×ko) =   
1,0 ∙ 1,0 = 1. 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɭɦɭ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɧɚɜɤɨɥɢ-

















ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɦɢ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ  






























































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
І. ȼɢɤɢɞɢ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ  
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ 
1. Ⱥɧɝɿɞɪɢɞ 
ɫɿɪɱɚɧɢɣ 0,2 5,3 53 1,6875 474,02 - - 474,02 
2. Ɉɤɢɫ  
ɜɭɝɥɟɰɸ 76 43 2 1,6875 145,13 - - 145,13 
3. ȼɭɝɥɟɜɨɞɧɿ 37,5 11 3 1,6875 55,69 - - 55,69 
ȼɫьɨɝɨ - - - - 674,84 - - 674,84 
II. ȼɢɤɢɞɢ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ  
ɩɟɪɟɫɭɜɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ 
1. ɋɬɢɫɥɢɣ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ - 10,2 2 1,6875 34,43 - - 34,43 
2. Ȼɟɧɡɢɧ  
ɧɟɟɬɢɥьɨɜɚɧɢɣ - 28,7 3 1,6875 145,29 - - 145,29 




ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 10.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
III. ɋɤɢɞɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ  

















ɪɟɱɨɜɢɧɢ 69,0 17,6 14 2,5 542,08 - - 542,08 
2. Зɚɜɢɫɥɿ  
ɪɟɱɨɜɢɧɢ 108 30 1 2,5 55,00 - - 55,00 
ȼɫьɨɝɨ - - - - 597,08 - - 597,08 
IV. Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ 
1. Ʌɸɦɿɧɟɫɰɟɧ-
ɬɧɿ ɥɚɦɩɢ 200 247 1 1 200,0 5 235,00 435,00 
2. IV ɤɥɚɫ 61,0 15,3 0,2 1 3,06 - - 3,06 
ȼɫьɨɝɨ: - - - - 203,06 - 235,00 438,06 
ɍɫьɨɝɨ ɧɚɪɚɯɨ-
ɜɚɧɨ ɡɛɨɪɭ ɡ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɤɭ 
- - - - 1654,70 - 235,00 1889,7 
ɍ ɬ.ɱ. ɞɨ:  
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ  
ɛɸɞɠɟɬɭ 
    496,41  70,5 566,91 
Ɇɿɫɰɟɜɢɯ  




        
ɍ ɬ.ɱ. ɞɨ:  
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ  
ɛɸɞɠɟɬɭ 
        
Ɇɿɫɰɟɜɢɯ  
ɛɸɞɠɟɬɿɜ         
ɉɿɞɥɹɝɚє  
ɫɩɥɚɬɿ, ɜɫьɨɝɨ     1654,70  235,00 1889,7 
ɍ ɬ.ɱ. ɞɨ:  
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ  
ɛɸɞɠɟɬɭ 
    496,41  70,5 566,91 
Ɇɿɫɰɟɜɢɯ  
ɛɸɞɠɟɬɿɜ     1158,29  164,5 1322,79 
Кɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɰɿɥɿ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲ-

















2. ɓɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬь ɩɿɞ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿєɸ ɡɚ-
ɛɪɭɞɧɸɸɱɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ? 
3. З ɹɤɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɩɥɚɧ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ? 
4. əɤ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬь ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɛɢɬɤɢ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ? 
5. ɇɚɜɟɞɿɬь ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
Зɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ». 
6. əɤ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬь ɜɢɤɢɞɢ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ? 
7. əɤ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɛɫɹɝɿɜ ɧɚɞɧɨɪɦɨɜɢɯ ɜɢɤɢɞɿɜ 
ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ? 
8. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ ɡɚ ɧɚɞɧɨɪɦɨɜɿ 
ɜɢɤɢɞɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ. 
9. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧ-
ɧɹɦ ɡɟɦɟɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
10. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞɪɚɦɢ ɞɥɹ ɜɢ-
















Ɋɨɡɞɿɥ 11. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɩɥɚɧ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
11.1. ɐɿɥɿ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
ȼ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ 
ɡɚɣɦɚє ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɤɥɸɱɚє ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɭɯɭ ɜɫɿɯ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ, ɹɤɿ ɨɯɨɩɥɸɸɬь ɜɫɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ, ɬɪɭɞɨɜɢɯ, ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɩɥɚɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – ɰɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɨɛɪɚ-
ɠɚє ɨɛɫɹɝɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɮɿɤɫɭє ɛɚɥɚɧɫ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɜɤɥɸ-
ɱɚɸɱɢ ɩɥɚɬɟɠɿ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ є ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧ-
ɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɣɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨ-
ɫɬɹɦɢ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɧɚ-
ɫɬɭɩɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
 ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɨɡɦɿɪɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫ-
ɬɜɚ (ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɿ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɩɚɫɢɜɢ); 
 ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɮɿ-
ɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɜɢɩɭɫɤ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, 
ɩɨɡɢɤ); 
 ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɜɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɚɯ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɿ ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɮɿɧɚɧɫɨ-
ɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ; 
 ɜɢɹɜɢɬɢ ɪɟɡɟɪɜɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞ-
ɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɣɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɬɚ ɪɟɧ-
ɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ; 
 ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɛɚɧɤɚɦɢ 
ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɦɢ. 
ȼɢɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɚɜɬɨɬɪɚ-
ɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є: 
















 ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ; 
 ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭ-
ɜɚɧɧɸ ɿ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ; 
 ɤɨɲɬɨɪɢɫ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɚɧɬɚɠɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ; 
 ɤɨɲɬɨɪɢɫ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɩɚɪɤɭ ȺɌɉ; 
 ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɥɚɧɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɧɹ; 
 ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɬɚ ɩɚɫɚɠɢɪɫьɤɢɯ ɬɚɪɢɮɿɜ; 
 ɧɨɪɦɢ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɬɨɳɨ. 
Зɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬьɫɹ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɨɛɫɹɝɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
 
11.2. Зɦɿɫɬ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɩɥɚɧ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɤɥɚɞɚ-
єɬьɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɛɚɥɚɧɫɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ 
ɮɨɪɦ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɬɟɣ ɛɚɥɚɧɫɭ. 
Ȼɚɥɚɧɫ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ: 
 ɞɨɯɨɞɢ ɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ; 
 ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ. 
Зɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɤɨɲɬɿɜ ɡ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɞɚє 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɞɥɢɲɨɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɚɛɨ ʀɯ ɞɟ-
ɮɿɰɢɬ. ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɧɚ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ, ɜ ɞɪɭɝɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɩɨɲɭɤ 
ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ. 
Ȼɚɥɚɧɫ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɬɚɛɥ. 11.1. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɬɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. 
1. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɤɨɲɬɿɜ. Дɨ ɫɬɚɬɟɣ ɩɟɪ-
ɲɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɛɚɥɚɧɫɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɤɨɲɬɿɜ ɜɤɥɸɱɚɸɬь 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ – ɨɞɢɧ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɇɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɩɥɢɜɚє 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɬɚɪɢɮɿɜ ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɬɚ ɡɦɿɧɢ ɫɨɛɿɜɚ-

















Ȼɚɥɚɧɫ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  
ɧɚ 20__ ɪɿɤ 
 
№ ɋɬɚɬɬɿ ɛɚɥɚɧɫɭ ɉɥɚɧ  ɧɚ ɪɿɤ 
ɜ ɬ.ɱ.  
ɩɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ 
І ІІ ІІІ ІV 
1. Дɨхɨɞи і ɧаɞхɨɞɠɟɧɧя кɨшɬів 
1. ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ      
2. ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɿɧɲɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ      
3. ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɩɨɡɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ      
4. Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɿ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ      
5. ɐɿɥьɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ  
ɡ ɛɸɞɠɟɬɭ 
     
6. ɐɿɥьɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ  
ɡ ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ 
     
7. Дɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɤɪɟɞɢɬɢ      
8. Дɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɨɡɢɤɢ      
9. Дɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɟɦɿɫɿʀ ɚɤɰɿɣ      
10. Кɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɤɪɟɞɢɬɢ ɛɚɧɤɿɜ      
11. ɋɩɨɧɫɨɪɫьɤɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ      
12. Іɧɲɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ      
 ɍɫьɨɝɨ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь       
ІІ. Виɬраɬи і віɞрахɭваɧɧя 
1. ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ      
2. ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɡɟɦɥɸ      
3. ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ      
4. Кɚɩɿɬɚɥьɧɿ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ      
5. Дɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ      
6. ɉɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɨɛɿɝɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ      
7. ɉɨɝɚɲɟɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɩɨɡɢɤ      
8. ɉɨɝɚɲɟɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ      
9. ȼɢɩɥɚɬɚ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ      
10. ȼɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɟɡɟɪɜɧɢɣ ɮɨɧɞ      
11. ȼɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɭ ɮɨɧɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
     
12. Іɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ      
 ɍɫьɨɝɨ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь      
 Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɮіɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫіɜ 
ɍɫьɨɝɨ ɞɨɯɨɞіɜ, ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɲɬіɜ,  
ɤɪɟɞɢɬіɜ ɛɚɧɤɭ, ɚɫɢɝɧɭɜɚɧь ɡ ɛɸɞɠɟɬɭ 
ɍɫьɨɝɨ ɜɢɬɪɚɬ, ɜіɞɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɤɨɲɬіɜ,  
ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬіɜ, ɩɥɚɬɟɠіɜ ɜ ɛɸɞɠɟɬ 
     
 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, є ɛɚ-















ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɿ ɩɚɫɚɠɢɪɫьɤɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɲɢɯ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɚɥьɞɨ ɩɨɡɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢ-
ɬɪɚɬ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь. 
Ɉɫɧɨɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɫɤɥɚɞɚє ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɹɤ ɪɿɡɧɢɰɸ ɦɿɠ ɫɭɦɨɸ ɞɨɯɨɞɭ ɡɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɿ ɩɨɜɧɨɸ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɸ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь. 
Ɍɨɛɬɨ 
ііі ɩɩɩ SДɉ  , ɝɪɧ,                                (11.1) 
ɞɟ іɩД  – ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь і-ɬɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɝɪɧ; 
іɩS  – ɩɨɜɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь і-ɬɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɚɧɬɚɠɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
є ɜɢɪɭɱɤɚ ɜɿɞ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɹɤɚ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɭɦɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲ-
ɬɿɜ, ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚ 
ɞɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
ɉɿɞ ɜɢɪɭɱɤɨɸ ɜɿɞ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɭ ɪɨɡɭɦɿɸɬь ɫɭɦɚɪɧɢɣ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɹɤ 
ɫɭɦɚ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɜɿɞ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɟɤɫɩɟ-
ɞɢɰɿɣɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɞɿɸɱɢɯ ɬɚɪɢɮɚɯ. 
ȼ ɡɚɝɚɥьɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɢɪɭɱɤɚ ɜɿɞ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɢ-
ɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
іɌіі QɌȼ  , ɝɪɧ,                                    (11.2) 
ɞɟ іȼ – ɜɢɪɭɱɤɚ ɜɿɞ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь і-ɬɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɝɪɧ; 
іɌ – ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɬɚɪɢɮ ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ 1 ɬ і-ɬɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɚɧ-
ɬɚɠɭ  і-ɬɢɦ ɪɭɯɨɦɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ, ɝɪɧ/ɬ; 
іɌQ – ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь і-ɬɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɚɧɬɚɠɭ і-ɬɢɦ ɜɢɞɨɦ ɪɭ-
ɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɬ. 
ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɩɪɢɩɭɫ-
ɤɚɸɬь, ɳɨ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɪɚɰɸє ɡ ɤɥɿєɧɬɚɦɢ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɬɚɪɢɮɿɜ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɿ ɤɨɠ-
ɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɢ ɪɿɜɧɿ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ R=20-35%. 




























– ɩɨɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɿ і-ɬɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɚɧɬɚɠɭ      
і-ɬɢɦ ɜɢɞɨɦ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɝɪɧ. 
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɹɤ ɩɪɢ-
ɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɭ), 
ɩɥɸɫ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɿɧɲɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɩɥɸɫ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɩɨɡɚɪɟɚɥɿɡɚ-
ɰɿɣɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. 
іііі ɩɪɩɛ ДДɉɉ  , ɝɪɧ,                           (11.4) 
ɞɟ іɩɉ – ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɛɨ ɩɪɢɛɭ-
ɬɨɤ ɜɿɞ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь і-ɬɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɚɧɬɚɠɭ. ɝɪɧ; 
іɪД – ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ ɿɧɲɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɝɪɧ; 
іɩД – ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ ɩɨɡɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɝɪɧ. 







, ɝɪɧ.                                 (11.5) 
Дɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɿɧɲɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɡ: 
 ɞɨɯɨɞɭ ɜɿɞ ɨɪɟɧɞɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ; 
 ɞɨɯɨɞɭ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; 
 ɞɨɯɨɞɭ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɚɥɢɜɚ, ɦɚɫɬɢɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡɚɩɚɫ-
ɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ; 
 ɞɨɯɨɞɭ ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɫɬɨɪɨɧɧɿɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɱɢ ɨɫɨɛɚɦ. 
Дɨɯɨɞɢ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɩɨɡɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɫɤɥɚɞɚɸɬь: 
 ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɩɨ ɤɨɲɬɚɯ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɚɯ ɜ ɛɚɧɤɚɯ; 
 ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɬɢɯɿɣɧɿ ɥɢɯɚ, ɩɨɠɟɠɿ ɬɨɳɨ. 
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ – ɰɟ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɜɢɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɿ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɩɨɞɚɬɤɿɜ. Ɍɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɹɤɚ ɡɚɥɢɲɚєɬьɫɹ ɜ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧ-
ɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɿɫɥɹ ɜɢɩɥɚɬɢ ɜɫɿɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ, ɡɛɨɪɿɜ, ɩɥɚɬɟɠɿɜ 















ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ – ɰɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɞɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬ-
ɜɚ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ʀɯ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥьɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɨɧɞɿɜ ɿ ɪɟɡɟɪɜɿɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɱɢɫɬɢɣ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 







,  ɝɪɧ,                              (11.6) 








– ɫɭɦɚ ɜɫɿɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɿ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿ-
ɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɝɪɧ. 
 
11.3. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь 
 
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɿ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɹɤ ɞɨɯɨɞɢ  
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬьɫɹ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ «Дɨɯɨɞɢ ɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɤɨɲɬɿɜ» ɛɚɥɚɧɫɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ. Зɚɝɚɥьɧɚ ɫɭɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɨɪɦ ɜɿɞ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɿ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹєɬьɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ 
ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɨɧɞɿɜ.  
Іɧɲɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬ-
ɜɚ. Кɪɿɦ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɞɨ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ 
ɫɭɦɢ ɞɨɯɨɞɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɰɿɥьɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɛɸɞɠɟɬɭ ɬɚ ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɤɪɟɞɢɬɢ ɬɚ 
ɩɨɡɢɤɢ, ɤɪɟɞɢɬɢ ɛɚɧɤɿɜ, ɫɩɨɧɫɨɪɫьɤɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɬɨɳɨ. 
Кɨɠɧɚ ɿɡ ɰɢɯ ɫɬɚɬɟɣ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɩɪɹɦɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɤɨɲɬɨɪɢ-
ɫɿɜ. Зɚɝɚɥьɧɚ ɫɭɦɚ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɦɨɠɟ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɹ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ ɛɚɧɤɿɜ, ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸ-
ɸɬь ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɹɤɚ ɫɭɦɚ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦ-















 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɥɚɧɭ ɞɨɯɨɞɿɜ  ɧɚ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸ-
єɬьɫɹ ɭ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɩɥɚɧɭ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь 
(ɞɪɭɝɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɛɚɥɚɧɫɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ). 
 
11.4. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɧɚ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɢɛɭɬɤɭ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɨɧɞɿɜ ɿ ɪɟɡɟɪɜɿɜ 
ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-
ɩɨɛɭɬɨɜɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ. ɉɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɚɜɬɨɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɬɜɚ ɜɢɦɚɝɚє ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ, 
ɡɚɤɭɩɿɜɥɸ ɧɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜ-
ɧɢɤɿɜ ɬɨɳɨ. 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɩɨ ɫɬɚɬɬɹɯ: 
 ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
 ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ; 
 ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɟ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
 ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɿɡɧɿ ɮɨɧɞɢ. 
ȼ ɤɚɥьɤɭɥɹɰɿʀ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь: ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ, ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫьɤɿ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿ ɡɚɤɭɩɿɜɥɸ ɧɨɜɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨ-
ɰɟɫɿɜ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɬɨɳɨ. ȼ ɞɚɧɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɩɥɚɧɭɸɬь ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɩɨɡɢɤ ɿ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɬɟɯɧɿɤɭ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɯɨɪɨɧɭ 
ɩɪɚɰɿ. 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɧɚ 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɿ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜ-
ɧɢɰɬɜɚ ɠɢɬɥɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ, ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɬɨɳɨ. 
ȼ ɤɚɥьɤɭɥɹɰɿʀ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɟ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɚɠɥɢ-
ɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧь, ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɿ ɫɥɭɠɛɨɜɰɹɦ, ɜɢɩɥɚɬɭ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɞɨ ɩɟɧɫɿɣ, ɩɨɞɚɪɭ-
ɧɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ȼ ɞɚɧɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɭ ɩɪɟɦɿɣ ɡɚ 















ɤɚɦ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɰɿɧ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɟɰ-
ɨɞɹɝ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɜ ʀɞɚɥьɧɹɯ. 
ȼɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɟɡɟɪɜɧɢɣ ɿ ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɢɣ ɮɨɧɞɢ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬьɫɹ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɧɚ ɡɛɨɪɚɯ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ 
ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɚɯ. 
 
11.5. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɤɥɚɞɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ 
 
ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ «ȼɢɬɪɚɬɢ ɿ ɜɿɞɪɚ-
ɯɭɜɚɧɧɹ» ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɸɬь ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɬɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɰɿɥьɨɜɢɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɿ ɡɛɨɪɿɜ. 
Кɨɠɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɣɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɧɨɫɢɬь 
ɩɥɚɬɟɠɿ ɭ ɛɸɞɠɟɬ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɰɿɥьɨɜɿ ɮɨɧɞɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬьɫɹ 
ɭ ɜɢɬɪɚɬɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɛɚɥɚɧɫɭ. 
ɉɿɞ ɩɨɞɚɬɤɨɦ ɿ ɡɛɨɪɨɦ (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɥɚɬɟɠɟɦ) ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɿɜ 
ɬɚ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɰɿɥьɨɜɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ 
ɜɧɟɫɨɤ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɚɛɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɰɿɥьɨɜɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɢɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɿ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. Дɟɪɠɚɜɧɿ 
ɰɿɥьɨɜɿ ɮɨɧɞɢ – ɰɟ ɮɨɧɞɢ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɮɨɪɦɭɸɬьɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɿ ɡɛɨɪɿɜ 
(ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ) ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɋɭɤɭɩɧɿɫɬь ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɿ ɡɛɨɪɿɜ (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ) 
ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɬɚ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɰɿɥьɨɜɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬьɫɹ 
ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɫɬɚɧɨɜɢɬь ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. 
З ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬьɫɹ ɛɥɢɡьɤɨ 90% ɧɚɞɯɨ-
ɞɠɟɧь ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɿ ɛɿɥьɲɟ 70% – ɭ ɦɿɫɰɟɜɢɣ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɭ ɛɸɞɠɟɬɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɨɞɚɬɤɚɦ ɚɤɭɦɭɥɸєɬьɫɹ 40-60% ɧɚɰɿ-
ɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ. 
Ɉɛ’єɤɬɚɦɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ є ɞɨɯɨɞɢ (ɩɪɢɛɭɬɨɤ), ɞɨɞɚɧɚ ɜɚɪ-
ɬɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ), ɜɚɪɬɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫ-
ɥɭɝ), ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɦɢɬɧɚ, ɚɛɨ ʀʀ ɧɚɬɭɪɚɥьɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɫɩɟɰɿɚɥь-
ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɦɚɣɧɨ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ. 















 ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɨɞɚɬɤɢ ɿ ɡɛɨɪɢ (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɩɥɚɬɟɠɿ), ɳɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ ȼɟɪɯɨɜɧɨɸ Ɋɚɞɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
 ɦɿɫɰɟɜɿ ɩɨɞɚɬɤɢ ɿ ɡɛɨɪɢ (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɩɥɚɬɟɠɿ), ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɸɸɬьɫɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. 
Дɨ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬь ɬɚɤɿ ɩɨɞɚɬɤɢ ɿ ɡɛɨɪɢ 
(ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɩɥɚɬɟɠɿ): 
1) ɩɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬь; 
2) ɚɤɰɢɡɧɢɣ ɡɛɿɪ; 
3) ɩɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
4) ɩɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɞɨɯɨɞɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ; 
5) ɦɢɬɨ; 
6) ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɦɢɬɨ; 
7) ɩɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɧɟɪɭɯɨɦɟ ɦɚɣɧɨ (ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬь); 
8) ɩɥɚɬɚ (ɩɨɞɚɬɨɤ) ɡɚ ɡɟɦɥɸ; 
9) ɪɟɧɬɧɿ ɩɥɚɬɟɠɿ; 
10) ɩɨɞɚɬɨɤ ɡ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɚɦɨ-
ɯɿɞɧɢɯ ɦɚɲɢɧ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ; 
11) ɩɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɟɥ; 
12) ɡɛɿɪ ɡɚ ɝɟɨɥɨɝɨɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ; 
13) ɡɛɿɪ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
14) ɡɛɿɪ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨ-
ɜɢɳɚ; 
15) ɡɛɿɪ ɞɨ Ɏɨɧɞɭ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɧɚ-
ɫɥɿɞɤɿɜ ɑɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɧɹ; 
16) ɡɛɿɪ ɧɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɫɨɰɿɚɥьɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ; 
17) ɡɛɿɪ ɧɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ; 
18) ɡɛɿɪ ɞɨ Дɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ; 
19) ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɬɨɪɝɨɜɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɞɟɹɤɿ ɜɢɞɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
Дɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬь: 
1) ɩɨɞɚɬɨɤ ɡ ɪɟɤɥɚɦɢ; 
2) ɤɨɦɭɧɚɥьɧɢɣ ɩɨɞɚɬɨɤ. 
Дɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɡɛɨɪɿɜ (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ) ɧɚɥɟɠɚɬь: 
1) ɝɨɬɟɥьɧɢɣ ɡɛɿɪ; 
2) ɡɛɿɪ ɡɚ ɩɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ; 















4) ɡɛɿɪ ɡɚ ɜɢɞɚɱɭ ɨɪɞɟɪɚ ɧɚ ɤɜɚɪɬɢɪɭ; 
5) ɤɭɪɨɪɬɧɢɣ ɡɛɿɪ; 
6) ɡɛɿɪ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɚɭɤɰɿɨɧɭ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɪɨɡɩ-
ɪɨɞɚɠɭ ɿ ɥɨɬɟɪɟɣ ɬɚ ɿɧ. 
Дɠɟɪɟɥɚ ɫɩɥɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɿ ɡɛɨɪɿɜ (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ ɩɥɚɬɟɠɿɜ) 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɩɪɨ ɩɨɞɚɬɤɢ, ɡɛɨɪɢ 
(ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɩɥɚɬɟɠɿ). ɉɨɞɚɬɤɢ ɿ ɡɛɨɪɢ (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɩɥɚɬɟɠɿ), ɹɤɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɿɜ ɜɤɥɸɱɚɸɬьɫɹ ɞɨ ɰɿɧɢ ɬɨɜɚɪɿɜ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫ-
ɥɭɝ) ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɧɚ ʀɯ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь, ɫɩɥɚɱɭɸɬьɫɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
 
11.6. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɬɚ ɩɥɚɬɟɠɿɜ 
 
1. ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬь. Кɨɠɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ є ɩɥɚɬ-
ɧɢɤɨɦ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬь, ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɩɨɞɚɬɤɭ, ɳɨ ɫɩɥɚɱɭєɬьɫɹ 
ɩɨɤɭɩɰɟɦ. 
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬь ɫɬɚɧɨɜɢɬь 20% ɛɚɡɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭ-
ɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɞɚєɬьɫɹ ɞɨ ɰɿɧɢ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɧɚɞɚɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ. Ȼɚɡɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɿɜ (ɪɨɛɿɬ, 
ɩɨɫɥɭɝ) ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ʀɯ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɨʀ ɡɚ ɜɿɥьɧɢɦɢ ɚɛɨ ɪɟɝɭɥьɨɜɚɧɢɦɢ ɰɿɧɚɦɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɚɤ-
ɰɢɡɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ, ɜɜɿɡɧɨɝɨ ɦɢɬɚ, ɿɧɲɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɬɚ ɡɛɨɪɿɜ 
(ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ), ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪ-
ɬɿɫɬь, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚєɬьɫɹ ɜ ɰɿɧɭ ɬɨɜɚɪɿɜ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ) ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɡɚ-
ɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. Дɨ ɫɤɥɚɞɭ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬьɫɹ 
ɛɭɞь-ɹɤɿ ɫɭɦɢ ɤɨɲɬɿɜ, ɜɚɪɬɿɫɬь ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɿ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ 
ɚɤɬɢɜɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬьɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɩɨɤɭɩɰɟɦ 
ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿєɸ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɩɪɨɞɚɧɢɯ ɬɚɤɢɦ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɨɦ. 
ȼɢɧɹɬɤɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɳɨ ɡɜɿɥьɧɟɧɿ ɜɿɞ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟ-
ɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ; 
ɩɪɨɞɚɠ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧь ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ; ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɜɢɳɨʀ, ɫɟɪɟɞɧьɨʀ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɜɚɪɿɜ ɞɥɹ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ; 
















2. ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ. ɋɭɦɚ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ є ɩɟɪ-
ɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦ ɩɥɚɬɟɠɟɦ ɭ ɛɸɞɠɟɬ ɿ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɜɟɥɢɱɢɧɢ 
ɨɛ’єɤɬɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɡɚɤɨɧɨɦ ɫɬɚɜɤɢ. 
Ɉɛ’єɤɬ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ – ɰɟ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚє ɨɩɨɞɚɬɤɭ-
ɜɚɧɧɸ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɹɤ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɦ ɜɚɥɨɜɢɦ ɞɨ-
ɯɨɞɨɦ ɿ ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɦɢ ɜɚɥɨɜɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɡ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹɦ ɚɦɨɪ-
ɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь. 
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣ ɜɚɥɨɜɢɣ ɞɨɯɿɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɜɚɥɨ-
ɜɢɣ ɞɨɯɿɞ, ɡɦɟɧɲɟɧɢɣ ɧɚ ɫɭɦɭ ɤɨɲɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬьɫɹ ɞɨ 
ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ. 
ȼɚɥɨɜɢɣ ɞɨɯɿɞ – ɡɚɝɚɥьɧɚ ɫɭɦɚ ɞɨɯɨɞɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɿɞ ɭɫɿɯ 
ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɛɭɞɟ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɟ-
ɪɿɨɞɭ ɜ ɝɪɨɲɨɜɿɣ, ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿɣ ɚɛɨ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿɣ ɮɨɪɦɚɯ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ. 
ȼɚɥɨɜɢɣ ɞɨɯɿɞ ɜɤɥɸɱɚє: 
 ɡɚɝɚɥьɧɿ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɧɚ-
ɞɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɯ ɜɢɪɨ-
ɛɧɢɰɬɜ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɸɬь ɫɬɚɬɭɫɭ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɯɨɞɢ 
ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ; 
 ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜɫьɤɢɯ, ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɜɚɥɸɬɧɢɦɢ ɰɿɧ-
ɧɨɫɬɹɦɢ, ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ; 
 ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɫɩɿɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɜɿɞ ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ, ɩɪɨɰɟɧɬɿɜ, ɪɨɹɥɬɿ, ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɛɨɪɝɨ-
ɜɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɥɿɡɢɧɝɭ 
(ɨɪɟɧɞɢ); 
 ɞɨɯɨɞɢ, ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɿ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɩɟɪɿɨ-
ɞɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɸɬь ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ; 
 ɞɨɯɨɞɢ ɡ ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ (ɫɭɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɳɨ ɦɨ-
ɠɭɬь ɛɭɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɫɭɦɢ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬьɫɹ ɞɨ ɜɚɥɨɜɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ; ɫɭɦɢ ɤɨɲɬɿɜ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟ-
ɪɜɭ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɧɟ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ; ɫɭɦɢ ɲɬɪɚɮɿɜ, ɧɟ-
ɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɿ, ɳɨ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɫɬɨɪɿɧ ɞɨ-
ɝɨɜɨɪɭ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɫɭɞɭ; ɫɭɦɢ ɚɤɰɢɡɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ, ɫɩɥɚɱɟ-
ɧɨɝɨ ɩɨɤɭɩɰɹɦɢ ɩɿɞɚɤɰɢɡɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɨɳɨ). 
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɞɨɪɿɜɧɸє 
ɩɥ















ɞɟ ɩɇ  – ɫɬɚɜɤɚ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɝɪɧ; 
ɩɥɛіɉ  – ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɛɚɥɚɧɫɨɜɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɝɪɧ. 
3. ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬь-
ɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɩɢɫɤɨɜɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɞɜɢ-
ɝɭɧɚ, ɫɬɚɜɤɢ ɩɨɞɚɬɤɭ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
ɞɫɩɚɬɫ ɆNɇɇ  , ɝɪɧ,                             (11.8) 
ɞɟ ɚɇ  – ɫɬɚɜɤɚ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥь, ɝɪɧ; 
ɫɩN – ɫɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜ ȺɌɉ, ɨɞɢ-
ɧɢɰь; 
ɞɆ  – ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь ɞɜɢɝɭɧɚ і-ɬɨʀ ɦɚɪɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤ.ɫ. 
4. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ ɩɨɞɚɬɨɤ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ 1% ɜɿɞ 
ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ȺɌɉ. 
ȺɌɉɬ ɎЗɉ,ɇ  010 , ɝɪɧ.                             (11.9) 
 
5. ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɡɟɦɥɸ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
ȺɌɉɡɦɡ Fɇɇ  , ɝɪɧ,                             (11.10) 
ɞɟ ɡɦɇ  – ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɡɟɦɥɸ, ɝɪɧ/ɦ2; 
ȺɌɉF  – ɩɥɨɳɚ ɡɟɦɥɿ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɦ2. 
ɉɥɨɳɚ ɡɟɦɥɿ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
ɫɩȺɌɉ NɇF  1 , ɝɪɧ,                              (11.11) 
ɞɟ 1ɇ – ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɩɥɨɳɿ ɧɚ 1 ɫɟɪɟɞɧьɨɨɛɥɿɤɨɜɢɣ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥь, 
ɦ2/ɚɜɬɨ. 
6. ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬь ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬ-
ɜɚ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ 1,5% ɜɿɞ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ, ɞɨɪɿɜ-
ɧɸє 
ɧɧ ɋ,ɇ  0150 , ɝɪɧ,                             (11.12) 
ɞɟ ɧɋ – ɡɚɝɚɥьɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬь ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ȺɌɉ, ɝɪɧ. 























11.7. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɿ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь – ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡ-
ɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɤɿɧɰɟɜɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥь-
ɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬь ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɜɢɪɨ-
ɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ – ɰɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɭɦɢ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿєʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Щɨɞɨ ɚɜɬɨɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь – ɰɟ ɜɿɞ-
ɧɨɲɟɧɧɹ ɫɭɦɢ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɿɞ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь 1 ɬ ɜɚɧɬɚɠɭ ɞɨ ɫɨɛɿɜɚɪ-







S/ɉR  ,                        (11.14) 
ɞɟ іɌɉ – ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɨɞɧɿєʀ ɬɨɧɧɢ і-ɬɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɚɧ-
ɬɚɠɭ, ɝɪɧ; 
іɋ – ɫɭɦɚɪɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɨɞɧɿєʀ ɬɨɧɧɢ і-ɬɨɝɨ ɜɢɞɭ 
ɜɚɧɬɚɠɭ ɪɭɯɨɦɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ, ɝɪɧ; 
іɌQ – ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɭ, ɬ. 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь  ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – ɰɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɭɦɢ ɛɚɥɚɧɫɨ-
ɜɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɞɨ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚ-





 100 , %,                                 (11.15) 
ɞɟ ɛɉ  – ɛɚɥɚɧɫɨɜɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɝɪɧ; 
ɨɮɋ  ɿ ɦɋ – ɜɚɪɬɿɫɬь ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɝɪɧ. 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – ɰɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɛɚɥɚɧ-
ɫɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɞɨ ɩɨɜɧɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟ-
ɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ 

















ɉS/ɉR  ,      (11.16) 
ɞɟ ɛɉ  – ɛɚɥɚɧɫɨɜɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɚɜɬɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɝɪɧ; 
ȺɌɉS – ɩɨɜɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɩɨ ɚɜ-
ɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ, ɝɪɧ; 
ɩɟɪɋ  – ɫɭɦɚ ɡɦɿɧɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 1 ɤɿɥɨɦɟɬɪ ɩɪɨɛɿɝɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ, ɝɪɧ; 
ɟV  – ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь, ɤɦ/ɝɨɞ.; 
ɩɨɫɋ – ɫɭɦɚ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 1 ɤɦ ɩɪɨɛɿɝɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚ-
ɞɭ, ɝɪɧ; 
ɬɤɦW  – ɨɛɫɹɝ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɩɨ 
ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ, ɬɤɦ. 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь – ɰɟ ɨɞɢɧ ɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɬɨɦɭ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɬɨɪɿɧ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɨɯɨ-






R і , %,                                (11.17) 
ɞɟ ДR  – ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɜɿɞ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь; 
іɩɉ – ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɭ, ɝɪɧ; 









R , %,                               (11.18) 
ɞɟ іɌ – ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɬɚɪɢɮ ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ 1 ɬ і-ɬɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɚɧ-
ɬɚɠɭ і-ɬɢɦ ɪɭɯɨɦɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ, ɝɪɧ/ɬ; 
















іɩɉ – ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь 1 ɬ ɜɚɧɬɚɠɭ і-ɬɨɝɨ 
ɜɢɞɭ і-ɬɢɦ ɪɭɯɨɦɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ, ɝɪɧ. 
 
11.8. Іɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
 
ȼ ɪɨɡɞɿɥɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ «ȼɢɬɪɚɬɢ ɿ ɜɿɞɪɚ-
ɯɭɜɚɧɧɹ» ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɬɚɤɨɠ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɿɜ ɛɚɧɤɭ 
ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɿɜ; ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɨɛɿɝɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɭɬɨɱɧɟɧь, ɳɨ ɜɧɨɫɹɬьɫɹ ɜ ɩɥɚɧ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ 
ɡɦɿɧ ɜ ɨɩɬɨɜɢɯ ɰɿɧɚɯ. 
ȼ ɫɤɥɚɞɿ ɰɢɯ ɜɢɬɪɚɬ – ɜɢɬɪɚɬɢ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ 
ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɰɿʀ, ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɨɧɞɿɜ ɫɬɢɦɭ-
ɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɡ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɚɥьɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɿɹ-
ɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ, ɜɩɪɨ-
ɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɜɢɬɪɚɬ. 
Зɚɤɥɸɱɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫ-
ɬɜɚ є ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɫɬɚɬɧьɨʀ ɫɭɦɢ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. ȼ ɰьɨɦɭ 
ɩɨɥɹɝɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɛɚɥɚɧɫɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɹɤɿ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨєʀ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɞɥɹ ɰьɨɝɨ ɩɟɪɟɜɿɪɨɱɧɭ 
ɬɚɛɥɢɰɸ (ɬɚɛɥ. 11.2).  
ɉɟɪɟɜɿɪɨɱɧɚ ɬɚɛɥɢɰɹ ɞɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ 
ɡ ɞɜɨɯ ɱɚɫɬɢɧ. ȼ ɩɿɞɦɟɬɿ ɬɚɛɥɢɰɿ (ʀʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ) ɜɿɞɨ-
ɛɪɚɠɚɸɬь ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ, ɜ ɩɪɢɫɭɞɤɭ ɬɚɛɥɢɰɿ (ʀʀ 






















ɉɟɪɟɜɿɪɨɱɧɚ ɬɚɛɥɢɰɹ ɞɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ 









































































































































































ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ  ɩɪɢɛɭɬɨɤ              
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɡɟɦɥɸ              
ɉɨɞɚɬɨɤ ɡ ɬɪɚɧɫɩɨɪ-
ɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
             
Кɚɩɿɬɚɥьɧɿ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ              
Дɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɮɿɧɚɧ-
ɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ 
             
ɉɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɨɛɿɝɨɜɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ 
             
ɉɨɝɚɲɟɧɧɹ ɞɨɜɝɨ-
ɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɩɨɡɢɱɨɤ 
             
ɉɨɝɚɲɟɧɧɹ ɞɨɜɝɨ-
ɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ 
             
ȼɢɩɥɚɬɚ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ              
ȼɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɟɡɟ-
ɪɜɧɢɣ ɮɨɧɞ 
             
ȼɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɭ ɮɨɧ-
ɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
             
Іɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ              
ɍɫьɨɝɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɿ 
ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ 
             
 
Зɚɞɚɱɚ 13 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɬɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ȺɌɉ. 
ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ: Ɉɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь – 292800 ɬ. ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɟ-
ɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɨɞɧɿєʀ ɬɨɧɧɢ ɜɚɧɬɚɠɭ – 15,96 ɝɪɧ/ɬ. Зɚɝɚɥьɧɚ ɫɭɦɚ ɜɢ-
















Ɍɚɪɢɮ ɡɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
15,011  ɬɬɩ SSЦ , ɝɪɧ, 
ɞɟ ɬS1 – ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɨɞɧɿєʀ ɬɨɧɧɢ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɝɪɧ/ɬ. 
4,1815,096,1596,15 ɩЦ ɝɪɧ. 
Дɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
QЦД ɩ  , ɝɪɧ, 
ɞɟ ɬQ – ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɬ. 
2,53740512928004,18 Д ɝɪɧ. 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ ȺɌɉ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
 ȼДɉ , ɝɪɧ, 
ɞɟ ȼ – ɫɭɦɚ ɜɫɿɯ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨ ȺɌɉ, ɝɪɧ. 
4,6999538,46740972,5374051 ɉ  ɝɪɧ. 





4.699953 R %. 
 
Зɚɞɚɱɚ 14 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɢɪɭɱɤɭ ȺɌɉ ɜɿɞ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɛɚɥɚɧɫɨ-
ɜɢɣ ɬɚ ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ. 
ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ: Зɚɝɚɥьɧɚ ɫɭɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨ ȺɌɉ – 4674097,8 ɝɪɧ. 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь – 15%. ȼɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ – 1111176 ɝɪɧ. 
 
Ɋɨɡɜ’ɹɡɨɤ 
ȼɢɪɭɱɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                               )100/1( RȼB i , ɝɪɧ,                             (1) 















R – ɪɿɜɟɧь ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ, %. 
47,5375212)100/151(8,4674097 B  ɝɪɧ. 
Дɨɯɿɞɧɚ ɫɬɚɜɤɚ 10 ɬɤɦ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                               10/10  ɬɤɦɬɤɦ ɊBd ,                                   (2) 
ɞɟ B – ɜɢɪɭɱɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɝɪɧ; 
ɬɤɦɊ – ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬ, ɬɤɦ. 
4,48101111176/47,53721210 ɬɤɦd  ɝɪɧ/10 ɬɤɦ. 
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬь ɫɤɥɚɞɚє 20% ɜɿɞ ɜɢɪɭɱɤɢ 
                                                   ȼɉДȼ  2,0 ;                             (3) 
5,10744247,5372122,0 ɉДȼ  ɝɪɧ. 
ȼɢɪɭɱɤɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɉДȼ 
                                  ɉДȼȼBɉДȼ  , ɝɪɧ;                              (4) 
47,5375655,10744247,5375212 ɉДȼB  ɝɪɧ. 
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                         іȻ ȼȼɉ  , ɝɪɧ;                              (5) 
67,7011148,467409747,5375212 Ȼɉ  ɝɪɧ. 
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɫɤɥɚɞɚє 19% ɜɿɞ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
                                     ȻɉɊ ɉɉ  19,0 , ɝɪɧ;                             (6) 
8,13321167,70111419,0 ɉɊɉ  ɝɪɧ. 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                     ɉɊȻɈɋɌ ɉɉɉ  , ɝɪɧ;                         (7) 
9,5679028,13321167,701114 ɈɋɌɉ ɝɪɧ. 
 
Ɍɟɫɬɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧь 
 
1. Дɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɨɛɫɹɝɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɿ ɜɢɬɪɚɬ 
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɮɿɤɫɭє ɛɚɥɚɧɫ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɥɚɬɟɠɿ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɧɚ 
ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɧɚɡɢɜɚєɬьɫɹ: 
ɚ) ɬɚɤɬɢɱɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ; 
ɛ) ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ; 















ɝ) ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ. 
 
2. Зɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɚɜɬɨɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɣɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ – ɰɟ: 
ɚ) ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; 
ɛ) ɰɿɥɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; 
ɜ) ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; 
ɝ) ɦɟɬɨɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. 
 
3. З ɤɿɥьɤɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɩɥɚɧ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɚ? 
ɚ) 4;  ɛ) 3;  ɜ) 2;  ɝ) 1. 
 
4. ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɿ ɩɚɫɚɠɢɪɫьɤɢɯ ɩɟɪɟɜɟ-
ɡɟɧь ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɲɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɚɥь-
ɞɨ ɩɨɡɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɧɚɡɢɜɚɸɬь: 
ɚ) ɱɢɫɬɢɦ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ; 
ɛ) ɩɥɚɧɨɜɢɦ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ; 
ɜ) ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ; 
ɝ) ɛɚɥɚɧɫɨɜɢɦ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ. 
 
5. ɋɭɦɚɪɧɢɣ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɹɤ ɫɭ-
ɦɚ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɿɞ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-
ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɞɿɸɱɢɯ 
ɬɚɪɢɮɚɯ ɧɚɡɢɜɚɸɬь: 
ɚ) ɜɢɪɭɱɤɨɸ;  ɛ) ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ;  ɜ) ɞɨɯɨɞɨɦ;   ɝ) ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɸ. 
 
6. ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ 
ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ) ɜɢ-
ɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
ɚ) ііі ɉɉɉ SДɉ  ;  ɛ) ііі ɉɉɉ SДɉ  ;  
ɜ) ііі ɉɉɉ SДɉ  ;    ɝ) ііі ɉɉɉ SДɉ /  
ɞɟ іɉД – ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь і-ɬɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɝɪɧ; іɉS – 















7. Щɨ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɚɜɬɨɬɪɚ-
ɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ? 
ɚ) ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь; 




8. ȼɢɪɭɱɤɚ ɜɿɞ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɨɞɧɿєʀ ɬɨɧɧɢ і-ɬɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɚɧɬɚɠɭ і-
ɬɨɸ ɦɚɪɤɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ: 
ɚ) 
ііTіі QɌȼ / ;  ɛ) іTі ɌQȼ іі  ;  
ɜ) іTі ɌQȼ іі  ; ɝ) ііTіі QɌȼ  , 
ɞɟ іɌ – ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɬɚɪɢɮ ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ 1 ɬ і-ɬɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɚɧ-
ɬɚɠɭ, ɝɪɧ/ɬ; 
³³
TQ – ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь і-ɬɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɬ. 
 
9. ȼɢɪɭɱɤɚ ɜɿɞ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ 
ɬɚɪɢɮɿɜ ɩɪɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь R = 20-35% ɜɢɡɧɚɱɚ-
єɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 





















ɿ R/1001/Cіȼ ,  
ɞɟ  іɋ – ɩɨɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɸ і-ɬɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɚɧɬɚɠɭ. 
 
10. ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɢɣ ɫɤɥɚ-
ɞɚєɬьɫɹ ɡ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɞɨɯɨɞɭ 
ɜɿɞ ɿɧɲɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɞɨɯɨɞɭ ɜɿɞ ɩɨɡɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, 
ɧɚɡɢɜɚєɬьɫɹ: 
ɚ) ɱɢɫɬɢɦ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ;  
ɛ) ɛɚɥɚɧɫɨɜɢɦ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ; 
ɜ) ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ; 
















11. ɑɚɫɬɢɧɚ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɹɤɚ ɡɚɥɢɲɚєɬьɫɹ ɜ ɪɨɡ-
ɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɿɫɥɹ ɜɢɩɥɚɬɢ ɜɫɿɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɩɨ-
ɞɚɬɤɿɜ ɿ ɡɛɨɪɿɜ, ɧɚɡɢɜɚєɬьɫɹ: 
ɚ) ɛɚɥɚɧɫɨɜɢɦ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ; 
ɛ) ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ; 
ɜ) ɱɢɫɬɢɦ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ;  
ɝ) ɩɥɚɧɨɜɢɦ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ. 
 
12. ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɢɣ ɡɚɥɢɲɚєɬьɫɹ ɜ 






ɩȻɱ sіі ɇɉɉ / ;  ɛ) 
n
1n






ɩȻɱ sіі ɇɉɉ ;  ɝ) 
n
1n
ɩȻɱ sіі ɇɉɉ , 





ɩsɇ – ɫɭɦɚ ɜɫɿɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɿ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɚɜɬɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɝɪɧ. 
 
13. ɉɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɨɧɞɿɜ ɿ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-
ɩɨɛɭɬɨɜɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɬɪɭɞɨ-
ɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɧɚɡɢɜɚɸɬь: 
ɚ) ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;  
ɛ) ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɩɪɢɛɭɬɤɭ; 
ɜ) ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɢ ɜ ɪɿɡɧɿ ɮɨɧɞɢ; 
ɝ) ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿєɸ. 
 
14. ɉɨ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɫɬɚɬɬɹɯ: ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥьɧɟ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ: 
ɚ) ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɿɡɧɿ ɮɨɧɞɢ; 
ɛ) ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɢɛɭɬɤɭ; 
ɜ) ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɮɨɧɞɭ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ; 

















Ɉɫɧɨвɧі ɭɦɨвɧі ɩɨɡɧачɟɧɧя в ɩіɞɪɭчɧɢɤɭ 





ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɮɨɪɦɭɥɚ 
1 2 3 4 
1. Ɉɛɫɹɝ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь 
ɜɚɧɬɚɠɭ, ɬ ɌQ  ɌɫɩɌ WNqQ   





4. Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɨɦɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ 
ɬ  ɯɬɬ АД/АД  
5. Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɩɭɫɤɭ 













ɫɬ  q/Qɮɚɤɬɫɬ   
9. Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь, 
ɤɦ/ɝɨɞ. ɌV  ɪɭɯɫɪɌ Ɍ/LV   
10. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ 
ɲɜɢɞɤɿɫɬь, ɤɦ/ɝɨɞ. эV  ɩɪɪɭɯɡɚɝэ tɌ/LV   
11. ɋɟɪɟɞɧɹ ɞɨɜɠɢɧɚ 
ʀɡɞɤɢ ɡ ɜɚɧɬɚɠɟɦ, ɤɦ ɜɚɧl  ɜɚɧɡɚɝɜɚɧ ɩ/Ll   
12. ɋɟɪɟɞɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧь 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɤɦ ɫɪl  
 
13. Чɚɫ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 



















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 1 
1 2 3 4 
14. Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ 






15. Чɢɫɥɨ ʀɡɞɨɤ ɡ 








Qɩ ɩɥɜɚɧ  






























ɪɨɛɨɱɢɣ ɞɟɧь, ɬɤɦ 























22. ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɧɚ 1 ɬɤɦ 





























ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 1 




ɫɪɆ  ɪɜɫɪ WАДɆ    
25. Кɿɥьɤɿɫɬь ɩɨɫɬɿɜ ɞɥɹ 






n   
26. Зɚɝɚɥьɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚ 





ɊɇLɇQ і   
27. ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ 
ɦɚɫɬɢɥьɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ, ɥ 
іɦQ  ііі ɦɩɦ ɇ/QQ  100  
28. ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɡɚɩɚɫɧɢɯ 
ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɱ.ɡɊ  
1000
ɡɱɡɚɝɱ.ɡ
ɇlɊ   









ɩLɊ   
30. Ɇɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɣ 






32. ɋɬɪɚɯɨɜɢɣ ɡɚɩɚɫ ɫɬɪЗ   4321 ɌɌɌɌɚЗɫɬɪ   
33. ȼɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɡɚɩɚɫ ɜɢɪЗ   ɫɬɪɩɨɬɜɢɪ ɇɇɚЗ   
34. ɇɨɦɿɧɚɥьɧɢɣ ɮɨɧɞ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɝɨɞ. ɧФ   
35. Кɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɮɨɧɞ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɝɨɞ. ɤФ   
36. Ȼɚɡɨɜɚ ɥɿɧɿɣɧɚ ɧɨɪɦɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɚɥɢɜɚ, ɥ/100 ɤɦ 
sH   
37. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь 

















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 1 
1 2 3 4 
38. ɉɥɚɧɨɜɚ ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь 















40. ɉɥɚɧɨɜɚ ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɱɨɥ. 
ɞɑ  ɪɞɞ ɑQɑ 
100
 




























43. ɏɜɢɥɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ 
ɫɬɚɜɤɚ, ɤɨɩ. ɯɋɌ  60100  ɜɦɯ Ф/ɋɌɋɌ  
44. ȼɿɞɪɹɞɧɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ  





ɯɬɬ ɋɌɇɊ   
ɯɬɤɦɬɤɦ ɋɌɇɊ   












46. ɉɥɚɧɨɜɢɣ ɮɨɧɞ 
ɜɿɞɪɹɞɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ 
ɩɥɚɬɢ ɜɨɞɿʀɜ, ɝɪɧ 
ɩɥɡɩɜФ  ɬɤɦɬɤɦɬɬɩɥɡɩ ɪɊɊQФ ɜ   
47. Ⱦɨɩɥɚɬɚ ɜɨɞɿɸ ɡɚ 
ɤɥɚɫɧɿɫɬь, ɝɪɧ 
























ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 1 
1 2 3 4 
48. Ⱦɨɩɥɚɬɚ ɜɨɞɿɸ ɡɚ 
ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɧɿɱɧɢɣ ɱɚɫ, 
ɝɪɧ 







ɡɩɜВ  100/kФɋɌɑВ ɞɛ








ФЗɉ ɜ 12  




ɩɥɡɩɪФ  ɪɌɈɪɩɥɡɩ ɌɋɌФ ɪ   


















53. Ɏɨɧɞ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɝɪɧ 
ɞɨɞɡɩɪФ  ɞɨɞɨɫɧɡɩɞɨɞɡɩ ɊФФ ɪɪ   
54. ȼɿɞɫɨɬɨɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɿɞ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ, ɝɪɧ 
ɞɨɞɊ     100 ɫɜɜɜ іɞɤ
ɜіɞɞɨɞ ɌɌɌФ
ɌɊ  













ФЗɉ ɜ 12  
57. ɇɨɪɦɚ 
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɧɚ ɩɨɜɧɟ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɝɪɧ 

















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 1 
1 2 3 4 
58. ɋɭɦɚ 
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ 










LɋɇА   
59. Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬь 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ іɛɋ   
60. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɩɚɥɢɜɚ, 
ɝɪɧ 




   




іɦВ  ііі ɦɦɦ QɐВ   





ɌɈВ   
1000
ɡɚɝɌɊɌɈɌɈ
LɇɇВ   












































67. Ⱦɨɯɿɞ ɜɿɞ   
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɜɚɧɬɚɠɭ, 
ɝɪɧ 

















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 1 
1 2 3 4 
68. Ȼɚɥɚɧɫɨɜɢɣ 







69. ɉɨɜɧɚ ɫɭɦɚ ɩɨɞɚɬɤɿɜ, 
ɝɪɧ іɩɇ  ɧɬɪɡɌɩɞɜ
ɩ
і




























ɇɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬьɫɹ  
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɭ ȼɢɞ  ɜɚɧɬɚɠɭ 
1 2 
Ⱥɛɚɠɭɪɢ ɥɚɦɩɨɜɿ ɜ ɹɳɢɤɚɯ 4 
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢ ɬɨɪɝɿɜɟɥьɧɿ (ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɜɨɞɢ, ɨɥɿɜɰɿɜ, ɝɚɡɟɬ, 
ɨɞɟɤɨɥɨɧɭ, ɦɚɫɥɚ, ɫɿɪɧɢɤɿɜ, ɦɨɥɨɤɚ ɬɨɳɨ) 
2 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɞɢɬɹɱɿ ɩɟɞɚɥьɧɿ  3 
Ⱥɤɭɦɭɥɹɬɨɪɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿ 1 
Ⱥɩɚɬɢɬɢ  1 
Ⱥɩɚɪɚɬɢ ɚɜɬɨɝɟɧɧɨ-ɡɜɚɪɸɜɚɥьɧɿ, ɜɭɥɤɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɝɚɡɨɜɿ, 
ɝɚɥьɜɚɧɿɱɧɿ, ɝɚɥьɜɚɧɨɩɥɚɫɬɢɱɧɿ, ɜɨɞɨɥɚɡɧɿ, ɤɨɧɬɪɨɥьɧɿ, ɤɿ-
ɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɥɨɤɚɰɿɣɧɿ, ɦɟɞɢɱɧɿ, ɨɩɬɢɱɧɿ, ɬɟɥɟɝɪɚɮɧɿ, 
ɬɟɥɟɮɨɧɧɿ, ɮɿɡɢɱɧɿ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɿ, ʀɯ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɚ 
ɿɧ. 
2 
Ⱥɡɛɟɫɬ: ɜ ɤɭɫɤɚɯ, ɜ ɩɨɪɨɲɤɭ, ɜ ɬɚɪɿ, ɪɿɞɤɢɣ, ɜ ɛɨɱɤɚɯ 2 
Ⱥɫɮɚɥьɬ ɿ ɚɫɮɚɥьɬɢɬ 
          ɜ ɩɥɢɬɤɚɯ, ɜ ɤɭɫɤɚɯ, ɧɚɫɢɩɨɦ 





          ɞɟɪɟɜ’ɹɧɿ 
          ɦɟɬɚɥɿɱɧɿ 





Ȼɚɥɤɢ ɫɬɚɥьɧɿ, ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ, ɪɿɡɧɿ  1 
Ȼɚɥɨɧɢ ɞɥɹ ɝɚɡɿɜ ɪɿɡɧɿ 3 
Ȼɚɧɤɢ ɫɤɥɹɧɿ ɜ ɹɳɢɤɚɯ: 
          ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɯ 




Ȼɚɬɚɪɟʀ ɝɚɥьɜɚɧɿɱɧɿ 2 
Ȼɚɲɬɚɧɧɿ ɤɭɥьɬɭɪɢ (ɤɚɜɭɧɢ, ɞɢɧɿ, ɝɚɪɛɭɡɢ) 
          ɧɚɫɢɩɨɦ 





















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 1 
1 2 
Ȼɿɬɭɦ ɧɚɮɬɨɜɢɣ, ɤɚɦ’ɹɧɨɜɭɝɿɥьɧɢɣ, ɫɥɚɧɰɟɜɢɣ: 
          ɬɜɟɪɞɢɣ 





          ɞɟɪɟɜ’ɹɧɿ, ɞɜɟɪɧɿ, ɲɚɮɨɜɿ 
          ɞɟɪɟɜ’ɹɧɿ ɜɿɤɨɧɧɿ, ɛɚɥɤɨɧɧɿ ɬɚ ɮɪɚɦɭɠɧɿ  
          ɝɪɚɧɿɬɧɿ, ɜɚɩɧɨ-ɩɿɳɚɧɿ, ɦɚɪɦɭɪɨɜɿ 
          ɤɟɪɚɦɿɱɧɿ, ɲɥɚɤɨɜɿ 







Ȼɪɭɫɢ: ɦɨɫɬɨɜɿ ɬɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɿ, ɩɪɨɫɨɱɟɧɿ ɬɚ ɧɟɩɪɨɫɨɱɟɧɿ, 
ɲɜɟɥɟɪɧɿ  
11 
Ȼɪɭɤɿɜɤɚ ɦɨɫɬɨɜɚ ɤɚɦ’ɹɧɚ  1 
ɉɚɩɿɪ ɪɿɡɧɢɣ 1 
Ȼɭɬɥɿ ɬɚ ɩɥɹɲɤɢ ɫɤɥɹɧɿ (ɜ ɹɳɢɤɚɯ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɯ) 3 
ɉɥɹɲɤɢ ɫɤɥɹɧɿ (ɜ ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɢɯ ɹɳɢɤɚɯ) 4 
ȼɚɧɧɢ: 
          ɦɟɬɚɥɿɱɧɿ 




ȼɚɬɚ ɬɚ ɜɚɬɢɧ ɜ ɫɬɨɫɚɯ, ɩɚɱɤɚɯ 4 
Ƚɚɧɱɿɪ’ɹ (ɤɿɧɰɿ ɨɛɬɢɪɚɥьɧɿ), ɪɟɱɿ ɞɨɦɚɲɧɿ  3 
ȼɢɧɚ ɪɿɡɧɿ ɜ: 
          ɛɨɱɤɚɯ, ɩɥɹɲɤɚɯ (ɹɳɢɤɚɯ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɯ)  
          ɩɥɹɲɤɚɯ (ɹɳɢɤɚɯ ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɢɯ) 





Ƚɨɪɿɥɤɚ, ɥɿɤɟɪɨ-ɝɨɪɿɥɱɚɧɿ ɜɢɪɨɛɢ ɬɚ ɜɢɧɨ ɜ ɩɥɹɲɤɚɯ, ɹɳɢ-
ɤɚɯ: 
          ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɯ 




Ƚɚɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɬɚ ɫɭɩɭɬɧɿɣ ɜ ɛɚɥɨɧɚɯ, ɭ ɫɬɢɫɧɟɧɨɦɭ ɬɚ 
ɫɤɪɚɩɥɟɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ 
2 
Ƚɚɡɟɬɢ  1 
Ƚɚɥɚɧɬɟɪɟɹ ɜ: 
          ɹɳɢɤɚɯ  




ɐɜɹɯɢ  1 


















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 1 
1 2 
Ƚɥɢɧɚ ɪɿɡɧɚ 2 
Ƚɪɚɜɿɣ: 
          ɜɫɹɤɢɣ  




Ƚɪɚɧɿɬ  1 
Ƚɭɞɪɨɧ ɜɫɹɤɢɣ 1 




          ɡɚɥɿɡɧɿ  





ɩɚɪɤɟɬɧɿ, ɩɿɞɜɿɤɨɧɧɿ, ɝɪɚɧɿɬɧɿ, ɦɚɪɦɭɪɨɜɿ, ɜɚɩɧɹɧɿ, 
ɦɨɡɚʀɱɧɿ ɬɚ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ 






          ɜɟɥɢɤɿ (ɤɨɧɿ, ɤɨɪɨɜɢ, ɜɨɥɢ ɬɨɳɨ) 




Ʉɚɦɿɧь ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɪɿɡɧɢɣ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɤɚɦɿɧь-ɤɭɛɢɤ, ɤɚ-
ɦɿɧь-ɪɚɤɭɲɧɹɤ ɬɚ ɬɭɮɨɜɢɣ 
1 
ɐɟɝɥɚ, ɨɤɪɿɦ ɩɨɪɢɫɬɨʀ ɬɚ ɩɭɫɬɨɬɿɥɨʀ 1 
ɐɟɝɥɚ ɩɨɪɢɫɬɚ ɬɚ ɩɭɫɬɨɬɿɥɚ 2 
ɉɿɫɨɤ ɪɿɡɧɢɣ (ɝɿɪɫьɤɢɣ, ɪɿɱɤɨɜɢɣ ɬɚ ɿɧ.) 1 
ɉɥɢɬɢ: 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ, ɚɡɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɿ, ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɿ, ɝɿɩ-
ɫɨɜɿ, ɰɟɦɟɧɬɧɿ 
ɝɿɩɫɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɿ, ɞɟɪɟɜɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɿ ɬɚ ɞɟɪɟɜɨɫɬɪɭɠ-
ɤɨɜɿ 
          ɦɚɪɦɭɪɨɜɿ, ɝɪɚɧɿɬɧɿ ɬɚ ɤɚɦ’ɹɧɿ 
          ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɿ ɞɥɹ ɫɬɟɥь ɬɚ ɫɬɿɧ 
          ɝɚɡɨɜɿ 
          ɫɬɨɥɹɪɧɿ 
          ɤɟɪɚɦɡɢɬɨɜɿ 
































Кɚɬɟɝɨɪɿʀ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
Ɂɚ ɦɟɠɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɨʀ ɡɨɧɢ (ɛɿɥьɲɟ 50 
ɤɦ ɜɿɞ ɦɟɠɿ ɦɿɫɬɚ) 
ȼ ɦɚɥɢɯ ɦɿɫɬɚɯ  
(ɞɨ 100 ɬɢɫ. ɠɢɬɟ-
ɥɿɜ) ɬɚ ɜ ɩɪɢɦɿɫь-
ɤɿɣ ɡɨɧɿ 
ɍ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫ-
ɬɚɯ (ɛɿɥьɲɟ   
100 ɬɢɫ. ɠɢɬɟ-
ɥɿɜ) 
1 2 3 4 
І Ⱦ1-Ɋ1, Ɋ2, Ɋ3  –   
ІІ Ⱦ1-Ɋ4 
Ⱦ2-Ɋ1, Ɋ2, Ɋ3, Ɋ4 
L3-Ɋ1, Ɋ2, Ɋ3 






Ⱦ4-Ɋ1, Ɋ2, Ɋ3, Ɋ4, 
Ɋ5 
Ⱦ1-Ɋ5 
Ⱦ2-Ɋ2, Ɋ3, Ɋ4, Ɋ5 
Ⱦ3-Ɋ1, Ɋ2, Ɋ3, Ɋ4, 
Ɋ5 
Ⱦ4-Ɋ1, Ɋ2, Ɋ3, Ɋ4, 
Ɋ5 
Ⱦ1-Ɋ1, Ɋ2, Ɋ3, 
Ɋ4, Ɋ5 
Ⱦ2-Ɋ1, Ɋ2, Ɋ3, 
Ɋ4 
Ⱦ3-Ɋ1, Ɋ2, Ɋ3 
Ⱦ4-Ɋ1 
IV Ⱦ5-Ɋ1, Ɋ2, Ɋ3, Ɋ4, 
Ɋ5 
Ⱦ5-Ɋ1, Ɋ2, Ɋ3, Ɋ4, 
Ɋ5 




Ⱦ4-Ɋ2, Ɋ3, Ɋ4, 
Ɋ5 




Ⱦ1 – ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧ, ɚɫɮɚɥьɬɨɛɟɬɨɧ, ɛɪɭɤɿɜɤɚ, ɦɨɡɚʀɤɚ; 
Ⱦ2 – ɛɿɬɭɦɨɦɿɧɟɪɚɥьɧɿ ɫɭɦɿɲɿ (ɳɟɛɿɧь ɚɛɨ ɝɪɚɜɿɣ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɢɣ 
ɛɿɬɭɦɨɦ); 
Ⱦ3 – ɳɟɛɿɧь (ɝɪɚɜɿɣ) ɛɟɡ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɞьɨɝɬɟɛɟɬɨɧ; 
Ⱦ4 – ɛɭɥɢɠɧɢɤ, ɤɨɥɨɬɢɣ ɤɚɦɿɧь, ґɪɭɧɬ ɬɚ ɦɚɥɨɦɿɰɧɢɣ ɤɚɦɿɧь; 
Ⱦ5 – ґɪɭɧɬ, ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɣ ɚɛɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɢɣ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ; 
Ⱦ6  – ɩɪɢɪɨɞɧɿ ґɪɭɧɬɨɜɿ ɞɨɪɨɝɢ. 
Ɍɢɩ ɪɟɥьєɮɭ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ (ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɜɢɫɨɬɨɸ ɧɚɞ ɪɿɜɧɟɦ 
ɦɨɪɹ): 
Ɋ1 – ɪɿɜɧɢɧɧɢɣ (ɞɨ 200 ɦ); 
















Ɋ3 – ɩɚɝɨɪɛɤɨɜɢɣ (ɛɿɥьɲɟ 300 ɦ ɞɨ 1000 ɦ); 
Ɋ4 – ɝɨɪɢɫɬɢɣ (ɛɿɥьɲɟ 1000 ɞɨ 2000 ɦ); 
Ɋ5 – ɝɿɪɫьɤɢɣ (ɜɢɳɟ 2000 ɦ). 
Дɨɞɚɬɨɤ 4 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
Зɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ γ 
 
Ʉɥɚɫ ɜɚɧɬɚɠɭ γ 
I 1,00 
II ɜɿɞ 0,99 ɞɨ 0,71 
III ɜɿɞ 0,7 ɞɨ 0,51 
IV 0,5 ɬɚ ɧɢɠɱɟ 
Дɨɞɚɬɨɤ 5 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɧɨɪɦɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɞɨɪɿɝ 




Ɍɢɩ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɧɨɪ-
ɦɚ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɤɦ/ɝɨɞ. 
І ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɟ (ɚɫɮɚɥьɬɨɰɟɦɟɧɬɨɛɟ-ɬɨɧɧɿ, ɝɭɞɪɨɜɚɧɿ ɞɨɪɨɝɢ) 49 
ІІ 
Ɍɜɟɪɞɟ (ɛɭɥɢɠɧɿ, ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɿ, 
ɝɪɚɜɿɣɧɿ ɞɨɪɨɝɢ) ɬɚ ґɪɭɧɬɨɜɟ  
ɩɨɤɪɚɳɟɧɟ 
37 
ІІІ ɉɪɢɪɨɞɧɟ ґɪɭɧɬɨɜɟ  28 
 
ɛ) ɩɪɢ ɪɨɛɨɬі ɜ міɫɬі – ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬ-
ɬɹ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɬɚ ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɿɜ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɸ ɞɨ 7 ɬɨɧɧ 
(ɚɜɬɨɰɢɫɬɟɪɧɢ ɞɨ 6 ɬɢɫ. ɥ) – 25 ɤɦ/ɝɨɞ., ɚ ɞɥɹ 7 ɬ ɿ ɜɢɳɟ (ɛɿɥьɲɟ 




















ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 





Ʌɟɝɤɨɜɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɬɚ ɚɜɬɨɛɭɫɢ 5000 20000 
ȼɚɧɬɚɠɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ, ɚɜɬɨɛɭɫɢ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɩɪɢɱɟɩɢ ɬɚ 
ɧɚɩɿɜɩɪɢɱɟɩɢ (ɤɪɿɦ ɜɚɠɤɨɜɨɡɿɜ) 
4000 16000 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɿ-ɫɚɦɨɫɤɢɞɢ ɤɚɪ’єɪɧɿ 2000 10000 
ɉɪɢɱɟɩɢ ɬɚ ɧɚɩɿɜɩɪɢɱɟɩɢ-ɜɚɠɤɨɜɨɡɢ  3000 12000 
Дɨɞɚɬɨɤ 7 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɌɈ ɬɚ ɌɊ  


















1 2 3 4 5 6 
ȼɚɧɬɚɠɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɸ, ɬ 
0,5-1 150 0,2 1,8 7,2 1,55 
1-3 175 0,3 3,0 12 2,0 
3-5 300 0,3 3,6 14,4 3,0 
5-8 300 0,3 3,6 14,4 3,4 
6-8 300 0,35 5,7 21,6 5,0 
8-10 300 0,4 7,5 24,0 5,5 
10-16 300 0,5 7,8 31,2 6,1 
ɉɪɢɱɟɩɢ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɸ, ɬ 
Ɉɞɧɨɜɿɫɧɿ 
ɞɨ 5 

















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 6  
1 2 3 4 5 6 
Ⱦɜɨɜɿɫɧɿ ɞɨ 
8 



























































Кɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ ɌɈ, ɩɪɨɫɬɿɣ 
ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜ ɌɈ ɬɚ ɌɊ, ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ЩɈ,  













ɓɈ ɌɈ-1, ɌɈ-2 ɌɊ 
1 2 3 4 5 6 7 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ (ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ k1) 
І 1,0 1,0 - - - 1,0 
ІІ 0,9 0,9 - - - 1,1 
ІІІ 0,8 0,8 - - - 1,2 
IV 0,7 0,7 - - - 1,4 
V 0,6 0,6 - - - 1,5 
Ɋɭɯɨɦɢɣ ɫɤɥɚɞ (ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ k2) 
Ȼɚɡɨɜɚ ɦɨɞɟɥь ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɿɥɹ (ɛɨɪɬɨɜɢɣ) 
1,0 - 1,0 1,0 1,0 1,0 
ɉɨɜɧɨɩɪɢɜɿɞɧɿ ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɿɥɿ ɬɚ ɚɜɬɨɛɭɫɢ 
















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 7 
1 2 3 4 5 6 7 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɿ-ɮɭɪɝɨɧɢ 
(ɩɿɤɚɩɢ) 
1,0 - 1,1 1,2 1,2 1,2 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɿ-
ɪɟɮɪɢɠɟɪɚɬɨɪɢ 
1,0 - 1,2 1,3 1,3 1,3 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɿ-ɰɢɫɬɟɪɧɢ 1,0 - 1,1 1,2 1,2 1,2 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɿ-
ɩɚɥɢɜɨɡɚɩɪɚɜɧɢɤɢ 
1,0 - 1,2 1,4 1,4 1,4 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɿ-ɫɚɦɨɫɤɢɞɢ 0,85 - 1,1 1,15 1,1 1,1 
ɋɿɞɟɥьɧɿ ɬɹɝɚɱɿ 0,95 - 1,1 1,15 1,1 1,1 
ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ 0,9 - 1,2 1,4 1,4 1,4 
ɋɚɧɿɬɚɪɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ 1,0 - 1,0 1,1 1,1 1,1 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɿ, ɳɨ ɩɪɚ-
ɰɸɸɬь ɡ ɩɪɢɱɟɩɚɦɢ 




1,0 - - 1,6 1,6 1,6 
Ʉɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɪɚɣɨɧɢ (ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ k3) 
ɉɨɦɿɪɧɢɣ 1,1 1,0 - - - 1,0 
ɉɨɦɿɪɧɨ ɬɟɩɥɢɣ, ɩɨɦɿ-
ɪɧɨ ɬɟɩɥɢɣ ɜɨɥɨɝɢɣ, 
ɬɟɩɥɢɣ ɜɨɥɨɝɢɣ 
1,1 1,0 - - - 0,9 
ɀɚɪɤɢɣ ɫɭɯɢɣ, ɞɭɠɟ 
ɠɚɪɤɢɣ ɫɭɯɢɣ 
0,9 0,9 - - - 1,1 
ɉɨɦɿɪɧɨ ɯɨɥɨɞɧɢɣ 0,9 0,9 - - - 1,1 
ɏɨɥɨɞɧɢɣ 0,8 0,9 - - - 1,2 
Ⱦɭɠɟ ɯɨɥɨɞɧɢɣ 0,7 0,8 - - - 1,3 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɫɭɦɿɫɧɨɝɨ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ (ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ k4) 
Ⱦɨ 25 - - - - 1,55 1,55 
Ȼɿɥьɲɟ 25 ɞɨ 50 - - - - 1,35 1,35 
50-100 - - - - 1,19 1,19 
100-150 - - - - 1,1 1,1 
150-200 - - - - 1,05 1,05 
200-300 - - - - 1,0 1,0 
400-500 - - - - 0,89 0,89 
700-800 - - - - 0,81 0,81 
1000-1300 - - - - 0,73 0,73 
2000-3000 - - - - 0,65 0,65 
















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 7 
1 2 3 4 5 6 7 
ɍɦɨɜɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ (ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ k5) 
ȼɿɞɤɪɢɬɟ  - - - - - 1,00 




ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɩɪɨɫɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ-ɫɚɦɨɫɤɢɞɿɜ (ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɿɜ),  
ɞɭɦɩɟɪɿɜ, ɯɜ. (ɪɨɛɨɬɚ ɨɩɥɚɱɭєɬьɫɹ ɡɚ ɜɢɤɥɸɱɧɢɦɢ  
ɬɚɪɢɮɚɦɢ) 
ȼɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬь ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 
(ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɚ), ɬ ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ Ɋɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
Ⱦɨ 3,5 ɜɤɥɸɱɧɨ 2 1 
ȼɢɳɟ 3,5 ɞɨ 5,0 ɜɤɥɸɱɧɨ 2,2 1,8 
5-10 3 2 
10-25 3,2 2,8 
25-30 5 3 
30-40 7 4 
40 10 5 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɩɪɨɫɬɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ-ɫɚɦɨɫɤɢɞɿɜ ɩɪɢ  
ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɸ ɧɚɜɚɥɨɱɧɢɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ,  
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɸ ʀɯ ɫɚɦɨɫɤɢɞɨɦ, ɯɜ. 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɭ ɋɩɨɫɿɛ  ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 

































1 2 3 4 5 6 7 8 
Ȼɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɚɧ-
ɬɚɠɿ, ɳɨ ɥɟɝɤɨ ɜɿɞɞɿɥɹ-
ɸɬьɫɹ ɜɿɞ ɤɭɡɨɜɚ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɹ-ɫɚɦɨɫɤɢɞɚ (ɩɿ-




ɤɨɜɲɚ ɞɨ 1 ɦ3 
2,66 2,1 1,97 1,88 1,75 - 
> 1 ≤ 3  1,88 1,4 1,25 1,2 1,03 0,91 
> 3 ≤ 5  - 1,15 1,03 0,98 0,84 0,74 
















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ȼ’ɹɡɤɿ ɬɚ ɧɚɩɿɜɜ’ɹɡɤɿ 
(ɝɥɢɧɚ, ɫɢɪɚ ɩɨɪɨɞɚ 
ɬɨɳɨ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫɬɤɨɜɨ 
ɡɚɦɟɪɡɥɢɣ ɿ ɡɥɟɠɚɧɢɣ 
ґɪɭɧɬ  
ɞɨ 1 ɦ3 3,1 2,5 2,25 2,14 2,1 - 
> 1 ≤ 3  2,43 1,8 1,61 1,54 1,32 1,16 
> 3 ≤ 5  - 1,35 1,26 1,2 1,05 0,95 





2,16 1,6 1,43 1,36 1,21 1,07 




2,23 1,65 1,47 1,4 1,2 1,06 
Ȼɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɚɧ-
ɬɚɠɿ, ɳɨ ɥɟɝɤɨ ɜɿɞɞɿɥɹ-
ɸɬьɫɹ ɜɿɞ ɤɭɡɨɜɚ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɹ (ɩɿɫɨɤ, ɡɟɦɥɹ, 
ɳɟɛɿɧь ɬɚ ɿɧ.) 
ȿɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɦ 
ɦɿɫɬɤɿɫɬɸ 
ɤɨɜɲɚ ɞɨ 1 ɦ3 
0,82 0,75 0,68 0,52 0,43 0,4 
> 1 ≤ 3  0,82 0,75 0,68 0,52 0,43 0,4 
> 3 ≤ 5  0,67 0,61 0,54 0,41 0,35 0,33 
> 5 0,53 0,49 0,44 0,35 0,3 0,28 
ȼ’ɹɡɤɿ ɬɚ ɧɚɩɿɜɜ’ɹɡɤɿ 
(ɝɥɢɧɚ, ɫɢɪɚ ɩɨɪɨɞɚ 
ɬɨɳɨ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫɬɤɨɜɨ 
ɡɚɦɟɪɡɥɢɣ ɿ ɡɥɟɠɚɧɢɣ 
ґɪɭɧɬ 
ɞɨ 1 ɦ3 - - - - - - 
> 1 ≤ 3  1,05 0,96 0,86 0,7 0,62 0,6 
> 3 ≤ 5  0,9 0,83 0,85 0,6 0,53 0,52 





0,97 0,89 0,86 0,8 0,66 0,63 




0,97 0,89 0,86 0,8 0,66 0,63 
Дɨɞɚɬɨɤ 10 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 10 
ɇɨɪɦɢ ɩɪɨɫɬɨɸ ɫɤɥɚɞɭ ɜ ɌɈ ɿ ɪɟɦɨɧɬɿ 
Ɋɭɯɨɦɢɣ ɫɤɥɚɞ ɇɨɪɦɢ ɩɪɨɫɬɨɸ 
ȼɚɧɬɚɠɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɸ, ɬ 
1 2 
















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 10 
1 2 









Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɪɟɠɢɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
Ɍɢɩ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
Ɋɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ 
ɑɢɫɥɨ ɞɧɿɜ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɪɨɰɿ, 
Ⱦɪɪ 
ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɜ 
ɧɚɪɹɞɿ, Ɍɧ, ɝɨɞ. 
ɋɥɭɠɛɨɜɿ ɬɚ ɜɿɞɨɦɱɿ ɥɟɝɤɨɜɿ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɿ, ɜɚɧɬɚɠɧɿ, ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɢ ɿ ɚɜɬɨ-
ɛɭɫɢ 
305 10,5 
Ɂɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɧɿ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɬɚ ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɢ 
305 12,0 
Ɇɚɪɲɪɭɬɧɿ ɚɜɬɨɛɭɫɢ ɬɚ ɥɟɝɤɨɜɿ 
ɬɚɤɫɿ 
305 12,0 
Ɇɿɠɦɿɫьɤɿ ɩɨʀɡɞɢ 357 16,0 




























Ȼɚɡɨɜɿ ɥɿɧɿɣɧɿ ɧɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ  
ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 12 
ȼɚɧɬɚɠɧɿ ɛɨɪɬɨɜɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ  
Ɇɨɞɟɥь (ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹ) ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ Hs, ɥ/100 ɤɦ  
(ɋɉȽ – ɦ3/100 ɤɦ) 
1 2 
ȽȺɁ-53-19  37,0 ɁɇȽ  
ȽȺɁ-53-27  25,5 ɋɉȽ (25,0)  
ȽȺɁ-53-50, -53-70  25,0  
ȽȺɁ-66, -66Ⱥ, -66ȺɁ, -663, -66-01, -66-02,  
-66-04, -66-05, -66-11  
28,0  
ɁІɅ-130, -130Ⱥ1, -130Ƚ, -130Ƚɍ, -130ɋ, -130-76,  
-130Ƚ-76, -130Ƚɍ-76, -130ɋ-76, -130-80,  
-130Ƚ-80, -130Ƚɍ-80  
31,0  
ɁІɅ-131, -131Ⱥ  41,0  
ɁІɅ-133Ƚ, -133Ƚ1, -133Ƚ2, -133Ƚɍ  38,0  
ɁІɅ-133Ƚə  25,0 Ⱦ  
ɁІɅ-166Ⱥ, -166ȼ  41,0  
ɁІɅ-431410, -431411, -431412, -431416, -431417,  
-431450,  -431510, -431516  
31,0  
ɁІɅ-431610  32,0 ɋɉȽ (31,0)  
ɁІɅ-431810  42,0 ɁɇȽ  
ɁІɅ-431917  31,0  
ɁІɅ-4331  25,0 Ⱦ  
ɁІɅ-43317 (ɡ ȾȼɁ ɄɚɦȺɁ-740)  27,0 Ⱦ  
ɄɚɦȺɁ-4310, -43105  31,0 Ⱦ  
ɄɚɦȺɁ-5320 (ɡ ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɢɦ ɱɢɫɥɨɦ ɝɨɥɨɜɧɨʀ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ - 6,53)  
25,0 Ⱦ  
ɄɚɦȺɁ-53202, -53212, -53213 (ɡ ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɢɦ 
ɱɢɫɥɨɦ Ƚɉ - 6,53)  
25,5 Ⱦ  
ɄɚɦȺɁ-53208  22,5 ɋɉȽ + 6,5 Ⱦ  


















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 12 
1 2 
ɄɚɦȺɁ-53217  21,5 ɋɉȽ + 6,5 Ⱦ  
(26,0 Ⱦ)  
ɄɚɦȺɁ-53218  23,0 ɋɉȽ + 6,5 Ⱦ  
(26,0 Ⱦ)  
ɄɚɦȺɁ-53219  22,0 ɋɉȽ + 6,5 Ⱦ  
(26,0 Ⱦ)  
ɄɪȺɁ-255Ȼ, -255Ȼ1  42,0 Ⱦ  
ɄɪȺɁ-257, -257Ȼ1, -257Ȼɋ, -257ɋ  38,0 Ⱦ  
ɄɪȺɁ-260, -260Ȼ1, -260Ɇ  42,5 Ⱦ  
ɆȺɁ-500, -500Ⱥ, -500Ⱥɋ, -500ȺɌ, -500ȼ  23,0 Ⱦ  
ɆȺɁ-514   25,0 Ⱦ  
ɆȺɁ-516, -516Ȼ   26,0 Ⱦ  
ɆȺɁ-5334, -5335, -533501   23,0 Ⱦ  
ɆȺɁ-53352   24,0 Ⱦ  
ɆȺɁ-53366   31,7 Ⱦ  
ɆȺɁ-5337, -53371   23,0 Ⱦ  
ɆȺɁ-7310, -7313   98,0 Ⱦ  
ɍɪɚɥ-375, -375ȺɆ, -375Ⱦ, -375ȾɆ, -375Ⱦɘ,  
-375Ʉ, -375ɇ, -375Ɍ, -375ɘ   
50,0  
ɍɪɚɥ-377, -377ɇ   44,0  
ɍɪɚɥ-4320, -43202   32,0 Ⱦ  
ɍȺɁ-451ȾɆ, -451Ɇ   14,0  
ɍȺɁ-452, -452Ⱦ, -452ȾɆ   16,0  
ɍȺɁ-3303   16,5  
ɍȺɁ-330301   16,0  
ɍȺɁ-33032, -33032-01   21,5  
ɍȺɁ-374101   16,0  
Avia Ⱥ-20ɇ   11,0 Ⱦ  
Avɿɚ Ⱥ-21Ʉ, -21N   11,0 Ⱦ  
Avia Ⱥ-30N   13,0 Ⱦ  
Avia Ⱥ-31L, -31N, -31Ɋ   13,0 Ⱦ  
IFA W50L   20,0 Ⱦ  
Magirus 232 D 19L   24,0 Ⱦ  
Magirus 290 D 26L   34,0 Ⱦ  


















ȼɚɧɬɚɠɧɿ ɛɨɪɬɨɜɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ (ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ  




Vp,  ɫɦ3 
Ne,  ɤȼɬ Ʉɉ 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
Hs,  ɥ/100 
ɤɦ 
1 2 3 4 5 6 
ȽȺɁ-3302, -33021 
«Ƚɚɡɟɥь» 















2499  76,0  5Ɇ  Ɂ ȾȼɁ Sofim 
8140.27  
11,0 Ⱦ  
ȽȺɁ-33027  
«Ƚɚɡɟɥь»  










ɁІɅ-5301ȺɈ  4750  78,7  5Ɇ  ɡ ȾȼɁ ɆɆɁ  
Ⱦ-245  
20,2 Ⱦ  
ɁІɅ-5301ɌɈ  4750  78,7  5Ɇ  ɡ ȾȼɁ ɆɆɁ  
Ⱦ-245  
22,6 Ⱦ  
ɆȺɁ-53362  14860  242,0    ɡ ȾȼɁ əɆɁ-
238Ⱦ  
26,6 Ⱦ  
Turbo Daily 
35ȿ10V  
2800  76,0  5Ɇ  ɡ ȾȼɁ Sofim 
8140.23  
11,7 Ⱦ  
Turbo Daily 
49ȿ10V  
2800  76,0  5Ɇ  ɡ ȾȼɁ Sofim 
8140.23  
13,0 Ⱦ  
ɇɨɪɦɢ ɩɨɲɢɪɸɸɬьɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚ ɦɨɞɟɥɿ (ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ) ɚɜɬɨɦɨ-























Ɇɨɞɟɥь (ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹ) ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 




ȻɟɥȺɁ-537Ʌ  100,0 Ⱦ  
ȻɟɥȺɁ-6411  95,0 Ⱦ  
ȻɟɥȺɁ-7421  100,0 Ⱦ  
ȽȺɁ-52-06  22,0  
ȽȺɁ-63Ⱦ, -63ɉ  26,0  
ɁІɅ-130Ⱥɇ, -130ȼ, -130ȼ1, -130ȼ1-76,  
-130ȼ1-80  
31,0  
ɁІɅ-131ȼ,-131ɇȼ  41,0  
ɁІɅ-131ɇȼ (ɡ ȾȼɁ ɁІɅ-375)  43,5  
ɁІɅ-441510, -441516  31,0  
ɁІɅ-441510 (ɡ ȾȼɁ ɁІɅ-375)  42,0  
ɁІɅ-441610  41,0 ɁɇȽ  
ɁІɅ-433360 (ɡ ȾȼɁ ɨɛ’єɦɨɦ 6000 ɤɭɛ. ɫɦ,  
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 110,3 ɤȼɬ)  
31,0  
ɁІɅ-ɆɆɁ-4413  31,0  
ɄɚɦȺɁ-5410, -54101, -54112 (ɡ ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɢɦ ɱɢɫ-
ɥɨɦ Ƚɉ - 6,53)  
25,0 Ⱦ  
ɄɚɦȺɁ-5410, -54112 (ɡ ȾȼɁ əɆɁ-238)  26,0 Ⱦ  
ɄɚɦȺɁ-54118  23,5 ɋɉȽ + 6,5 Ⱦ  
(26,0 Ⱦ)  
ɄɪȺɁ-255ȼ, -255ȼ1  40,0 Ⱦ  
ɄɪȺɁ-255Ʌ, -255Ʌ1, -255Ʌɋ  41,5 Ⱦ  
ɄɪȺɁ-258, -258Ȼ1  37,0 Ⱦ  
ɄɪȺɁ-260ȼ  40,0 Ⱦ  
ɄɪȺɁ-6443  40,0 Ⱦ  
ɄɪȺɁ-6444  37,0 Ⱦ  
ɄɪȺɁ-643701  41,5 Ⱦ  
ɆȺɁ-504ȼ  31,0 Ⱦ  
ɆȺɁ-5429, -5430  23,0 Ⱦ  
ɆȺɁ-5432  26,0 Ⱦ  
ɆȺɁ-54321  25,0 Ⱦ  
















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 13 
1 2 
ɆȺɁ-54323, -54324  28,0 Ⱦ  
ɆȺɁ-54326  25,0Ⱦ  
ɆȺɁ-5433, -54331  23,0 Ⱦ  
ɆȺɁ-6422  35,0 Ⱦ  
ɆȺɁ-642201  33,5 Ⱦ  
ɆȺɁ-64226, -64227, -642271, -64229  35,0 Ⱦ  
ɆȺɁ-7310, -73101, -7313  98,0 Ⱦ  
ɆȺɁ-7916  138,0 Ⱦ  
ɍɪɚɥ-375ɋ, -375ɋɄ, -375ɋɄ-1, -375ɋɇ  49,0  
ɍɪɚɥ-377ɋ, -377ɋɄ, -377ɋɇ  44,0  
ɍɪɚɥ-4420, -44202  31,0 Ⱦ  
Avstro-Fiat CDN-130  26,0 Ⱦ  
Chepel D-450  22,0 Ⱦ  
Chepel D-450.86  25,0 Ⱦ  
COF-9600, 6×4, «International» (ɋɒȺ)  27,1 Ⱦ  
Faun H-36-40/45  85,0 Ⱦ  
Faun H-46-40/49  90,0 Ⱦ  
Iveco-190.33  25,0 Ⱦ  
Iveco -190.36 Turbo Star  16,0 Ⱦ  
Iveco -190.42  27,0 Ⱦ  
KNVF-12Ɍ Camacu-Nissan  45,0 Ⱦ  
LIAZ 110421  27,0 Ⱦ  
Mersedes-Benz-1635S, -1926, -1928, -1935  23,0 Ⱦ  
Mersedes-Benz-1735 LS  18,7 Ⱦ  
Mersedes-Benz-2232S  27,0 Ⱦ  
Mersedes-Benz-2235, -2236  28,0 Ⱦ  
Mersedes-Benz-2628  42,0 Ⱦ  
Mersedes-Benz-2632  34,0 Ⱦ  
Praga ST2-W  23,0 Ⱦ  
Shoda-LIAS-100.42, -100.45  24,0 Ⱦ  
Shoda-706PTTN  25,0 Ⱦ  
Tatra-815ɌɊ  48,0 Ⱦ  
Volvo F123-42Ɍ  27,0 Ⱦ  
Volvo F-8932  24,0 Ⱦ  



















Ɇɨɞɟɥь (ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹ) ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ Hs, ɥ/100 ɤɦ  
(ɋɉȽ- ɦ3/100 ɤɦ) 
1 2 
ȻɟɥȺɁ-540, -540Ⱥ  135,0 Ⱦ  
ȻɟɥȺɁ-548Ⱥ  160,0 Ⱦ  
ȻɟɥȺɁ-548ȽȾ  200,0 ɁɇȽ  
ȻɟɥȺɁ-549, -7509  270,0 Ⱦ  
ȻɟɥȺɁ-7510, -7522  135,0 Ⱦ  
ȻɟɥȺɁ-7523, -7525  160,0 Ⱦ  
ȻɟɥȺɁ-7526  135,0 Ⱦ  
ȻɟɥȺɁ-7527  160,0 Ⱦ  
ȻɟɥȺɁ-75401  150,0 Ⱦ  
ȻɟɥȺɁ-7548  160,0 Ⱦ  
ɁІɅ-ɆɆɁ-4502, -45021, -45022  37,0  
ɁІɅ-ɆɆɁ-45023  50,0 ɁɇȽ  
ɁІɅ-ɆɆɁ-4505  37,0  
ɁІɅ-ɆɆɁ-45054  37,5 ɋɉȽ (37,0)  
ɁІɅ-ɆɆɁ-138ȺȻ  37,5 ɋɉȽ (37,0)  
ɄɚɦȺɁ-55102  32,0 Ⱦ  
ɄɚɦȺɁ-55102 (ɡ ȾȼɁ əɆɁ-238)  35,0 Ⱦ  
ɄɚɦȺɁ-5511  34,0 Ⱦ  
ɄɚɦȺɁ-55111 (ɡ ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɢɦ ɱɢɫɥɨɦ  
Ƚɉ - 6,53)  
36,5 Ⱦ  
ɄɚɦȺɁ-55118  31,0 ɋɉȽ + 9,0 Ⱦ 
(35,0 Ⱦ)  
ɄɪȺɁ-256, -256Ȼ, -256Ȼ1, -256Ȼ1ɋ  48,0 Ⱦ  
ɄɪȺɁ-6505  50,0 Ⱦ  
ɄɪȺɁ-6510  48,0 Ⱦ  
ɆȺɁ-5549, -5551  28,0 Ⱦ  
ɆɨȺɁ-75051  85,0 Ⱦ  
ɍɪɚɥ-5557  34,0 Ⱦ  
ɍɪɚɥ-55571 (ɡ ȾȼɁ əɆɁ-236)  34,5 Ⱦ  
Avia A-30KS  15,0 Ⱦ  
IFA-W50/A  19,0 Ⱦ  
IFA-W50L/K  24,0 Ⱦ  
















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 14 
1 2 
Magirus-290D26R  44,0 Ⱦ  
Tatra-138S1, -138S3  36,0 Ⱦ  
Tatra-148S1Ɇ, -148S3  36,0 Ⱦ  
Tatra-Ɍ815ɋ1, -Ɍ815ɋ1Ⱥ, -Ɍ815ɋ3  42,0 Ⱦ  
 
ɇɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ ɞɥɹ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ  
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 15 
ɋɩɟɰɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ  
ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɬɨɹɧɤɢ  
Ɇɨɞɟɥь  






ɞɧɚɧɧɹ, ɇɨɛ, ɥ/ɝɨɞ. 
1 2 3 4 
Кɪɚɧɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɿ  
ȺɄ-5  ɁІɅ-130  38,0  5,3  
ȺɄ-75, -75ȼ  ɁІɅ-130,  
ɁІɅ-431412  
40,0  6,1  
ȺɄ-8  ɍɪɚɥ-375  66,0  11,1  
ȺɄ-8  ɍɪɚɥ-4320  42,0  8,8  
ȽɄɆ-5  ɁІɅ-130  38,0  5,3  
ȽɄɆ-6,5  ɆȺɁ-500  30,5  5,6  
Ʉ-46  ɁІɅ-130  38,0  5,1  
Ʉ-64  ɆȺɁ-500  31,0  5,6  
Ʉ-67  ɆȺɁ-500  30,5  5,6  
Ʉ-104  ɄɪȺɁ-257  55,0  6,2  
Ʉ-104  ɄɪȺɁ-219  62,0  6,2  
Ʉ-162 (Ʉɋ-4571Ⱥ)  ɄɪȺɁ-258  52,0  8,4  
Ʉ-162 (Ʉɋ-4561),  
-162ɋ  
ɄɪȺɁ-257  59,0  8,8  
Ʉɋ-2561, -2561Ⱦ,  
-2561ȿ, -2561Ʉ,  
-2561Ʉ1, -2571  
ɁІɅ-130,  
ɁІɅ-431412  
40,0  6,0  
















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 15 
1 2 3 4 
Ʉɋ-35628  ɆȺɁ-5334  33,0  6,0  
Ʉɋ-3574  ɍɪɚɥ-5557 ɡ ɞɜɢɝɭ-
ɧɨɦ əɆɁ-236  
45,0  *)  
Ʉɋ-3574  ɍɪɚɥ-5557 ɡ ɞɜɢɝɭ-
ɧɨɦ ɄɚɦȺɁ-740  
46,0  *)  
Ʉɋ-3575  ɁІɅ-133Ƚə  35,5  7,2  
Ʉɋ-4561Ⱥ,  
-4561ȺɏɅ  
ɄɪȺɁ-257  56,0  8,8  
Ʉɋ-4571  ɄɪȺɁ-257  52,0  8,4  
Ʉɋ-4572  ɄɚɦȺɁ-53213  31,0  6,0  
Ʉɋ-5573  ɆȺɁ-7310  125,0  18,0  
ɅȺɁ-690   ɁІɅ-130, ɁІɅ-164   37,0   5,5   
ɆɄȺ-10Ƚ   ɆȺɁ-500   33,0   5,0   
ɆɄȺ-10Ɇ   ɆȺɁ-500   34,0   6,0   
ɆɄȺ-16   ɄɪȺɁ-257   57,0   8,8   
ɆɋɄ-87   ɁІɅ-130   44,0   *)  
ɋɆɄ-101   ɆȺɁ-5334   34,0   4,5   
ɇɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɿ  
4000Ɇ      27,5  5,0  
4001      38,0  5,0  
4003, 4006      40,0  6,0  
4008      54,0  6,0  
4008Ɇ   ɞɜɢɝɭɧ ɁІɅ-120   46,5  6,0  
4008Ɇ   ɞɜɢɝɭɧ ɁІɅ-130   54,5  6,0  
4009      54,0  6,0  
4013      27,5  5,0  
4014      40,0  5,0  
4016      43,0  5,0  
4018      33,0  5,0  
4020      12,0  2,5  
4022-01      18,0  3,0  
4028      53,5  6,0  
4043, 4043Ɇ      28,0  5,0  
4045, 4045Ɇ, 
4046  
















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 15 
1 2 3 4 
4049      45,0  5,0  
4055Ɇ      31,0  5,5  
4063      28,0  5,0  
4065      29,0  5,0  
4070      54,5  6,0  
4081      29,5  5,0  
4091      13,0  2,5  
40912      18,0  2,0  
4092      20,0  3,0  
4312-01      33,0  6,0  
7806      73,5  6,0  
7806   ɞɜɢɝɭɧ əɆɁ-238  110,0  6,0  
ȼɄ-10      30,0  5,5  




ɫɩɟɰɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ Ȼɚɡɨɜɚ ɦɨɞɟɥь 
Ʌɿɧɿɣɧɚ 
ɧɨɪɦɚ, Hs, ɥ/100 ɤɦ 




ɠɟɧɧɹ, Hɨɛ, ɥ 
1 2 3 4 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɿ-ɫɦɿɬɬєɜɨɡɢ  
ɄɈ-404   ȽȺɁ-53-02   28,0  2,5  
ɄɈ-413   ȽȺɁ-53Ⱥ   27,5  5,5  
ɄɈ-413   ȽȺɁ-3307   31,5  5,6  
ɄɈ-413Ⱥ   ɁІɅ-433362   45,0  7,2  
ɄɈ-413   ȽȺɁ-53-19   44,5  17,6  
ɄɈ-413   ȽȺɁ-4301   22,0  5,0  
ɄɈ-415Ⱥ   ɄɚɦȺɁ-53213   30,3  12,7  
ɄɈ-425   ɁІɅ-433362,  
ɁІɅ-431412   
40,0  3,7  
















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 16 
1 2 3 4 
ɄɈ-429   ɁІɅ-133Ⱦ4   35,5  11,9  
ɄɈ-431   ɁІɅ-433362   40,0  8,5  
ɄɈ-436   ɁІɅ-433362   40,0  8,2  
ɄɈ-437   ɄɚɦȺɁ-4925   32,0  11,7  
ɄɍȻɈ-137   ɆȺɁ-5334   28,7  0,85  
Ɇ-40   ɁІɅ-130ȼ1   37,5  2,1  
Ɇ-50   ɆȺɁ-5334   28,5  3,0  
ɆɋɄ-257   ȽȺɁ-53Ⱥ   28,0  0,6  
53Ɇ   ȽȺɁ-53Ⱥ   27,5  5,1  
53Ɇ   ȽȺɁ-53Ɏ   24,0  5,1  




ɫɩɟɰɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ Ȼɚɡɨɜɚ ɦɨɞɟɥь 
Ʌɿɧɿɣɧɚ ɧɨɪɦɚ, 
Hs, ɥ/100 ɤɦ 
ɇɨɪɦɚ ɧɚ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɚɛɨ ɡɥɢɜ  
1 ɰɢɫɬɟɪɧɢ, 
Hɨɛ, ɥ(1) 
1 2 3 4 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɿ-ɩɚɥɢɜɨɡɚɩɪɚɜɧɢɤɢ ɿ ɨɥɢɜɨɡɚɩɪɚɜɧɢɤɢ  
ȺɌɁ-3,8-53Ⱥ   ȽȺɁ-53Ⱥ   27,0  3,7  
ȺɌɁ-3,8-130   ɁІɅ-130   33,0  3,5  
ȺɌɆɁ-4,5-375   ɍɪɚɥ-375   53,0  4,0  
ȺɐɌɆɆ-4-157Ʉ   ɁІɅ-157Ʉ   40,0  5,4  
Ʌȼ-7 (ɆȺ-4Ⱥ)   ɁІɅ-131   43,0  3,5  
ɆɁ-66, -66-01,  
-66Ⱥ-01   
ȽȺɁ-66   30,0  2,4  
Ɇɨɞ. 4611   ɁІɅ-495710   33,5  3,0  
Ɍ-8-255Ȼ   ɄɪȺɁ-255Ȼ   44,0  4,0  
ɌɁ-7,5-500Ⱥ   ɆȺɁ-500Ⱥ   26,0  4,0  
ɌɁ-500   ɆȺɁ-500   25,0  3,9  
ɌɁȺ-7,5-5334   ɆȺɁ-5335   26,0  4,0  

















ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 17 
1 2 3 4 
3608 (ȺɌɁ-2,4-52) 
  
ȽȺɁ-52-01   23,5  2,4  
3609   ȽȺɁ-52-04   23,0  2,4  
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɿ-ɰɢɫɬɟɪɧɢ  
Ⱥȼȼ-3,6   ȽȺɁ-53Ⱥ   26,0  3,0  
Ⱥȼȼ-3,8   ȽȺɁ-53Ⱥ   26,0  3,0  
Ⱥȼɐ-1,5-63   ȽȺɁ-63   27,0  2,3  
Ⱥȼɐ-1,7   ȽȺɁ-66   29,0  2,3  
Ⱥɐ-2,6-53Ɏ,  
-2,9-53Ɏ   
ȽȺɁ-53Ɏ   22,0  2,5  
Ⱥɐ-2,6-355Ɇ   ɍɪɚɥ-355Ɇ   32,0  3,8  
Ⱥɐ-3,8-164Ⱥ,  
-4-164Ⱥ   
ɁІɅ-164Ⱥ   32,0  4,1  
Ⱥɐ-4,2-53Ⱥ   ȽȺɁ-53Ⱥ   26,0  3,0  
Ⱥɐ-4,2-130   ɁІɅ-130   32,0  3,0  
Ⱥɐ-4,3-130   ɁІɅ-130   33,5  3,0  
Ⱥɐ-8-5334,  
-8-5435   
ɆȺɁ-5334   24,0  3,5  
ȺɐɅ-147   ȽȺɁ-66   29,0  2,5  
ȺɐɆ-2,6-355Ɇ   ɍɪɚɥ-355Ɇ   31,0  3,6  
ȺɐɉɌ-1,7   ȽȺɁ-66   30,0  3,0  
ȺɐɉɌ-2,1   ȽȺɁ-52-01   24,0  2,2  
ȺɐɉɌ-2,8   ȽȺɁ-53Ⱥ   26,0  3,0  
ȺɐɉɌ-2,8-130   ɁІɅ-130   33,0  3,0  
ȺɐɉɌ-3,3   ȽȺɁ-53Ⱥ   26,0  3,0  
ȺɐɉɌ-3,8   ȽȺɁ-53Ⱥ   26,0  3,2  
ȺɐɉɌ-5,6, -5,7   ɆȺɁ-500   25,5  3,5  
ȺɐɉɌ-6,2   ɆȺɁ-5335   25,5  3,7  
Ɇɨɞ. 46101   ɍɪɚɥ-43203   33,5  3,0  
Ɇɨɞ. 3613   ȽȺɁ-53-12   25,5  3,0  
Ɍɋȼ-6   ɁІɅ-130   32,0  3,5  
Ɍɋȼ-7   ɁІɅ-431418   36,5  4,0  
(1)

























Hs, ɥ/100 ɤɦ 
ɇɨɪɦɚ ɧɚ ɡɚɜɚɧ-
ɬɚɠɟɧɧɹ ɱɢ ɨɛ-
ɞɭɜ 1 ɰɢɫɬɟɪɧɢ,  
Hɨɛ, ɥ 
1 2 3 4 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɿ-ɰɟɦɟɧɬɨɜɨɡɢ  
Ȼɇ-80-20   ɄɪȺɁ-257Ȼ1   50,0  5,0  
ɋ-570Ⱥ   ɆȺɁ-200ȼ   32,0  3,0  
ɋ-942   ɄɪȺɁ-258   41,0  5,0  
ɋ-1036Ȼ   ɆȺɁ-500   27,0  4,5  
ɋȻ-89   ɁІɅ-130   35,0  3,0  
ɋȻ-89Ȼ1   ɁІɅ-431412   35,0  3,0  
ɋȻ-92   ɄɪȺɁ-258   42,0  5,0  
ɋȻ-113   ɁІɅ-130   33,0  3,0  
Ɍɐ-2Ⱥ (ɋ-652Ⱥ)  ɄɪȺɁ-258Ȼ   50,0  5,0  
Ɍɐ-3 (ɋ-853),  
ɁȺ (ɋ-853Ⱥ)   
ɁІɅ-130ȼ1   38,0  3,0  
Ɍɐ-4 (ɋ-927)   ɁІɅ-130ȼ1   37,5  3,0  
Ɍɐ-10   ɁІɅ-130ȼ1   38,5  3,5  
Ɍɐ-11   ɄɚɦȺɁ-5410   31,5  7,0  
ɍ-5Ⱥ   ɁІɅ-130ȼ1   39,0  3,0  
42184-ɈɁɉɋ   ɄɪȺɁ-258Ȼ1   55,5  5,0  
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɇɨɪɦɚ  ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɩ. 2.2.1 - 2.2.3.  
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1 2 3 4 5 
Ȼɨɪɬɨɜɿ ɜɚɧɬɚɠɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ  
ȽȺɁ-53,  
-53-27 ɭɫɿɯ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ   
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1 2 3 4 5 
ȽȺɁ-53-07,  
-53-19   
1,8  0,25  0,07  0,2  
ȽȺɁ-66 ɭɫɿɯ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ   
2,1  0,3  0,1  0,25  
ɁІɅ-130, -131,  
-133, -138Ⱥ,  
-138ȺȻ,  
-138ȺȽ, -4314, 
-4315, -4316,  
-4319 ɭɫɿɯ ɦɨ-
ɞɢɮɿɤɚɰɿɣ   
2,2  0,3  0,1  0,2  
ɁІɅ-133Ƚə   2,8  0,4  0,15  0,35  
ɁІɅ-138, -4318  1,7  0,25  0,07  0,15  
ɁІɅ-4331 ɭɫɿɯ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ   




ɰɿɣ   
2,8  0,4  0,15  0,35  
ɄɪȺɁ-214,  
-219, -221,  
-222 ɭɫɿɯ ɦɨ-
ɞɢɮɿɤɚɰɿɣ   
3,0  0,4  0,1  0,35  
ɄɪȺɁ-255,  
-256, -257,  
-258, -260 ɭɫɿɯ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ   
2,9  0,4  0,1  0,3  
ɍɪɚɥ-375,  
-377 ɭɫɿɯ ɦɨ-
ɞɢɮɿɤɚɰɿɣ   
1,8  0,35  0,1  0,2  





ɰɿɣ   
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1 2 3 4 5 
Avia-20, -21,  
-30, -31 ɭɫɿɯ ɦɨ-
ɞɢɮɿɤɚɰɿɣ   
2,8  0,4  0,1  0,3  
Magirus 232D19L, 
290D26L   
2,5  0,4  0,1  0,3  
Tatra 111R   2,9  0,4  0,1  0,3  
Ɍɹɝɚɱɿ  
ȻɟɥȺɁ-537Ʌ,  
-6411, -7421   





-4415, -4413 ɭɫɿɯ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ   
2,0  0,3  0,1  0,2  
ɄɚɦȺɁ-5410,  
-54118 ɭɫɿɯ ɦɨɞɢ-
ɮɿɤɚɰɿɣ   
2,8  0,4  0,15   0,35  
ɄɪȺɁ-221 ɭɫɿɯ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ   
3,0  0,4  0,1  0,35  
ɄɪȺɁ-255, 
-258, -260,  
-6437, -6443, 
 -6444 ɭɫɿɯ ɦɨɞɢ-
ɮɿɤɚɰɿɣ   
2,9  0,4  0,1  0,3  
ɆȺɁ-5429,  
-5430, -5432,  
-5433 ɭɫɿɯ ɦɨɞɢɮɿ-
ɤɚɰɿɣ   
2,8  0,4  0,1  0,3  
ɆȺɁ-6422 ɭɫɿɯ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ   
2,8  0,4  0,1  0,3  
ɆȺɁ-7310,  
-7313 ɭɫɿɯ ɦɨɞɢɮɿ-
ɤɚɰɿɣ   
4,5  0,5  1,0  0,3  
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1 2 3 4 5 
ɍɪɚɥ-375ɋ,  
-377ɋ ɭɫɿɯ ɦɨɞɢ-
ɮɿɤɚɰɿɣ   
1,8  0,35  0,1  0,2  
ɍɪɚɥ-4420 ɭɫɿɯ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ   
2,8  0,4  0,15  0,35  
Avstro-Fiat 5DN-
120, 6DN-130   
2,9  0,4  0,1  0,3  
Chepet D-450 ɭɫɿɯ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ   
2,9  0,4  0,1  0,3  
Faun H-36-40/45, 
H-46-40/49   
4,5  0,5  1,0  0,3  
IFA W50L ɭɫɿɯ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ   
2,9  0,4  0,1  0,3  
Iveco-190.33,  
-190.42   
2,5  0,4  0,1  0,3  
KNVF-12Ɍ 
Kamacu-Nissan   
2,5  0,4  0,1  0,3  
Mercedes-Benz-
1635S, -1926,  
-1928, -1935,  
-2232S, -2235, 
 -2236 ɭɫɿɯ ɦɨɞɢ-
ɮɿɤɚɰɿɣ   
2,5  0,4  0,1  0,3  
Mercedes-Benz-
2628, -2632   
2,5  0,4  0,1  0,3  
Praga ST2-TN   2,9  0,4  0,1  0,3  
Scoda-Lias-100 
ɭɫɿɯ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ  
2,5  0,4  0,1  0,3  
Scoda-706 ɭɫɿɯ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ   
2,9  0,4  0,1  0,3  
Tatra-815ɌɊ ɭɫɿɯ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ   
2,8  0,4  0,1  0,3  
Volvo-F10-33, 
F89-32   
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1 2 3 4 5 
ɋɚɦɨɫɤɢɞɢ  
ȻɟɥȺɁ-540,  
-540Ⱥ, -7510,  
-7522, -7526   
4,5  0,5  1,0  0,3  
ȻɟɥȺɁ-548,  
-548Ⱥ, -549,  
-7509, -7519,  
-7521, -7523,  
-7525, -7527,  
-75401, -7548 ɭɫɿɯ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ   
4,3  0,5  1,0  0,3  
ɁІɅ-ɆɆɁ-138ȺȻ,  
-554, -555, -4502,  
-4505 ɭɫɿɯ ɦɨɞɢɮɿ-
ɤɚɰɿɣ   
2,0  0,3  0,1  0,2  
ɁІɅ-ɆɆɁ-585 ɭɫɿɯ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ  
2,2  0,25  0,1  0,2  
ɄɚɦȺɁ-5510,  
-5511 ɭɫɿɯ ɦɨɞɢɮɿ-
ɤɚɰɿɣ   
2,8  0,4  0,15  0,35  
ɄɪȺɁ-222 ɭɫɿɯ ɦɨ-
ɞɢɮɿɤɚɰɿɣ   
3,0  0,4  0,1  0,35  
ɄɪȺɁ-256,  
-6505, -6510 ɭɫɿɯ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ   
2,9  0,4  0,1  0,3  
ɆɨȺɁ-75051   4,5  0,5  1,0  0,3  
ɍɪɚɥ-5557   2,8  0,4  0,15  0,35  
Avia A-30KS   2,8  0,4  0,1  0,3  
IFA W50/A, 
W50L/K   
2,9  0,4  0,1  0,3  
Magirus-232D19Ʉ,  
-290D26Ʉ   
2,5  0,4  0,1  0,3  
Tatra-138, -148 ɭɫɿɯ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ  
2,8  0,4  0,1  0,3  
Tatra-Ɍ815ɋ ɭɫɿɯ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ   
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